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M x o n l o a n u n c i ó e n 
WASHINGTON, 24 (4'30 madrugada). — El presidente 
Nixon anunció esta noche, en una declaración televisada 
a todo el país, el logro de un acuerdo de paz para Viet-
nam. Dijo que la firma del acuerdo se efectuará el pró-
ximo sábado, día 27, y con ello concluirán las hostilida-
des Los Estados Unidos —añadió el presidente— se com-
prometen a retirar todas sus tropas estacionadas en Viet-
u n m e n s a j e 
nam del Sur y a repatriar a los prisioneros de guerra 
norteamericanos en poder de Hanoi, en un espacio de 
sesenta días a contar de la fecha de la firma del «alto el 
fuego». Nixon añadió que las condiciones del acuerdo de 
paz contaban con la total aprobación del Gobierno de 
Saioón, y prometió continuar prestando su ayuda a Vietnam 
defSur.—EFE. 
A L E J A N D R O O M S S I S 
M U R I O A Y E R T A R D E 
S u corazón continuó latiendo 
después de l a muerte clínica 
cuatro años, . hijo del 
muerto esta tarde en 
cridas sufridas en el 
en una 
Ale|àndro Onassís ha tenido una vida sentimental casi tan 
Intensa como la de su padre. Aquí aparece con una joven 
euroasíática a la que estuvo muy ligado hace unos años . 
' : ATENAS, 23. —, Alexandros Onassís, de veir 
conocido armador griego Aristóteles Onássis, h< 
Un hospital de, Atenas, a consecuencia de las 
accidente de aviación registrado ayer. * •• ' ' 
" Alexandros ha permanecido durar f- ra y ocho hora 
fase de muerte clínica, .pues su corazón continuaba latiendo. 
«Su cerebro está , muerto, pero su corazón. continúa latiendo», qeclaro 
Petros Dontas, director general del hospital, «Kat», donde, fue internado 
ayer Alexandros Onassís., , • , 
: «Los médicos han dicho que la Ciencia no puede hacer va nada mas 
ï>or e! i oven. Está en manos, de Dios. Clínicamente, está^ muerto, aunque 
su corazón continúa latiendo. Le han cperádo de dos coágulos de sangre 
que tenía en el cerebro», dijo el portavoz del hospital. 
• La madre de Alexandros, Tina Livanos; su padre, y su madrastra, 
Jacqueline Kennedy, actualmente esposa de Onassís, y la joven con Ja 
que Alexandros quería casarse, • baronesa Fiona von Thyssen, permane-
cieron en el hospital toda la mañana pero se Ies vio salir del mismo 
taás tarde.—EFE. 
CRISTINA ONASSIS, A ROMA 
MADRID 23 — En la taañana de hoy ha salido del aeropuerto de 
Barajas con destino a Roma,' Cristina Onassis. quien se encontraba en 
España pasando unos días de vacaciones. , , , , 
La apresurada partida de CrÍPtina Onassis se debe al estado critico 




arece confirmarse que 
ie entregado el dinero 
PAMPLONA. 23, (Crónica del envwao especial de AMANECER y Py-
resa.) _ Si e ir, aparecer el industrial navarro don Felipe Huarte 
f eaumont. secuestrado hoy hace una semana, y la tensión y la mqme-
^ d . crecen al no tenerse ninguna clase de "^ icws . Tanto en «Villa 
^•nana» como e° el Gobierno Civil, han dicho este m e ^ o t o que no 
íLi^3 Producido ningún cambio en la situación. La. s ^ r v l d u ^ rfon 
Jua«eofa de !os señores Huarte ha manifestado asimismo que m d o i 
Tuan Huarte ni su cuñado don Javier Vidal, se encuentran en casa 
íamuoco se encuentran en el Gobierno Civil, según fuentes del mismo, 
ten^f .,rascend!do Que la familia del secuestrado vive momentos de 
halla inquietud al no disponer de noticias acerca del estado en que se 
^Ua don Felipe Huarte. En este sentido, ios familiares esperan al «enos 
«sento de su puño y letra u «*tï» señal convincente que confirme 
(Pasa a la página 2.1 
UNA S I A E S T A 
C O N 
S u s s e i s m i l h a b i t a n t e s , 
f u e r a d e p e l i g r o 
ESTOCOLMO, 23 (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa. MO-
DESTO DE LA IGLESIA.) -r- Tras varios milenios de reposo, el viejo 
Helgafelí ha entrado en erupción y los seis mi l habitantes de Heymaey, 
isla situada al Sur de Islàndia, están siendo evacuados con toda Urgencia. 
Esta madrugada, el volcán entró en actividad tras una serie de violentas 
explosiones, y desde su cráter de 3.000 metros de diámetro comenzó 
a arrojar lava y bloques de piedra de gran tamaño. 
Los habitantes de la isla despertaron bruscamente y se lanzaron 
•d la calle presa de pánico. En Vestmannayjar, centró urbano próximo 
al volcán, comenzaron a sonar las sirenas haciendo coro con las explo-
siones y se interrumpió el suministro eléctrico. La ciudad quedó ilumi-
nada por las llamaradas del Helgafelí. Coches-patrulla dotados de alta-
voces salieron a la calle para requerir a la población que se concentrara 
en el puerto, ai objeto de proceder a su evacuación antes de que la isla 
eventualmente estallara en pedazos. Al mismo tiempo —eran las cuatro 
de la madrugada (hora española)—, Radio Nacional de Islàndia emitió 
en todas sus . ondas ,una, llamada, de emergencia y ordenó a todos los 
buques de Ip zona que se dirigieran inmediatamente a la isla de Hey-
maey. La-orden decía, entre otras, cosas: '«Sálvese primero a mujeres , 
y niños». : ' .'. 
TODOS LOS HABITANTES HAN, SIDO RESCATADOS 
mino hacia, el pue: iría partido e» tíos el aeropuerto insolar. 
Lo primero resultó inexacto, pero Jo segundo era verdad. Escasamen-
te VeStidOS, algUnOS SemideSmidOS, . I wmmmmmmmmmm·mmmmm 
los habitantes se, apretujaban- en i • 
el puerto esperando la evacuación. 
A juzgar por los últimos detalles 
conocidos, todos los habitantes de 
la isla' han podido ser rescatados. 
A eso de las siete de la mañana, 
las autoridades de Reyjayik habían 
concentrado en Thorokshofn, en la 
costa Sur, la totalidad de sus au-
tobuses urbanos, y en la capital, 
todas las escuelas, hoteles y hoga-
res particulares estaban ya dispues-
tos para acoger a los evacuados. 
Según una emisión de Radio Is-
làndia captada esta mañana, nadie 
puede predecir lo que va a pasar 
en los próximos días. La experien-
cia muestra que estas erupciones 
pueden durar semanas, y todavía 
está presente en la mente de todos 
lo ocurrido en noviembre de 1963, 
cuando de una erupción similar na-
ció la isla de Surtsey, a muy pocos 
kilómetros de Heymaey. Esta vez 
el estallido se ha visto anunciado 
por un ligero estremecimiento de 
n e e e r 
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de López Bravo 
PARIS, 23.—«Es lógico esperar 
que las relaciones entre España y 
la O.C-D.E. experimentarán un sen-
sible incremento en los próximos 
meses», declaró hoy el embajador 
español ante la Organización de Co-
operación Económica y Desarrollo, 
marqués de Nerva, al anunciar la 
visita del ministro español de Asun-
tos Exteriores, don Gregorio López 
Bravo, a la sede de esta Organiza-
ción, en febrero. 
El ministro español de Asuntos 
Exteriores, nombrado en diciem-
bre presidente del Consejo Minis-
terial de la O.C.D.E. para el año 
1973, permanecerá en París breve-
mente, y su estancia estará consa-
grada a mantener contactos con el 
secretario general de la Organiza-
ción, Emile van Lennep, y sus más 
inmediatos colaboradores. 
«Gregorio López Bravo -—indicó 
el. embajador español— podrá asi-
mismo cambiar , impresiones a fin 
de contribuir lo más eficazmente 
posible a la preparación de los 
temas que serán abordados por "\ 
Consejo de Ministros de la O.C.D.E.. 
que se desarrollará en París, del 6 
al 8 de junio próximo.» 
El marqués de Nerva destacó asi-
mismo que esta intensificación de 
las relaciones entre España • y la 
O.C.D.E. es, consecuencia de la ma-
yor actividad y fortaleza de la eco-
nomía española, «que ha crecido, 
durante el pasado año 1972 a Un 
ritmo aproximado del 7'5 por cien-
to, aumentando sub&tancialmente 
el volumen de nuestro comercio 
e bienes y servicios —que 
rebasa los doce mil quinientos mi-
co-
(Pasa a la pág. 4.1 
La sombra de Kennedy 
no le abandonó nunca 
SAN ANTONIO (Tejas). — Un furgón fúnebre, con e! cadáver 
de! ex presidente Lyndon B. Johnson, sale del hosp i ta l mi-
litar «Brocke», donde el 36 presidente de los Estados Unidos 
falleció a consecuencia de un ataque cardíaco - ., • 
[Te le fo to CIFRA - UPI.) 
I 
ESPAÑOLES 
Devuelve un giro d e 2 5 0 M 0 pesetas 
MADRID, 23. ïEn conocimiento de que algunas personas han sor-







tada» ue dos diputado^ libe-
rales y tres laboristas ha 
interrumpido hoy las deli-
beraciones de una Comisión 
Perma:c-í.nt« de la Cámara 
de los Comunes. 
Los diputados, que protes-
tan aor no b?.ber sido selec-
cionados para el Comité Per-
manente que estudia el pro-
yecto de í<»y de reforma del 
Gobierno local eii Escocia, 
aleajan que debían h a b e r 
contado con ellos por ser 
miembros del Comité parla-
mentaro permanente de 
asuntos escoceses. Uno de los 
que particiDan en la senta-
da es el jefe de Disciplina 
(W.H Í .P . ) del Partido L i -
beral David Steel. 
Cofno la C^TOislón no pue-
de deñoerar más que en pr i -
vado y únicamente con sus 
mieras os. decidió su presi-
dente susperider el debate. 
El "onse-vador Edward 
Taylor ha ejevado una pro-
testa ai pre'idpnte de la Cá 
mará por esta sentada y ha 
calificado s los que la han 
ors-a.i'^ado .*omo «cinco per-
fectos e irre^Donsables hip-
pies» Si laborista Peter Doig 
se ha unido 9 la protesta de 
su -.o'pga V .ha, afirmedo 
que «la democracia parla-
mentaria es inútil, si cinco 
«anariuistas t e m p o r ^ ^ r 
nuedf-p, detener la marcha 
de ;in.a Oormsióp Permanen-
te». EFE. 
prendido la buena fe y la generosidad de amigos españoles recabando 
dinero para el Movimiento Nacional Justicialista, que preside el señor 
general Juan D. Perón, hacemos llegar a la opinión pública, nuestro 
desagrado y total_ desautorización», afirma un comunicado que lleva la 
firma del ex presidente argentino y que fue distribuido hoy en Madrid 
por su secretario privado, don José López Rega. 
«El general Perón —prosigue el comunicado— no ha autorizado, ni 
autoriza & persona alguna para actuar emitir opiniones en su nombre, 
recabar fondos o representarlo comercialmeníe, en ningún momento.» 
«Todo lo que pudiera mencionarse eii dicho sentido —puntualiza—, corrs 
por cuenta y riesgo de quienes se atribuyen tales facultades inexistentes.» 
Si bien el; comunicado no suministra detalles, en medios justicialistas 
de Madrid se ha informado que el ex presidente argentino devolvió un 
giro por, valor de 250.000 pesetas, que bahía sido depositado a su nombre 
en un banco de esta capital por los autores de una colecta.—CIFRA. 
NUEVA YORK, 23. (Del corres-
ponsal de ' AMANECER y Pyresa, 
GUY BUENO.) — El destino ha 
querido que Lyndon Johnson, el 
hombre destruido por la guerra, eñ 
Vietnám, muriera en la hora en que 
su sucesor, Richard Nixon, se pre-
para a poner término al conflicto. 
Destino tanto más irónico, cuanto 
que si Lyndon Johnson no hubiera 
decidido abandonar la Presidencia, 
cogiendo a su pueblo por sorpresa 
con el anuncio de su histórica deci-
sión,-es probable que Richard Ni-
xon jamás hubiera sido presidente 
de los Estados Unidos. -
El 36 presidente de América, que 
ayer padeció, a los 64 años, su 
cuarto' y decisivo ataque al cora-
zón en su rancho tejano, ingresan-
do muerto .en el hospital de , San 
Antonio, al que urgentemente ha-
bía sido trasladado en un avión 
especial, fue un hombre extraordi-
nario en todo CQñcépto. Era u n 
gigante, casi la caricatura" del tí-
pico lejano, con sus inmensos som-
breros, su exuberante energía, en 
cuvo pecho latía un corazón no só-
lo frágil en. términos físicos, sino 
también espirituales. Lyndon John-
son era en el fondo un gran senti-
mental, afligido por esa aspiración 
tan norteamericana de ser amado 
por todo el mundo, un hombre —y 
(Pasa a la página 2.) 
1 . 
L O P E Z R O D O , E N L A S C O R T E S 
Su valor en un 
ha 18 descendido por ciento 
LONDRES 
sitivo de la 
minuído un 
eí mes de 
las última 
í i . — t i poder adqui-
bra esterlina ha dis-
18 por ciento desde 
junio, de 1970-, fecha de 
elecciones generales, al 
MADRID. — El ministro y comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó du-
rante la ses ión informativa en las Cortes acerca de la actividad de su Departamento. Junto 
a? señor López Rodó, el presidente de dicha Cámara señor Rodríguez de Valcárcel y otra^ 
personalidades.—(Fotc CIFRA GRAFICA.} 
mes pasado, 'según ha informado 
hoy en la Cámara de los Comunes 
el secretario del Tesoro^ Tereñce 
Higgins. 
Higgins afirmó que/ concediendo 
en junio de 1970 a la libra ester-
lina un valor adquisitivo de 100 pe-
niques, el mismo valor en el mes 
pasado, era de 82 peniques.—-EFE. 
OTRO MAL DIA 
LONDRES, 23. - La Bolsa da 
Londres registró hoy de nuevo un , 
mal día, con fuerte predominio de 
las órdenes de venta, pero sin lle-
gar al pánico mostrado los últimos 
días. Las compañías más fuertes 
fueron las más afectadas, debido 
al tope en el reparto de dividen, 
dos anunciado por el Gobierno. 
La jornada comenzó con un l i -
gero tono optimista con la apari-
ción de los especuladores a la ba-
ja, decididos a aprovechar el míe. 
do provocado ñor la nueva políti-
ca deñacionistas; pero el optimis-
mo duró poco. 
• AI cierre, ,el índice, del «Finan-
cial Times» se situó en 470.0 0.1 
puntos a la baja. 
El anuncio de la flotación del 
franco suizo causó satisfacción en 
la «City», por considerar que esta 
medida ayudará a mantener fio-
tante la libra durante más tiempo, 
haciendo cada vez más remota la 
posibilidad de paridades fijas den-
tro del Mercado Común.—ÉFE. 
EL FRANCO SUIZO, 
EN FLOTACION 
. GINEBRA, 23. - Suiza ha de-
jado hoy en flotación su moneda, 
i íf?/100- y ha retirado su apoyo 
al dolar norteamericano. 
Esta decisión fue tomada por el 
banco Nacional y el Gabinete fe-
deral, compuesto por siete miem-
bros. 
Según los funcionarios del Banco 
Nacional, la medida se ha produ-
cido como consecuencia de una 
enorme entrada de dólares en el 
día de ayer, junto con una entra-
da de doscientos millones de dóla-
res en liras italianas, Fuentes ban-
canas, por otra parte, expresan que 
ahora el franco suizo tiene una 
tasa de cambio doble para el fran-
co francés y para la lira.—EFE. 
EL DOLAR, EN SUSPENSO 
BERNA (Suiza), 23. — De acuer-
do con el Consejo federal (Gobier-
no), la Banca nacional suiza ha 
decidido dejar de intervenir en el 
mercado del dólar, dada la inquie-
tud existente actualmente en dicho 
mercado.—EFE. 
• 
ÜBRICADO E l ALTO E l FUEGO E N V 
OR R I S S I N G E R Y I E DUC THO E N 
El acuerdo final de paz se firmará esta s e m a n à 
i n m e d i a t a m e n t e h a c i a 
P A R I S 
E f c o n s e j e r o 
W a s h i n g t o n 
a m e r i c a n o 
p a r a i n f o r m a r a l p r e s i d e n t e N i ¡ c o n 
PARIS, 23. (Del corresponsal de 
'XÍULÁÍÍI&ÍJIÍM y Pyresa, ENRIQUE 
¡ L A Í Í O R Ü E Í ) - -A las nueve y media 
de esta mañana volvieron a re-
unirse el norteamericano . Henry 
Kissinger y al norvietnamita Ee 
D uc Tho, para cubrir la última y 
decisiva etapa de una larga y difí-
cil negociación d paz. Fero esta 
vez no ha existido secreto alguno, 
y ios periodistas, en vez de montar 
la guardia ante una serie de cen-
tros de reunión —Gií-Sur-lrvette, 
K e u i 11 y, Choisy-Ee-Roi o Saint-
Nom-La-Brgteche—, han p o d i d o 
sentar sus reales en el centro de 
«onferencias de U avenue Kleber. 
El secreto ha ido, poco a poco, des-
vaneciéndose, f hc„ todo se mani-
fiesta dentro de un orden abierto, 
Sin misterio y sli. reservas. El ho-
tel "Majestic" qu_ después de cua-
tro años no ha servido mas que 
para desempeñar el papel secun-
dario de la negociación, ha cono-
sido la gran gala de la esperanza. 
Los periodistas, los fotógrafos y 
!os Operadores de televisión, a s í 
perno varios centenares de curiosos, 
le han dado al número 19 de la 
avenue Kleber la apariencia de un 
gran centro de espectáculos el día 
üà un estreno capital. Hoy se es-
trenaba "la gran ilusión". 
SONRISAS Y RUMORES 
CONTRADICTORIOS 
A la una y cuarto terminó la se-
sión, que reunió en torno a la mesa 
ovalada a ios dos negociadores 
principales y unos treinta exper-
tos de ambas partes. Sonrisas a la 
salida, un apretón de manos y un 
adiós a los periodistas, sin la me-
nor declaración. De modo inme-
diato corrió el rumor: "Esta ma-
ñana se ha rubricado el acuerdo 
dv alto e l fuego". Nada se confir-
mó oficialmente. Los fotógrafos 
que fueron llamados a la sala, an-
tes de levantarse la sesión, eran 
fotógrafos oficiales y por ellos no 
Se ha tenido el menor indicio de 
io ocurrido. Poco después se sabia 
ique Henry Kissinger, después de 
almorzar con el ministro sudviet-
inamita de Asuntos Exteriores, Tran 
Van Lam, salió de nuevo para 
Washington con el fin de informar 
«1 presidente Nixon, 
Para no abandonar la esperan-
ía . en los medios bien informados 
Se aseguraba formalmente que la 
firma final se llevarà a cabo den-
tro de esta semana y en el cen-
tre de conferencias de la avenue 
Kleber. Sólo falta la presencia del 
ministro norvietnamita de Asuntos 
Exteriores, Nguyen Duy Trinh, y 
del secretario de Estado norteame-
ricano, William Rogers. Es más, se 
afirma que el acuerdo ha sido ru-
bricado y que e3 presidente Nixon 
se reserva el derecho de anunciar' 
Id gran notirin al pueblo norte-
americano. Dada la diferencia de 
horas, no se sabrá nada hasta muy 
avanzada la «oche. Esta es una 
hipótesis entre otras, p e r o todas 
eiías, y esto es buena señal, indu-
cen al optimismo. Lo que si apa-
rece cada vez más cierto es que 
todo lo que se ha rubricado o lo 
que se firmará, no es otra cosa que 
una solución al aspecto militar del 
conflicto y que el político quedará 
para una más amplia negociación. 
En suma, una nueva espera en 
la dura marcha de la paz, pero 
con sólidas razones para no caer, 
«orne en el pasado én la desespe-
ranza. Las horas de guardia en la 
avenue Kleber han sido duras, ya 
Que al frío se unía una llovizna 
antipática. La t. e n t e del mundo 
gráfico ha soportado, una vez más, 
el tener que bailar con la más fea. 
No obstante y como anécdota, vale 
citar el que los periodistas de la te-
1cvisión norteamericana han mon-
tado su tingla lo con estufa y todo. 
Al amor de esa estufa, la guardia 
ha sido más benigna. En cuanto 
al servicio de orden, que debe ca-
lificarse de imponente, estaba un 
poco nervioso a primeras h o r a s . 
Después, como siempre, todo entró 
e.i el ámbito de la camaradería y 
de las buenas migas. La primera 
¡reunión sin secreto de las nego-
ciaciones secretas ha terminado. Y 




WASHINGTON, 23. — Henry 
Kissinger rub r i có hoy en Par í s , 
con ei delegado nordvietnamita, 
Le Duc Tho, el acuerdo de cese 
ei fuego en Vietnam, según fuen-
tes pol í t icas de esta capital. 
La Casa Blanca no ha querido 
comentar el rumor cuando ha 
anunciado el regreso inmediato 
de Kissinger a Washington para 
informar al presidente Nixon del 
resultado de la sesión privada de 
hoy en la capital francesa.—EFE. 
NIXON HABLARA ESTA 
MADRUGADA 
WASHINGTON, 23. — E l presi-
dente Nixon se dir igirá al pa ís a 
las diez de es tá noche (4 de la 
madrugada, hora española) , pa-
ra hablar sobre las negociaciones 
de paz en Vietnam. 
En un comunicado, la Casa 
Blanca anunc ió que el presiden-
te Richard Nixon se dir igirá al 
pueblo norteamericano, por radio 
y televisión, para hablar «sobre 
el estado de las negociaciones de 
Vie tnam». 
Eí secretario de Prensa, Ronald 
JEiegler, di jo que antes de infor-
mar al país , Nixon se r e u n i r á con 
el consejero presidencial, Henry 
Kissinger, que reg resa rá esta tar-
de de Par í s . 
E n medios p róx imos a la Casa 
Blanca se especula que el presi-
dente norteamericano anunc ia rá 
la firma de un acuerdo de armis-
ticio. Se rumorea, t ambién , que 
Kissinger y Le Duc Tho han ru-
bricado los acuerdos en Par í s . 
Fuentes bien informadas confir-
maron, por otra parte, que va-
rios miles de soldados de Cana-
dá, Polonia, H u n g r í a e Indonesia 
se e n c a r g a r á n de vigilar el cum-
plimiento de la tregua. 
N i la Casa Blanca n i Kissin-
ger al salir de Par ís , han hecho 
comentarios sobre las noticias no 
confirmadas de que el negociador 
especial del presidente hab ía ru-
bricado ya un proyecto de acuer-
do y lo llevaba a Washington pa-
ra una revisión final por Nixon. 
Kissinger se en t r ev i s t a rá con 
Nixon inmediatamente después 
de su regreso. 
E l presidente ha citado a la Ca-
sa Blanca, su Gobierno y a los 
jefes parlamentarios de los dos 
partidos norteamericanos para 
celebrar entrevistas por separado 
esta noche, antes de que pronun-
cie su discurso por radio y tele-
visión. 
Se tiene entendido que NixOn 
ha designado al secretario de Es-
tado, Wi l l i am P. Rogers, para que 
firme oficialmente el acuerdo en 
Par ís , y ha decidido enviar a Sai-
gón al vicepresidente, Spiro T. 
Agnew, como muestra de solida-
r idad y acuerdo con el presiden-
te Nguyen Van Thieu. EFE. 
LA GUERRA LLEGO A SU FIN 
WASHINGTON, 23. — La gue-
rra de los Estados Unidos en 
Vietnam parece haber llegado a 
su fin esta semana, cuatro años 
después de haber comenzado las 
negociaciones. 
NUEVAS ENTREVISTAS 
KISSINGER - LE DUC THO 
PARIS, 23. :— Tras la entrevista 
de ayer, que terminó a primera 
hora de la madrugada de hoy, Hen-
ry Kissinger y Tran Van Lam, mi-
nistro sudvietnamita de Asuntos 
Exteriores, han celebrado esta ma-
ñana una nueva reunión que duró 
una horá. 
Kissinger y Le Duc Tho se re-
unieron a las nueve y media de 
la mañana (hora española) para re- , 
&nudar las negociaciónes bilatera-
les sobre la paz en Vietnam. 
La reunión, que duró cerca de 
cuatro horas, terminó a las 13'15 
(hora española). Kissinger y Le Duc 
Tho se estrecharon la mano ante 
los fotógrafos y periodistas, son-
rientes, pero no hicieron declara-
ción alguna. 
A las dos y media de la tarde 
(G.M.T.) Kissinger salió de París 
con dirección a Wáshington. Kis-
singer se trasladó directamente 
desde el almuerzo con la Delega-
ción sudvietnamita, presidida por 
ei ministro de Asuntos Exteriores, 
Tram Van Lam, al aeropuerto de 
Orly, donde le esperaba un avión 
de las Fuerzas Aéreas estadouni-
denses. 
El negociador norteamericano su-
bió a bordo sin hacer declaraciones 
y se limitó a sonreír desdé lo alto 
de la escalerilla antes de entrar 
en el avión, que despegó inmedia-
tamente. 
La marcha de Kissinger ha pro-
ducido una gran sorpresa en Pa-
rís. Los observadores esperaban 
aue Kissinger v Le Duc Tho, tras 
la «triunfal» salida, del centro in-
ternacional de conferencias de la 
avenida Kleber, volverían a verse 
en las próximas horas, bien para 
ultimar detalles o para la firma 
de los protocolos, que se preveía 
para mañana miércoles o el jueves. 
En medios autorizados de París 
se afirmaba, poco después de la 
salida de Kissinger para Estados 
Unidos, que las negociaciones del 
acuerdo de «alto el fuego» en Viet-
nam han concluido esta mañana 
y que están sólo pendientes de la 
firma final, a çiyel de ministros 
de Asuntos Exteriores. 
Según los mismos medios, la re-
dacción del acuerdo quedó conclui-
da anoche ñor parte de los exper-
tos, y esta mañana Kissinger y Le 
Duc Tho han dado su aprobación 
oficial a dicho texto.—EFE. 
El 26 de enero de 1969, norte-
americanos norvietnamitas, sud-
vietnamitas y ei Vieteong se reunie-
ron por primera vez en el hotel 
"Majestic" de París, para iniciar 
las conversaciones de paz én Viet-
nam. 
Según 1 a s noticia* procedentes 
de la capital francesa, de Saigón 
y de Washington, ei asesor presi-
dencial, H e n r y Kissinger y el 
miembro del Poütburó del Partido 
Comunista de Hanoi, Le Duc Tho, 
estamparon su inicial el martes, 
por la mañana, hora de París, so-
bre el acuerdo negociado en pri-
vado por Washington y Hanoi y 
aceptado casi en su totalidad por 
Saigón y el Vietcong. 
La segunda guerra indochina pa-
rece también est..- a punto de ter-
minar, coincidiendo con la aesapa-
rición de uno de los cuatro pr-a-
dentes norteamericanos que la vi-
vieron y que contribuyó a su es-
calada, Lyndon B. Johnson. 
Aunqu. las conversaciones co-
menzaion en mayo de 1968, des-
. pues de que Johnson anunciara 
que no aspiraría a la reelección y 
cesara los bombardeos sobre Viet-
nam del Norte no fue hasta el 26 
de enero de 1969 cuándo comenza-
ron formalmente las negociacio-
nes.- '/ •.: • •' ' V;••* • 
BASES DEL ACUERDO 
El acuerdo estarà basado en e) 
proyecto acordado p o r Hanoi y 
Washington en octubre del a ñ o 
pasado, que contenía nueve pun-
tos y que motivó el anuncio de 
Kissinger poco antes de las elec-
ciones presidenciales norteameri-
canas de que "la paz estaba al al-
cance de la mano". 
Dicho proyecto de acuerdo pre-
veía, entre otras cosas, un cese del 
fuego que comènzaría veinticuatro 
horas después la firma d e l 
acuerdo en Vietnam. 
Retirada de todas las tropas ñor. 
teamericanas y aliadas y regreso 
de los prisioneros de guerra norte-
americanos en poder de Hanoi en 
los sesenta días siguientes. 
El proyecto de acuerdo estable-
cía también un Consejo Nacional 
dé Reconciliación y Concordia, for-
mado por representantes de Sai-
gón, de los neutralistas y de los co-
munistas y que ayudarían a cum-
plir los acuerdos y convocar unas 
elecciones. Los sudvietnamitas po-
drán ejercer el derecho a la auto-
determinación por medio de elec-
ciones libres y democráticas que 
se celebrarán bajo supervisión in-
ternacional. 
Uno de los aspectos fundamen-
tales, que según algunas fuentes 
Originaron la ruptura de negocia-
ciones en noviembre y los bombar-
deos sobre Vietnam del Norte en 
diciembre, ordenados por Nixon, 
fue el de la "soberanía de Viet-
nam". Mientras Hanoi afirma la 
existencia de ün solo Vietnam, el 
Gobierno de Van Thieu es parti-
dario de los dos Vietnam. 
El presidente Nixon retiró du-
rante sus primeros cuatro años en 
la Presidencia más de medio mi-
llón de soldados de infantería de 
los Estados Unidos en Vietnam, de-
jando sólo una fuerza residual de 
unos 20.000 asesores en Vietnam 
del Sur y 90.000 del Ejército del 
Aire y de la Marina en las bases 
de Thailandia y la V I I FlOtá. — 
EFE. 
EL ACTO DE LA FIRMA 
PARIS, 23. — El acuerdo de ar-
misticio sobre Vietnam será fir-
mado probablemente en París, en 
el Centro Internacional de Con 
ferencias de la avenida Kleber, el 
próximo sábado, 27 de enero se-
gún indican esta noche en París 
fuentes allegadas a las delegacio-
nes vietnamitas. 
El acto de la firma se desairo-
liará de forma solemne, en el sa-
lón principal fiel gran edificio de 
la céntrica avenida parisiense, por 
parte del secretario de Estado ñor. 
teamericano, William Rogers y el 
ministro norvietnamita de Asuntos 
Exteriores, Nguyen Duy Trinh. Los 
representantes de los Gobiernos 
de Estados Unidos y Vietnam del 
Norte firmarán también, respecti-
vamente, en nombre de la Repú-
blica de Vietnam (Saigón) y del 
G. R. P. (Gobierno Revoluciona-
rio Provisional Sudvietnamita). 
No obstante, según se hace no-
tar, los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Vietnam del Sur y del 
Frente Nacional de Liberación Sud-
vietnamita, Tram Van Lam, y la 
señora Nguyen Thi Binh —quiénes 
se encuentran ya en París—, asis-
tirán al acto de la firma del tra-
tado de alto el fuego.—EFE. 
VISITA A SCHUMANN 
PARIS, 23. — La conclusión del 
acuerdó de armisticio en Viet-
nam fue .el tema de la entrevista 
que mantuvieron esta tarde en el 
Quai D'Orsay de Par í s el minis-
t ro francés de Asuntos Exterio-
res, Maurice Schumann, y el en-
cargado de Negocios estadouni-
dense, Jack Kubisch. 
La entrevista se pro longó quin-
ce minutos, pero ninguna de las 
dos partes hizo declaraciones. 
Schumann hab ía recibido por la 
m a ñ a n a al delegado general nord-
vietnamita en Par ís , Vo Van 
Sung. — EFE. 
LOS SUDVIETNAMITAS, 
PREPARADOS 
SAIGON, 23. — E l Gobierno 
sudvietnamita se prepara para 
un alto el fuego en Vietnam y 
ha pedido hoy que las fuerzas aé-
reas norteamericanas intensifi-
quen sus ataques para recuperar 
el terr i tor io ocupado por las fuer-
zas comunistas, intensificando ai 
mismo tiempo las medidas de se-
guridad en la capital. 
Un posible toque de queda de 
24 horas, que se piensa e n t r a r á en 
vigor momentos antes de que se 
anuncie en Par í s un alto el fue-
go, ha hecho que se registren lar-
gas colas en algunos mercados, 
al mismo tiempo que los comer-
ciantes es tán haciendo acopio de 
alimentos enlatados y de arroz. 
Se ha prevenido a los soldados 
sudvietnamitas para que esperen 
una alerta total durante la cual 
se cance la rán todos los permisos. 
Se ha ordenado que se tomen 
grandes medidas de seguridad en 
todos los edificios gubernamenta-
les. 
La guerra, que los negociadores 
de Par í s esperan suspender posi-
blemente esta semana, cont inúa 
en todas las zonas, pero la inten-
sidad de la misma se ha reducido. 
En todos los edificios guberna-
mentales de Vietnam del Sur se 
han adoptado medidas especiales 
de seguridad. 
Los funcionarios civiles de las 
secciones clave han recibido la 
notificación de que deben estar 
preparados para organizar turr 
nos durante las 24 horas del d ía 
el p róx imo fin de semana. Asimis-
mo, los empleados de la emisora 
Radiofónica Nacional y de la ca-
dena de Televisión deben mante-
nerse en servicio durante todo el 
día. 
Una vez establecido el alto el 
fuego se dec la ra rá el toque de 
queda en todo el pa ís para evi-
tar que los comunistas se aprove-
chen del pe r íodo de incertidum-
bre que se p r o d u c i r á entre el mo-
mento de la firma y la formal or-
ganización de la nueva si tuación. 
EFE. 
BUKER VISITA A VAN THIEU 
SAIGON, 23. — El embajador de 
Estados Unidos, Ellsworth Bunker, 
ha visitado al presidente Van Thieu 
esta mañana, a fin de celebrar nue-
vas conversaciones encaminadas a 
una tregua^ que las autoridades 
sudvietnamitas dicen que podría 
firmarse en París esta semana. 
Ha sido ésta la cuarta reunión 
celebrada por el embajador con, el 
presidente Thieu esta semana. 
El portavoz de la Embajada de 
Estados Unidos no facilitó detalles 
de las conversaciones, aunque círcu-
los oficiales estiman que posible-
mente Thieu entregó a Bunker una 
nota oficial de pésame por la muer-
te en Tejas del ex priesidente John-
son.—EFE. 
AUMENTAN LAS OPERACIONES 
AEREAS 
SAIGGN, 23.—Los reactores esta-
dounidenses han realizado hoy las 
operaciones más importantes de los 
últimos cinco meses, en apoyo de 
las fuerzas sudvietnamitas, informa 
el Mándo dé los Estados Unidos. 
Los reactores norteamericanos 
efectuaron 374 misiones en Vietnam 
del Sur, una menos que el 12 de 
agosto del pasado año.—EFE. 
j o m o ñ / , 
G I G M T E ti 
D E B I L C O R , 
(Viene de 1.* página) 
en esto tan' sólo se parece a otra 
presidente, a Franklin D. Roosevelt, 
quien siempre le sirvió dé mode^ 
lo— que sentía una auténtica com-
pasión por su pueblo y un infinito 
deseo de mejorar la condición de 
sus compatriotas desheredados. 
Durante los cinco años transcu-
rridos en el Poder, y especialmente 
á partir de su victoria arrolladora 
en las urnas de 1964, Johnson supo 
obtener la aprobación del Congreso 
en lo que atañe a un número sin 
precedentes de leyes, todas ellas 
destinadas á mejorar la condición 
humana dentro de los Estados Uni-
dos. Había soñado con una «gran 
sociedad» y, por primera vez en cien 
años, logró persuadir a los repre-
sentantes del pueblo de que apro-
baran nueva legislación en materia 
de derechos civiles, asistencia mé-
dica para los ancianos, masiva ayu-
da financiera federal a las escue-
las primarias y secundarias de la 
nación, incremento del sueldo mí-
nimo, un ambicioso programa de 
construcción de hogares subvencio-
nados, una auténtica cruzada para 
descontaminar el aire, la tierra y el 
agua, cada vez más sucios en este 
continente. , 
La «gran sociedad» se desplomo 
bajo la guerra én Vietnam. Lyndon 
Johnson, que tal vez hubiera entra-
do en la Historia como el presiden-
te más amado de este pueblo, se 
convirtió, por mor de este çonflic-
to en una de las figuras más con-
trovertidas del escenario político 
americano. ,. 
COMPLEJO DE INFERIORIDAD 
Es curioso comprobar que si^ eí 
gigante tejano no hubiera adolecido 
de un profundo complejo de infe-
rioridad, semejante evolución quizá 
hubiese podido ser evitada. Pero 
Lvndon Johnson sabía que su acen-
to, sus modales, su personalidad, 
iban a causar el fruncimiento del 
ceño en las esferas elitistas de 
Nueva Inglaterra, cuna de su in-
mediato predecesor, y temía, sobre 
todo, que se midiera cada una de 
sus acciones por *el rasero de «lo 
que hubiera hecho John F. Kenne-
dy», de no haber caído bajo las ba-
las de un asesino,en Dallas. Hom-
bre ducho en materia de política 
interior, Johnson ignoraba en cam-
bio casi todo de la compleja políti-
ca internacional. De ahí, qué ha-
biendo heredado el Poder dé Kenne-
dy, y tratando de permanecer fiel 
a los sueños atribuidos a su joven 
predecesor, aceptara también la 
presencia de los «hombres de Ken-
nedy» en su propio Gobierno, pan* 
asistirle a librar la batalla exterior 
nara la que no se sentía con capa-
cidad propia. 
Los hombres de Kennedy eran to-
dos brillantes, y geniales, y miem-
bros de las grandes élites del «es-
tablecimiento» tradicional n o r t e -
americano. Fuéroñ hombres como 
Walt Rostow, McGeorge Bundy y 
McNamara, tan seguros de sus ca-
pacidades intelectuales, que jamás 
se detuvieron para analizar las pre-
misas sobre las que basaban su 
política, especialmente en Vietnam. 
C N O R H í 
S I L E N C I O 
S I O N P O R £ 1 
H O A t i n 
Parece confirmarse que fue entregado el dinera 
(Viene de 1 . ' páginal 
que el secuestrado se encuentra 
bien, conforme a las garantías que 
MU parientes obtuvieron, según pa-
rece, si cumplían las condiciones 
impuestas por los secuestradores. 
Se asegura que tres periodistas 
representantes de medios informa-
tivos extranjeros se han entrevis-
tado con miembros de la familia 
Huarte, quienes confirmaron, ai pa-
recer, que se habían cumplido las 
condiciones impuestas por los se-
cuestradores. La realidad es que 
conforme pasa el tiempo, la situa-
ción es de mayor incertidumbre y 
preocupación. 
La opinión pública, de tanto vivir 
de hipótesis, conjeturas y especu-
laciones, se va enfriando a ojos 
vista y la «rutina» del secuestro pa-
rece adueñarse de la gente de la 
ciudad de Pamplona, al principio 
tan sensibilizada. El temor de un 
desenlace trágico, que de vez en 
cuando salta al sentimiento publi 
co es borrado por la insistencia 
con que las filtraciones raás o me-
nos noticiosas que aluden a la fa 
mi'ia Huarte recalcan una y otra 
vez que ésta está tranquila, dentro 
de lo que las circunstancias permi 
ten, y que aguarda serenamente el 
desenlace. 
MUEVO PLAZO QUE EXPIRA 
HOY? 
Siguen circulando informaciones 
en el sentido de que probablemente 
hubo un segundo plazo de la E.I.A. 
aue expiraría a las doce de la no 
che de hoy —aunque, como siem 
pre faltan datos concluyentes y 
nruebas fehacientes de ello— y que 
posiblemente justificará hasta cier 
to -unto esa especie de conhanzB 
con que la familia Huarte afront? 
la situación. 
OTRAS CONJETURAS 
La pregunta generalizada —tpo 
m A M í a R Zaragoza, miércoles 24 de enero 
qué no está libre don Felipe Huar-
te, si se han cumplido todas las 
condiciones?— es objeto de diferen-
tes posibilidades de respuesta. Una 
de ellas es la anteriormente men-
cionada de un nuevo plazo que aca-
ba hov. Se dice asimismo que po-
dría ocurrir que los dirigentes del 
secuestro no consigan conectar des-
de Francia con el grupo que en Es-
paña tiene en su poder al indus-
trial. Se dice que acaso hay dis-
crepancias entre las facciones que 
intervienen en el secuestro. 
MISA FAMILIAR EN «VILLA 
ADRIANA» 
Eí hombre que conduce la nego-
ciación familiar, don Juan Huarte, 
y que aparece como el espíritu 
fuerte y aglutinador de la familia, 
estuvo nuevamente hoy en el Go-
bierno Civil. «Top secret» sobre su 
entrevista. A la una de la tarde, el 
párroco de San Francisco Javier, 
don José Manuel Pascual, ofició una 
misa en la capilla de «Villa Adria-
na» y a ella asistió la familia en 
pleno —entre elíos, don Rafael Aiz^ 
puru Santafé, padre político del 
secuestrado, ex d i p u t a d o de la 
C.E.D.A. y ex ministro de la Repú 
blica—, excepto don Jesús, que, 
según se dice, marchó ayer a Ma-
drid y aún no ha regresado. En e! 
oficio religioso estaban también va 
rios amigos, que, tras la misa, al 
raerzaron en «Villa Adriana». 
NUEVOS DETENIDOS 
En la Prisión Provincial parece 
que han ingresado ya cinco perso-
nas, es decir, dos más que añadir 
i las tres que ya habían sido déte 
iktas días pasados. 
NINGUN CREDITO A RADIO 
PARIS 
«Lo que ha dicho Radio París 1 
aismo es verdad que mentira y ei 
esta actitud lleva cuatro o cinc» 
días; lo que han advertido esta no 
che no nos merece ningún crédito, 
pues carece de base», ha irtan'fesía 
do a Pyresa don Jesús Huarte Beau 
mont, hermano del industria! na-
varro secuestrado, al ser interroga-
do esta noche en «Villa Adriana», a 
raíz de una información difundida 
por Radio París. 
La emisora francesa anuncié era 
su emisión en español de las once 
de la noche que don Felipe Huarte 
sería puesto en libertad a las doce 
y aducía para ello diversas fuentes, 
entre ellas un diario bilbaíno. 
Sobre las doce de la noche, ün 
portavoz del Gobierno Civil mani-
festó, poco después de que don Je-
sús Huarte hiciera la precedente de-
claración, que no se sabía absoluta-
trente nada y que no podía enjui-
ciar las informaciones de Radio 
París. Durante el día de hoy han 
circulado insistentemente por Pam-
plona rumores en el sentido de que, 
a las doce de la noche expiraba el 
segundo plazo dado por la È.T.A. 
para la liberación del señor Huar-
te, y que éste podía ser puesto en 
libertad esta misma noche. A las 
12'30 la situación sigue igual.—PY-
RESA. 
¿NO ADMITIERON EL DINERO? 
PAMPLONA, 23. — Este séptimo 
día del secuestro ha sido parecido 
a los anteriores en cuanto a i n -
formación sobre el caso se refiere: 
muchos rumores y ninguna noticia. 
Entre los primeros cabe citar el 
que señala que don Jesús Huarte 
ha- viajado a Madrid para hacer va- . 
rías gestiones. 
Parece cierto que la familia Huar-
te ha cumplido los compromisos 
impuestos por los secuestradores, 
aunque también últimamente se es-
peculaba con la posibilidad de que 
el pasado viernes, en Biarritz. no, 
se pudiese cerrar el trato, pues los 
terroristas o su enlace no admitie 
ron la moneda que les ofreció don 
Juan Huarte, por considerarla _ de 
masiado nueva y, por tanto, fácil-
-nenie registrabía su numeración. 
MUTISMO DÈ LA E. T. A. 
E! «Diario de Navaro» de-, boy 
publica una información del perió-
dico francés «Sud Ouest», que dice: 
«3. T. A. continúa cOT»«ètvapdo él 
m..5 grande mutismo Ninsrún co-
municado ha sido publicado. Sólo 
uno de sus portavoces ha telefo-
neado ^ níiestra Redacción para 
desmentir una información dé fuen-
te española, diciendo que los nom-
bres de ios secuestradores eran co-
nocidos y que se trataba de cuatro 
refugiados políticos vascos: Tomás 
Pérez Revilla, José Joaq^iín Villar, 
alias «Fangio», Miguel Lujúa y Za-
balondo Lüiti. Porque ha afirtnado 
este intermediario de la E. T. A. 
que los tres primeros están actual-
mente en San Juàn dp Lúz y el 
cuarto se encuentra en Bélgica.» 
Como es sabido, «Sud Ouest» 
siempre se ha caracterizado por te-
ner muchos contactos entre elemen-
tos de íá E T A, que en repetidás 
ocasiones h j utilizado este medio 
de comunicación para poder difun-
dir sus comunicados Por otra par-
te, el que estos cuatro elementos 
estén, en Francia y én Bélgica no 
significa que no hayan podido par-
ticipar en el secuestro, pues muv 
bien pudieron realizarlo y después 
huir a Francia, no sin antes haber 
dejado a don Feiipe Huarte en ma-
nos de otro comando cuyos ele-
mentos estén menos fichados qué 
los anteriores — CIFRA 
OTRA HIPOTESIS DE RADIO 
PARIS 
PAMPLONA. 23 — "Minutos antes 
tíe las doce de ésta noche será pues-
to en libertad Felipe Huarte", se 
dijo en un comunicado informativo 
emitido está noche, a las once, por 
Radio París. 
Según esta emisora, dicha noticia 
se daba basándose en declaraciones 
de don Juan Huarte, uno de los 
hermanos del industrial secuestrado 
ü n redacíoi de "Cifra" se ha pues-
to en contacto con "Villa Adriana" 
donde Jesús Aizpun, cuñado del se-
cuestrado, ha manifestado que allí 
no sabían nada de la citada infor-
mación de Kadio París. "Parece ser 
—anadió don Jesús Aizpün— que 
hay gente imeresada en difundir 
este tipo de noticias". 
Otro redactor de "Cifra" se ha 
pufst0nFoA contacto telefónicamente 
a las 030 horas de la madrugada, 
con el Gobierm Civil de ' -,lona 
don^e se ha ihform;»'' • hf>s' 
ta dicha .hora se seguía . • ¡endo 
de noticia? sobre ei secuestro.—CI-
l-'RA· 
No fue realmente e¡ pueblo nu-
en su revulsión contra la aup1^' 
terminó por volver la espaldaT^Í 
hombre que más hizo ñor él ; 
más de cien años de historia ¿ - ^ 
ricana, sino sus brillantes aseso?"2" 
el «equipo Kennedy», heredado í 
aciago 23 de noviembre de 1963 i ? 
que finalmente le destruyeron ' r 'X 
fue la inseguridad de Lyndoñ n 
Johnson en sus . cinco años en i 
Casa Blanca, que jamás se atrevf 
a tomar una sola iniciativa sin ch 
tar con la adhesión por escrito ri 
sus asesores políticos y militárp*2 
Posiblemente hubiera hecho mpS?; 
en escuchar su instinto, en escuché 
ese corazón inmensamente géneros 
y compasivo, a la vez que enornw 
mente frágil. Por este corazón sera 
sin duda, recordado cuando quede/ 
olvidados los lutos, las lágrimas l 
la sangre producidos por su deci 
sión de enviar a medio millón dé 
hombres a los leíanos campos de 
batalla de Vietnam. — PYRESA 
LOS ULTIMOS MOMENtca 
DE SU VIDA 
WASHINGTON, 23. — La c 
aología de los últimos momentos 
de la vida del e:. presídante Lvn 
don B. Johnson fue hecha pública 
anoche en Austin (Tejas) por uno 
de sus • ayudantes, Tom Johnson 
3'50 (hora local): El ex presl, 
dente Johnson llamó por teléfono 
a la centralita de su rancho 
"L .B . J . " y pidió que viniera a 
ayudarle uno de los agentes de^la 
Policía qué permanecen constan-
temente en e! rancho. Johnson tire 
guntó concretamente ñor Mike HcC 
ward. Este no se encontraba en 
e- rancho y recibió la llamada otro 
Edward Nowland. 
3'52: Nowland acude a la hábi. 
tación del ex presidente con una 
unidad portátil de oxígeno. En-
cuentra a Johnson en el suelo, cer-
ca de su cama. Nowland diio des-
pués que Johnson parecía muerto 
y que la cara la tenía de co'or 
azul. Le administró oxígeno y- le 
hizo la respiración boca a bo-a. 
3'55: Se llama ai médico pirticu-
lar de Johnson, doctor David Ab-
bott. 
4'05: Se informa a la esposa, lady 
Bird, qué se encontraba en aquel 
m o m e n t o cerca de la Biblioteca 
"Johnson", en Au^tin y es reco. 
gida por un helicóptero. 
4'19: Se coloca a Johnson en un 
avión pequeño en una de las pis-
tas del rancho. 
4'33: El avión aterriza én el ae-
ropuerto de Sa i Antonio, y el doc, 
tor Abbott declara muerto al nre-
«idente Johnson. Minutos después 
llega al aeropuerto la viuda. 
EL CUARTO ATAQUE 
El ataque cardiaco que ayer cau-
só la m u e r t e del ex presidente 
Johhsén fue el cuarto que sufrió 
durante su vida. 
Johnson tuvo el primer ataaue 
hace diecisiete años, cuando era 
senador de los Estados Unidos por 
tejas. El segundo le sobrevino ha-
ce dos años y le debilitó de tal 
manera que tuvo que guardar c* 
ma en un hospital durante dos se-
manas. El tercero se produjo el 7 
de abril del pasado año, cuando se 
encontraba en Charlotteville en 
casa de su hija Lynda Rotab. 
Johnson ha muerto a los cuatro 
años de dejar la Casa Blanca, a 
los sesenta y cuatro años de edad, 
cuando los Estados Unidos se en-
cuentran todavía de luto oficial 
por la muerte, hace menos de ua 
mes, de otro de su¿ ex presidentes, 
Harry S. t ruman. 
LOS NEGROS LE LLORAN 
La Prensa y los medios de # 
fusión en general recuerdan hoy 
en sus editoriales el avanzado pro-
grama social a u e llevó a cabd 
Johnson düranté sus cinco años 
fie presidente y que él dènominó 
"la gran sociedad". También des-
tacan , ios progresos en el caSiP* 
de los derechos civiles de los ne» 
gros durante sú mandato. 
Los negros de Efetados Unidos 
lloran hoy lá muerte del es V ^ ' " 
dente Johnson. Tal vez en la his-
toria de los Estado* Unidos no ba 
habido, con excepción d e l presi-
dente Lincoln que abolió la escla^ -
vitud, ningún presidente que haya 
contribuidó más a los derechos ci-
viles de la población de color nor-
teamericana. 
Gracias a su Merazgo, el Con-
greso dé los Estados unidos apro-
bó en 1964 el "Acta Civil de pe^ 
rechos", que sé convirtió en un íutp 
legislativo en, la historia ^ ' ^ . J í 
beración de los negros de Estados 
Unidos. 
UN GRAN LIDER 
El presidente Nixon ha califte*' 
do a su predecesor en la Casa 
Blanca de gran líder de inquebran-
tables convicciones. , 
En una declaración hecha P"-
Mica por la Casa Blanca, él pr^ 
sldente Nixon dijo que Johnson 
conoció en sus treinta años de v1*» 
política momentos de triuhfo. con-
troversia, desesperación' y adulan 
ción. ' , . . 
"No obstante, sea cual fueíe e-
momento. Johnson tenia como cen-
tro una inquebrantable conviccioP. 
una única personalidad, llena ae 
habilidad y coraje", dijo Nixon. 
EL CADAVER SERA LLEVADO 
A WASHINGTON 
El féretro conteniendo lo?' 
tos mortales del ex presidente no.-
teamericano Lyndon B. 3 Q m ^ 
fue colocado hoy en el centro, ce* 
salón de la biblioteca construioa, 
en su nombre, en Austin w e j a ^ 
para que los habitantes de su f j f • 
tado natal le rindan el último 
buto. v o* 
Una guardia de honor de] v 
gimiento de Infantería de A p ^ , 
custodia el féretro, qué estara 
puesto durante todo el día. . io 
' El cadáver del trigésimo se*^ 
presidente será trasladado a -¿j., 
pital de, la nación, mañana, nw-
coles, para ser colocado en ^Lne, 
pitolio y recibir las honras n'-" 
bres oficiales. Ei president* N ^ t(í 
ha decretado treinta días de ^ 
nacional, y las banderas c o P W ^ 
rán colocadas * media asta 
io estaban por Trúman) . {dí, 
Lady Bird, esposa del.fallera 
ex presidente, v sus dos hijas 
pañaron durante el día sus r ^ 
írorto'-fi Lvn ion Johnson-se.1.** d<> 
terrado en el cementerio P}}*" 
dei rancho familiar, én J-W»*-
r : i 
BUENOS A I R E S ISTICIAUSIA 1 
JuUmi Moreno y su chófer, muertos o b o h í o s 
Entre los homicidas, había una mujer con metralleta 
BUENOS AIRES. (Del corresponsal de AMA-
NECER y «Pyresa», BRAULIO DIAZ SAL.) — E l 
asesinato del secretario adjunto de la Unión 
Obrera Meta lúrg ica de Avellaneda y' candidato 
a diputado justicialista, l u l i á n Moreno, y de su 
chófer, Argentino Deheza, que hab ía sido chófer, 
asimismo, de Timoteo Vandor, t amb ién asesina-
do tiempo a t rás , constituye un gravís imo aconte-
cimiento, de imprevisibles consecuencias. E l di-
rigente.y su chófer fueron muertos cuando iban 
en el au tomóvi l del gremio, en Lanüs Oeste (cer-
canías de la capital federal), en las inmediacio-
nes del domicil io de Moreno, por cuatro terro-
ristas jóvenes , entre los que figuraba una mu-
jer con una ametralladora que d i spa ró a man-. 
salva.. Cerca, por lo visto, hab ía otros cuatro ex-
tremistas, todos los cuales huyeron tranquila-
mente tras cometer el hecho. 
Con la desapar ic ión de Moreno y Deheza, la 
lista, de dirigentes ca ídos aumenta, en forma 
alarmante, a lo que debe agregarse'la amenaza 
hecha en un comunicado del grupo denominado 
«Far», que se atribuye el hecho, en el que se 
amenaza a Rucci, Coria, Lorenzo, Rosales y al-
gunos dirigentes m á s . Dicho documento expresa 
que se l iquidó a Moreno (Deheza, al parecer, M O 
estaba incluido} por « t r a ida r al movimiento sin-
dical y a Perón», y concluye con el lema: «Cám-
pora al Gobiérno, pero al poder.» Los sindieatls-
tas ca ídos anteriormente fueron Vandor y Ro-
sendo García , t a m b i é n meta lúrg icos , y Alonso, 
todos figuras de significación peronista. Este 
atentado sobreviene a casi Í en e l 
cual fue herido Luis Guerrero, t a m b i é n meta lúr -
gico, entonces integrante de una fó rmula just i -
cialista pata gobernador de Buenos Aires. 
La Unión Obrera Meta lúrg ica dio un comuni-
cado condenando ené rg icamen te çl hecho y dis-
puso un paro de veinticuatro horas como adhe-
sión a l duelo por los c o m p a ñ e r o s ca ídos . Tam-
bién e l presidente de la Repúbl ica , teniente ge-
neral Lahusse, difundió una declaración ' de pesar 
por los dos gremialistas muertos: «.Al dejar a l a 
cons iderac ión de los argentinos -^dice el presi-
dente-^- que sólo son incondicionales con la pa-
tria, és ta grave circunstancia, cabe plantearles el 
interrogante sobre el origen' de las explosiones 
violentas, para que discriminen si acaso provie-
. nen de «arriba», como i m p ú d i c a m e n t e se ha di-
cho, o si acaso se originan entre los elementos 
que, infiltrados en entidades de diversas carac-
ter ís t icas o co r rompiéndo la s con concepciones 
extremistas, amenazan arrastrar a la nac ión ha-
cia el caos y el enfrentamiento fratr icida.» 
"IMPEDIR LOS COMICIOS" 
, E l matutino «Mayoría», portavoz peronista, 
ofrece hoy una vers ión sensacional en primera 
plana, bajo el t í tu lo «Lanusse se inclina a im-
pedir los comicios». E l citado per iódico afirma 
que el presidente «ofrecería su renuncia a la 
Junta de Comandantes en Jefe, en un acto de 
imprevisibles consecuencias pol í t icas . Si la di-
mis ión fuese rechazada, Lanusse ped i r í a faculta-
des para desarrollar una línea liberal nacionalis-
ta, con tm programa que nada t end r í a que ver 
con el rumbo: seguido hasta ahora por la revo-
, lución argent ina» . E l diario expresa que el plan 
que comenzar í a a ejecutarse «habr ía sido ela-
borado por Lanusse en la soledad m a r í t i m a de 
Chapaldmala l» , y reseña puntos f u n d a m é n t a l e s : 
endurecimiento de las relaciones con Brasil , «re-
nacional izar» las instituciones ba)icarias argen-
tinas, fiscalización de los precios, que suben sin 
tregua y crean malestar, viaje de Lanusse a L i -
ma, donde d a r í a un mensaje del alcance ibero-
americano, y reconocimiento de que la revolu-
ción argentina «no ha sabido solucionar los pro-
blemas economistas», por toda lo cual se retra-
sa r í an . l a s elecciones hasta fecha no especificada, 
Una reun ión de la Junta M i l i t a r anunciada 
para ayer se de jó para hoy. E l motivo —según 
la vers ión de «Mayoría»— ser ía «disent imientos» 
entre los miembros de la Junta, suscitados en el 
«pacto de garant ías» , que l a Marina y la Aero-
náu t i ca «habr ían rechazado». 
BONN Fuera de agenda 
Broitdt y Pompidou no h a b l a r o n 
d e l c o m e r c i o i n t e r a l e m á n 
BONN. (Del corresponsal da 
AMANECER y Pyresa ' CESAR 
SANTOS;) — Willy Brandt y el 
presidente Pomjjldou han su-
prlrnidd; del programa de sus 
conversaciones un punto: , el del 
comercio interalemán. tJn tema 
demasiado espinoso cuya discu-
sión hubitra arrojado sombras 
sobre la Atmósfera que ha pre-. 
sidido los encuentros francoale-
manes en el décimo aniversa-
rio-del tratado d'e amistad eh-
tre ambos países. El problema 
sigue en pie, sin embargo, lYan-
cia y otros •mlèmbrOs·'de la Co-
munidad exigen : uiía revisión 
de las oondiejones ••que rigen el 
intercambio comercial entre los 
dos Estados alemanes. La , Re-
pública pemoerát ica Alemana 
no es miémbro de la Comuni-
dad, no tiene por , qué gozar de 
las •preférenciás que' rigen pa-
ra los Kstados miembros del 
Mercado Com/n, Bien es cier-
to que en los Tratados de Ro-
ma: se fijó un tratado preleren-
ciaí en .to concerniente:, a adua-
nas, precos y ventajas fiscales. 
E l .desarrollo político ha con-
solidado a la R Í D. A., como 
Estado soberano, y ante el Mer-
Disminuye el 
número de los 
reclusos 
De ellos, 693 son 
mujeres 
MADRID, 23. — La poblac ión 
reclusa española existente a fina-
les del pasado mes de ju l io era 
de 13.110, de cuyo total, 6.899 
(6.592 v arones y 307 mujeres) eran 
penados y , 6.211 (5.825 varones y 
386 mujeres) procesados y dete-
nidos, según informe de la Di-
rección General de Instituciones 
Penitenciarias, publicado por el 
- boletín mensual del Inst i tuto Na-
cional de Es tad ís t ica . 
Durante el quinquenio anterior, 
el máx imo total de población ab-
soluta reclusa se regis t ró en 1970 
- (13.890 reclusos), y el m í n i m o en 
1967 (10.929). 
Por valores relativos, coeficien-
te por 100.000 habitantes, el mí-
nimo cor respond ió t ambién a 
(33'4), y el máx imo , asimis-
mo, a 1970 (41'5). En ju l io de 1972, 
Para una población de hecho pro-
yectada en 34.494.000 habitantes, 
eí coeficiente por 100.000 habitan-
í n L s e r í a de 38, inferior al de 
1970. - CIFRA. 
.eado Común vpasa a la eategò- = 
r ía de países «terceros». 
Que Bonn se • negara a acep-
tar una política comunitaria en 
BU" cornercio: con la R. D. A.,. 
está ' - i toda duda. El 
comercio M e r a t e m á n arroja un: 
fuerte Saldo desfavorable- para: 
Berlte; oriental y la situación 
se agravaría tan pronto fueran 
suspendidas las preferencias. 
Precisamente en el tratado. ba-
se entre los dos Estados ha si-
do incluido un protocolo en el 
que no sólo se aboga por un 
desarrollo de i , ~ : J -
merciale-. sino roí i 'ora 
. -.. o adiciones 'que regulan 
tales relaciones. 
Aunque.„en 1972 haya:.,regís-, 
trado el come' cío Inter alemán 
un i - Pe 
.deral se observa con preocupa-
ción que el déficit para,- Berlía 
oriental es cada vez mayor. A 
poco más de cinco mil millones 
de marcos ascendió el comer-
cio entre .los. dos Etados ale-
'manes ei pasaòo año. un saldo 
muy desfavorable a la R. D. A. 
Berlín oriental niega cual-
quier expl'cación sobre el I n -
cremento que va adquiriendo el 
déficit y sobre las causas que 
le han obligado a frenar el su-
ministro de artículos de con-
sumo no sólo a la República-
Federal s i ró a países occidenta-
les. .Las facilidades concedidas 
a polacos y checos para com-
prar en la República Democrá-
tica Alemana tuvieron que ser 
restringidas rápidamente, por-
que, a pesar de su pujante des-
arrollo económico, la Alemania 
Oriental no estaba en condicio-
nes de hacer frente, dé la no-
che a la mañana. »• tal, de-, 
manda. 
La razón esencial, sin' embar-
go; del déficit ¿n su comercio 
con la República Federal, está 
no tanto en, la restricción del 
suministro de artículos de con-
sumo como en el escaso merca-
do de que dispone la industria 
pesada d é la R. D. A., de este 
lado de la línea de demarca-
ción. Las nueve mil empresas 
de la Alemania occidental que 
mantienen contactos comerciar-
les i con éus compatriotas del 
Este, pronostican para el año 
en curso balances aún más pe-
simistas. — PYRESA. 
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De ellos, catorce 
en Zaragoza 
MADRID, 23.—Un portavoz del 
Sindicato Nacional de Enseñanza, 
ha hecho cpnstar, a través del 
Servicio de Información Sindical, 
que los datos sobre los cierres de 
centros privados últ imamente ma-
nejados nò se corresponden con la 
realidad. La cifra de 2&9 son los 
centros que cerrarán al final del 
curso 1972-73; los datos que ac-
tualmente tiene el Sindicato en 
virtud del año de preaviso y para 
el curso 1973-74 hasta el primero 
de enero son de 105 centros a ce-
rrar, con un total de unos 5.000 
alumnos afectados, y 120 profeso-
res, y de ellos, 17 centros èn Bar-
celona, 14 en Zaragoza, 10 en B i l -
bao, 7 en Navarra, 13 en Madrid, 
8 en Lugo, y 9 en Alicante. Los 
datos se refieren a unas 30 pro-
vincias españolas. 
Lo que sí eS cierto —añade dicha 
fuente— es una estabilización to-
tal del sector de la enseñanza no 
estatal, pese a la crecienie de-
vianda de opción de la familia y 
al incremento de la población es-
colar. El Ministerio de Educación 
y el Sindicato de Enseñanza están 
tomando medidas para hacer fren-
te a la escolarización que provo-
can estos cierres, al propio tiempo 
que se culminan los trabajos sobre 
promoción de centros nuevos, ayu-
das y subvenciones.—PYRESA. 
L DOU-BRAiT 
Los puntos de vista de ambos, muy similares 
PARIS. — E l canciller dé la Alemania federal, Wil ly Brandt, impone 
al pr imer ministro f rancés , Pierre Messmer, la insignia de l a Orden 
del Mér i to de la Repúbl ica Federal, durante una ceremonia celebra-
da en la residencia del jefe del Gobierno galo 
(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
PARIS, 23. — Las entrevistas fran-
co-alemanas en la cumbre termina-
ron a las 13'10 de hoy en el pala-
cio del Elíseo, de París, con la úl-
tima reunión —la tercera de esta 
serie— entre eí presidente • Pompi-
dou y el canciller Willy Brandt, que 
había dado comienzo a las diez y 
media de la mañana (hora espa-
ñola). 
A partir de las 11'45 se habían 
anido a aihboi jefes de Estado las 
M A R A T H O N A G R I C O L A E N 
L A C O M U N I D A D E U R O P E A 
• LA m m a o N i m u s A SE CONVIERTE 
EN MANZANA DE LA DISCORDIA 
BRUSELAS, 2S. (De! corresponsal 
de - AMANECER y «Pyresa», IGNA-
CIO MARIA . S A N Ü Y , ) L a . pri-
mera reunión deí Coftisfejo de Minis-
tros de Agricultura de la C E. E. eíi 
te que participan con pleno dere-
cho Gran Bretaña, Irlanda y Dina-
niiarca, se inició el limes por la 
mañana y sigue en el momento en 
que transmito, después de casi vein-
te horas de itítebate y con Ja pers-
pctiva de pasar la noche en blan-
co, de acuerdo con el modeló va 
clásico de los marathones agríco-
las. Los nuevos países no saben 
todavía que para Ies ministros de 
Agricultura de la C. E- E. la no-
che es siempre joven y casi •siem-
pre larga y no parecen entusias-
marse con esta primera vela comu-
nitaria. 
Se intenta adaptar los mecanis-
mos de la política agrícola común 
a los nuevos países miembros > a 
partir del primero de febrero pró-
ximo. El empeño es ambicioso, so-
bre todo para Gran Bretaña, qué 
sigue con la libra flotando, situa-
ción que complica más los meca-
nismos ya de por sí nada senci-
Ilcs de la política comunitaria. Los 
debates son sumamente técnicos: y 
el «argot» que e m p l e a n para la 
agricultura los expertos de la 
C. E. E., que no facilita la com-
prensión esquemáticamente, y aun 
a riesgo «fe simplificar las cosas, 
podemos decir que la pclítipa agra-
ria dé la C E. E. producirá un 
aumento inmediato de precios pa-
ra la cesta de la compra de las in-
glesas y esto, que siempre resulta 
poco agradable, lo es njgnos toda-
vía en la actual coyuntura br i tá -
nica traumatizada por un inflación, 
sjue nadie sabe exactamente cóma, 
se podrá parar. Los británicos acep-. 
tan résígnadiamente la devaluación 
de hecho que padecerá' la ' libra en 
el momento de aplicar los regla-
mentos del Mércado Cónuin, pero 
intentan escabuííirse file la disiciipli-
tia comunitaria para conservar los 
precios lo más bajos que sea po-
sible en un momento que estiman 
liéiríicularhiente difícil. Esto es lo 
que pasa concretamente con los ce-
reales y también con el cerdo, los 
huevos v las aves. Algo parecido les 
pasa con el azúcar, aunque el pro-
blema es menor. 
GRAN BRETAÑA RECLAMA 
MONTANTES- COMPENSATORIOS 
Los ingleses quieren seguir com-
os procesados de Bilbao se 
leclaran miembros de ia L I A . 
* Veinticinco años , pena máxima que se pide 
por e l secuestro de don Lorenzo Zabala 
BILBAO, 23.—Veinticinco años 
de prisión para Pedro Fernández 
Trincado y quince años para Je-
sús María Munoa Galarraga, pide 
el fiscal en el Consejo de Guerra 
que se sigue en e r Regimiento de 
Infantería de Garellano, contra 
once personas supuestamente im-
plicadas en actividades relaciona-
das con la E.T.A.. y con el secues-
tro de don Lorenzo Zabala Sui-
naga. 
El fiscal, que ha modificado sus 
conclusiones, considera a ambos 
procesados como autores de un de 
lito de terrorismo, con el resulta-
do de secuestro, el primero, y cóm-
plice en el mismo el segundo. Pa-
ra José Imaz Garay y Juan Anto-
nio Ordica Goiriena. como auto-
res de un delito consumado contra 
la propiedad, solicita doce años y 
un día. 
SE DECLARAN DE LA E.T.A. 
A lo largo de sus declaraciones 
los procesados Pedro Fernápdez 
Trincado y Jesús María Munoa 
Galarraga se han confesado miem-
bros de la organización terrorista 
E.T-A. El primero manifestó que 
no o era cuándo si perpetró e 
secuestro del señor Zabala, pero sí 
ahora. El señor Munoa manifestó 
serlo entonces también. Este, ade-
más, conocía el texto en que se 
hablaba del secuestro, con espe-
cificación de las condiciones im-
puestas por la E.TA. para liberar 
el señor Zabala, la víspera de ser 
llevado a cabo. 
El Consejo de Guerra inició su 
segunda sesión a las diez de la 
mañana, con la intervención del 
juez instructor del Juzgado M i l i -
tar eventual número 4 de los de la 
plaza de Bilbao, que prosiguió la 
lectura de los folios. 
' .Destacó la lectura sobre la de-
claración formulada por el reve-
rendo Florentino Arrizaba laga Ba-
rrenechea, coadjutor de la parro-
quia de Santa Eufemia de Bermeo, 
quien, a petición de las procesa-
das señoritas Arantza y Clara, tras 
ladó desde Bermeo hasta las afue-
ras de Larrauri a los "liberados" 
de E.T.A., Urriticoechea Bengoe-
chea y Lujua Gorostiola. De las 
declaraciones del sacerdote se des-
prende que desconocía las impli-
caciones de ambos en el secuastí'í 
del señor Zabala, aunque sospe-
chó que pudiera tratarse de algu 
"¡os los que intervinieron en 
aquel acto. En torno a la oosible 
implicacián del citado sacerdote, 
se pidió al juez instructor la lec-
tura de la solicitud de autoriza-
ción al obispo de Bilbao para el 
procesamiento del coadjutor, así 
como el escrito de denegación, por 
parte de monseñor Añoveros. 
Tras un descanso de quince m i -
nutos, solicitado por la defensa, se 
procedió al interrogatorio de los 
procesados por parte del fiscal, pa-
t a después dar comienzo a la 
prueba testifical. 
Fueren llamados a declarar las 
siguientes personas; don Francis-
co Gangoiti Narviz, propietario del 
coche con el que los secuestrado-
res huyeron con el señor Zabala; 
eí propio don Lorenzo Zabala Sui-
naga, dan Pedro Jáuregui, direc-
tor de la empresa "Notovio". y 
los funcionarios del Cuerpo Gene-
ral de Policía don José Carvallo y 
don José Chacón, secretario e ins-
tructor, respectivamente, de iás 
diligencias instruidas. La señorita 
Maxía Teresa Fernández Iglesia, 
telefonista de la empresa "Noto-
víc", no pudo acudir a prestar de-
claración por encontrarse enfer-
ma, extremo que justificó median-
te un certificado médico.—PYRE-
SA. 
TRIBIimLES 
EL SUPREMO CONDENA UNA DISTRIBUIDORA DE PELICULAS 
MADRID, 23. — La Sala Terce-
ra del TribunaF Supiremo ha anu-
lado una resolución de la Direc-
ción General de Cultura Popular 
y Espec tácu lo , ordenando que la 
citada Dirección General dicte 
nueva resolución en la que entre 
en el fondo del recurso interpues-
to por el letrado don Ju l i án Gó-
mez Jara contra decisión de la 
Delegación Provincial de Infor-
mac ión y Turismo de Burgos. 
En agosto de 1970 fueron pre-
sentadas varias denuncias ante 
dicha Delegación, en las que se 
hac ía constar que hab í a sido pro-
yectada en el cine «Tivoli» de 
Burgos la pel ícula «El ángel ex-
t e rminador» , apreciando los es-
pectadores la existencia de cor-
tes, anomal í a s en la banda sono-
ra y deficiente calidad en la co-
pia proyectada, cuando era anun-
ciada como cine de arte y ensayo 
en vers ión original e ín tegra . -
Acordó el delegado provincial 
de In fo rmac ión y Turismo el so-
breseimiento del asunto, y el se-
ño r Gómez Jara interpuso recur-
so ante la Dirección General de 
Cultura Popular y Espec tácu lo , 
en solicitud de revocación recu-
rr ida y que se exigieran las debi-
das responsabilidades y se sàncio-
nase a las empresas exhibidora 
y distribuidora de la pel ícula. 
prando el trigo, barato —es decir, 
fuera de los países de la Gcmuni-
dad Económica Európea—, lo cual 
Va en contra de las ncrinas comu-
nitariás y, además, quieren otie la 
diferencia la pague el Sïercado Co-
mún en forma de montantes com-
peàisatpriàs, que. según, una estima- ; 
ción prudente, significarían mi l qul-
tiieaitos millones de francos france-
ses en 1973. La lucha áigrtcóla del 
Mercado Común no está para éstas 
cosas y los antiguos «seis» lo afir-
man tajantemente. Los ingleses 
quieren, además, que los montantes 
compensatorios -—en la práctica, 
las ayudas a la experatción— en eí 
Interior de la Comunidad ampliad^, 
y en lo que se refiere a la carme 
de cerdo, sean muy bajos, ataque 
conservando el derecho de ceníi-
miar Subvencionando la producción 
británica de «bacón», con lo cual 
tos daneses, que son importantes 
productores de «bacón», tendrían 
nrcbleinas para venderlo a Gran 
Bretaña y, de rechazo, podrían 
inundar' eí merca*» alemán, .cosa 
que Bonn mira con toda clase de 
prevenciones. 
Sólo en lo que se reñere aï adú-
car se esboza una solución y el 
acuerdo es parcial, ya que s ó l o 
Francia y Gran Bretaña han »pró-
xima c'b sus posiciones. Se trataría 
de encontrar im arreglo entre los 
que fabrican azúcar, de caña, prin-
cipalmemíe los ingleses, y los que 
elaobran a partir de la remolacha, 
es decir, en gran medida, Francia. 
Pero no es hora de soluciones 
parciales. Se trata del famoso lote 
que hay que tomar o deiar- E l 
pleito continúa; la sesión prosigue 
y va para largo. 
delegaciones respectivas, y las con-
sultas ampliadas se desarrollaron a 
partir de esa hora en el salón Napo-
león I I I del palacio del Elíseo. 
Pierre Messmer, primer ministro; 
Maurice Schumann y -Valery Gjscard 
D'Estaign, respectivamente, minis-
tros de Asuntos Exteriores y de Fi-
nanzas, asistieron por parte france-
sa a la reunión ampliada, mientras 
que por parte alemana estaban pre-
sentes Walt.er Scheel, jefe de la Di-
plomacia de Alemania del Oeste; 
Helmut Schmitít, ministro de Finan-
zas, y Hans Friederich, ministro dé 
Economía. 
Con antericridad. Ciscar D'Estaing 
había recibido en su despacho du-
rante una hora al ministro alemán 
de Cooperación Erhard Epller, con 
quien pasó revista a la ayuda que 
las dos naciones prestan al Tercer 
Mundo. 
Tras la tercera entrevista con el 
presidente Fompidou, con la que se 
cerró esta mañana, la 21 reunión 
cumbre entre París y Bonn, el can-
ciller alemán Willy Brandt hizo tres 
constatacioríes ante la Prensa/ 
"Existe un acuerdo sih falla algu-
r>a con relación a la Conferencia Eu-
ropea de Seguridad y de Coopera-
ción", dijo en primer lugar, para 
añadir: "En ÍO que concierne a las 
relaciones entre los Estados Unidos 
y Europa occidental, los puntos de 
vista son muy próximos". 
Y por último añadió: "Las. opi-
niones conçüerdan con relación a 
las regiones én crisis y a la ayuda 
que hay que suministrarles, en pau» 
ticular en cuanto ál Vietnam", 
PARTICIPACIÓN 
. ,., , • DE GRAN BRETASÏA , 
"No se trata en sí de "una aspira* 
ción inmoral", declaró esta tarde el 
canciller alemán Willy Brandt, ea 
una rueda de Prensa después de su3 
con,versaeione«: con Pompidou;V re í 
riéndose al deseo manifestado por 
la Prensa inglesa de qué Gran Bre-
taña participe en las conversaciones 
regulares entre Francia y Alemania^ 
El canciller estima, sin embargo, 
que si la cooperación se extiende a 
tres países, no existe razón alguna 
para que intervengan c u a t r o o 
cinco. 
Fueron realizados progresos "qua 
parecían imposibles hace sólo algu-
nos años", di jó Willy Brandt refi* 
riéndose a las relaciones bilateraiea 
entre su país y Francia. Aludió prin-
cipalmente á la cooperación en los 
terrenos de la energía nuclear, la 
informativa. Ja educación, la ense» 
fianza de la lengua del país vécino; 
"El tratado franco-alemán, dijo el 
canciller, dio resultados no sólo des-
de el punte de vista' bilateral,; sino 
por el hecho de haber favorecido el 
progrese de .ÍE ccrstrrccióri ¿e Su» 
ropa y la posibilidad Jk • steo» 
l i t ik" de Bonn". 
i'ier subre. - otinua-
c:ón la voluntad de ambos j a í ses 
para realizar una unión, económica 
monetaria y política europea dentro 
de los plazos previstos para la ac-
tual década. Insistió. sobre el punto 
de que Alemania' concede 'prioridad 
absoluta a una política que asegu-
re la estabilidad econóniiea en Eu-
ropa. • •' • ' < • 
Brandt hizo hincapié "en qúe no 
existen puntos de controversia en-
tre Francia y Alemania, y 'cri t icó a 
"los que creen necesario inventar 
temas de controversia cuando no 
existen". —- EFE. 
LONDRES, 23.—El jefe de los Ser. 
vicios de Espionaje británicos, co-
nocido como «M; I . 6», ha decidido 
abandonar su puesto á los pocos 
días de ser detenido su hijo, de 25 
años, en posesión de heroína, in» 
forma hoy el «Daily Express». 
El iefe de los espías británicos, 
cuyo nombre se mantiene secreto 
a netición del Gobierno, tiene 59 
años y todavía le quedaban doce 
meses de. servicio activo. Es diplo-
mático de carrera y, hasta su nom-
bramiento, estaba especializado en 
temas comerciales. — EFE. 
La Dirección General resolvió 
declarar la inadmisibilidad del re-
curso y el señor Gómez Jara re-
cur r ió ante el Supremo contra la 
citada resolución de la Dirección 
General, recurso éste que ha eŝ  
timado el Alto Tribunal . 
FRA. 
lENCIA MILITAR 
El JEFE DEL ESTADO 
Recibió a la 109 promoción de Ingenieros, 
en sus bodas de oro 
MADRID, 23. — Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos ha recibido en audiencia militar en el día de hoy en su 
residencia del palacio de El Parda, a los señores siguientes-
— Don Juan Romero Manso, almirante. 
* —Don Fede.ríco López del Pecho, general de división, consejero mil i -
tar del Consejo Supremo de Justicia Militar. 
i T D c n Pe^ro Español Iglesias, vicealmirante, comandante general de la Zona Marítima de Canarias. s 
— Don Emilio de la Cierva Miranda, general de división, subinspector 
de Tropas y Servicios de Baleares y gobernador militar de Mallorca. 
A g ^ a c f ó n T í d S r a m " e ^ ^ ^ ^ - a l m i r a n t e , jefe de ¡a 
d i r ^ t o r 0 n d e E M 0 a n ? r " n 0 ^ * ™ * ' ^nera l de brigada de Aviación. 
— Don Francisco López Pedraza, general de brigada del Cúerpo de 
Ingenieros Aeronáuticos, director general de Infraestructura. ' 
— Don José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña, coronel interventor de 
S l f e ^ T M ^ S g n S a ^ ^ ^ M a ^ T e S i n S 
tah7li?ópnteTr«DéCdS0 NaVarr0' CapÍtán de Naví0' c « ^ a n t e del por-
d e s c r í a f D o m a ^ r i c f j f 0 1 1 ' ^01161 de G a l l e r í a , jefe del Depósito 
Al rZ de" U o t S ^ l ^ t 1 ^ 0 ^ ' ^ ™ 1 méd,CO de Sanidad 
I n e í e n e d e n S T I l a ^ ™ ^ 6 »na Comisión de generaos y jetes C l . I Peri:el¡ecientes a la liw promoción dal Arma de Ingenieros eme aresiHirra 
^ / n M . ^ ñ ™aVde don Luis Ubnch Gareíi O n t ^ s , l.P cümpl t I mento con motivo de celebrar las bodas de oro. CIFRA. P 
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Visita é e g í n é m é m s m m í e s a Rúéf lgue i de V é m m l 
MADRID, 23. — A! fin ha queda-
do diciamiaado el prcyecíò de ley 
de regulación d;ei i-HKreso. en el 
Cutido de Ingenieros de Minas, ai 
servicio' de] Ministerio de Indus-
trie., ü n proyecto de lev cuya dis-
cusión dio comienzo en- Jas Cortes 
er pasado- día 11 v para la aproba-
ción del cual se suponía" que basta-
ria dna sola v ú n i c a sesión.. En 
cambies, han sido precisas seis Jor-
nadas, tire.- de las cuáles se consu-
tóiercn en un1 debate prolóngadó so-
bré la totalidad del proyecto. ; 
La sesión de hay se inicio con el 
' atíbele sobre el párrafo segundo del 
artículo cuárto, que fue aprobado 
por treintà y ocho votos, favorables, 
cuatro en contra v otras c u a t r o 
ábsténciones. Su redacción es la 
Que sigue:' 
«ARTICULO CUARTO. DOS. — La 
tóíuación de excedencia voluntaria 
«c podrá mantenerse por un plazo 
superior -.a diez años. A estos efev-
t€Es no se eompuíará el tiempo dis-
frutado coa antsriorilciad a esta ley.» 
È1 último de • los preceptos del 
proyecto fue dictaminado con ei TO-
to favorable de treinta y ocho pro-
curadores, aun con el voto en con-
tra de otros siete y una abs ten-
d ó n . El texto del mismo es éste: 
« A R T I C U L O QUINTO. — En el 
plazo de seis meses, el Gobierno 
aprobará un nuevo texto del Regla» 
Homío orgánico del Cuerpo de I n -
genieros de Minas al servicio del 
XfbBsterio de Industria, al que se-
rán incorporadas las disposiciones 
4ue son conseoumeia de lo piwap-
tuado en la presente ley.» 
Al final, la Comisión de Industria 
concedió un voto de confianza: a la 
•Ponencia que: ha informado el pro-
yecto de lev, para que redacte una 
Biocjón al Gobierno, refundiendo el 
texto por ella elaborado y la mo-
ción presentada por don Salvador 
Serrats, üfquiza. En ambos casos 
se solicdíá del Gobierno que remi-
ta a las, Cortes, con la mayor bre-
vedad posible, un. proyecto. de ley 
de ampliación de la plantilla del re-
Se recrudece 
¿iiitervendrí contra Islàndia 
la Armada británica? 
LONDRES, 23. Hoy se han 
eelebrado huevas conversació n e s 
entre ios representantes de la Pe-
deración de Pescadores y funcio-
narios de los Ministerios de De-
fensa y de Agricultura, para se-
guir de cerca la marcha de los 
acontecimientos frente a las cos-
tas de Islàndia, donde la flota ba-
caladera británica es molestada 
constantemente por los guardacos-
fcas islandenses en la llamada "gue-
rra der bacalao", motivada por la 
«xtensión unilateral de Islàndia de 
ÏUS limites de pesca a cincuenta 
ïnillas marinas. 
En una reunión celebrada ayer 
m acordó enviar a la flota baca-
ladera instrucciones secretas para 
luchar contra la interferencia de 
ios guardacostas y lanchas rápidas 
Islandesas, en cuyas instrucciones 
entra el papel del remolcador de 
larga distancia "Statesman", que 
ha salido ya para aquellas aguas. 
La impresión es que si no dan 
resultado estas medidas, t e n d r á 
que intervenir la Armada británi-
ca EFE. 
ÏSEHÜSA*f LA ATÜDA INGLESA 
LONDRES, 2?. - - Los guardacos. 
tas islandeses h a n rehusado un 
ofrecimiento de los barcos baca-
laderos británicos, que pescan fren-
te a Islàndia, para ayudar en ope-
raciones de rescate con motivo de 
la fuerte erupción volcánica que 
esta madrugada se ha registrado 
en las islas Westemann, al sur de 
Islàndia, según ha comunicado hoy 
en Londres un portavoz de la Fe-
deración Pesquera.--EPE. 
ferido Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas al. servicio del Ministerio de 
Industna. •• '•. -
Al comienzo de la sesión, don 
Salvador Serrats mostró su condo-
lencia por el fallecimiento ¿íii que 
fue ministro de Agricultura, don Ci- . 
rilo Cánovas, poniendo de manifies-
to los merecimientos v la labor 
desarrollada al frente dfe aquel De-
partamento, La Comisión aprobó 
que constara en acta su condolen-
cia; 
En el transcurso de la lomada, 
don Francisco Lapiedra se refirió 
al incidente motivado por la sus-
pensión de la sesión del p a s a d o 
jueves a causa de que ert aquello·a 
momentos no existía el «quomm» 
reglamentario para el dictamen de 
los proyectos de ley. El señor La-
piedra manifestó que la ausencia 
de procuradores en esta ocasión 
pudiera estar, tai vez, motivada ñor 
e! excesivo ' tiempo consumido en 
!a aprobación dé una lev de escasa 
trascendencia para el cen junto del 
país.. Las palabras del señor La-
piedra obtüvieron muestras de apro-
bación de algunos procuradores. 
Finalizado el dictamen del pro-
yecto dé ley, el. presidente de la . 
Comisión de Industria, don Fran-
cisco Labadlé Otermín, agradeció 
la dedicación v él interés- demos- ' 
trado por los procuradores para el 
perfeccionamiento del. proyecto de 
ley. . ~ . 
LOS GRADUADOS SOCIALES V I -
SITAN AL PRES ï W.MTE DE LAS 
CORTES 
El presidente de laá Cartes v de! 
Consejo del Reino, don Alejandro 
Rodríguez de Valcárcet, ha recibi-
do hoy en uno de los salones del 
palacio de las Cortes » una. repre-
sentación de la Junta rectora de 
los Colegios de Graduados Soda-
les. I 
_ El presidente del Colegio de Cas* 
tilla, don Alberto' Ezpondaburu, pu-
so de manifiesto el agradecimiento 
de todos los colegiados hada ei se-
ñor Rodríguez de Valcárcel, quien 
desdte hace veinte años ha cola-
borado estrechamente con los Ta-
duados sociales. 
«En nombre de todos ellos —ma. 
nifestó el s e ñ o r Ezpondaburu—, -
testimoniamos aquí nuestra estima 
y agradecimiento a] presidente de 
las Cortes.» 
E R U P C I O N 
CViene de 1.* p á g i n a ) 
tierra, una hora y media antes de 
que el viejo Heigafell comenzara 
a vomitar lava. Pese al dramatis-
mo de lo ocurrido, los seis mi l ha-
bitantes de Heymaey han podido 
ser puestos a salvo, y eso es, a 
fin de cuentas, lo verdaderamente 
importante.—PYRESA. 
OTROS DETALLES 
REYJAVIK (Islàndia), 23.—Una 
violenta erupción del volcan "Hel-
garell", que ha estado inactivo du-
rante siete mi l años, ha producido 
un abismo de cerca de tres mi l 
metros que ha partido en dos la 
isla de Westmann, en el archipié-
lago del mismo nombre al sur de 
Islàndia. Los' 5.500 habitantes de 
la pequeña ciudad de Westmann 
se salvaron del desastre al encau-
sarse el torrente de lava eu direc-
ción opuesta, pero evacuaron sus 
casas, ya que la ciudad está en-
vuelta en cenizas y humo y temen 
que la lava cambie de dirección. 
La evacuación se hizo rápidamen-
te, utilizando toda clase de embar-
caciones y helicópteros, trasladán-
dose los habitantes de Westmann 
a la tierra principal de Islàndia. 
Ño se han producido victimas. La 
erupción tiene como característica 
que no se na producido por su 
cono, sino en una abertura, del 
costado norte del volcán, con di-
rección al Sur. La erupción puede 
representar un duro golpe a la eco-
nomía • islandesa, ya que las islajs 
citadas representan un productivo 
lugar de pesca, del que sale el 10 
por ciento de las capturas totales 
del país.—EFE, 1 
Exámenes extraordinarios 
chillerato en eoreo 
MADRID, 23. — De conformidad con el informe emitido por el 
Consejo Nacional de Educación , a la moc ión presentada por la Con-
federación Católica Nacional de Padres de Familia y en base a los 
perjuicios que a los padres y a los alumnos pod r í an ocas ionárse les 
por la espectativa de una convocatoria extraordinaria, según ei uso 
del pasado curso, el Ministerio de Educac ión y Ciencia ha autoriza-
do exámenes extraordinarios a los alumnos con una o dos asigna-
turas pendientes p a r à finalizar los estudios de Bachillerato, con ca-
r á c t e r excepcional para este año . _ , _ • _ . . . . 
Serán pues convocadas pruebas de Grado Superior, Baciullera-
ÍO General y de Bachillerato Técnico, que se ce lebra rán el mes de 
febrero p róx imo , v en las fechas que se señalen, pruebas de madu-
rez del curso preuniversitario en el mismo mes. , , : • 
• La Dirección General de Ordenación Educativa d i spondrá lo ne-
cesario a fin de que los alumnos a quienes falten por aprobar una 
o dos asignaturas del curso preuniversitario o de cualquier otro 
curso para completar lo que comprende el Bachillerato Superior, 
General o Técnico puedan examinarse en la misma fecha prevista 
a la convocatoria, — CIFRA, 
Don Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel agradeció la presencia de los 
graduados sociales en. las Cortes, v 
las palabras pronunciada;., por e! 
señor Ezpondaburu. Manifestó que 
los Colegios v las Corporaciones, 
aún cuando f u e r a n creados por 
SÍIS respectivas normas, correspon-
de luego. a laj» personas integradas 
en los mismos dotarlas de perso-
nalidad e incorporar estas institu-
ciones a la vida de] país. 
Añadió que un hombre que' està 
en e) recuerdo de todos creó los 
graduados sociales, «pero habéis si-
do vosotros quienes, con v u e s t r a 
meritoria actuación habéis ido en-
caminándoos a la v i d a de Espa-
ña». ,. ' . ' v ' 
Por úitirno, el señor Rodírigüe-z 
de Valcárcel saludó a cada uñó de 
los integrantes de las Junta» d i -
rectivas de los .'diferentes Colegios 
de Graduados Sociales, quienes re-
corrieron luego las distintas débén-
dencias del palacio de las Cortés. 
PENSION A LA VIUDA DE 
SANCHO D AVILA 
La Comisión de Presupuesto de 
las Cortes ha tomado en ' conside-
ración una própósíción de Ley pa-
ra conceder a doña Ana María 
Iríaxte Turmo, viuda de don San-
cho Dávila y Fernández de Ce-
lis, 1 a pensión excepcional , de 
135.000 pesetas.. Esta proposición 
de Ley fue presentada el: pasado 
día, 22 de noviembre, acompañada 
de cincuenta firmas, de acuerdo 
con lo preceptuado en el Regla-
mento. El primero de los firman-
tes fue el t i tular de las Cortes, 
don Alejandro Rodríguez de Val-
cárcel. 
La proposición de Ley fue to-
mada en consideración por acla-
mación de los miembros de la Co-
misión de Presupuestos. La pro-
posición de Ley deberá volver a las 
Cortes para su tramitación regla-
mentaria como proyecto de Ley. 
En el preámbulo se ponen de 
manifiesto los merecimientos de 
don Sancho Dávila y Fernándess 
de Celis, miembro fundador de 
Falange Española que, después de 
una vida de absoluta dedicación a 
ig, Patria, a la que sirvió con ex-
cepcional celo en cuantos caree.-
desempeñó, ostentó uña de las Se-
cretarías de las Cortes Españolas. 
En el preámbulo de la proposición 
se añade, además, que a todos es-
tos cargos sirvió con entera entre-
ga de sus actividades, con el CÍL-
balleroso olvido de sus intereses 
personales. 
OTROS TEMAS 
En el orden del día de la Co-
misión de Presupuestos figuraban 
otros tres asuhtos,qúe fueron apro 
bados por unánimidad. Por el %xi- '• 
mero de ellos se aumentan las 
plantillas de los Cuerpos de Esta-
dísticos Facultativos y dé Estadis-• 
ticos Técnicos. Por el segundo, de 
los proyecto de Ley dictaminados, 
se concede uh . crédito éxtraórdina-
rio, por importe superior ar los 
ciento catorce millones de pesetas, 
al Ministerio del Aire, para satis 
facer subvenciones de los años 1970 
y 1971, correspondiente al tráfico 
aéreo interior de pasajeros de las 
líneas nacionales con las Islas Ca-
narias y Sahara. 
Finalmente, la Comisión de Pre-
supuestos prestó su aprobación 
la estadística del presupuesto de 
gastos e ingresos del mes de no-
viembre dfe 1972.—PYRESA, 
Sanciones por 
infracción en 
precios y pesos 
lino de los multados es 
Industrial de Aleañb 
MADRID 23. — Multas cuy© im-
porte total asciende a 640.000 pese-
tas han sido impuestas por la Sub-
dirección Genera1 de la Disciplina 
del Mercado, según resoluciones 
á© la Dirección General de' Comer-
cio Interior publicadas hoy en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
Dichas mu. tas se desglosan de 
la siguiente 'ormar 
Trescientas, mil pesetas a don 
Alberto T i l l l t Gulbert, con domici-
lio en la calle de Marcenado, de 
Madrid, por comprobarse en los re-
pesos de loies de 10 piezas dé pan 
de módulos de 400 y 250 grafios, 
verificados en el despacho y en la 
tahona que el interesado tiene en 
Madrid, una falta de peso que ex-
cede de la tolerancia del 3 por 
ciento establecido. 
Otra de ígt ai cantidad a «Unión 
Industrial Agro-Granada, Sociedad 
Anónima» (Ü.N.I.A.S.A.). con do-
micilio en el paseo de Ronda ctg 
la citada siadad, por venta de le-
che esterilizada ai 2 por ciento, 
marca «Puleva», con volumen i n -
ferior al deciarado «n a l g u n a s 
cnuestras y oéf'cií en determina-
dos componentes respecto a los mí-
nimos establecidos. 
Y otra de cuarenta mil pesetas 
a don Manuel Sana Paricio, con 
domicilio en Aleañl? (Teruel) por 
comprobarse en el almacén de su 
•propiedad que comercializaba los 
botellines de cem za de un tercio 
y un quinto a precio superior al 
autorizado. — PRPESA. 
'ésame del Ca 
« l i a r e s d se 
Los restos mortales del 
trasladados a Requena, al 
MADRID. 23, — En la casa mor-
tuoria del ex ministro de Agricul-
tura, don Cirilo Cánovas, fallecido 
ayer èn Madrid, se han recibido 
telegramas de condolencia de toda 
España. 
La familia recibió testimonios de 
pésame de la Casa Civil del Jefe 
del Estado y oraron en la capilla 
ardiente los ministros de Agricul-
tura, don Tomás Allende v García 
Baxter, y el de la Vivienda, don 
Vicente Mortes Alfonso; los ex mi -
nistros señores Vigón, Arburúa, 
Gastiella, Lora Tamayo, González 
Gacarza y Reins Segura; subsecre-
tarios v directores generales de los 
diversos Departamentos ministeria-
les, procuradores en Cortes, conse-
jeros nacionales y numerosas per-
sonalidades. — CIFRA. 
TRASLADO DE LOS RESTOS 
MORTALES 
MADRID, 23..— A primera hora 
de esta /tarde han salido por ca-
rretera, en dirección a Requena 
(Valencia) los restos mortales del 
ex ministro de Agricultura, don Ci-
rilo Cánovas, donde será inhuma-
do en el panteón familiar. 
El ministro de Agricultura, don 
ex mmstmf 
Tomás Allende García - Baxter, en 
representación del Jefe del Estado, 
testimonió Su pésame a íá viuda, e 
hijos, que también lo recibieron de 
la Casa Civil de Su Excelencia, así 
como el ministro de la Vivienda, 
don Vicente Mortes Alfonso, y ios 
ex ministros señores Vigón, Gas-
tiella'. Lora Tamayó. Fraga Iribar-
ne, Lacalle Larraga, Sánchez Arjo-
na, Arburúa, González Gailarza, 
Reins. Segura, Espinosa San Mar-
tín y otras numerosas personali-
dades de la política, las artes y las 
letras españolas. — PYRESA. 
e n o s é e 
m ú tímmo emro a m m s p m e § 
La agencia oficial polaca P. A. P. destaca h 
visita a Polonia del grupo español de la Unión Interparlamentaria y 
VARSÒVIA, 23 
o l i . . ^ , ^ , la t l " 
sidida por el vicepresidente de las Cortes, don José Final fr.„,i Pre" 
Mayaide. ' conde de 
Don José Finat se entrevistó hoy con el presidente del Comit' 
Asuntos Exteriores del Parlamento polaco, Wincenty Krasko, quien exn tíe 
su satisfacción por la visita española, afirmando que marca un s<* 
decisivo en las relaciones entre ambos países. P*8» 
El vicepresidente de las Cortes, a su vez, destacó la importancia 
esta oportunidad para poder celebrar conversaciones sinceras sobro 
Dortante para este continente y para ei mundo entero wara poder"^ •^tt' 
blernas de interés común. «La amistad y cooperación entre las nactn>ro 
europeas —afirmó el conde de Mayaide— SP mnpstra rl0li® se uestra cada véz más 
segui,. viviendo en paz», y expresó sus esperanzas de que España y Polo"'"' 
establezcan relaciones más estrechas de cooperación, wnia 
Hablando de la situación actual en España, don José Finat desta -
ante todo, el rápido auge industrial de su país. A continuación elo 
los enormes esfuerzos hechos por el pueblo noíaco para reconstn,;°2to acó para reconstruir ò„ país, devastado por la ultima guerra, y lograr el nivel actual ÍU À M arrollo. « ue ^ 
Se intercambiaron igualmente informaciones sobre el trabajo de a 
bos Parlamentos, «sí como sobre la economía y la cultura en Pninl?" 
y en España.—EFE "»"nia 
A I c o l d e s a 
h o n o r a r i a 
Distinción a la 
esposa del Caudillo 
MADRID, 23. — Una embajada 
salmantina, presidida por el go-
bernador civi l de la provincia, 
don Ulpiano González Medina, ha 
visitado hoy, en el palacio de E l 
Pardo, a la esposa del Jefe del 
Estado, d o ñ a : Carmen Polo à e 
Franco, para hacerle entrega de 
un pergamino con el nombra-
miento de alcaldesa honoraria de 
Mal i l l a de los Caños , localidad 
salmantina e n cuyo t é r m i n o mu-
nic ipa l fue éxá i t ado a ía Jefatura 
del E s t a d o el Genera l í s imo 
Franco.. " •' ^ '~ :iv>;' 
E l acuerdo de este nombra-
miento fue adoptado en 1936 por 
eí Ayuntamiento de Mat i l la de ios 
Gaños, presidido' 3 entonces por 
don Alipio Pérez 'Tabernero, en 
cuya finca «San Fernando», fue 
elevado e! Caüdil ló a la m á x i m a 
magistratura del pa í s . — CIFRA. 
Bases pura e i desarreHo e i é t t r í m p e m m i é é 
MADRID, 23.—El «Boletín OficiA, 
del Estado» publica hoy un decre-
to correspondiente al Ministerio de 
Agricultura sobre saneamiento de 
treinta mi l hectáreas, en su mayor 
parte de la zopa de arrozales del 
delta del Ebro. 
El área de actuación del Instituto 
Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario (I.R.Y.D.A.). en el delta del 
Ebro, comprenderá la zona situada 
al Este de la carretera nacional nú-
mero 340, entre los pueblos de La 
-Ampolla, al Norte, y San Carlos de 
la Rápita, al Sur, que pertenece a 
los términos municipales de Perelló, 
Tortosa, Amposta y San Carlos de 
la Rápita, de la provincia de Tarra-
gona. 
Las actuaciones de I.R.Y.D.A., a! 
amparo de la declaración de interés 
nacional de la colonización de dicha 
zona, tendrán por finalidad la trans-
formación económico-social del del-
ta mediante la realización de obras 
de revestimiento de canales y .ace-
quias, saneamiento, mejora de re-
gadíos, recuperación y transforma-
ción en regadío de los terrenos pan-
tanosos de marismas y redistribu-
ción de las tierras que adquiera el. 
Instituto. 
La importancia dé éstas actua-
ciones se deriva deTa necésidad de 
disminuir los excedentes de arroz 
que, desde hace años, se vienen 
produciendo en el país, a la vez 
que se realiza ¡a reconversión de su 
cultivo §n otros más productivos, 
acelerando el proceso dé reestructu-
ración de la zona y fomentando la 
creación de empresas viables me-
diante la aplicación conjunta y co-
ordinada de la legislación de coloni-
zación y en grandes zonas, ordena-
ción rural y concentración parcela-
ria. 
Sin perjuicio de la financiación 
exterior que pudiera concertarse, 
las obras de saneamiento se reali-
zarán con cargo a los presupuestos 
del Estado y a los del I.R.Y.D.A. y 
otros organismos autónomos. 
Con el ñn de cooperar con la Ad-
ministración en 1.a transformación 
del delta se constituirá una Comi-
sión representativa de las entidades 
agrarias del delta del Ebro (CRADE) 
con sede en Tortosa, y presidida 
por el delegado comarcal de la Or-
ganización Sindical de dicha locali-
dad, presidente ejecutivo del. Con-
sejo Económico Sindical del Bajo 
Ebro.—PYRESA. 
CAMPAÑA VINICO - ALCOHOLERA 
MADRID, 23.—Se amplía hasta el 
próximo 31 de enero el plazo para 
la presentación de la declaración 
de entrega vínica obligatoria, así 
como para la admisión de solicitu-
des de entidades colaboradoras de 
ñMMMEtEñ IsfagGi2rMéimhs 24 á ? enero de IS73 P é ^ 
CViene de la 1 * p á g i n a ) 
mo de nuestras reservas de divisas, 
que exceden los cinco mi l millones 
de dólares». 
Reveló asimismo el embajador 
hispano ante la O.C.D.E. que Es-
paña, «al amparo de las sólidas ci-
fras económicas que ha consegui-
do, desea participar activamente 
en la formulación de las nuevas 
orientaciones encomendadas al gru-
po dé trabajo número tres de la 
Organización, que es la versión 
O.C.D.E. del famoso grupo de «Los 
Diez», es decir, la «élite» que estu-
dia constantemente el proceso de 
ajuste de las balanzas de pagos, te-
ma central y nervio de la reforma 
monetaria». 
El marqués de Nerva reiteró., pre-
cisamente esta semana, ante el se-
cretario general de ía O.C.D.E,, 
Emile van Lennep,. el deseo de Es-
paña de participar como miembro 
en el grupo de trabajo número 
tres. El representante español re-
veló también que ya están muy 
adelantados los trabajos del exa-
men económico de España, y se 
prevé que el próximo 21 de febrero, 
una importante delegación españo-
la, probablemente presidida por el 
secretario general técnico del Mi-
nisterio de Hacienda, señor Fernán-
dez Ordóñez, se reunirá en París 
con los principales directivos eco-
nómicos de la O.C.D.E. para formu-
lar las bases que, a principios de 
marzo, servirán para publicar el in-
forme económico de la Organiza-
ción internacional sobre España 
para 1973. — EFE. 
LOPEZ BRAVO, ESPAÑA Y SU 
DIPLOMACIA 
RIO DE JANEIRO, 23. — El dia-
rio «O Globo», de Río de Janeiro, 
ha publicado una crónica titulada 
«López Bravo, España y su diplo-
macia», en la cual traza un perfil 
analítico del ministro español de 
Asuntos Exteriores, don Gregorio 
López Bravo, y un panorama de la 
política internacional del Gobierno 
español. Después de destacar que 
con el anuncio del establecimiento 
de relaciones diplomáticas con la 
República Democrática Ale m a n a , 
López Bravo dio un nuevo paso ha-
cia loa países cfcl Este, el citado 
diario hace un balance de las reía-
ciones comerciales o de otro tipo 
que España mantiene con diversos 
países del Este de Europa, relacio-
nes que se han ido incrementando 
al naso del tiempo. 
López Bravo «es un • economista 
que tiene al mismo tiempo una 
aguda sensibiMad social. Entiende 
que debe reamar una dipWiaria 
directa» añade el citado diario, 
subrayando que el ministro español 
de Asuntos Exteriores ya estuvo dos 
veces en Brasil, siendo de gran uti-
lidad estos viajes. 
«Dentro de sus conceptos , para 
una renovación de la diplomacia 
española, la economía tiene cierta-
mente mucha importancia como 
instrumento de elevación cívica y 
dignificación nacional. López Bravo 
sabe que su país tiene que estar 
ligado a Europa y de ahí su es-
fuerzo para integrar a España en 
el Mercado Común Europeo. En 
una Europa integrada es evidente 
que España debe tener un lugar», 
se señala en la jetada crónica, sub-
rayando que «López Bravo analiza 
los problemas en términos moder-
nos y pertenece a una generación 
que procura actuar con lucidez y 




ALICANTE, 23. — E l Consejo 
Local del Movimiento de Santa 
Pola, en sesión extraordinaria, 
acordó proclamar candidato a 
consejero nacional por esta pro-
vincia, al general subinspector de 
la Legión, don Antonia Macia Se-
rrano: — PYRESA. 




' BONN, 23. — E l «Premio, de la 
Paz», otorgado anualmente por 
la Fundac ión «Wuesthoff», le ha 
Sido entregado hoy al minis t ro 
para Asuntos Especiales del Ga-: 
b íne te B r a n d í , Egon Barh, en vir-
tud de «sus esfuerzos por el fu-
turo pacífico dé la H u m a n i d a d » . 
La entrega del premio, dotado 
con 12.000 marcos (240.000 pese-
tas), se ha celebrado hoy en el 
curso de un acto académico cele-
brado en la Universidad de Bonn. 
EFE, 
£í OBISPO B E 
SEO BB m m , 
0PERABO 
SEO DE ÜRGEL, (Lérida). 23.— 
Una intervención quirúrgica de 
urgencia tuvo que ser practicada 
ayer tarde, en Madrid, a l obispo 
de Urgel y copríncipe de Andorra, 
monseñor Juan Mar t i Alanls, a 
quien le fue extirpado el apéndi-
ce- ; ' ; :•'•'•;.""•' •'--V ' • 
Ei prelado de Urgel se encon-
traba en la capital de España pa-
ra hacer ejercicios espirituales, en 
la tanda que actualmente organi-
za el Episcopado Español, cuando 
se sintió Jftpentinameníe atacado 
de agudos dolores intestinales, que 
motivaron su urgente traslado al 
Hospital de la Mutual del Clero, 
donde fue intervenido y sigue i n -
ternado. 
El estado de salud del prelado 
es bueno y sigue el curso postope-
ratorio oon toda normalidad.—CI-
FRA. 
L l CA i 
Prohibida la venta en todo e l p a í s 
BRUSELAS, 23. — E l .Gobierno ha prohibido la venta de carbu-
rante en todo el terr i tor io belga a par t i r de la medianoche pasada 
para economizar la gasolina que. queda en los puntos de distribu-
ción para casos urgentes y graves. La huelga de los 5.300 t raba ía-
dores dé las refinerías y de la d is t r ibución del pe t ró leo ha entrado 
hoy en su noveno día, con una pequeña esperanza de que se pueda 
resolver a finales de esta semana. Los sindicatos y los patronos 
aceptaron, la ú l t ima madrugada, someter al voto de sus respecti-
vos mandantes las propuestas de compromisos elaboradas por un 
cop^H-Hor socHl g n W . r f f - " T . Pi r · - ' - · s prr ies a ^ - t a v r n este 
compromiso, la huelga podr ía finalizar el jueves y la s i tuación nor-
malizarse hacia principios de la p róx ima semana. — EFE. 
la Comisión de Compra de Exceden, 
tes de Vino, según se dispone en 
una ordpn del Ministerio de Agri-
cultura que publica hov el «Boletín 
Oficial del Estado».—PYRESA. 
SISTEMA ELECTRICO 
PENINSULAR 
MADRID, 23.—El «Boletín Oficial 
del Estado», publica hoy una orden 
del Ministerio de Industria por la 
que se establecen las bases para 
el. desarrollo y explotación conjunta 
del sistema eléctrico peninsular. 
El artículo primgro de la presente 
disposición establece que el objeti-
vo fundamental de las revisiones 
periódicas del Plan Eléctrico 'Nacio-
nal, estipuladas en la orden minis-
terial de 30 de septiembre de 1968, 
será asegurar, con la mayor econo-
micidad posible y un óptimo apro-
vechamiento de los recursos energá-
ticos nacionales, la cobertura de la 
demanda futura prevista del siste-
ma eléctrico peninsular con ei n{. 
vel de garantía conjunto que el IVIi-
nisterio de Industria adopte para 
esta plánificación. 
El Plan Eléctrico Nacional habrá 
dé prever què cada empresa o ágru-
? pación .voluntaria de empresas pue-
da contar con los medios de sumi-
nistro propios o contratados néca-
sarios para cumplir la responsábi-
Tidad de la. cobertura-5 de íá deman-
da de su mercado con un nivel de 
garantía uniforme para todos eiloí 
v concorde con el del conjuntó 
peninsular/ • 
Las empresas comprometidas a la 
realización de las instalaciones es-
pecíficas comprendidas en el pro-
grama concreto aprobado informa-
rán suficientemente a la Dirección 
General de la Energía y a la Co-
misión creada, sobre la marcha dé 
los trabajos y las obras, así como 
de las eventuales variaciones del 
Plan de ejecución y stis causas, para 
que se puedan tomar las medidas 
correctoras pertinentes cuando 'es-
tas variaciones puedan afectar a la 
seguridad del suministro. 
La Comisión citada (de desarrollo 
y explotación del sistema eléctrico) 
estará integrada por el director ge-
neral de la Energía, como presiden-
te; los subdirectores generales dé 
la Energía Eléctrica y Planificación 
Energética, como vicepresidentes, y 
como vocales, el director de «Une* 
sa» v cinco representantes de las 
empresas eléctricas integradas en 
«Unesa». 
Las empresas presentarán perió" 
dicamente a la Dirección General c.3 
la Energía y al Repartido Central 
de Cargas (RECA), información so-
bre la situación y evolución de las 
demandas y sus mercados y de |aS 
condiciones de explotación de tos 
medios de producción y transporte. 
Esta información permitirá coní* 
probar la situación de cobertura 
firme de la demanda de los ma-
cados de las empresas y del con» 
junto del sistema peñinsular; y se^ 
virá para asegurar el mantenimien-
to de los niveles de garantía, de co-
bertura mediante la adopción 
medidas de explotación adecuada» 
a las circunstancias de la situaciO" 
real del sistema. — PYRESA. 
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Alto c a r p íel | 
Foreing Offi 
en Gibraltar 
I LONDRES. 23. - f ^ r a 
I una visita oficial, la 
I ra que rea^a desde que w-
1 mó Do.-esión de su cargo, ^ 
I encuentra en Gibraltar 
5 secretario de Estado del 
I reing Office Julián Amery-
I Juhan Amery, que 
l ayer, 'unet al Peñón Pr0Cv' 
I dente de Londres, se < 
I entrevi-tadíf con el «P1™: ¿ 
I ministro»- sir Joshua Has . 
I san, miembros dirigentes ^ s 
I la colonia y otras represe^ ^ 
< taclones, con los que 
§ mantenido conversació1^ > 
I sobre ayuda económica | 
5 la mpr-ó-o1: a la / p ' o n » ' | 
I otros tema« — EFE. | 
Q u i n t a p a g i n a 
Zaragoza, miércoles 24 de enero de 1973 
U.N.E.5X.0. , mensa j e de p m per k cultura 
E F I C A Z 
' A L O G O P E R 
S O B I l R N O - ú 
La Comisión Mixta, integrada por miembros 
del Gobierno y del Consejo Naóional , celebró 
una sesión de trabajo días pasados, en la que, 
por espacio de dos horas, del iberó sobre la 
ná tmaleza , alcance y contenido del informe que 
el Gobierno ha de presentar al Consejo. Nacio-
nal del Movimiento. Esta es la segunda reunión 
que celebra la Comisión Mixta desde que fue 
constituida en documento aprobado por el Ple-
no del Consejo Nacional del Movimiento del 
pasado 22 de noviembre. Los componentes de 
la ç i t ada Comisión son, par parte del Gobier-
no, su vicepresidente, almirante don Luis Ca-
rrero Blanco, y los ministros de Asuntos Exte-
riores, In fo rmac ión y Turismo, Industria, Obras 
Públicas y Educac ión y Ciencia. Por parte del 
Consejo Nacional pertenecen a la misma su 
vicepresidente j? ministro secretario general 
del Movimiento, don Torcuato Fe rnández M i -
randa, y los consejeros señores Pardo Canálís , 
Sánchez Cortés , Zamanillo, Rabanera y Ortiz 
dé Zúñiga y Fueyo Alvarez. La pr imera reun ión 
de la Comisión Mixta , presidida por el señor 
Carrero Blanco, tuvo lugar el 20 de diciembre 
y en ella t ambién fue objeto de estudio el infor-
me que el Gobierno ha de presentar al Consejo 
Nacional tal y como p r e c e p t ú a el apartado 2 del 
ar t ículo 32 de la Ley Orgánica del Movimiento, 
que dice as í : . «El Pleno del Consejo Nacional 
celebrará , cuando menos, tres pe r íodos ordina-
rios de sesiones al año, que se a b r i r á n con un 
informe pol í t ico del Gobierno. En informe, te-
ma objeto de las citadas sesiones, será, poste-
riormente, una vez presentado, base para el es-
tudio y del iberación del Consejo Nacional». 
Como se sabe, la Comisión Mixta Gobierno-
Consejo Nacional configura hoy día uno de los 
mecanismos m á s eficientes de relación entre los 
dos altos ó rganos del Estado. Precisamente so-
bre las ca rac te r í s t i cas de esta re lación y sobre 
su efectividad, lograda por medio de la consti-
tución de este mecanismo, se habló en la sesión ' 
aprobatoria del documento creador. Fue el se- , 
ñor Fueyo Alvarez quien seña laba cómo el. Con-
sejo Nacional no puede servir de erosión am-
biental continua del Gobierno, [aunque entre 
ambos se producen l íneas de tangencia. «Nues t ro 
Estado —decía— es un Estado de principios y 
no meramente funcional. E l Estado tiene unos 
principios permanentes e inmutables por su pro-
pia naturaleza, principios que son del Movi-
miento, y cuyá rep resen tac ión colegiada es el 
Consejo». 
Partiendo de estas ideas básicas se in t roduc ía 
posteriormente en el tema de la Comisión Mix-
ta, seña lando sus perfiles m á s destacados: «Se 
tratai de: establecer —afirmaba— una relación 
constructiva, p á r a que las l íneas de tangencia 
sean lo m á s funcionales posibles; hay que crear 
un mecanismo, nó de colaborac ión n i de con-
frontación, sino un mecanismo ágil, de modo 
que el Gobierno contraste su ac tuac ión en con-
sonancia . con los principios del Movimiento,, y 
el Consejo Nacional examiné la p rác t i ca ¿le la 
polí t ica a la luz de esos pr incipios». 
La celebración de estas dos reuniones de la. 
Comisión Mixta , en tan corto plazo, de tiempo 
muestra, en cierto sentido, el dinamismo con 
que ha nacido y la efectividad de los esquemas 
con que se quiere abordar la delicada y por ello 
trascendental relación entre Gobierno iy Con-
sejo. 
É l propio Caudillo, en su mensaje de f i n . de 
año, dedicaba un importante espacio de su, alo-
cución a destacar, y t ambién a reflejar, la esen-
cia de este nuevo mecanismo institucional vi -
gente en nuestro sistema. 
«El documento aprobado por el Pleno del Con-
sejo -Nacional el pasado día 22 de noviembre 
constituye otro paso importante en la l ínea de 
coordinación entre los altos ó rganos del Estado. 
Las funciones del Consejo Nacional han de ser 
ejercidas en corre lación con el Gobierno. A éste 
le corresponde determinar la pol í t ica nacional 
y la misión, del Consejo es la de ser gua rd ián 
de los principios e incitador de la acción polí-
tica. De aquí que ambas funciones requieran un 
diálogo permanente y activo. La Comisión Mix-
ta de ministros de Gobierno y de consejeros ha-̂  
clónales cons t i tu i rá en el futuro un cauce para 
este diálogo, s in que ello suponga menoscabo 
de la independencia que deben conservar ambas 
instituciones para el desempeño de los altos 
cometidos que las leyes fundamentales les atri-
buyen». 
' La celebración de estas reuniones, pues, s é 
constituyen en expresión real de ese cauce al 
que Franco hacía a lus ión en su mensaje y que 
configura una d é las dimensiones m á s práct icas , 
del dinamismo político- del país . 
Durante el otoik 1972 se ha re-
unido en París la Asamblea ana^l 
de la U. N. E. S Ç. O. Las sesio-
nes han durado un mes: desde el 
17 de octubre hasta el 18 de di-
ciembre. 
No es necesario traer ahora evo-
cación de informaciones que ios 
medios de comunicación difundie-
ron entonces comj una de las ac-
tualidades internacionales de pri-
mer plano. 
Peo el recordar esta Asamblea 
nos da pie parx aludir al "entrama-
do" del montaje de la Uf.N.E.S C O., 
"entramado" indispensable para la 
acción de tan importante organi-
zación internacional. 
LA TRIPLE PALANCA 
Estos órganos, que vienen a ser 
algo así como una triple palanca 
para que se pongu en juego la Or-
ganización, son la Conferencia Ge-
neral, el Consejo Ejecutivo y la Se-
cretaría, 
La Conferencia General se inte-, 
gra con los 128 Esta,dos miembros. ' 
Tiene como ^unciones específicas 
la elección de los miembros del 
Consejo Ejecutivo y del director 
general, aprueba el programa y 
vota el presupuesto para el ejerci-
cio siguiente, además de determi-
nar soberanamente la política ge-
neral de la U. N . E. S. C. O; 
Todos los Estados miembros tie-
nen la palabra en la Conferencia 
General a través de sus represen-
tantes, y todos participan econó-
micamente para lograr el presu-
puesto, contribuyen según una es-
cala de cuotas establecida por las 
Naciones Unidas, De estas cuotas, 
la más baja supone un 0'04 del 
presupuesto y está fijada para un 
medio centenar de países miem-
bros,; la más alt;, supone el 29'94 
por ciento del presupuesto y corres-
ponde únicamente a los Estados, 
Unidos de América; la inmensa 
mayoría de las cuotas no llegan al 
1 por ciento; España tiene una 
cuota que supone el 0'68 por ciento. 
El Consejo Ejecutivo se compo-
ne de 34 miembros y se reúne al 
menos dos veces al año; ías últi-
mas sesiones del Consejo Ejecu-
tivo tuvieron iugar en Espa,ña en 
1« primavera pasada y entonces se 
estudió fundamentalmente el pro-
grama que la t N . E. S. C. O. va 
a fcmentar' para el jieriodo 1973-
74, en el oue tiene papel principal 
la renovación de la educación; es-
te Consejo asimismo asesora al di-
rector general sobre las diversas 
cuestiones, especialmente sobre la 
'Monsieur René Maheu, director general de la .U.N.E.S£ .0 . 
elaboración del proyecto de pro-
grama y presupuesío. 
Como dato expresivo de la acción 
de la U. N. «í. S. C. O. desde su 
creación, recogemo s la circunstan-
cia de que el primer presupuesto 
de la Organización fue de sieté 
millones de dólares, y el último par-
ra él bienió 19971-72) se apróxima 
a los noventa millones de dólares. 
La Secretaria es él órgano eje-
cutivo encargado d e 1 funciona-
miento ordinario dê  la Institución, 
de aplicar las decisiones de la Con-
ferencia y del Consejo y de poner 
en práctica el programa. La, Secre-
taría está integrada por unos dí>s 
mil funcionarios del cuadro orgá-
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L U I S A 
F O R L 
APERTURA Y NO APERTU-
RA.—«Hay que cerrar el orden 
público y abrir el orden polí-
tico», me d e c í a Luis Garc ía 
Arias hace unos meses. Lo glo-
sé en «Ya». Días antes, d ías 
después , me a c o m p a ñ ó a una 
conferencia que debía dar en 
Segòvia y recalamos en casa 
de Carmen. Luis, Luisón ami-
go; p r o f é s o r Garc ía Arias, 
niaestro; Luis, pol í t ico; pode-
roso don Luis. 
E l no era aperturista, yo sí . 
Nos, unía , entre otras cosas, la 
profunda honradez y amor a 
la E s p a ñ a q u e inspiraban 
nuestras , actitudes. E l coche 
trepaba serpenteante, tranqui-
lo, a gusto, y me pidió que le 
explicase en breve m i postu-
ra. «Si navegásemos ambos en 
un be rgan t ín que transportara 
una t r ipulación y una tropa 
disciplinada suficiente p a r a 
controlar a los prisioneros, p i -
ratas con buenos conocimien-
tos náut icos , escondidos en la 
bodega, y se desatase una fu-
riosa tempestad, ¿qué h a r í a s ? , 
le rep l iqué . Los soldados saben 
poco de mar. El maderamen 
se desarbola entre truenos, ra-
yos y olas, se necesitan las 
manos expertas de los prisio-
neros. No ofrece duda que la 
solución prudente es e c h a r 
mano de cualquier ayuda que 
evite a todos el naufragio. 
Pues bien —dije—, eso es el 
aperturismo leal: b ú s q u e d a de 
una fórmula para sumar al sis-
tema todo lo coherente con su 
perfeccionamiento y su desa-
rrol lo nnl í t i ro e intCPral . 
LA GUERRA. — «Paz a to-
dos»; se despedía , sabedor de 
su, muerte, de sus amigos, los 
alféreces, los paisanos, los sa-
bios... 
La guerra le sorprend ió con 
dieciséis años . Fue alférez pro-
visional. Podía lucir grandes 
cruces, emoingorotadas órde-
nes extranjeras, pero prefer ía 
su estrella sobre un fondo azul 
noche. Luis era de «derechas», 
con cimientos amicales de de-
rechas, firmemente anclado en 
los valores tradicionales, drás-
t i c o , autoritario de aspecto. 
Psicológicamente prendido en 
Unos recuerdos t rágicos aue 
le imnedían cualmiier veleidad 
con el orden públ ico. Algo de 
meollo y de cáscara . Eso no 
era todo: ten ía amigos en el 
centro y en la izquierda. De 
uno corn'inistR me bal"'1'!, Pn 
' una ocasión. Los fuertes ha-
C U L T U R A Y P O U i 
cen a los fuertes y a los bue-
nos. No es el color polí t ico, 
sino la calidad y la autentici-
dad del ser lo que enlazaba 
sus vinculaciones primordia-
les- - '.v • • .^í :/ '7 ' ', 
PROTOTIPO DE A M I G O S . -
En la t rágica soledad del hom-
bre sin familia p róx ima , es 
consolador el espectáculo de 
-sus amistades, fuertemente 
hincadas en lo medular de 1; 
s i tuación y varios en lealísi 
mas discrepancias de ínt imo? 
«próximos-alejados». ¡Qué ami 
go! Obligaba en una dialécü 
ca poderosa, a la que corres-
ponder era francamente difí-
c i l . Ese es uno de mis repro-
c>^s: mi cuenta era deudora 
y ya nunca podré borrar los 
n ú m e r o s r o j o s . Don Camilo 
Barcia Trelles, con sus años y 
su afecto a cuestas, vino a ver-
le a Madrid. Luis Legaz,: Juan 
Echevar ía , Otero Aenlle, Nava-
rro Salazar, el decano de Za-
ragoza; M . R o s ó n , Yanguas 
Messlía, Truyol , Medina, -Fer-
n á n d e z Flórez, su albacea... 
es tán allí. Iniesta Cano lamen-
t a r á —estoy seguro— una en-
fermedad que le impide despe-
dirlo. Joaqu ín Ruiz Giménez 
reza ante el fére t ro . Sus ahi-
jados, de los que nos hablaba 
tanto a sus amigos, fueron su 
guardia y su corte. E s t á solo, 
no deja nada a la r ap iña cal-
culadora y amigos de verdad 
pprnortnn de«de Zaragoza, des-
de Galicia, para acompañar l e . 
Amigos infinitos de un proto-
t ipo ae amigos. 
LA A M B I C I O N DE SERVIR. 
Las coronas de los alféreces, 
de los ca tedrá t i cos . Las coro-
nas funerales, desde la de la 
Peña de Lugo, de sus paisa-
nos de aquí , hasta de la Em-
bajada argentina, la de sus 
paisanos allende el mar océa-
no; esta ú l t ima me ha enter-
necido. 
A l regresar, hace poco, de 
Buenos Aires, a lmorzó en m i 
casa con José de Cora. Le di-
je, como «boutade», que m i 
vócación polí t ica se hab ía con-
cretado en la Embajada de 
Buenos Aires, Ta ciudad galle-
ga m á s importante. ¡Oye^—me 
dijo—, esa dé jamela a mí ! Las 
alturas de aqu í sab ían algo 
del tema, pero en las alturas 
le reservaban otra embajada 
para cerrar su historia. ¡Con 
su corpulento corazón —este 
gállego insigne, que t a n t o s 
servicios hab ía rendido— rea-
lizaba para E s p a ñ a un penúl-
t imo servicio en cierta impor-
tante República, fraterna y es-
quiva!, ¡qué tierna imagen da-
r í a de E s p a ñ a a la convulsa 
Argentina! Su glotoner ía inte-
gral —de paladar y de espíri-
tu—, capaz de peregrinar por 
lampreas, pejereyes, ternuras 
y sombras de o m b ú , cómo se 
real izar ía en el mar del Pla-
ta! No fue la polí t ica generosa 
con él, pero él sí lo fue con 
la polí t ica. De ahí su grande-
za: ese largo dar siempre, sin 
esperanza casi. Su humanidad, 
su fortaleza, su avasalladora 
cultura, su extensa producc ión 
la puso al servicio de lo que 
crevó conveniente. 
LA CULTURA. — Preparaba 
una conferencia sobre pros-
p e c t i v a . La futurología era 
uno de sus «hobbies». Discuti-
mos sobre el control de la na-
talidad y él, soltero, solo y 
agarimoso, me recordó los va-
lores fundamentales en juego. 
¡Se acabaron, José Luis Ta-
boada, Madín, Grandío , Ulloa, 
aquellas veladas de trasnocha-
dor magníf ico que escanciaba 
botellas exóticas y sabidur ía! 
¡Se apagó, Manuel Fraga I r i -
barne, aquel hombre que veía 
el desarrollo polí t ico de otro 
modo y promovía , desde la 
oscuridad, honores, homena-
jes y alientos para los que 
con decidida honestidad, pen-
s é V - ^ o c de otra g' -a! 
SU MUERTE. — Murió lar 
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gámente,, , sin dolor o sin que 
se te notase. «Se me ocurren 
ideas muy raras» , me dijo una 
dé las ú l t imas Veces. Debió de 
creerme imbécil , porque la es-
, peranza me engañaba m á s que 
a él. Su «cursüs honorúm», los 
libros, sus viajes a Africa, a 
América. ¿Fue tu virus, una 
venganza de Moctezuma o de 
cualquier diosezón negro? Aca-
demias, revistas, condecoracio-
;,nes, dan el perf i l de un sa-
bio, pero su .cultura , desbor-
daba su personalidad, no sólo 
:,su personalidad, su especiali-
dadj no sólo^derecho y relacio-
nes internacionales, polí t ica 
interior y mundial . Sus char-
las del tercer programa de 
Radio Nacional ya no se escu-
cha rán mas, sus, conferencias, 
sus creaciones institucionales, 
corno la Cá tedra Palafox, su 
prestigio queda como un ha-
lo a la busca de su imagen, 
c o m o' -una ejemplar motiva-
ción hasta que nos reunamos 
en la «otra mesa» . Queda en; 
el mundo, en el Brasil , en Mé-
jico, en Estados Unidos, en 
los continentes, sin apagarse. 
Aunque a veces se equivoca-
ba en sus p ronós t i co —quién 
no— era delicioso cuando el 
aguardiente de hierbas o el sa-
ke j aponés simbolizaban !a 
tranquila expansión de la 
charla. Mis hijos le adoraban. 
A m í me alentaba: «Eres una 
buena inversión.» ¿Qué quie-
ren que les diga? Me alenta-
ba, a pesar del fallo de sus 
previsiones, me h a c í a creer 
que puedo ser m á s úti l . No me 
crucé en vano con él. 
En una de mis visitas salía 
el sacerdote .El domingo últi-
mo, con un gesto de la mano 
escuál ida, le hizo e n t r a r de 
nuevo para la unción ú l t ima . 
Pasó muy solo en compañ ía 
de todos nosotros, que tam-
bién nacemos y morimos so-
los, y mur ió con diginidad, co-
mo h a b í a vivido, como un 
hombre culto, polí t ico, fuer-
te, amigo. Yo sólo creo en los 
que creen, decía Camus. Para 
los que creen —un día des-
pués— tienen razón las enfer-
meras, a las que sol ic i tábamos 
el parte diario: «El profesor 
García Arias: hoy es tá mejor.» 
Esa fe carecer ía de mér i to si, 
al irse el amigo, no contase 
tanto' vivir la . 
J . .M. GONZALO P A R A M O I 
(En «Ya/) | 
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cional, la acción práctica (operan-
te) al servicio d t i desarrollo y la 
acción ética. 
Para ello no escatima esfuerzos 
con -organizaciones iñtern^cionkles 
no guijernámentaíes, conferencias 
y asambleas, comités consultivos, 
agilización de acceso a documen-
taeioiaes, coordinación de invesíi-
gaeiones, publicaciones, reglamen-
taciones internacionales, objetivos 
sobre educación, formación de do-
cea-tes, adaptación de programas, 
estudio e implantación de nuevas 
técnicas, construcciones escolares, 
lucha c o n t r a el analfabetismo, 
campañas científicas, atención a 
bibliotecas, promoción de la indus-
tr i !, del libro, utilización al má-
ximo de los medios de Informa-
ción, educación de adultos, orien-
tación de la juventud, lucha con-
tra la discriminación, difusión de 
la cultura, análisis y respeto dé 
los derechos humanos, conserva-
ción de monumentos, etc. 
Esto no quiere decir que el pro-
grama de la U. N. E. S. C. O. ca-
rece de unidaá o incluso de cohe-
sión; precisamente para apreciar 
este programa1 hay que referirs» 
siempre al principio de la coopera-
ción entre las naciones, fundado 
en la solidaridad de la Humanidad. 
ANTONIO 4LAMO SALAZAR. 
(Del grupo español de Educación.)] 
nieo (direcíorés, especialistas, ad-
ministradores) y más de mi} qui-
nientos empleados del cuadro de 
servicios generales. 
EU ELEMENTO HUMANO 
Esta máquina, este montaje, este 
tinglado,' esta triple palanca qué 
pone en juego la inouietud y ac-
ción de la ' U. N. E. S. C. O. está ' 
integrado y vitalizado por el ele-
mento hum?sno. 
Al timón de la gran nave de la 
ü . N. E. S. C. O. está el director 
general,. quien • asimis^no e s t á al 
frente de la Secretaría. El director 
general se elige por un periodo de 
seis; años. ' , 
En 1968 fue reelegido el actua! 
director génerai, René , Maheu, de 
Francia.. . • -; 
_A1 frente del,. Consejo, Ejecutivo 
hay uno de sus • miéníbrós, como 
presidente, desempeñando sus fun-
ciones de tal a lo largo dé cáda 
etapa de vigencia del Consejo, es 
decir, un bienio: Durante el actual 
periodo ha venido desempeñando 
tal cargo Prem N. Kirpal, repre-
señtánte de la India. 
También al frente de la Confe-
rencia General de la U.N.E.S.C.O. 
hay - un presidente; en el periodo 
1970-7972 lo ha „ venido siendo el 
representante argentino, A t i 1 i o 
Dell-Oro Elaini., 
En lo que a España se refiere, 
hay un. / n o m b r e • espécialmente 
I vinculado a la r e a l i d a d de la 
U. N. ,E. S. C O. desde muchos 
años; se t r a t a de Ricardo Diez 
Hochleitner, ex subsecretario de 
Educación y Ciencia y miembro 
electivo del Consejo Ejecutivo de, 
!<• Organización; sus interuncio-
nes y sus trabajos en el seno d« 
la U.- N . E.: S. C. O. han sido (y 
continúan s i e n d o ) de i«<.udabta 
eficacia y de gran trascendencia. 
Diez • Hochleitner , (según sus pro-
pias manif estaciones) continuará 
participando en las actividades del 
Consejo, mientras su trabajo or-
dinario se lo permita; no obstante, 
y para casos de imposibilidad de 
participación, ha designado como 
suplente suyo (de acuerdo con ío 
previsto en el reglamento del Con-
sejo) al embajador de España ante 
la U. N. E. S. C. O., Emilio Ga-
rrigues y Díaz-Cañabate. • 
CUATRO GRANDES SECTORES 
La acción de la ü . N.^E. S. C. O. 
•—para lograr una más específica 
eficacia— en cuatro grandes sec-
tores, que constituyen otros tantos 
grupos de departamentos de la Se-
cretana General. 
...Son estos sectores; Educación, 
con CUL tro departamentos; Cien-
cias Exactas y Naturales, con tres 
departamentos; Ciencias Sociales y 
Humanas y Cultura, con dos de-
partamentos, v Comunicación, con 
dos departamentos y tres oficinas. 
La Institución cuenta con la po-
sitiva ayuda de numerosos Esta-
dos miembros para la ejecución 
de la labor internacional; estos paí-
ses han creado comisiones nacio-
nales de la ü . JV E. S. C. O. y man-
tienen el enlace entre la Secreta-
ría y los organismos públicos y pri-
vados que, en cada nación, se In-
teresan por cuestiones que se rela-
cionan con la Institución. 
En el plano internacional e s t a 
asimismo bien definida la relación 
y vinculación de la U N. E, S. C O. 
con la O. N. fJ.; la Institución de 
la que nos venimos ocupando tra-
baja en estrecha colaboración con 
las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y con las or-
ganizaciones interbugprnamentales 
y las internacionales no guberna-
meníales competentes. 
En definitiva, la U. Ñ. E. S. C. O. 
procura coordinar en todos los paí-
ses los esfuerzos y las inquietudes 
de las personas implicadas en cua-
lesquiera cuestiones del saber, la 
culíur ., la investigación y la-soli-
daridad intelectual y moral de la 
Humanidad en un mundo de pazi 
FUNCIONES ESPECIFICAS 
Esos cuatro sectores de acción 
di- TT. N. E. S C. O- se engloban 
e'v. irr». '-ínle rnn<!f6rv. especifica;-




La noticia es breve y escueta. 
Informa que,, durante la- segun-
da quincena de enero, se reciben 
en la Direcoión General de Pro-
moción de Sahara las obras que 
deseen participar en la X X I I I 
Exposición r de -Pintores de Afri-
ca. La muestrá se celebrará en 
la primera mitad del próximo 
mes de marzo. Los géneros tra-
dicionales son óleo,., aci|arel^, 
grabadQ,: dibujo y escultura, 
Pero, : edmb siempre, bajo ía' 
mera noticia late ana informa-
ción mucho más amplia y, en es-
te caso, por , ende, entrañable. 
Recuerdo la Sonrisa bondadosa 
y el pelo canoso del general Díaz 
de Villegas, que unió en difícil, 
pero muy conseguida y fértil ar-
monía las armas, las letras, el 
arte, la política y, en definitiva, 
su lección permanente de huma-
nismo profundo y sincero, ilu-
sionado y eficaz. , " . , 
Entre sus muchas obras, siem-
pre prestó especial atención a 
este certamen artístico, que ha 
merecido y goza de prestigió 
máximo entre nuestras primeras 
firmas y entre nuestros críticos. 
En la inauguración de una de 
sus ediciones, me decía: «Tú, 
que eres uno de nuestros más 
jóvenes africanistas, ten siem-
pre presente que Africa hay que 
sentirla, sí. pero que la sentire-
mos mejor si la vemos; y hay 
que saberla ver, hay qUe verla 
con plenitud. Muchas cosas que 
quizás en nuestra estancia per-
sonal en aquellas tierras pasa-
mos por alto, están inmoviliza-
das para nosotros en el tiempo, 
aquí; en esta Exposición.» 
Ahora, cuando recordamos con 
dolor y con cariño su nòmbre 
ausente, Eduardo Junco Mendo-
za, una vida dedicada ,a estos 
temas, continúa, desde la pro-' 
pia Dirección General, la misma 
línea de absoluta identificación 
con el arte como medio idóneo 
para la comprensión y la iden-
tificación de pueblos y geogra-, 
fías unidos a nosotros por tan-
tos conceptos. El Museo de Afri-
ca y estas exposiciones anuales 
son buena prueba de ello, como 
lo son también las ediciones fi 
latélicas, los concursos y pre 
mios de Literatura y Periodis 
mo, los ciclos de conferencias 
del Instituto de Estudios Afri-
canos, y tantos otros hitos que 
jalonan un quehacer nacional 
cotidiano y venturoso. 
Quien haya paseado por Sma, 
ra o el Aaiún, quien vio' amane-
cer en la «mar chica», muy cer 
ca de Melilla, quien viajó dé 
Nador a Ceuta —a lo largo de 
Ziluan, Azib de Mídar; Targuisí 
Xauen y Tetuán, con desviació 
nès, quizás, hasta Alhucemas 
Puerto Capaz, Río Martín, Arci-
la, Larache o Alcazarquivir— 
quien recorrió nn «zoco» cual 
quiera, quien se bañó iunto a 
los acantilados de las is'as Cha 
fariñas, casi • entre meros crgait 
téseos, quien visitó otros" mil 
lugares aue harían interminable 
la relación, guarda siempre en 
su memoria v en su corazón 
aquellas horas, entre, las meio-, 
res de su vida. 
La Exposición de Pintores de 
Africa es siempre un grato re-
cuerdo del ayer para "los que 
allí lo vivimos en parte o en 
todo, v el descubrimiento de un 
mundo embruiador y sugestivo 
para quienes no lo conocen di-
rectamente. De ahí la ilusión 
con nue cada año, siempre re-
novada, recibimos su convoca-
toria. 
G A Y T A N 
. , , (Pv.resa,) „, 
4 •1 S A T I E M P O S 
El JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
Entre uno y otro dibujo hay o cbo motivos que los diferencian 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S 
Del 21 de marzo 
«J 20 d e a b r í i \ 
SALUi) : Dolor do 
mneias. TRABAJO: 
No se anticipe a los 
a c o n t e c í miente», 
aguarde pacientemen-
te a que éstos se des-
arróllen antes de for-
mular un j u i c i o . 
AMOR.:, Armonía. 
T A U R O 
Oel 21 de abril 
«i 20 de mayo 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No siga 
haciéndose el remo-
lón y cumpla con su 
deber. AMOR: Sus 
ironías podrían herir 
en lo más hondo a 
l a persona amada. 
G E M I N I S 
Oel 21 de mayo 
ai 20 de Isafwo 
SALUD: Su excita-
ción podría destrozar 
sus nervios. TRABA-
JO: Su imaginación 
resulta en ocasiones 
excesiva y le hace su-
fr i r mucho. AMOR: 
No sea tan receloso. 
C A N C E R 
OeS 21 de {unió 
al 23 de julio 
SALUD: Como en 
días pasados. TRA-
BAJO: Muéstrese to-
lerante con sus com-




L E O 
Del 23 de julio 
al 22 de agosto 
SALUD: Infección 
de t i p o intestinal. 
TRABAJO: Su leal-
tad y su sentido del 
deber son admirables, 
pero pudieran causar-
le serios problemas. 
AMOR: Excelente. 
V I R G O 
Del 23 de agosto 
íA 22 de septiembre 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: I n -
estabilidad en el te-
r r e r o económico. 
A M O R : Complica-
ción imprevista. 
«1 P 
L I B R A 
Oel 23 de septiembre 
ai 22 de octubre 
SALUD: Pesadez 
de estómago. TRA-
BAJO: No dteje aue 
esa pequeña desilu-
sión le haga sentirse 
amargado y desilusio-
nado en el terreno 
profesional. AMOR: 
No se acompleje ton-
tamente y sea opti-
mista. 
E S C O R P I O N 
Del 23 de octubre 
al 21 de noviembre 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Aunque 
no lo crea, sus pro-
yectos han entrado 
en una etapa franca-
mente positiva al ser 
escuchados p o r esa 
persona influyente. 
AMOR: Pasable. 
S A G I T A R I O 
Oel 22 de noviembre 
al 21 de diciembre 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Establez-
ca un contacto más 
estrecho con esa per-
sona que acaban de 
presentarle y su suer-
te cambiará de la 
noche a la mañana . 
AMOR: No sea ren-
coroso. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Regular. 
TRABAJO: Obre con 
prudencia y modera-
ción y no confíe en 
nadie. AMOR: Ale-
A C U A R l O 
Del 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Emplee 
su poder de persua-
sión y trate de con-
vencer a sus superio-
res para que actúen 
de acuerdó con su 
criterio. AMOR: Id i -
lio. 
P I s e i s 
Del 20 de febrero 
al 20 de marzo 
SALUD: No per-
manezca en pie de-
masiadas horas; se 
Teser.ürá de una an-
tigua dolencia de co-
lumna. TRABAJO: 
Su opinión no será 
valorada como espe-
raba lo que le hará 
sentirse un poco de-
cepcionado. AMOR: 
No sta celoso. 
1 0 5 HIÑOS M O D O S HOY 
Serán idealistas, independientes, amantes del progreso y de todo 
lo que signifique novedad y cambio. Su intuición les convertirá en 
excelentes sicólógos. 
BUBt HUMOR AJENO 
y • 
(üe «7 FECHAS») 
PAUBRAS CRUZ/IDAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 
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HORIZONTA-
LES. — 1: So-
nido d é b i l y 
c o n fuso. — 2: 
Pronombre. — 3: 
Orar verbalmen-
te. — 4: N o t a 
musical. - Exis-
te. ~r 5: Mem-
brana de la que 
los peces se sir-
ven para nadar. 
País sudamerica-




bre antes de su 
desobediencia. — 
7: Tostar. - Ta-
fetán de mucho 
b r i l l o .— 8: Pro-
n o m b r e . - Ar-
tículo. — 9: Sen-
t i r i — 10: Pro-
nombre. — 11: 
N o m bre feme-
nino. \ 
VERTICALES. 
1: Dueña. — 2: Artículo. — 3: Piezas del arado que se hincan en la 
tierra. — 4: Desafiaron, provocaron a duelo o batalla. — 5: Consonante. 
Onda. — 6: Patada. . Mantén — 7: Constelación. - Tuesta. — 8: Recha-
zar, contradecir. — 9: Hilo o cuerda qué se ata al anzuelo y a la caña 
de pescar. — 10: Cabeza de ganado. — 11: Ata o junta una cosa con otra. 
Problemas de Ajedrez 
Por Harry Smith 
NEGRAS 
Juegan las blancas y dan mate 




¿QUIEN ES ESEÍ 
HISTORIA 0 ANECBOTA 
EL SILENCIO ES ORO 
Una empresa en dificultades ha-
bía dirigido un llamamiento al mi-
nistro francés de Finanzas, que no 
respondió a la carta recibida. . 
El firmnte volvió a la carga ter-
minando su epístoda en estos tér-
minos: "Sé muy bien que el silencio 
es oro y que sus servicios hacen en-
trar al máximum el oro en las ar-
cas del Estado, pero ¿no piensa us-
ted que dentro de poco tiempo ten-
drán demasiado oro guardando has-
ta tal punto el silencio?" 
¿ME DA USTED FUEGO? 
Uno de esos idos que aunque lo 
son no lo aparentan, detiene a un 
trenseúnte en la calle. 
—¿Me hace el favor de darme fue-
go —le pida amable y correcta-
mente. 
—¡Pero —se sorprende el solicita-
do—si no lleva usted cigarrillo! 
¡ Eso no tiene importancia —re-
plica el ido—, en seguida encontra-
ré una colilla ! 
¡QUE VIENE LA GRIPE! 
En cuanto el frío ha iniciado su 
ofensiva invernal, comienzan a ma 
nifestarse los atacados por ese vi-
rus griposo de origen desconocido. 
Una de estas "víctimas", necesitó 
los servicios de) médico, quien diag-
nosticó que s* trataba de una gripe 
benigna. Cama, dieta, unos compri 
midos... Fácil 
Pero a los dos días, el griposo 
hubo de ser asistido con urgencia 
por el facultativo. Su estado no era 
nada halagüeño La fiebre subía, la 
cucaña del termómetro mercurial. 
Acudió el discípulo de Hipócrates 
ante el requeiimiento recibido y en 
cuanto el enfermo le echó la vista 
encima le largó: 
—Bien doctor, ¡con que una gnp« 
benigna! 
HAY QUE PAGAR LA CONSULTA 
Un médico de alta reputación re-
cibe en la consulta al novio de su 
hija, que acude dispuesto a vence» 
las trabas e inconvenientes que ej 
hombre de ciencia pone a la boda 
de su heredei a. Y el doncel le dice 
con cara seria: 
—Doctor, vengo a pedirle que me 
conceda la mano de su hija Mari-
nín. 
—¡Jamás —responde el galeno con 
voz resolutiva. 
Sin proferir una palabra mas el 
joven se dirige a la puerta, y en el 
mismo instante... 
—¡Eh, joven —le llama el doctor 
El aspirante see vuelve con el co-
razón henchido de esperanza. 
—Sí, doctor. 
—No me ha pagado usted la con-
sulta —son ia? últimas palabras del 
padre de su novia. 
INCIDENCIAS DOMINGUERAS 
Es lunes. Des compañeros de ofi-
cina hablan de las incidencias de 
la jornada dominguera. . 
—¿Qué tal a y e r con Paquita? 
—pregunta el primero. 
—No me bables —responde ei 
otro— Fui a su casa para salir jun-
tos y me abrió la puerta su madre. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Nada más saludamos me pre-
guntó, eh tono grave, cuáles eran 
mis intenciones... Y cuando comen-
cé a explicarle que Paquita y yo 
éramos novios, apareció la hija di-
ciéndole: 
—¡Mamá, mamá, detente! ¡No es 
éste al que ie tenías que hablar! 
EMPRESA COMERCIALIZACION FRIO INDUSTRIAL 
Y ALIMENTACION, NIVEL NACIONAL, PRECISA CUBRIR 2 PUESTOS OE TRABAJO, CATEGORIA INSPECTORES DE VENTA 
— Coche propio. 
— Dispuestos a viajar todo eí territorio nacional. 
— Retribución a convenir, d t l orden mínimo de 300.000 pesetas 
anuales. 
— Conocimientos nivel de bachiller superior. 
Los ktfereBado» deberán escribir al Apartado 306. Reí» « » . 
ZARAGOZA 
En «Ficciones», de la Segun-
da Cadena, veremos en su emi-
sión del cábac'o, 10 dé febrero, 
la obra «Carmilla». 
«... con todo «Carmilla» br i -
lla como el relato más impor-
tante de Le Panú, y el más be-
llo y original de la vampiro'o-
gía literaria tradfe'onal, emi-
nentemsiite clásico, evocador de 
una inestabilidad social en el 
que el más cláro vencedor de 
la éterna y einarnizada lucha 
entre el Bien y el Mal resulta 
ser el propio autor, quien par-
tiendo dé una idea difícil e i n -
quietante, casi inábordab1e, con-
sigue una autentica obra maés-
tra, funrtamenteti en su género.» 
Este es el rarrafo final de un 
breve estudio de Antonio Vile-
lla, en las paginas de «Terror 
Fantàstic», sobre Carmilla, el 
pormlar rrlato déi l-landés Jo-
senh Shç"Kian. Le Fsnú, publi-
cado en 1872 dentro de las na-
rraciones que componen «In ad 
Glass Darkly». ' 
Siguiendo ei relato de Sheri-
dan Le Fanú, Julio Diamante 
ha escrito el guión para tele-
visión, redondeando así su la-
bor sobre textos del irlandés, 
ya que antes había adaptado 
otros dos títulos de Le Fanú: 
«El vigilanto: —una reflexión 
sobre la culpa— y «El juez Har-
bottle», una reflexión sobre la 
justicia. 
Para Diamante, «Carmilla» 
es una reflexión sobre un pla-
no de la persi nalidad del ser 
humano, sobre la desintegración 
de una de ellas, sobre una l u -
cha de voluntades. Este relato 
y por supuesto mi guión —dice 
Julio Diamante— supone un 
tratamiento algo especial del 
mundo vampírico. en un tono 
Enriqueta "arhalleira 
de fantasía y misterio envuel-
to en forma poética, muy hu-
mano. No hay nada de colmi-
llos, litros de, sangre, n i esta-
cas...» 
Para el guionista, «Carmilla». 
' trata de explicar el mundo de 
los vampiros de una forma más 
profunda y rica que" las versio-
nes al uso, dei tema «Drácula» 
y variantes. Presenta un vam-
pirisme cas-i más anímico qué fí-
sico, devorador del ser de las 
personas, de su • voluntad. Y el 
texto original, a la hora de ser 
adaptado para televisión, ha 
quedado, en «lono strindbergia-
no» más que en «vampirada»; 
se le ha quitado el aire de mu-
TELEVISORES 
A N C L O 
18 meses plazo 
{ADIO MORANCHG 
PROGRAMAS PARA HOY DELAS EMISORAS LOCALES 
RADIO NACIONAL 
A las 5'5ñ horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
días. 8: España a las ocho. S'éO: 
La hora médicd. S'tó: Así can-
ta mi tierra. 9: La mujer: I n -
cluye: Noirelas famosas: «Niebla 
en el paàauo», de James Hílton. 
lO'OS: Aprenda cantando. 10'20: 
Protagonistas: Nosotros. 12: 
Angelus. Oración del siglo X X . 
1210: Concierto del mediodía. 
IS'OS: Fásinas de una vida: 
«Antonio». 13'3C; Aragón al día. 
Diario hablado local. 13'45: M i -
sión rescate. 14: España y Ara-
gón. 14'30: Segundo diario ha-
blado. 15. Alta fidelidad. IG'OS: 
Ronda de España y América. 
16'30: Radionovela: «Rumbo a 
L a Habana», de. Cecil Roberts. 
17*08: Concierto de la tarde. 
18'05: Paia vosotros, jóvenes. 
19'30: Vut-stra tertulia. 20'05: 
Música sin pausa. 2)0'30: Ven-
tana al futuro. 21'10: Pulso de 
la ciudai. 21'15: Antercha de-
portiva. 2i'30: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 22'30: Directísimo. 24: 
Club de jazz, 0'30: Veinticuatro 
horas. 0'57: Meditación religio-
sa. 1: Nocturno español. Inclu-
ye: Buenas noches, Europa, y 
selecciones de Hilo Musical. 3: 
Boletín informativo y cierre de 
la estación. 
NOTA. — En los boletines I n -
formativos dte las 19, 20 y 21 ho-
ras, se incluirá información del 
partido de baloncesto valedero 
para la Copa de Europa que se 
juega en ia Ciudad Deportiva 
del Real Madrid, entre los equi-
pos del Estrella Roja y el Real 
de Madridi 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas- Apertura. 7'01: 
Lectura, Saludos. 7'03: Albora-
da en Aragón. 7'30: Buenos días, 
Zaragoza. 7'32; Al aire de la 
Jota. 7'4£>: Canciones de hoy. 
8'01: En pié con las orquestas. 
9'01: Alegrarnos su trabajo. 
lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo mu-
sical a MéMco. l l ' O l : En el ho-
gar... 1115: Tres tiempos. 11'30: 
Mapa masical de España. 12'01: 
Angelus. 12'03: Zaragoza y sus 
caiftinos. '215: Exitos medio-
día. 12'30: Hora punta de la 
música. T3'5Ó: Graderío. 1415: 
Zaragoza, informaciones. 14?30: 
Radio Nacional de España. 15'01: 
Comentario de actualidad. 1515: 
Radio club (dedicados): 16'01: 
Confidencas. 16'30: Simplemen-
te María '«capitulo 285). 17*30: 
Super diag dong. 18*01: Musí-
nal. 18*30: Tiempo de tranquili-
dad. 19*0'r Disco boom. 19*30: 
Catorce aciertos. 20*01: El ro-
sario en familia 20*30: Coros 
famosos. 21*01: La jornada de 
portiva. 21*15. Cine-música. 
21*30: La voz de la ciudad. 21*40: 
Panorama, de la música nueva. 
22: Radio Nacional de España. 
22*30: Nocturno de estrellas. 
23*01: El concierto. 0*01: Disco 
exprés, 0*45: Notas de despedi-
da. 1: Cierre. 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 r.oras; Apertura: Bue-
nos días. 7*58r Matinal Cadena 
S. E. R. 8*30: Fémina 20. 10: 
¡Hogar alegre! ¡Hogar feliz! 
11. Invierno: 11 de la mañana . 
11*55: Primer boletín informa-
tivo: NotOc locales. 12: Medio-
día Cadena S. F. R. 12*30: Es-
pejo musical. 13 30: Estudio sie-
te. 14'30: Radio Nacional de Es-
paña, lo: El deporte al día. 
15'05: Compáí. 15*30: Aldaba. 
16: Cuarto de e«tar. 19*30: Tiem-
po de tranquilidad; 20: Periquín 
y sus amigos. 21: Motor musi-
cal. 21*30. Edición 21*30 (Ondas 
de Arte, comentario, informa-
ción). 2¿ Radio Nacional de 
España. 22'30. Radio deporte. 
22*40: Astrud Gilberto y Anto-
nio Carlos Jobin. 23: El conse-
jo del doctor. 23*30: Gente i m -
portante. 24: Hora veinticinco. 
3: Cierre de la estación. 
RADIO POPULAR 
A las 7 hora?: Presentación. 
7*05: Feli7 día buen Dios. 7*10: 
El día RS joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8'30: Popular en 
directo. i0*?.0: Turista en mi tie-
rra. 10'40. Atr i l selecto. 11: Pre-
sentación de edición mediodía. 
11*01: Te habla unamuier. ll '30-
Sinfonola. 11'40: Recordando. 
12: Angelus. 12*05: Meridiano 
Zaragoza. 12*10: Cada día un 
nombre., 12*25: Frase célebre. 
12*30: La cocina y sus secretos. 
12*40: Hispanoamérica. 12*50: 
El mundo de les niños. 13: TOp 
50 de España. 13*30: Ibérica ex-
prés. 14: Onda denortiva. 14*10: 
Sobremesa musical. 14*30* Co-
nexión con Radio Nacional de 
España, iñ: El mundo de la 
musica. 15'55: Cartelera. 16: A l -
rededor Sel reloj, con Plácido 
Serrano. 17: Documento. 17*01-
Tertulia. 18: La eterna pala-
bra. 18'01- Tieir-no de tranaui-
l 1 ! ^ - 1i'lí,: BlJz6n de pérdidas. 
18 30: En.baiadi de lá alearía. 
19: La hora Francis. 20: San-
to Rosario. 20*20: Con la zar-
zuela. 21. Actualidad deporti-
va. 2110- Zaragoza, hoy Ser-
vicio informativo 22: Conexión 
con Ràdio Nacional de Fsnaña 
22*30: Buenas noches, i Ahora 
estamos roás cen usted! 23: ú n 
naso hacía la paz. 23'55: Pala-
bras para e1 si>ncio. 24' Cié-
Todos nuestros programas se 
emiten también en p, M ' 9TS 
megaciclos 
seo, de relato clásico para re 
crearlo, darle ur.d nueva estruç 
tura, ritmo y acento. ' 
GRABACION CON INCENDIO 
En sinopsis, la historia dp 
liarmillHx cuenta cómo Laura 
una bonita joven, y su pad?é 
acaban de instalarse en un vie 
jo castillo cent oeuropeo. Ella sñ 
siente {e;?z con sus clases dg 
piano y declamación aunque 
quizás aigo sola. Una noche de 
luna llenít se presenta en el cas 
t i l lo una dama enlutada que 
pide hospedaje para ella y una 
hija enterma. Laura y su pa-
dre acceden a ello; no obstan 
te la señora dice qué ella debe 
continuar su viaje durante al 
gún tiempo y Carmilla, la jo-
ven enferma qu^da al cuidado 
de los d neños del castillo. Las 
dos mucaachas simpatizan mu-
tuamente en segrida. Sin- etabaf-
gO. algo' misterioso y enigmáti-
co se esconde en. la joven Car-
milla.. . . 
Este «Ficciones» que se emi-
tirá el día 10 de febrero fue 
grabado en los estudios de Hos-
pitalet, en Barcelona, él pasa-
do mes de diciembre. El espa-
cio fue realizado por Jaime p i -
cas, que contó con el siguiente 
reparto: Enriqueta , Carballeira 
en el papel de la joven Laura; 
Marisa Paredes cómo Carmilla; 
Pedro Sempsóp, en el padre dé 
Laura: Carlos Ibarzábal, como 
el general: Marta Flores como 
la señorira Lafontaine;' José 
María Santos en el papel de 
doctor, y Conchita Bardem, co-
mo la dama de negro, madre 
de Garmdla. Ana Carmona v es 
Leni,; la criada; y Vicente, Ma-
nuel Domènech, es un vaga-
bundo. 
La grabación fue accidenta-: 
da ya que a u?itad del trabajo 
se produjo un incendio en los 
estudios de Hospitalet, en el 
pasado diciembre, con ¿1 consi-
guiente retraso, y daño para ei 
equipo de «Carmilla». Jaime Pi-
cas explica „ algo al periodista:, 
«Bueno, entre otras cósas, me 
quedé sin cámaras y sin. equi-
po, y tuve que grabar unos dias 
más tarde con las de unidades" 
móviles, ¿as que se usan para, 
retransmisiones deportivas. A 
pesar de todo, y del cansancio' 
de las actrices, creo que la co-
sa ha quedado bastante bien. 
Creo que es lo primero de «vam-
piros» que se hace aquí en te-
levisión. Marisa Paredes' —lo 
mismo que Enriqüeta Carballei-
ra— han hecho un excelente 
trapajo, sale muy guapa, sua-
ve, cariñosa, contenida...» Ma-
risa Paredes iiace de mujer-
vampiro, pero tic el vampiro de 
«cliché». «Yo no sé de. donde se 
han sacado ios directores de 
cine —cuenta Jaime Picas— qué 
los vamp -os sor gentes líyidns 
chupadas, ojerosas... , Yo este 
verano me he «empollado bas-
tantes libros sobre el. tenia y los 
campesinos de Bosnia y Herze-
govina y de por ahí, hablaban 
de los vampimados como de 
gentes de aspecto muy sanóte, 
sonrosados y tai...» 
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13*45 Carta de ajuste.. Cuco 
Sánchez canta a Agustín La-
ra. 
14*00 Apertura y presentación. 
14*01 Almanaque. Datos .del 
día. 
14'30 Primera edición. Infor-
mación general. 
15*00 Noticias. España y ex-
tranjero. 
15*35 Dos contra el mundo. 
"La serpiente emplumada". 
16*30 Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Prelu-
dios e intermedios de zar-
zuelas con Argenta. 
18*00 Apertura y presentación 
18'01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Núme-
ro 201, "Jugando" ( I I I ) . 
18*25 Con vosotros. Libro: "Él 
juego". Meteoro: "De la nie-
ve al calor" ( I I ) . 
IS'OO BALONCESTO: 
Copa de Europa. Real 
Madrid-Estrella Roja. 
ZO'SO Novela. (Capítulo I H ) . 
"La casa abandonada", Na-
thaniel Hawthorne. 
21*00 Teledario. Información 
nacional e internacionál.i 
ZVZS Datos para un informe. 
Temas que preocupan. 
22*00 Tres eran tres. "Núme-
ro 6". 
22*30 Sam Cade. «Conspira-
ción". 
23'35 Veinticuatro horas. Fi-
nal de los servicios infonna-
tivos. 
24'00 Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
2(r0O Carta de ajuste. 
Bailes ochocentistas por Ia 
Cobla Barcelpna-
30'25 Presentación y avances. 
20*30 Monstruos a; go-gó. "El 
gimnasio", 
21'00 Grandes i n t é r p r e t e s 
"Deutsche Bach Solisten 
(11). 
21*30 Telediario 2. Información 
nacional e internacional, 
22'00 Estudio abierto. Progra-
ma en directo con variedades, 
entrevistas y reportajes». 
34*00 ult ima imagèn. 
IATRO PRINCIPAL 
"La vida en un hilo", arrebató al público 
• T r i u n f o d e t o d a l a C o m p a ñ í a 
Merle Oberón -62 aflos- es una actriz o 
Compañía Gemma Cuervo-Fer-
ïU^ndo Guillén presenta «La vida 
en un hilo», comedia musical de 
1 comedia del mismo título de 
Edgar Neville. Adaptación de 
j Luis Escobar. Música de Jaime 
Pérez. Bocetos de decorado de 
José Ramón de Aguirre, realiza-
dos por viuda de López v Mu-
ñoz. Figurines de Joaquín Es-
parza. Flores de escena, diseña 
dos expresamente por Corrons, 
Vestidos de la señora Cuervo, 
ralizados con géneros de Palao. 
Peluca de la señora Cuervo, es-
pecialmente diseñada por Luis 
Llongueras. Luminotecnia: Fran-
cisco Fontanals. Efectos de lu -
minotecnia: Cremer S. A. Coreo-
grafía: José Luis Ardid. Direc-
ción: Luis Escobar. Reparto (por 
orden de intervención): Gemma 
Cuervo (Mercedes), Consuelo Lo-
zano (Ramona), Carmen Avalos' 
(Escolástica), María Luisa Colo-
mina (doña Tomasita), José An-
tonio Ferrer (encargado de la 
floristería), Antonio Medina (Ra-
món), Femando Guillén (Mi -
guel), Sonsoles Benedicto (Luisi-
ta), Julia Avalos (Encamación 
Vallejo), Felipe Ruiz de Lara 
(señor Sánchez), Teresa Tomás 
(señora Sánchez). 
«Mt vida en un hilo» significó 
¡mucho para el cine español de 1944. 
Edgar Neville, autor del guión v 
directo^ de la película, partía des-
de un doble juego del destino pora 
desarrollar una admirable comedia 
de humor, para la que había escri-
to uUos diálogos que jugaban con 
el humor más inteligente expresa-
do por nuestro cine. El film esta-
ba interpretado por Conchita Mon-
tes y Rafael Durán. Ambos actores 
consolidarían su prestigio dilema-
tográfico. El tema recogía la po-
Blbilídad de corregir nuestros ye-
rros a la hora de buscar la felici-
dad. Por ejemplo, el caso de Mer-
cedes, que conoció a Ramón, su 
: marido, en una floristería v pronto 
fueron esposos. Pero el tedio más 
feroz signó su maírimoñio. ¿Es po-
sible que el destino le deparara 
otro hombre más en consonancia 
con su alegre temperamento? La 
respuesta es afirmativa. En la mis-
ma tienda, por entonces, se encon-
traba también Miguel, un mucha. 
Cho alegre que le hizo un cumpli-
do galanteo, al que apenas hizo ca-
so. Se posibilita originalmente la 
forma de hacer tangible esé desti-
no feliz, que vive Mercedes desde 
sus ensueños, con alegre entusias-
mo. 
Ta» afortunada trama había de 
tentar al propio autor, que hizo 
una adaptación para el teatro del 
guión de la película. Ahora nos re-
vierten la obra convertida en co-
media musical por Luis Escobar, 
que ha hecho una inteligente adap-
tación con la colaboración del maes-
tro Jaime Pérez, que ha compuesto 
una partitura romántica, con jugo-
sos hallazgos «fe música de graii re-
vista a la americana. Los cantables 
ti t i len Una letra ingeniosa que son 
Interpretadas por el sistema cine-
matográfico del «play-back». La la-
bor de dirección es sencillamente 
admirable, pues se complementan 
armónicamente diálogos y música, 
«in que se rompa el admirable jue-
go de humor de toda la trama. Co-
media de gran lujo, con decorados 
que expresan con gran simplici-
dad él tono festivo de la comedia. 
Unos forillos deliciosos dan la 
esencia de la escena, sintetizando 
ei ambiente con diversos motivos: 
flores, jarrones, carruajes, vestua-
rio, coreografía. Todo ello expre-
sado con deliciosa gracia, conver-
tida en ocasiones en elegante p i -
rueta que los actores miman inte-
ligentemente. 
En esta adaptación nos ha pare-
cido toa o admirable. La comedia 
es tan leve que apenas puede resu-
mirse su argumento. Tiene tanto 
de reflexión irónica sobre los ava-
táres de una clase social, como de 
humor negro afectando a los con-
dicionamientos del amor según lo 
entiende la clase burguesa. Los 
personajes inician coloquios llenos 
de sabor, como en la inefable ter-
tulia de doña Encamación, ongen 
de una expresiva pintura de una 
manera de ser y de estar. Donosa 
caricatura del cotilleo es modélica 
por su planteamiento v por la iro-
nía con que son tratadas las cues-
nones económiacs desde estas al-
turas del gran mundo por las ar-
Slia| 13 frívola intrascendencia, 
ífj mo íueSa su baza, ganada 
a ultima hora por el noble afán de 
jugar el final feliz a favor de irnos 
personajes predestinados. 
Hemos hablado ya de la direc-
ción de Luis Escobar, de los deco-
rados y la música, prodigiosa mez-
cla de aciertos para darnos un to-
do afortunado. Capítulo aparta me-
rece la teiterpretacióri, admirable, 
mente conjuntado; Gemma Cuervo 
esta deliciosa en su doble juego 
de mujer infeliz, esposa de un hom-
ore aburrido y el romántico sueño 
con e. hombre que pudo hacerla 
ifuz;. cúmulo de aciertos en la re-
citación de los diálogos, en los nú-
meros musicales que baila con sin-
gular maestría, garantizando su 
triunfo. Muy dúctil Femando Gui-
llen, desenvuelto en la parte mu-
sical y convincente en la hablada, 
es un digno partenaire de Gemma. 
Extraordinario Antonio Medina, en 
un divertido personaje «funerario», 
que vive con alegría y desenfadado 
ritmo. Y muy en su punto las ca-
racierísticas que, oportunamente, 
componen el divertido cuerpo de 
baile que llega a la cumbre de la, 
caricatura y el humor. Caricatura 
es la palabra exact,a a la hora de 
hacer el resumen cualitativo de «La 
vida en un hilo». Pero caricatura 
sin nada de acritud; leve y etérea, 
como el humor de todo el teatro 4e 
Edgar Nevills; como, su humor per-
sonal, elegante y profundo. 
L® representación de la tarde, t> 
la oue nosotros as.stimos, obtuvo 
un éxito desbordante Con buena 
entrada el patio de butacas total-
mente ocupado, el público premió, 
lleno de entusiasmo, la inteligente 
labor de los intérpretes, de la di-
reccicg! y cuantos elementos art ís-
ticos han hecho1 posiblp esta joya 
del humor, que les recomendamos. 
SIPARIO 
TEATROS 
PRINCIPAL. — Compañía Gem-
ma Cuervo - Femando Guillen. 
7'15 y 11, en la comedia mu-
sical LA VIDA EN UN HILO, 
de Edgar Neville. Adaptación 
y dirección, Luis Escobar. (To-
dos públicos.) 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18.) Estreno. DIAGNOS-
TICO: ASESINATO. Metroco-
lor. J a m e s Coburn Jennifer 
O'Neill. 
COLISEO. _ 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) EL VIKINGO. J. L. 
López Vázquez, Conchita Ve-
lasco, Mary Francas. 
COSO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayores 
18.) DIAS DE ANGUSTIA. Ci-
n e m a s c o pe. EastmánColor. 
Dagmar L a s s a ñ d e r, Susan 
Scott. 
DORADO. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
y o r e s 18.) Segunda semana. 
REZA POR TU A L M A . . . Y 
MUERE. Anthony Steffen, Pe-
t t r I.ee Lawrence, Rossana Ro-
vere. 
FLETA. — 6'30 tarde y 1G rio-
clíe. (Mayores 14 v menores 
acompañados.)" Cuarta sema-
na; EL VIOLINISTA EN EL 
TEJADO. Todd-Ao-Color v • so-
nido e s t e r e of ó nico. Topol, 
Norme Crane. (Pase de 13 pe-
lícula, óMS v 10'15.) 
GOYA. — '5,'7, 9 v 11- "(Mavores 
18.) EL JEFE DE LA MAFIA. 
Antonio Sábato, Telly Savalas. 
Paola Tedescb. 
MOLA. — 4'45. 7, 9'15 v l l ' l í . 
(Mavores 18.) SOLO SE VIVE 
DOS VECES. Technicolor. Ja-
mes Bond, Sean Connerv. Mié 
PALACIO. — 4,45, 7, 9,15 v 11'15. 
(Mayores 18.) Cuarta semana. 
FRENESI. Film de A l f r e d 
Hitchcock, con John Fich, Al^c 
Dpuglas, Marlene Jobert. Ul-
timo día. 
PALAFOX;. — 5, 7, 9 v 11. (Ma-
yores 18 > CON LOS DEDOS 
CRUZADOS. Technirolor. Kirie 
Dooiglas, Marlene Jobert. Ul-
timo día. 
REX. — 5, 7, 9 v 11. (Mavores 
18.) LA GATITA Y EL BUHO. 
Panavisión 70 rom. Technico-
lor y s o n i d p estereof onico. 
Barbra Streisand, George Se-
gal.' . 
VICTORIA.— 5, 7. 9 v 11. (Ma-
yores 18.) LA INVASION DE 
LOS BARBAROS. Cinema ^co-
pe. Technicolor. Laurence Har-
vey, Orson Welles, Silva Kos-
cina. • 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
ACTUALIDADES. — 5, 7. 9 v 11. 
(Todos públicos.) EL NOVIO 
(The Boy Friendl). Metrocolor 
Twiggy (versión original). 
ELISEOS. — 3, 7, 9 y U . (Ma-
yores 14.) 5 + 1. Eastmaneo-
lof. Jdhnny Hallyday, Los Ro-
lling Stones. 
CINES DE REESTRENO 
•ARGENSOLA. — '5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14 y menores aco/n-
pañados.) S e g u n da semana. 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA DEL O E S T E . Dean 
Martin, Cárol: White. 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
• yores • 14.) ENTRE DOS - AMO-
RES. Eastfnancolor. Manolo 
Escobar, Irán Eory. 
DELIC1AS.; — 5, 7'15 y : 10-45. 
(Mayores': 18.) CAN CAN. Cine-
mascope. Téçhnicolor. Shirley 
Mac Laine, Frank Sinatra. 
DUX. — 5- 7, 9 y 11. (Mayores 
' 14. )• SIEMPRE Í-ÍAY UNA MU-
JER. Technicolor. Sofía Lóren, 
Ornar Sharif. 
GRAN VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) LOS DESESPERA. 
DOS. Cinemascope. Eastman-
color. George Hilton, Ernest 
Borgnine. _ 
MADRID. — Sala 1: 5. 7. 9 y 11. 
(M, a v o r e s 18.) iKILL! (MA-
TAR). Eastmancolor. Ste-phen 
Bo\d, Jean-Seberg.iSala 2: 5, 
•75.9%.11. (Mayores 18.) EXPE-
RIENCIA P R E M A T R I M O -
NIAL. . Eastmancolor. = Omeíla 
Muti, Alessio OranO'. -
NORTE. — 5. 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) JOVEN DE- BUE-
NA FAMILIA, SOSPECHOSA 
DE ASESINATO. Robert Hoff-. 
man, Teresa Gimpera. 
PAX. —, 4'45. Continua. (Mayo-
res 18.) UN INVIERNO EN 
MA L L O R C A . Eastmancolor. 
Lucía Bosé, Chrlstopher San-
ford. 
PARIS. — 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 14.) VQUE M E PASA, DOC-
TOR? Tecbnicolor., B a r b r a 
Streisand, Ryan O'Neal. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v M. (Ma-
yores 18.) TRIANGULO. Nu-
ria Esperí, Máximo Valverde.-
ROXY. — 4'45, 7. 9 v 11. (Mavo-
res 18.) EL VALLE DE LAS 
MUÑECAS. Cinemascope. Co-
lor de Luxe. Pattv Duke. Su-
san Havward. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 v 11. 
(Todos Públicos.) LOS INDES-
TRUCTIBLES. John W a v n e , 
•Rork Hudson. ; 
TORRERO. — 4'45, 7, 9 v 11. 
(Mayores 18.) EL RECRETO 
DE SANTA VITTORIA. Cine-
mascope. Technicolor. Antho^ 
ny Quinn, Vima Lisi. 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — S'SO 
PARTIDOS DE PELOTA A 
CESTA PUNTA. QUINIELAS. 
L A T I N O 
• • • i 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
(Mayores de 18 años) 
D I A M A N T E S V I A M O S C U 
Marcello Mastroianni — Rita Tüshinghan — Warren Mitchell 
PALAFOX: Mañana, ESTRENO 
Mr. PARKER: DULCIMA: 
un viejo y tacaño * una Cenicienta que 
granjero enloquecía a los hombres 
¡UN AMOR CON TODA L A FUERZA D E L A NATURALEZA! 
WSK * J O H N C A R O L 
^ 1 M I L L S W H I T E 
SS» n^PAR FIE uní IVWOOD19^ E L Z O R R O 
V T A R a p o s a 
( D U L C i i v i n ; 
. S T U A R T M L S O i \ 
DIRECTOR: FRANK NESB1TT vPRooucciM̂ LRAYBURri EMIHUW 
EASTMANCOLOR' L J L U m 
(Mayores de 18 años) 
Desde su matrimenio ton 
en 195% apenas ha 
maltimilhnarío Bruno Pagl ial 
media docena de filmes 
Desde 1959 —hace por lo tanto 
catorce años—, la que fue famosa 
actriz de los añes 30 y 40, Merle 
Oberon, permanece alejada casi por 
ccimipleto de la pantalla. En estos 
qatcrçe años, apemas ha rodado 
media docena de filmes, ól último 
de los cuales fue «Internal», que 
roída el año pasado. 
A raíz de su luatrimoinio con el 
multimílíonario Bruno Paglial, un 
italiano nacloinalizado mejicano, en 
1959, Merle pberon internanpió su 
actividad cinematográfica. Da es-
trella mimada del cine pasó a ser 
una feliz ama de casa. Organizó 
recepciemes y ha llevado desde en-
tonces una existencia apacible y 
feliz. En la suntuosa residencia que 
la actriz posee en Acapulco se ha 
dado cita la alta aristocracia de 
Méjico y persona jes relevantes de 
toda Europa y Aira tica. Merle Obe-
ron, sin embargo, no ha renuncia-
do te talmente a su actividaiíi cine-
matográfica y ha aparecido esporá-
dicamente en algunos filmes, cier-
tamente de escaso relieve. 
La reposición de algunos da sus 
éxitos más destacados, como «La 
Pimipinela Escarlata» (1935), «Cum-
bres borrascosas» (1938) v «Lydia» 
(1942), la ha dacio a conocer a las 
generaciones más jóvenes que no 
tuvieron ocasión de verla en los 
años da su máximo esplendor. 
UÑ SENDERO DE ROSAS 
Los esposos PagHai tienen dos 
hijos adoptivos: Bruno y Frances-
co, de doce v once años. Mèrle 
Oberon estuvo casada anteriormen-
te con el famoso prodJuctòr Alexan-
dre Korda. con el que trabajó en 
la «Vida privada de Enrique VIII», 
el filme en que se reveló, después 
de dos años trabajando como extra 
en los estudios británicos, y con el 
catmieraman nórtearnericaaio Lucíen 
BKllard-Estelse O'Brien, que es el 
verdadero "nombre de Merte Obe-
ron, no tuvo hijos en ninguiio da 
sus roatrimenios. Y, amanté dle los 
niños, se decidió a adoptar legal-
mente a Bruno v Francesco con el 
matural agrado dte su marido, que 
siente, como Merle. una vardadera 
adoración • por los- dos muchachos. 
Tras el éxito alcanzatío en la 
«Vida privada de Enrique VIII», la 
carrera de Merle Oberon discurrió 
por ,un sendero de rosas. No óbs-
tfwita, sus comienzos habían sido 
un tanto duros. TUyo que vencer 
la oposición de su madre y con-
sisxiió que sus tíos la acompaña-
ran a un viaje a Londres desde su 
Tasmatiia natal, para someterse a 
Una prueba cipematográfica en la 
capital británica. 
SUS JWAYORES EXITOS 
La díacidida joven se quedó en 
Londres cen 20 libras que le dle-.* 
ron sus tíos y el billete de regreso. 
A pesar de su ana-rente timidez, re-
corrió las agencias de artistas, sin 
desanimarse , por las primeras ne-
gativas. Tuvo que trabajar como 
bailarina en una sala de Hestas. el 
«Café de París», hasta que consi-
guió entrar en el mundo del cine 
como simpla figurmte. «Brokau 
melody» y «Men of tomorrow» fue-
ron los primeros filmes en tos «me 
desamiüeñó un par»el de ateuna im-
nnrtancia. ante"?. de oue A'-eyandra 
Korda la escoa^era nara trabaiar en 
«La v'dn Tj'tivsrta de, ^«rifiue VIII», 
al ladta del celoso Charles Lausrh-
Cine - Noticias 
«UNA MONJA Y UN- DON JUAN» 
MADRID. — Lina Morgan y José 
Sazatornil serán tos intérpretes cen-
trales de la comedia «Una monja 
y un don Juan», que va a dirigir 
Mariano Ozores sobre un guión que 
él mismo ha escrito. También par-
topará en la película como protar 
gonistas Tina Sáinz, Pedro Valentín, 
Emilio Laguna, Luisa Sala, J. Mar-
co, Goyo Lebrea-o, Erasmo Pascual 
y Pastora Peña.—PYRESA. 
«LA MOSCA» 
ROMA. — El realizador cinemato-
gráfico Gianfranco de Bosio prepa-
ra él rodaje de un nuevo filme, tras 
concluir «La bestia», que han inter-
prétado Rossana Schiaffino y Niño 
Manfredi. Se trata de la comedia 
titulada provisionalmente «La mos-
ca», que protagonizará Mariangela 
Melato, una de las revelaciones más 
importantes del cinema italiano en 
1972.—PYRESA. 
«LA ARENA» 
MADRID.—Palma de Mallorca se-
rá el escenario de la película titu-
lada «La playa», una coproducción 
británico-esoañola que va a dirigir 
Steve Caruer. El guión lo han escri-
to Yoyce Corrigton, Gregorio Sa-
cristán y John Willian. El cuadro 
de protagonistas aún no está deter-
minado. ,— PYRESA. 
PELICULA DE BENITO 
MUSSOLINI 
ROMA—El realizador Cario Cotti 
tiene el proyecto de realizar una pe-
lícula sobre los últimos días de 
Benito Mussolini y Claretta Petacci. 
El guión lo ha escrito Mario Sol-
dati. En principio, los protagonistas 
de este filme serán Richard Burton 
y Elizabeth Taylor. Recientemente 
se ha realizado otro filme sobre la 
vida del «Duce».—PYRESA. 
«EL CONSEJERO» 
MADRID.—El actor norteameri-
cano Ki rk Douglas volverá a Es-
paña para hacerse cargo del pa-
pel protagonista del filme " E l 
Consejero", un tema dramático 
relacionado con la mafia, que se 
rodará en los estudios madrile-
ños bajo el régimen de coproduc-
ción franco-italo-española. El d i -
rector será Alberto de Martino, y 
junto al protagonista de "La luz 
tí.,1 fin del mundo" y otras pelícu-
las figurarán los ecpañoips Fr.in- , 
cisco Rabal y Perla Gristal—PY-
RESA, 
•Merle Oberon, con Gerdld Harppè r , durante la fiesta ceíébráda en el 
cabaret «Moocco», dé Nueva York, con motivo del estreno 
de «.Boeing Boeing». — (Foto EFE.) 
ton. Corría el año 1933 v había 
nacido una estrella. Sir Alexandre 
la contrató para dar lá réplica a 
Maurice Chevaiier en «El caballero 
de Folies Bergère». Siguieron a 
ésta otras producciones que en 
aquella : época alcanzaron un. éxito 
•resonante, coreo «El ángel de las 
íkueblas». con Fred ric March y 
fíelbert Mar sali (1935); «Esos Tres», 
con Joel Mac Crea v Miriam Hop-
kiins (1936); «En la luna», con Rex 
Haririscn (1937).... y en 19Í9, Ale-
xandre Korda se casó con la es-
trella que había descubierto seis 
añes antes. 
Merle Oberon, que cumplirá se-
santa v des años el 14 de febrero 
próximo, es hoy una actriz olvi-
dada. Pero fue una de las Tandes 
del cine de los años 30 y 40, riva-
lizando con las mejores de la épo-
ca. Trabajó toítistintaTnente en co-
msdias o dramas y hasta fue la 
c ninañara de Garv Cocper en im 
fWníè del Oeste: «El vaquero v la 
dama». Merle Oberon todavía no 
ha dicho adiós. Sigue esperando un 
br en panel en consenancia con su 
e-Hc'. Difícil de conseguir, pero no 
imposible. 
FRANK RUTHERFORD 





3.—«La vida en un hilo». 
CINE 
2. —«El violinista en el t e j a d o » . 
« S i e m p r e hay una mujer», 
«¿Qué me pasa, doctor?». «Los 
indestructibles». 
3. —«Reza por tu alma y... muere». 
(P.) «Eïenesí» (P.) «Con los 
• dedos cruzados». «La invasión 
de los bárbaros». «Texas, 1870». 
«Entre dos amores» (P.) «Sue-
ño de reyes». : • 
3. R. «La vícoima designada»^ «El 
' ' vikingo». «El jefe de la mafia». 
«Sólo se,'vive des veces». «Can-
- can». «¡Kill! (matar). «Un i n -
vierno en Mallorca». «El secre-
to de Santa Victoria». «Dia-
mante vía Moscú». 
4. —«Días de angustia». «La gatita. 
y el buho». «Los desesperados». 
«Experiencia prematrimonial». 
«Triánguio». «Salvaje y peli-
grosa». «El valle de las muñe-
cas». 
E A V E N I D A 
H O Y , E S T R E N O 
¡UN F I L M METRO GOLDWYN MAYER! 
;E1 peor de todos los crímenes! 
¡UN F I L M D E DENUNCIA E N E L MUNDO! 
UNA JOVEN D E 15 AÑOS, VICTIMA D E L V I C I O 
i l i i 
METRO·GOLDWYN·MAYERW.MM 
UNA PRODUCCION 





D I A G N O S T I C O t A S E S I N A T O l 
DAN OHERUHY-PAT HINGLE 
JAMES P. BONNER Wl'LuAlCT B E L A S C O BL'A\<E"ÉOWARDS 
PANAVISION* METB0CO108 MGM 
^0116" l i J u i ^ D E 12 A l'3Ò Y D E S D ^ X n ^ 18 ^ 
A R G E N S O L A 
Hoy, en 2.5 semana 
UNA AMETRALLADORA, 
A CAMBIO DE UNA BELLA 
MUJER, PARA HACER 
¡ALGO GRANDE! 
5-7-9-11 (Mayores de 14 años, 
y menores, acompañados) 
l i i s l l i f l l i i F í a n t e l l 
L I P I I M I E I 
DEL Ü I T l 
H O N O R B L A C K M A N 
C A R O L W H I T E 
UNA PRESENTACION DE CINEMA CENTER FILMS"0"""10108* 
DISTRIBUIDA POR frfiHffX 
ñMñMItili • Zuragoza, miércoles 24 d& enero de W73 
A I N T A L D 
GAUDiAMUS IGITUR... 
HOY, FUNERAL POR GARCIA 
ARIAS 
Hoy, a las doce y inedia de la 
mañana, se celebrará una misa de 
réquiem en la capilla de la Facul-
tad de Derecho, en sufragio del doc-
tor don Luis García Arias, anti-
guo catedrático de esta Universi-
dad, fallecido recientemente en Ma-
drid. 
Con este motivo quedarán sus-
pendidas, todas las clases en las 
cinco Facultades desde las doce del, 
mediodía hasta las dos de la tarde. 
MAÑANA S E REANUDARAN LAS 
CLASES D E DIBUJO 
A causa del fallecimiento de la 
esposa del profesor de Dibujo, don 
José María Granados, no sê  han 
impartido clases de dicha asigna-
tura dlesde el pasado día 20. Éstas 
clases se reanudarán mañane, día 
25, y por ello el examen que el 
grupo segundo de Químicas tenía 
programado para ayer, martes, se 
ha trasladado al sábado, a las nue-
ve de la mañana. 
PASO D E L ECUADOR DE 
EXACTAS 
Para el próximo domingo lo® 
alumnos de tercer curso de Cien-
cias Exactas han preparado un ce-
das Exactas han preparado una es-
tel «Corona de Aragón». Se cuen-
ta con la participación de dos con-
juntos, así como de la Tuna univer-
Bitaria. Todo ello culminará con un 
gran cotillón para conmemorar la 
noche de San Valero. 
BAILE PRO - PASO D E L ECUADOR 
D E LAS A. T. S. 
También las alummas dle segun-
do curso de la Escuela de Ayudan-
tes Técnicos Sanitarios celebrarán 
el próximo sábado, díai 27, un bai-
le en el Casino Mercantil, con ob-
jeto de recoger fondos para su via-
je «Paso del Ecuador». E l precio 
Sie las localidades es de 125 pese-
tas, v durante la velada actuará el 
conjunto' «Los Guajiros». 
I RUIZ GALLARDON, E N E L 
! «PIGNATELLI» 
1 Mañana, día 25, a las ocho de la 
tarde, en el C. M- U. «Pignatelli», el 
abogado dion José María Ruiz Ga-
llardón pronunciará una conferen-
cia acerca del tema «rQué hacer 
en política?». E l señor Ruiz Gallar-
dón es colaborador de diversos pe-
riódicos y prestigioso cojme | taris-
ta político. 
CURSO D E MUSICA D E ORGANO 
Hasta el 31 de este mes está abier. 
to el plazo de matrícula para el 
curso de música de órgano, orga-
nizado por la Institución «Feman-
do el Católico». Todos los interesa-
dcá pueden inscribirse en el domi-
cilio social de esta entidad (plaza 
de España, 2). de nueve de la ma-
ñana a dos de la tarde v de cinco 
a nueve de la nOche. 
Las clases estarán a cargo del 
maestro González Uriol y del musi-
cólogo don Pedro Calahorra Martí-
nez. E l curso comenzará el próxi-
mo mes de febrero y tendrá una 
duración de cuatro meses. 
ESCUELA SOCIAL 
Desde el pasado día 16 está te-
niendo lugar en esta escuela un 
curso preparatorio para el ingresó 
en la misma. Las clases tienen lu-
gar todos los días, a lás ocho de 
la tarde. 
CICLO S O B R E «LA SITUACION 
DE LA MEDICINA E N ESPAÑA» 
Un grupo de alumnos de quinto 
curso de Medicina está tratando de 
realizar un ciclo sobre «La situa-
ción de la Medicina en España». Se 
trata de que participe el mayor nu-
mero posible de estudiantes de di-
cha Facultad, con objeto de elabo-
rar los puntos que despierten más 
interés. Con carácter provisional se 
han apuntado los siguientes temas: 
«Situación de la enseñanza de la 
Medicina», «Situación de los post-
graduados», «Organización de la sa-
lud», «Medicina y sociedad», «Me-
dicina hospitalaria», «Medicina ru-
ral», «Medicina liberal» y «Medici-
na socializada». 
Al objeto de concretar y delimi-
tar las materias, se convoca una re. 
unión para rriañaña, jueves, día 25, 
a las once, en el aula número 10. 
CAMPOS D E TRABAJO D E L 
CENTRO «GUIA» 
E l Centro «Guía» ha organizado 
un campo de trabajo en la «Finca 
de Santa Inés», radicada en el tér-
mino de Torres de Berrellén-. a 3 
kilómetros de Alagón. 
Se han establecido dos turnos: del 
25 de julio al 19 de agosto y del 5 
de septiembre al 30 del mismo mes. 
Existen cincuenta plazas mascul"-
nas para cada turno y se señala 
que la tarea a realizar consiste en 
la recolección de fruta.. 
Sólo tres requisitos son exigibles 
a los posibles interesados: estar 
matriculado en una Facultad, E s -
cuela Especial o Universitaria, tê  
ner más de dieciocho años y relle-
nar el impreso que se facilita en ia 
Bolsa Universitaria de Trabajo. 
Las condiciones generales son las 
siguientes: los v i a j e s serán oor 
cuenta del interesado, todois los 
participantes dispondrán de un se-
guro que les cubrirá en caso de 
enfermedad, accidente, etc., v se 
dispone de alojamientos dlentro de 
la misma finca. 
Las gratificaciones ascenderán a 
6.500 pesetas en el primer turno y 
6.950 en el segundo. 
C u a l quier información comple-
mentaria p u e d e obtenerse en el 
Centro «Guía» (Sanclemente, 4, ori-
mero), de once a dos de la maña-
na, o llamando al teléfono 230148. 
Plazo para la contratación 
ie maestros nacionales 
Nuevo plan de Estudios en el Instiuto 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE E D U C A C I O N Y CIENCIA 
Esta Delegación ha acordado de-
clarar abierto el plazo para presen-
tación de solicitudes y documenta-
ciones, por maestros y maestras as-
pirantes a nombramiento con carác-
ter de contratación. Este plazo ter-
AR 
C u a d r o s de 
en l a S a l a 
Jesús Sus Montañés —el maes-
tro— es, sin duda, una de las 
grandes promesas de nuestra 
pintura, Y no sólo llamamos 
maestro a este joven pintor por-
que se dedique a la docencia; le 
llamamos «Maestro», y con ma-
yúscula, por la calidad de sus rea-
lizaciones y pqr la complejidad 
de sus obras. 
Con formación pictórica excep-
cional, una parte de su muestra 
está dedicada a los trabajos de 
estilo, muy dibujados, y en cier-
to modo, de innegable sabor tra-
dicional. Otra parte la constitu-
yen los retratos, en los que pone 
un «algo» muy personal, que nos 
convence, y que realiza a base de 
lápiz, carbón, cera, govache y 
óleo. Pero en lo que más destaca 
Sus Montañés seguramente, es 
en las composiciones y en los 
sposicioNEs m 
AFECTAN AIA REGION 
Normas sobre urbanismo en Zaragoza 
E l "Boletín Oficial del Estado" 
correspondiente al día de ayer, pu-
blica, entre otras, las siguientes dis-
posiciones que afectan a nuestra 
región: 
Resolución del Ayuntamiento de 
Zaragoza por la que se anuncia que 
en el "Boletín Oficial de la Provin-
cia" de fecha 2 de los corrientes. 
Vida Cultural 
"La critica de la Religión" 
Conferencia del doctor José Joaquín 
Alemany, en el Centro "Pignatelli" 
, Cóntlnuando el ciclo que tiene 
íunar en ei Centro «Pignatelli», el 
doctor José Joaquín Alemany ex-
puso ei tema «La crítica de la Ke-
Jlgión». Districh Bontooelfer ha 
Mdo conocido especialmente como 
propulsor de «un cristianismo arre-
Hígioso». Sus sugerencias en torno 
a este tema se encuentran en al-
gunas cartas escritas desde la pri-
«ián de Tegel: cartas, pocas en nú-
onero, continuamente interrumpi-
das por los bombardeos, y poco 
orgánicas. Son sobre todo interro-
gantes e intuiciorps. 
No ofrece duda su inquietud 
principal, que gira en torno a la 
obsesiva pregunta: «¿Quién es Je-
sucristo para nosotros hoy?». E n 
el afán por reafirmar el señorío 
de Jesucristo sobre un mundo ma-
yor de edad es donde sitúa Bon-
hoeffeer su crítica a la «religión». 
"Religión" (entre comillas, que se 
diferencia siempre de "Fe") se 
senta según Bonhoeffer como una 
estructura metafísxa, que mantie-
ne al homore en su individualis-
mo favorece la falsa imagen de 
Dios y queda reducida a un lujo 
que sólo se pueden permitir algu-
nas minorías. E l cristianismo equi-
voca su esencia si se entiende como 
«religión». 
Bonhoeffer —siguió el conferen-
ciante— encuentra en Jesucristo 
ei anticioo de una personalidad de-
finida ñor rasgos religiosos. No ex-
p^ta los fondos bpios del hombre 
para insta1 arr.e en sus deficiencias, 
rno aue afifpa la vida y la dicha. 
¡Bu mon?aie es esencialmente an-
t^ndividualista y lejos de privile-
sriar a unas minoras, se sienta a 
IP ino?a con los despreciados y dis-
erminados. D°ia la «religión^ pa-
ra instalarse en °.l mundo y en el 
hombre. , 
Bonbo°ff;J" ve en la denuncia 
de los elementos, «religiosos» la 
tínica po«ibi idad de una nueva prc-
?enr.ia de Jesucrlstf en el mundo 
de bov y de una, eficacia de su 
Pfíisibríü 
Fn Pl'diáJoKo qu-s siguió a la ex-
posición, SR mtentó precisar y va-
lorar ei alcance del pensamiento 
bonhoeffwiano tal como había que-
dp^o exnuesto. , , . ^ w 
Hoy a las ocho de la tarde, ter-
minará el círilo con el tema «Di-
mensiones de una responsabilidad 
cristiana». 
GRUPO JUVENIL "IDEAS" 
Como ya armneiamos, tuvo lugar 
el disco • fórum organizado por el 
Movimiento Cultural Juvenil Ideas", 
asociación filial de la Delegación 
de la Juventud, en los locales de su 
domicilio social en la calle Porve-
nir, 11, . ... -
E l acto resultó bollante y fue 
una muestra de la animosa volun-
tad de los componentes del grupo 
empeñados en promover la cultura 
y la iniciativa entre los jóvenes. Es-
t u v o dedicado al grupo inglés 
"Cream", y la asistencia fue nume-
rosa e integrada por universitarios 
y estudiantes en general, que die-
ron ambiente y calor a la actividad. 
Ignacio. Vicente y José Luis Mar-
tínez dieron muestras de eficacia 
en la realización del disco-fórum 
y de conocimientos en la música de 
nuestros días. Todos los discos fue-
ron comentados y discutidos en un 
ambiente cordial que hace aventu-
rar nuevas actuaciones para los-
días próximos. 
Con ello, el grupo continúa en esa 
línea de superación y de ser conse-
cuentes con su programa de activi-
dades y de los fines de su asocia-
ción a que nos tienen acostumbra-
dos; la cultura en sentido amplio, 
la literatura, la poesía, la música y 
el arte son sus objetivos y a eso di-
rigen sus esfuerzos. A esperar, por 




E l próximo viernes, día 26, a las 
ocho de la tarde, esta Sociedad ce-
lebrará sesión científica, con la co-
laboración de la Sección de Estu-
dios Médicos Aragoneses de la Ins-
titución "Fernrjndo el Católico", de 
acuerdo con el siguiente orden del 
día: . , . 
Conferencia sobre "Fisiopatologia 
del metabolismo cjalcio-fósforo en el 
niño", por el doctor Manuel Tabuen-
cà Oliver, profesor adiunto de la Cá-
tedra de Pediatría de la Facultad 
de Medicina de Zaragoza. 
La conferencia tendrá lugar en el 
salón de actos de la Institución 
"Fernando ei Católico", del Palacio 
Provincial. 
«e publicó la convocatoria y pro-
grama para la provisión de cuatro 
plazas de ayudantes de Vialidad y 
Aguas, jefes de servicio, mediante 
oposición libre y con un plazo de 
presentación de instancias que con-
rará a partir de la publicación en 
el "Boletín Oficial del Estado". ,-: 
E l Ministerio de Hacienda hace 
una corrección de erratas del decre-
to 3.457/1972 de 7 de diciembre, por 
e1 que sé acuerda la enajenación 
directa de una finca urbana, sita 
en término de Canfranc (Huesca). 
Por una orden del Ministerio de 
la Vivienda, a propuesta del direc-
tor general de Urbanismo, de con-
formidad en lo dispuesto en la vi-
gente Ley sobre Régimen del Suelo 
y Ordenación Urbana, se indica la 
resolución siguiente: 
Zaragoza. — Propuesta formulada 
por el alcalde-presidente del Ayun-
tamiento de Zaragoza sobre amplia-
ción del ámbito de aplicación de 
ís norma complementaria dictada 
por este Departamento el 6 de di-
ciembre de 1971 y prórroga del pla-
zo para concesión de licencias con 
aplicación de dicha normativa. Se 
acuerda: Primero, ampliar lo dis-
puesto en la precitada orden de 6 
de diciembre de 1971, a aquellas 
parcelaciones y ordenaciones a que 
se referían las reclamaciones que 
fueron aceptadas por el Ayunta-
miento de Zaragoza en su acuerdo 
plenario de 30 de diciembre de 1967, 
aprobando provisionalmente el Plan 
General de Ordenación Urbana, re-
visado, de dicha ciudad, y segundo, 
ampliar hasta el 31 de diciembre 
de 1973 el plazo señalado en el 
punto segundo del apartado, sexto 
de la mencionada orden ministerial 
de 6 de diciembre de 1971, que re-
girá también para aquellos supues-
tos acogidos a la presente resolu-
ción. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza de-
berá elevar a este Departamento, 
dentro del plazo de un mes, un pla-
no de conjunto en el que se reco-
jan gráficamente todas las ordena-
ciones y parcelaciones a las que co-
mo consecuencia de este régimen 
transitorio se pretende aplicar la 
Kormativa complementaria de 6 de 
diciembre de 1971. 
Por una resolución de la Junta 
Regional de Contratación de la V Re-
gión Militar, se anuncia concurso 
para contratar la elaboración de 
pan para las necesidades de esta 
región, en las plazas de Garrapini-
llós, Calatayud, Huesca, Barbastre, 
Sabiñánigo v Boltaña, Con un pre-
cio límite de 2'50 pesetas la ración 
de 400 gramos. 
Resolución del Ayuntamiento de 
Zaragoza por la que se anuncia su-
basta para contratar las obras del 
proyecto parcial de la calle de Jor-
dán con un tipo de licitasión de 
591.()03'21 oésetas. 
ACLARACION 
• En nuestro número de ayer y en 
esta misma sección, se insertaba 
una resolución del Instituto Na-
cional de Reforma y Desarrollo 
Agrario, haciendo pública la inau-
guración de las obras de primera 
ampliación del pueblo de Sancho 
Abarca, adjudicadas a la empresa 
de don José Luis Sancho García 
Queremos aclarar que la baja en 
la subasta es de un 21'85 por cien-
to y no un 31'85 por ciento como 
so dijo y como se desprende del 
contexto. 
I E 
Sus M o n t a ñ é s 
t i a r b a s á n " 
AMANECER Zaragoza, miércoles 24 de enero de 1973 Póg. 8 
"El Otoño", uno de los óleos 
de J . Sus Montañés. 
paisajes, en cuyos trabajos no 
encontramos casi «peros». 
L a exposición, muy bien presen-
tada, tiene su entronque en la 
pintura de «ayer», y sin embar-
go, ciertos trabajos colgados nos 
parecen más del momento: pen-
samos que la exposición es una 
muestra antològica de la obra del 
artista, y por eso la encontramos 
tan heterogénea. 
E l dibujo y el color sostienen 
los pilares de las realizaciones del 
pintor, para confeccionar obras 
de gran tamaño —algunas— y 
otras de mediano y pequeño for-
mato. Independientemente de los 
bodegones y retratos, que son los 
trabajos más académicos, nos 
han gustado, además de los pai-
sajes, las composiciones, en. las 
que aparece siempre una joven 
mujer, la realidad, y algunos as-
pectos lumínicos y meteorológi-
cos de gran efecto. 
Entre las 37 obras colgadas en 
la Sala «Barbasán» desde el pa-
sado día 19, merecen destacarse 
las siguientes: «Anotacines» (va-
rias de las diez obras expuestas 
de esce formato), «Joven al sol», 
«La arboleda», «Emoción cromá-
tica» (en tonos amarillos, rosas, 
violeta y verdes), «Fantasía real» 
(mujer inmersa en colores y flo-
recillas), «Un rincón sin impor-
tancia», «El otoño» (rostro de 
mujer desdibujado flotando en lu-
minosidad amarilla) y «Septiem» 
bre». 
Y entre todo lo expuesto, nos 
parece la «vedette» de la muestra 
el cuadro que el autor denomina 
«La pobreza», que es un semides-
nudo de una joven preciosa, que 
nada tiene de pobre precisa-
mente. 
Los bodegones e interiores no 
obtuvieron tanto impacto ante es-
te observador. 
L a muestra se clausurará el 
día 30 de este més . 
MARIO RAMOS 
CERTAMEN D E ARTE DE 
"STADIUM CASABLANCA" 
Stadium Casablanca, con el pa-
trocinio de la Caja de Ahorros de 
Zaragoza, Aragón y Rioja y «Fri-
go», na organizado un certamen 
de arte para estimular el ejerci-
cio y desarrollo de las artes plás-
ticas entre sus socios. 
Se montará una exposición en 
una de las salas del Stadium, en 
su casa social, calle de Don Jai-
me Ï, 60, desde el día 25 al pró-
ximo 10 de febrero, permanecien-
do abierta de siete y media a 
nueve y media de la noche. 
Se han establecido importan-
tes premios, para dibujo, pintu-
ra y escultura, que serán entrega-
dos en la noche del 28 de enero, 
en la casa social. 
X V CONCURSO D E FOTOGRA-
FIAS DE ZARAGOZA Y 
PROVINCIA 
Se recuerda que el plazo de 
admisión de fotografías con des-
tino al X V Concurso de Zarago-
za, ciudad y provincia, terminará 
el próximo día 31, a las dos de 
la tarde, en la Secretaría de la 
Institución «Fernando el Católi-
co» (palacio provincial). 
Pueden concurrir a este concur-
so todos los fotógrafos, aficiona-
dos y profesionales, con cualquier 
número de pruebas dedicadas a 
temas monumentales, turísticos, 
típicos, urbanos, históricos o pai-
sajísticos de Zaragpza y su pro-
vincia. Las pruebas pueden ser-
lo en negro o color. 
minará el día 20 de febrero pró-
ximo. 
Se advierte a los maestros y maes-
tras aspirantes a contratación, y 
Especialmente a los que figuran eu 
las relaciones de convocatorias an-
teriores, qc no pueden ser condi-
cionada la solicitud de nombra-
miento para localidades determina-
das, ni aun en el caso en que se 
justifique ser vecino de la misma, 
pudiendo estos últimos citados, co-
municar a esta Delegación que acep-
tarían nombramientos para Escue-
las de cualquier localidad de la pro-
vincia. 
Zaragoza, 20 de enero de 1973.—EL 
DELEGADO PROVINCIAL. 
ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
INGENIERIA TECNICA 
INDUSTRIAL 
EJERCICIO FIN DE CARRERA.— 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos que tengan aprobadas la 
totalidad de asignaturas de la ca-
rrera, que la levisión de ejercicios 
se realizará el día 7 de febrero, a 
las diecisiete horas. 
Zaragoza. 20 de enero de 1973.— 
E L DIRECTOR. 
ESCUELA DE ARTES APLICA-
D A S Y OFICIOS ARTISTICOS 
DE GRAN INTERES PARA DE-
CORADORES PROFESIONALES.— 
í erceira c o n vocatoria extraordina-
ria dé febrero. Para dar cumpli-
miento al decreto 3.012-69 de 13 de 
noviembre ("Boletín Oficial del Es-
tado" 8-12-69), quqe establece-un 
examen conjunto de reválida, con 
dispensa de escolaridad y examen 
particular a les profesionales de la 
especialidad ap Decoración, que re-
únan las circunstancias exigidas, se 
abre plazo de' matrícula en este 
Centro desde el día 25 del actual 
al 10 de febrero. 
INSTITUTO N A C I O N A L DE 
E N S E Ñ A N Z A M E D I A « C O Y A » 
ALUMNOS PLAN 1957. — Se ad-
vierte (ante la proximidad del pla-
zo de matrícula libre) a estos alum-
nos que este Pian quedó extinguido 
el 30 de septiembre de 1972. Los 
qué tengan aprobados cursos com-
plementarios y quieran seguir el Ba-
chillerato, cambiarán al Plan 1967. 
Los que tengan asignaturas pendien-
tes, pierden el derecho a las mis-
mas y deberán incorporarse al Plan 
1967 con cursos completos. 
Para más información, deberán 
dirigirse a la Dirección General de 
Ordenación Educativa (Sección de 
Alumnos), Guzmán el Bueno 94, 
Madrid (3). 
Zaragoza, 22 de enero de 1973.— 
E L DIRECTOR. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL D i . 
ACTIVÍDADES DIVERSAS 
Agrupación Social de Emplea-
dos de Fincas Urbanas. — Se co-
munica a todos los porteros de 
fincas urbanas que el día 31 del 
actual se va a celebrar en Ma-
drid una Asamblea general de 
empleados de fincas urbanas. E l 
desplazamiento se realizará en 
autobús, con salida y regreso en 
el mismo día, y será totalmente 
gratuito. 
Cuantos profesionales deseen 
asistir, podrán inscribirse en es-
te Sindicato (Marina Moreno, 12, 
sexta planta). 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 322 ("trescientos veinti-
dós) y con ciento veinticinco pese-
tas, todos los terminados en 22 
(veintidós). 
V i d a c a t ó l i c a 
P R E G O N D E L " D Í A D I 
L A S A N T A I N F A N C I A " 
M e c á n i c a d e l 
a u t o m ó v i l 
Próximo curso en 
el "Medina 99 
E l día 5 de febrero dará comien-
zo un nuevo curso de mecánica 
del automóvil, 
Al igual que los que se vienen 
realizando, las enseñanzas se dan 
cou motor, completándolo con tres 
charlas sobre reglas de tráfico, so-
corro en la carretera y moral en 
la carretera. 
L a matrícula queda abierta des-
de el pasado lunes, día 22, de cua-
tro a nueve y media de la tarde, 
todos los días laborales, en Coso, 
número 86, primero. 
Se va a celebrar el próximo 
domingo, 28 de enero, el «Día de 
la Santa Infancia», que si es obra 
infantil por su principio, y su fin 
es varonil —como afirmó monse-
ñor Bressolles— por los resulta-
dos. E s igual en el efecto a las 
demás obras misionales de la 
Iglesia que es «sacramento de 
salvación» y que odebediendo al 
mandato de Cristo, se hace pre-
sente en su plenitud a todos los 
hombres o pueblos para condu-
cirlos por el ejemplo de la vida, 
por la predicación, por los sacra-
mentos y demás medios de la 
gracia a la fe, a la libertad, y a 
la paz de Cristo, para la plena 
participación del misterio de 
Cristo. 
L a Santa Infancia consigue esto 
en parte y quiere la evangeliza-
ción de los niñas para la cristia-
nización del mundo. Cristianiza-
ción que puede conseguir presta-
mente, conscientemente, natural-
mente, fácilmente, porque el niño 
es como blanda cera en la que 
se puede escribir cuanto se quie-
ra, porque el niño está libre de 
prejuicios o postjuicios, muchas 
veces inexactos. Él niño es la flor 
existencial humana abierta a la 
gracia. Algunos apóstoles experi-
mentados del mundo de hoy han 
llegado a deçir que quien tiene 
el ñiño lo tiene todo. Si no todo, 
al menos mucho. Descuidando a 
las plañías, es el parterre el que 
se destruye y a la inversa, «el 
campo misionero es ya e- gran 
parte, el campo de la inL cia». 
Este fenómeno no hará más que 
confirmarse de día en día. Sobre 
la infancia, por tanto, habrá que 
volcarse en prioridad. «La evan-
gelización no puede esperar» re-
ligiosos o seglares, originarios del 
país donde ejercen el apostolado 
o procedentes de las naciones oc-
cidentales, los sacerdotes y obis^ 
pos misioneros conocen perfecta-
mente la dirección de la Santa 
Infancia (la Santa Infancia, que 
cuenta con el sufragio más cali-
ficado de los mismos). Traen a 
ella un gozo fraterno de un au-
téntico confortamiento. Hasta los 
que llegan de países trastornados 
por la guerra y sus consecuen-
cias. E s notable que en estos 
países, en que los niños, son las 
principales víctimas, el Señor ha-
ga surgir vocaciones numerosas 
y seguras. 
¿Sus confidencias? E l más her-
moso libro de oro de esperanza 
colocada en la Santa Infancia: el 
más bello atlas de las avanzadas 
del Evangelio, pero también tra-
zos que llegan a formar un fres-
co alucinante de miserias sin nú-
mero (Mons. J . Gouet). Cuadro 
apocalíptico digno de un pincel 
tenebrista. Con escuelas derriba-
das, iglesias destruidas, hospita-
les por tierra, poblados coventri-
zados, misioneros asesinados, ni-
ños sin hogar, vagabundos pi-
diendo pan, enfermos, agonizan-
tes, masacrados, o en todo caso, 
sin la plenitud de Cristo, indigen-
tes de todo y de la luz de la fe. 
Sé que estáis dispuestos a re-
mediar todo esto en cuanto de 
vosotros dependa y sea posible, 
siempre y especialmente en jor-
nada misionera como esta. L a 
evangelización es cosa de todos, 
de todo el pueblo de Dios itine-
rante. Confío en que vais a ofre-
cer vuestras oraciones por la 
Santa Infancia, que vais a elevar 
vuestras plegarias y hacer sacri-
ficios para esta alta finalidad pa-
ra que el niño sea instruido en lo 
divino y en lo humano, el peque-
ño sonría, cante de felicidad, sea 
vestido, abrigado por unas blan-
cas manos femeninas virginales, 
sea besado por unos labios pu-
ros; sea injertado en Cristo, ala-
bado por su gracia y hecho prín-
cipe de la real progenie por el 
consorcio en la naturaleza divina, 
obtenga la felicidad temporal y 
eterna. 
Monseñor E M I L I O DE HUETO 
SANTORAL DE HOY ' 
Santos: Francisco de Sales obis-
po y doctor; Bábilas y Fe'iciano 
obispos; Urbano, Prilidiano, Espo-' 
lomo Mardonio, Musonio, Eugenio 
Mételo, Tirso y Proyecto, mártires' 
Exuperancio y Zamas, obispos; Su-
rano, abad. 
Misa .de San Francisco de Sales 
Memoria obligatoria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. _ A las 
f^imASaAde, mfantes con salve al 
fmal. Desde las seis y media misa 
S O l ü C I O N t S 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Eco. — 2: 
Nós. — 3: Rezar. — 4: Re. - Es. 
5: Aleta. - Perú. 6: Maja. - Edén. 
7: Asar. - Glasé. — 8: So. - E l . — 
9: Notar. — 10: Les. — 11: Ana. 
VERTICALES. — 1: Ama. — 2: 
Las. — 3: Rejas. — 4: Retaron. — 
5: Ene. - Ola. — 6: Coz. - Ten. — 
7: Osa. - Asa. — 8: Repèlèr. — 9: 






J E R O G I i r i C O 
Mi primo. 
3. A5C mate. 
O C H O ERRORES 
1. pata de la pantalla; 2, pegu-
ña de la jirafa; 3, boca' del mono; 
4, bolGo de la señora; 5, flor- e' 
pomo de la puerta: 7, mancha de 
la jirafa, y 8, boca de la señora. 
cada media hora hasta la una in 
dusive, en la Santa Capilla 
El coro es sólo por la mañana 
a las nueve, stguido por una mis» 
conventual. 
Por la tarcie, misa a las cinco 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis v media, rosario de in 
fantes. 
Rosario de devotos, al finalizar 
la ultima misa 
El templo se cierra a las ocha 
y media de la tarde. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las-
ocho y media de la mañana hasta 
las seis y media de la tarde La 
iglesia está cerrada de una y me-
dia a cuatro de la tarde. 
PEREGRINACION INTERNACIO-
NAL DE CABALLEROS Y 
SEÑORAS D E L PILAR 
Con motivo del «Año del Pilar», 
que se está celebrando desde eí 
10 de octubre pasado al 19 de oc-
tubre del corriente año, se ha 
acordado celebrar, a petición de 
varias asociaciones pilaristas, una 
peregrinación de ámbito inferna-
cional a la basílica de la Santísi-
ma Virgen del Filar, de Zarago-
za. Los actos a celebrar tendrán 
lugar los días 9 y 10 de junio 
próximo (Pascua de Pentecostés) 
y se espera que constituyan una 
de las efemérides más destacadas 
del «Año del Pilar». 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
PARA SACERDOTES 
Del 19 al 24 de febrero tendrá.' 
lugar una tanda de ejercicios es-
pirituales para sacerdotes en la 
Casa de Ejercicios de Híjar, que 
será dirigida por el padre Daniel 
Sánchez; director de la Obra Dio-
cesana ie Ejercicios de Zarago-
za. Para inscribirse pueden los: 
sacerdotes dirigirse a la Obra 
Diocesana (San Carlos, 5; teléfo-
no 226693), al padre director (San 
Jorge, 16), a Esclavas del Sagra-
do Corazón (Híjar, Teruel), al se-
ñor cura párroco del Pilar (calla 
de Jardiel, 3, segundo. Zara-
goza). 
SAN FRANCISCO OE SALES, PAÍW DE LOS PEÍ 
Desde hace dos años y como eon-
secuencia de la reforma del San-
toral, la festividad de San Fran-
cisco de Sales, que se venía cele-
brando el 29 de enero, se conme-
mora cinco días antes, o sea hoy, 
24, fecha en la que varias Asocia-
ciones de la Prensa festejarán al 
Patrono de los periodistas. 
La Asociación de Zaragoza no 
ha modifieado la fecha tradicional 
del 29 de este mes por coincidir 
con la festividad de San Valero,, 
Patrono de nuestra ciudad. 
Esta circunstancia especial no es 
óbice para qu>i recordemos hoy tos 
periodistas zaragozanos a a q u é l 
preclaro obispo de Ginebra que do 
manera tan valiente luchó contra 
las herejías de su época, en par-
ticular el arrianismo, habiendo si-
do el fundador de unas hojas do-
minicales, escritas de su puño f 
letra, densas de contenido evangé-
lico y maravillosas por su gaIanu-\ 
ra de estilo. Aquellos manuscritos 
de San Francisco de Sales se con-
virtieron con ei tiempo en las ac-
tuales Hojas Parroquiales. 
Elevamos hoy desde aquí un» 
oración de periodistas católicos » 
nuestro excelso Patrono, en súpli-
ca de bendiciones p a r a cuantos 
ejercemos esta noble y responsable 
profesión. 
N u e v ú p á m c o é e 
m Miguel de 
h s N ú v m m 
[I reverendo don 
fmwlsco Bor raí Sirona 
E l domingo, día 14 de enero,; sej 
hizo cargo de lí- dirección de la P**-
rroquia de San Miguel de los f'*';5 
varros el nuevo párroco, reveren-» 
don Francisco Borraz Girona, quien 
sucedió en el cargo al reveren^ 
con Santiago Abengochea, rccicnu--
mente fallecido a consecuencia 
una larga y muy penosa dolenc: 
que supo sobrellevar con eiemp-r 
lísima conformidad cristiana. 
Su sucesor, don Francisco Borraj 
de gran prestigio apostólico • 
nuestra at-hicióccsis, tomo P". 
sión el citado domingo en la rn-
de las doce de la mañ^a ar-
riéndosela en representación uf' ^ 
robispo, el vicario general de 
tal de la ciudad, doctor don 
cisco Martínez García, quien, m 
ei Evangelio tk aquella domiru" 
acto seguido anunció a los i6"* s 
ses de San Miguel de los Navarn^ 
l¿t posesión de su nuevo Parr0 ¿i0, 
cual hizo su presentación en 
cuente homilía. „ . rvun-
Felicitamos al doctor dorl., 
cisco Borraz por su designación 
el prelado para tan imPort^0s' 
nuesto, en el que estamos segJJ ; 
lavara a r - t - i iv-\ e ' "^** a^rto 
ción apostólica Su r~'"'''''!"vlrt¿os 
ha sido muv bien acogido por ip|; 
los feligreses. 
E 
IN END A 
I M P O R T A N T E S O B R A S E N 
L A I G L E S I A D E S A N M I G U E L 
Prosiguen con él r i tmo propio de su importancia, las obras 
de reforma de la iglesia parroquial de San Miguel de los Nava-
rros, tanto en su exterior, que corresponden a la Dirección 
General-de Bellas Artes, como en el interior del templa, aco-
metidas por I d propia parroquia con sus fondos y los aporta-
dos; pf)r los feligreses. Las obras de reforma del exterior, ini-
ciadas el pasado verano, consisten esencialmente en derribar 
los minúscu los locales adosados durante siglos a la fachada 
principal y a la del ábs ide , construcciones postizas todas ellas 
que ocultaban la belleza a rqu i t ec tón ica de este impor tan t í s i -
mo., monumento religioso, a r t í s t i co e h is tór ico . Se trata, en 
suma, de devolver a su exterior el genuino estilo mudejar que 
singulariza a la iglesia de San Miguel de los Navarros. 
T a m b i é n son de gran importancia, aunque de otro orden, 
las obras que se realizan en el interior del templo parroquial, 
y que consisten principalmente en una nueva pavimentac ión , 
a base de m á r m o l ; en la r e s t au rac ión de la capilla penitencial, 
conocida t a m b i é n por altar de Zaragoza la Vieja; en la insta-
lación de nuevo retablo, obra de los hermanos Albareda; en 
el altar lateral izquierda del mayor; en la nueva instalación 
del retablo de Santa Q u i t e ñ a , debidamente restaurado, y en 
la renovación total de tos bancos de l a iglesia. E n suma, que 
con- todas estas importantes obras, de distinto signo pero con-
ducentes a un mismo f in , la parroquia de San Miguel de los 
Navarros p r e s e n t a r á pronto un aspecto nuevo y moderna, sin 
merma de toda su gran riqueza a r t í s t i ca que, como hemos. 
McfaB, a d q u i r i r á su m á x i m a visibil idad y brillantez. — G. 
L o s b à r r i o s r u r à l e s M̂ ^ 
en plena etapa de m o d e r n m c i ú n 
* En e l de Montañana se e s t á n l l e v m é o a cabo 
grandes obras de u r b a n i z a c i ó n y s a n e a m i e n t o 
Los barrios de Zaragoza expe-
rimentan ahora las molestias 
que meses atrás tuvo la capital, 
para tener dentro de poco tiem-
po el goce de un disfrute de' 
servicios, largo tiempo anhela-
dos. 
Como muestra, vale sólo un 
botón. Hemos visto levantadas 
varias calles de Montañana, don-
de se están realizando impor-
tantes obras. 
El alcalde pedáneo, don Ma-
rino Artigas, es el hombre con-
cienzudo al que es un poco di-
fícil interrogar, porque conside-
ra la labor realizada como cosa 
normal que debe prestarse al 
vecindario. Para él, todo lo que 
está ya logrado es lógico y na-
tura'. Ni critica a los que no 
lo hicieron, ni pone gallardetes 
por lo que se está haciendo. Una 
información escueta, aust e r a , 
sensata v obietiva. tanto como 
balance del pasado romo de pre-
sunupsto Dsra el futuro. 
—Ffectivamente, en el barrio 
de Montañana habrás visto mu-
chas zanjas abiertas y muchas 
tuherfas acumu^das en las ca-
"es Ohedecen al Plan de abas-
tecimiento de aguas y sanea-
miento oue está desarrollando 
el Avwntamiento dp la ciudad, 
en beneficio de los barrios. 
—Concretamente en Montaña-
na. y u á l e s son esos Dianes? 
—Estamos cubriendo la prime-
ra fase del abastecimiento de 
aguas y la segunda del sanea-
miento, pero tenemos solicitada 
y planeada una amoliaclón de 
los mismos, para que nráctíca-
mente todo lo oue renresenta el 
casco urbano ciuede uU'mado en 
estos 'mnortantes servicios mu-
nicipales. 
T;l barrio de Montañana tiene 
una topografía difícil: existen 
muchos núcleos diseminados rié-
ro se va concentrando la pobla-
ción en lo aue se pudiera decir 
casco urbano. 
—-(-"One población tiene Mon-
tañana? 
—Tinos seis mü habitantes, con 
residencia de 4.000 en el perí-
metro urbano. 
—¿Con progresión o con rece-
sión demográfica? 
•̂ •Desde luego, con progresión. 
Hace unos diez años el barrio 
tenía cinco mil habitantes, apro-
ximadamente. 
—c Y dentro de otros diez? 
—Según las previsi o n e s del 
Ayuntamiento de Zaragoza, el 
área .metropolitana en la que 
está Incluida Montañana y Pa-
ñaflor podrían tener una pobla-
ción de 120.000 habitantes. 
—Estas obras que estáis reali-
zando ahora en tu barrio, ¿tie-
nen previsto ese desarrollo? 
—En gran parte, sí, v con la 
posibilidad de ampliaciones sub-
siguientes a, muy bajo coste. 
—¿Cuáles sqn vuestros proble-
mas actuales? 
—Estamos pasando un mo-
mento un poco difícil por lo ¿que 
respecta a la ordenación urba-
na, cuyo plan está én estudio 
por el Ayuntamiento de la ciu-
dad y nos consta que se está 
trabajando aceleradamente en 
el mismo. Pero nuestras impa-
ciencias nos inducen a insistir 
una y otra vez sobre su celeri-
dad, aunque comprendemos que 
en estos casos no pueden, ni de-
be haber precipitaciones. 
—¿Y cuál es el principal? 
,—El de la vivienda Ahora es-
tamos declarados como zona 
agrícola y al pasar a zona urba-
na habrá otra ordenación y va-
loración de terrenos. La cons-
trucción de viviendas está por 
Como hace muy pocos meses en Zaragoza, sus barrios están también en obras. Montañana 
prepara su gran servicio "para el futuro abaslecimiento y alcantarillado. — (Foto ••MONGE.) 
lo tanto paralizada hasta esa 
determinación oficial de planes 
urbanísticos. 
— ¿̂Hay problema de vivienda 
en Montañana? 
, -r-Bástante; la afluencia de in-
dustrias en los alrededores, con 
gran número de trabajadores, 
haría para éstos mucho más có-
moda su estancia en el barrio 
que en el casco urbano, dev Za-
ragoza, por rázónés de desplaza 
miento. Hay una extensa zona 
urbana sobre la que podría edi-
ficar, . y . por . eso interesa sobre 
todo la celeridad de la puesta 
en marcha de los planes en es-
tudio*. 
—¿Se especula ya sobre el te-
rreno con vistas a esa trans-
formación urbanística del ba-
rrio? ' 
—No; aunque lógicamente al 
no saber a qué atenerse, los pro-
pietarios no ofrecen ni hay de-
manda. . , 
—¿Se ha adaptado la sicolo-
gía del vecino de Montañana, al 
convertirse el barrio de agrícola 
^industrial? 
—Estimo que sí, especialmen-
te entre la gente joven. Se han 
dado cuenta que en un cuadro 
de valores, la expansión indus-
trial en nuestra zona es más im-
portante para la nación que las 
explotaciones agrarias. E l sacri-
ficio de unos pocos puede re-
dundar en beneficio de muchos, 
y casj particularmente, en bene 
ficio de nuestros propios hijos-
Es lógico que el hombre que ha 
vivido siempre del cariño de su 
fierra tenga nostalgia al abando-
naría, pero se da perfectamente 
cuenta aue sus hijos no segui-
rían cultivándola. Muchísimos 
ióvenes de Montañana trabaían 
hoy en industrias muy cerca-
nas al barrio, con buenos pues-
tos de trabajo, que pueden resi-
dir en el mismo barrio, pero sin 
tener que desplazarse a la ciu-
dad. Estos son los que princi-
palmente demandan la construc-
ción de viviendas, puesto que 
abandonan las antiguas casas de 
labranza y prefieren pisos más 
confortables y modernos. 
—-Con vistas a esta gran am-
pliación y desarrollo del barrio, 
¿qué opina su alcalde pedáneo? 
—Creo que el futuro no puede 
ser más extraordinario. Por otra 
parte, ahora estamos muy pro-
tegidos y apoyados por el Ayun-
tahiiento, á través de esta poli 
tica de barrios que se ha ini-
ciado desde, la última legisla-
tura. 
—¿Os sentís muy respaldados 
los alcaldes de los barrios? 
— E l alcalde de Zaragoza, los 
concejales delegados de .barrios 
y todos los servicios técnicos de 
la Corporación, nos atienden con 
todo cariño y nos informan ple-
namente sobre nuestros proble-
mas y consultas. Aparte de ello 
esas reuniones periódicas a las 
que nos convoca el Ayuntamien 
to nos sirve para una mejor in-
formación y orientación respecto 
a los asuntos de nuestra compe-
tencia. Los alcaldes de barrio 
somos hoy consfderados. atendi-
dos y orientados mejor que 
nunca. 
—En materia.de E s c u e l a s , 
¿está bien dotado el barrio? 
—Por lo que respecta a la En-
señanza General Básica, tenemos, 
el problema resuelto de momen-
to, si bien pensando en un pró-
ximo desarrollo demográfico, 
haya que estudiar las amplia-
ciones de los actuales grupos 
escolares a los que ya ecuden 
niños de Peñaflor y otros ba-
rrios y diseminados. Ahora bien, 
yo creo que en nuestro barrio 
bien pudiera crearse un insti-
tuto filial de Enseñanza Media, 
puesto que actualmente son más 
de 300 los jóvenes que tienen 
que desplazarse a Zaragoza pa-
ra recibir estas enseñanzas, y 
es de prever que con la concen-
tración escolar pudieran s e r 
muchos más. 
—¿Y en cuanto a comunicacio-
nes? 
—Estamos un poco «estrangu-
lados» con la carretera Z-800 
que en muchos tramos sólo tie-
ne los cuatro metros de anchu 
ra y por la cual, para evitar ta 
ponamientos en la carretera na-
cional, se desvian parte dé los 
grandes transportes especiales, 
entorpeciendo los normales. 
—¿Solución? 
~Una mayor anchura dé la ca-
rretera desde Santa Isabel hasta 
—¿Se ha presentado petición? 
—Creo que se está pidiendo 
desde hace años. 
—¿Podría ser Montañana una 
zona de expansión para los fi-
nes de semana de los zaragoza-
nos? 
—Si se llevase a cabo otro 
proyecto, ya de muy antiguo 
apetecido, el de encauzamiento 
y repoblación forestal del río 
Gallego, quedarían en sus már-
genes grandes zonas verdes pa-
ra esparcimiento, de todos los 
¡zaragozanos que ' cada día salen 
al campo o que aspiran a cons-
truir chalets en zonas verdes y 
parajes pintorescos. Estas már-
genes, propiedad de la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro, 
podrían mejorarse para esos fi-
nes recreativos y a la par para 
defender las huertas marginales. 
.—La juventud del barrio nos 
has dicho que Jiene posibilida-
des d© trabajo en las factorías 
inmediatas, ¿pero tiene en el ba-
rrio lugares de distracción? 
—En cierto modo, sí; pero nos 
faltan, lo, que más ambiciona-
mos: un complejo deportivo. 
Tenemos dos equipos de fútbol 
juveniles, pero no tienen cam-
po para jugar. Pagan por un 
terreno un alquiler de 1.700 pe-
setas y ellos mismos están rea-
lizando todas las instalaciones 
cón su esfuerzo personal. 
—¿Posibilidad de ese coinple-
jo deportivo? 
—La Diputación tiene terre-
nos en nuestro término que si 
nos los cediera, en unos años, 
para construir un buen cainpo 
de deportes. 
En esta propulsión de los ba-
rrios zaragozanos hay algo- más 
que la inclusión para ellos de 
unas reformas urbanas: está esa 
inquietud, esa mentalidad que 
se va forjando én sus habitan-
tes, de una apertura a la gran 
ciudad. No son invadidos, sino 
integrados en una Zaragoza que 
será mucho más amplia, como 
quien dice, dentro de cuatro 
días. Por eso las calles de los 
barrios están llenas de zanjas y 
de tuberías, para que cuando 
llegue ese momento no haya na-
da que improvisar. 
LOPEZ CORDOBES 
Una calle q m pide atención 
l i l i 
"Globos" destinados a conferencias 
Sí piedras (que no calle) es la mal denominada «calle» de Albareda por lo menos en su 
tramo recayente a la calle del Doctor Fleming. El sufrido usuario de esta «seudo calle» que 
vaya a bordo de un vehículo motorizado, bien conduciendo, bien como pasajero, pasa un mal 
rato cuando los agudos mont ícu los hacen que resulte zarandeado hacia uno y otro lado mien: 
tras la suspensión del vehículo lance tremendas quejas en forma de chirridos u otros soni-
dos metál icos que hacen temer por su estructura. Piedras, grandes piedras de aguzadas aris-
tas hacen temer vor los neumát icos también . El recuerdo de los paisajes lunares que nos 
ofrecía la T V cuando t ransmi t í a los alunizajes del «Apolo» acuden inevitablemente a la 
memoria de auienes vor allí transitan. ¿Cuesta tanto, vamos a ver, el paso de una apisona-
dora que baie un poco esas puntiagudas piedras, esos cantos, esos retorcidos y arqueados 
terrones aue hacen i u h h v bajar a los coches cual si de una montana rusa se tratara? 
Nos 'atrevemos a " '". ' ir un poco de cOnsià" .ac 'ón hacia, ese tramo de calle de Hermanos 
Albareda (¿vetdnd q * "> una petición justa? .^.sta que le llegue la hora, bendita hora de la 
atención municipal..— A. 
Aunque parezca increíble a primera vista, esta especie de grandioso globo instalado en el mismo 
lugar donde hasta hace poco estuviera otra singular edifeación destinada a la exhibición del « r w 
rama» alberga ahora a una entidad religiosa: la de los Cristianos Adventistas del Séptimo Día mit 
la utilizaran como sala de actos y conferencias. Esta originalísima estructura se debe al arauitorto 
zaragozano don José Mana Prada Poole y supone una audaz innovación en esta clase de constrT.r 
clones. Su volumen es del orden de los tres mil metros cúbicos Cuesta unos veinte minutos nro 
ceder al hinchado de esta «construcción» y no hay peligro de que se desinfle, puesto que está «rï-
vista de un sistema de seguridad perfecto. Una vez deshinchada, ocupà solamente la mital de 2a 
caja de un camión. No lleva soportes interiores v admite cómodamente en su interior a unas p.,a 
trocientas personas. 8 '-u?," 
La presencia de esta estructura tan original ha atraído la curiosidad de muchos zaragozanos OPP 
han ido a ver de cerca ests revolucionario edificio, que la cámara de Monge ha recogido para nues-
tros lcctCi*GS*~~"A, 
«INVITADO A MORIR» 
Autor; Ramón Hernández. Edi-
torial: Planeta (Barcelona). 
Ahora se insiste sobre si la lite-
ratura hispana peninsular está en 
crisis, y es porque casi todos los 
premios caen én manos de los es-
critores hispano parlantes del otro 
lado del Atlántico. La crisis no exis-
te.'. Hay escritores .de muy buena 
calidad dentro de nuestras fronte-
ras. Creo que la política comercial 
de las editoriales españolas tiene 
algo que ver en esa gran casuali-
dad, que a veces no, nos explica^ 
mos'. Ramón Hernández y otros es-
critores del momento forman par-
te de una promoción de novelistas, 
escritores muv interesantes, que 
merecen ot.a suerte, porque sus 
obras destacan entre las que se es-
criben en español. Universal Plane-
ta, consciente de su deber en apo-
yo de la narrativa de los autores 
españoles, publica desde el pasado 
mes de octubre una serie de cinco 
novelas originales y representati-
vas de las corrientes renovadoras 
de nuestro país. «Invitado a mo-
rir» de Rámón Hernández, es una 
de 'las novelas elegidas para este 
lanzamiento extraordinario. 
La novela que comentamos forma 
parte de la crítica acerba y contu-
maz que se hace en la actualidad 
de la tradicional sociedad tamba-
leante. Su protagonista Simpson, 
un ejecutivo de nuestra época, se 
desmorona poco a poco ante la nue-
va realidad que se avecina, v no 
resiste la pe. a capital es.toicamen-
o como' los héroes, porque po se 
trata tíe un héroe. El novelista iden-
tifica a Simpson con la colectividad, 
a la que juzga. Desde luego, «Invi-
tado a morir» es una novela inte-
resante, que nos hace pensar y son-
reír. 
M. RAMOS 
«DE MAR O l í P L A T A , 
A O D E S A » 
Autor: Manuel García Brueos. 
Editorial: Plus Ultra- Bre-
ñas Aires-Kepública Argentina. 
E l poeta y escritor, Manuel Gar 
cía Brugos, publica otro libro pre-
ñado de poesía, aprovechanao su 
viaje desde Argentina a España, 
y el que desde España, como 
punto de partida, realizó el mar 
Negro en el "Cabo San Roque . 
Es curioso, pero hasta las ilus-
traciones han sido confeccionadas 
por el autor del libro que comen-
tamos, y por cierto, con ba&¡ anta 
acierto. 
"De Mal del Plata a Odesa", es 
un canto al mar, a la belleza, y 
a lo exótico, a lo que para el hom-
bre que habita un país extraña 
en un viaje dilatado por tierras 
no habituales. Habla de la ma-
jestad del Atlántico, de aquellas 
cierras entrañables de la América 
española, de las tierras peninsula-
res; habla de Gibraltar; la año-
rada, y de las tierras lejanas ce 
la Rusia soviética. 
Creemos de interés transcribir 
la poesía "Ante el Peñón de G i -
braltar,", incluida en esta publi-
cación Argentina, que dice: -
Otra vez ante tí. Peñón queridio, 
otra vez ante tí, casi a tú véra, 
más si me alegra verte, ienar-
[ decido 
me sienta al observar tu car-
[celera! 
Otra vez ante tí. Peñón amado, 
otra vez ante tí, como ló haríai 
si me hallase ante Dios, arro-
[dillado... 
(¡Pero por tí llorando el alma 
[mía!) 
Peñón de Gibraltar, Peñón de 
[España, 
tu libertad seiá muy pronto í n 
[heclio; 
el mar que te bordea, y quê  te 
[baña, 
cantará, en español desde el 
[Estrecho. 
M. RAMOS 
«LAS R E L A C I O N E S ENTRE L A 
I G L E S I A Y E L ESTADO» 
Autor: T o m á s Feraánáez de 
Laaida/ Editorial: "Studlum, Edi-
ciones". Madrid. 
Era ya conocida esta obra jurídi-
ca del profesor Fernández de Landá, 
quien ha dictado lecciones de Dere-
cho Público Eclesiástico y de Dere-
cho Canónico en la Universidad Ca-
tólica de Mar de Plata en la Ar-
gentina, aunque él es alavés. 
Estudia en este amplio libro los 
principios jurídicos que regulan las 
relaciones entre la Iglesia Católica 
y el Estado. Destaca en esta edición 
la nueva orientación que la Iglesia 
Católica da a sus relaciones, inten-
tando desligarse del Estado, sin in-
tromisión de ninguna de las partes. 
E l "Vaticano lí" pidió a las Es-
tados que renunciasen a sus privi-
legios de presentación de obispos, 
y la Conferencia Episcopal Españo-
la hizo una declaración de renuncia 
a todos los privilegios que recibe 
del Estado. 
Con aplomo desarrolla el tema de 
la libertad religiosa, que todo Esta-
do debe reconocer y proteger legal-
mente a favor de todos y cada uno 
de los subditos. • . 
Los temas de la enseñanza, él 
matnmonio y el divorcio han sido 
estudiados con sumo respeto y ca-
rino. Por primera vez en su libro 
afronta el tema tan aireado y va-
puleado como es el de Inquisición. 
Se trata de un asunto histórico 
e irrepetible que sólo puede ser 
estudiado desde el ángulo de la mis-
ma historia v que los métodos y 
concteptos de hoy no los admiten 
en la iglesia de ninguna forma. 
Distribuye la responsabilidad de 
modo que cada uno lleva la suya: 
-os Reyes Católicos andan bien car-
gados, y a la Iglesia en ía persona 
del Papa Gregorio IX le liberan las 
spetèncias regalistas de los prínci-
pes al sentirse defensores 'de la 
Iglesia. 
El apéndice y la bibliografía son 
dignos de elogio. 
ALFER 
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BOLSA DE MADRID: Abundancia de dinero 
MADRID, 23. — Gomienza esta semana con una tónica alcista en 
todos los sectores bursátiles. Abundante negocio sobre el parquet, coa 
gran manejo de títulos en todos los corros y predominio de dinero sobre 
el papel al cierre de la sesión. 
En el grupo bancario cotizan todos los valores menos tres; publican 
dinero siete y sólo pierde 6 enteros el Banco Occidental. Los restantes 
sanan puntos. Su índice pasa de 10776 a 108'69. 
En el sector eléctrico cotizan todos los valores excepto dos, y todo» 
suben enteros. Los más destacables fueron Viesgo, Fecsa pequeñas, H. Ca-
taluña, Iberduero y Sevillana, que ganan 5, 3, 4, 8 y 6, respectivamente. 
E l resto de los grupos sigue una marcha similar en alza. E l umco 
grupo que pierde es el de alimentación (Azucarera, un entero, y Ebro, 
^ E n cuanto a los cupones se refiere, en esta jornada el negocio ha sido 
mayor. Suben siete (el I . de León gana 25), repite cambio un»! Cnsta-
lerías publica dinero, y solamente pierde Urbis (tres pesetas)v—PYRIibA. 
CUADRO D r VALORES 
BANCOS. — Zaragozano, 1.086 
( + 8); Atlántico, 1.184 (dinero); 
•-.Exterior, '560, s/d.; Bilbao, 1.170 
( + 12); Bankuniou, 643 (+8) ; Cen-
tral, 1.156 ( + 10); B a n e s t o , 860 
(2) • Eurobanco, 589 (dinero); in-
tíuüán 750 (+15); Fomento, 951 
( + 15)-' Granada, 619 (dinero); His-
pano, 881 (+7); Ibérico, 1.068 (di-
nero); Industrial de León, 550 (di-
nero) • López Quesada, 1.280 ( + 15); 
Mercantil, 1.085 (dinero); Noroes-
te, 653; Occidental, 7099 (—6); Po. 
pular, 1.021 (dinéro); Rural y Me-
diterráneo, 650- Santander, 1.085 
( + 15); Urquijo, 977 ( + 10); Valen-
cia 1.434 (+8); Vizcaya, 890, ( + 10). 
AGUA GAS Y ELECTRICIDAD. 
Viesgo, 288 (+5); L a n g r e o , 278 
•(+2); Eléctricas R e u n i d a s , 125 
( + !) • Pecsa pequeñas, 264 (+3); 
Fecsa grandes, 264*25 (+0'25); Pe-
nosa, 178 t + O^O); Hidroeléctrica 
del Cantábrico, 279 ( + 1); Catalu-
ña' 223 (+4); Española, 272'50 
•(+3'50) ; Iberduero, 342 ( + 8); Se-
villana, 289 (+6) Unión Eléctrica, 
279 -(+3'25). 
ALIMENTACION. — El Aguila, 
E19 ( + 1); Azucarera, 136 (—1); 
Cervezas Santander 83; Ebro, 660 
(—3). 
COMERCIO. — Cic, 436 (+5); 
Pinanzauto, 620 ( + 5); Finanzauto 
y Servicios, 470 ( + 10); Galerías 
Preciados, 472 (dinero). 
CONSTRUCCION. — Alba, 280 
(+2)- Asland, 438 ( + 1); Pòrtland 
Valderrivas, 476 (+3); Cristalería, 
735 (+5)- Dragados, 990 (dinero); 
El Encinar, 235 (—1); Vallehermo-
BO, 328 (+4)- Simane, 244 (+2); 
Urbís 331 (+3); V a c e s a , 302 
(—10). 
INVERSION MOBILIÀRIA.—Fi-
bansa 973 ( + 18); Cartinbao, 320 
(dinero)- Cartisa, 519; Ceivasa, 660 
( + 5); Fiponsa, 390 ( + 5); Insa, 255 
(1); Patrisa grandes, 265; Popu-
larinsa, 650 ( + 17)- Invatisa, 274 
( + 3); Vamosa, 226 ( + 1). 
MINERAS. — D u r o Felguera, 
136 (dinero); Ponferrada, 183. 
MONOPOLIOS. — Campsa, 412; 
Tabacalera, 475 ( + 15). 
NAVEGACION Y PESCA. — As-
tilleros, 96 (—1); Transmediterrá-
nea 193 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS.— 
Papelera Española 119 ( + r50); 
Barrió. 173 (—3). 
QUIMICAS. — Cros, 275 (+6); 
Energías, 203 ( + 1>; Española del 
Oxígeno. 530 (+20); Explosivos, 322 
(!)• Insular del Nitrógeno, 144'50; 
Petróleos, 383; Hidro - Nitro, 221. 
.(+3). 
SEGUROS. — Fénix, 682 (+2). 
SIDERURGICOS Y D E COM5-
TRUCCIONES METALICAS. — Al-
tos Hornos, 193 ( + 10); Auxiliar, 
126 (+4); Babcock y Wilcox, 130'50 
<+3'50); Santa Bárbara. 121 (+6); 
Material 131 s/d.; Nueva Monta-
ña, 141 (+3)'; Tubacex, 173 (+3); 
"Española del Zinc, 150; Acumula-
dor Tudor, 680 (+5); Citroen,, 148 
(+4); Pemsa, 265; FaSa, 250. (+2); 
Santa Ana, 97 ( + 1); Seat, 355. 
TELEFONIA Y RADIO. — Tele-
fónica, 390 (+3). 
T E X T I L E S . — . Sniace, 144. 
TRANSPORTES. — Metropolita^ 
no. 230 ( + 1). 
PONDOS D E INVERSION.—Nu-
vofondo. 2.331'85; Inrenta 1.577'20; 
Eurovalòr 1, 2.041'41; Euròvalor I I , 
520'71- Ahorrofondo, 1.659'91; Me. 
diterràneo, 63110; Suma, 1.454'88; 
Fondiberia, 1.224'70; Rentfondo, 
622'15- Fontisa, 1.134*93; Fondohor. 
te, 1Ï9'29; Gesteval, 105*24; Pla-
ninver, 122'84; Banserbond, 113'70. 
CUPONES. — Fénix, 145 (+1); 
T r a n s mediterránea 39 (+2'50); 
Patrisa, 46 (+2); Urbis, 107 (—3); 
Aguila, 28 (+1); Cristalería, 945 
(dinero); Banco H i s p a n o , 123 
( + 1); Banco Occidental, 520; Ban-
co de Vizcaya, 430 (+8); Banco 
Industrial de León, 745 (+25). 
INDICE D E COTIZACION D E 
ACCIONES. — Bancos comerciales, 
108'69- bancos industriales, 109'50; 
eléctricas, 106'42; inversión, 107'78; 
alimentación, 101'75; construcción, 
106*32- monopolios 105*31; minero-
siderúrgicas, 102*83; químicas y 
textiles 107*71; varias. 102*29; ge-
neral ,106*81.—PYRESA, 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, 23. — La firmeza 
del mercado se ha hecho patente, 
en la Bolsa de Barcelona, desde 
sus comienzos, notándose incluso 
un aumento del ímpetu de la de-
manda, conforme transcurría la 
jornada. E l dinero ha alcanzado a 
todo el ámbito de contratación, 
pero mostrando cierta preferencia 
por las eléctricas y siderúrgicas, y 
en cuanto a bancos se reiiere, la 
diferencia entre la importancia de 
la demanda y la poca oferta era 
tan elocuente, qn« diversos de los 
componentes del grupo se han que-
dado sin poder cotizar, con dinero 
bastante por encima de sus últimos 
cambios. 
De las 94 clases de acciones co-
tizadas, 66 suben. 16 no varían y 
1? retroceden. E l í n d i c e avanza 
1*03 p u n t o s, alcanzando la cota 
de 107*36.—CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Central) 
Banco Central, 1.158 ( + 10); Ta-
bacos Filipinas 150 (+3); Aguas 
de Barcelona4 290 (+2); Hullera 
Española, 173 ( + 2); Motor Ibéri-
ca, 245 (+5); Cementos y Pòrt-
land, 442 ( + 1)- Cros, 272 (+2); 
Telefónica, 389 (+2); Española de 
Petróleos, 384 (—3); Explosivos, 
321 (1); General Azucarera, 137 
(=); M a quinista Terrestre, 198 
(—4); Sansón 267 (+5); Indus-
trias Agrícolas, 290 ( = ); Transme-
diterránea, 188 (—1); Carburos 
Metálicos, 535 (+5); Ferrocarriles 
de Cataluña 118 ( + 1); Catalana 
de Gas. 185 ( = ); Sevillana, 287 
(+6); Sniace, 157 ( + 7); Dragados 
y Construcciones, 1.000 ( + 10); L a 
Seda de Barcelona, 405 ( + 10); Quí-
micas Canarias, 200 ( + 10); Fecsa 
de 5.000 pesetas, 259 ( + 1); Fecsa 
de 1.000 pesetas, 265 (+2); Seat, 
350 (+2). 
BOLSA DE BILBAO 
BILBAO, 23. — En medio de una 
euforia desbordante, coii la sala re-
pleta de público y con el dinero 
lanzado sobre el mercado, ha te-
nido lugar la sesión de apertura 
semanal de la Bolsa bilbaína. 
De salida, las intenciones com-
pradoras se pusieron de manifies-
to, originando a l z a s generales y 
siendo los v a l o r e s bancarios los 
más favorecidos; a continuación, 
los siderúrgicos, y después, los eiéc-
tricos. Asimismo, los beneficios al-
canzan a los valores industriales, 
aunque en menor tono que en los 
restantes corros. 
Terminada esta brillante sesión, 
se veía dinero claro para siderúr-
gicas, buena disposición en algu-
nas eléctricas y dinero para na-
vieras, mientras se evidenciaba 
irregularidad en el resto, pues al-
gunos bancos aparecían con papel. 
CIFRA. 
CUADRO DE VALORES 
(Facilitado por el Banco Centra^ 
Naviera Aznar, 105 (+3); Navie-
: ra Bilbaína, 230 (—10); Altos Hor. 
nos 189 (+7*50)- Hidroeléctrica 
, Española, 272*50 , (+4*50); Iberdue-
ro ordinarias, 342 ( + 5); Eléctricas 
Reunidas, 124 (+1); Electra de 
Viesgo 285 (—1); Explosivos. 323 
(+4)- Banco Central, 1.158 ( + 13); 
Banco de Bilbao, 1.170 ( + 17); Ban-
co de Vizcaya, 895 ( + 15); Ebro, 
Azúcares y Alcoholes, 657 ( = ); Ge-
neral Azucarera, 133 (=); Sniace, 
147 (+1*50); Nitratos de Castilla, 
150 ( + 1)- Santa Bárbara, 107*50 
(+2*50); Babcock y W i l c o x 128 
(+0*50); Sefanitfó, 135 (+8). 
mmiARio 
DOBLE CAMBIO EN ITALIA 
ROMA; — Italia, como ya hicie-
ron Francia y Bélgica, ha insti-
tuido un doble cambio de divisas 
para frenar la fuga de capitales al 
exterior: o sea, para los movimien. 
tos de divisas que no se refieren a 
las operaciones corrientes de la 
balanza de divisas, el Banco de 
Italia no intervendrá para mante-
ner un tipo de cambio fijo, de for-
ma que las cotizaciones obedece-
rán únicamente al estímulo de la 
demanda y la oferta. ; 
Desde hace tiempo, en efecto, 
importantes grupos se dedican a 
exportar clandestinamente l i r a s 
italianas, con las que «e fundan en 
otros países sociedades financieras 
que a su vez invierten ese dinero 
en Italia como si se tratara de ca-
pitales extranjeros. Estas operaéio-
rtes resultarán ahora muy costosas 
y arriesgadas. L a medida no se re-
fiere, en cambio, a las operaciones 
Bobre movimientos de mercancías, 
fletes, turismo, remesas de emi-
grantes y rentas procedentes de 
inversiones de capital en I t a l i a . 
Para todos estos casos, por tanto, 
el Banco General de Italia Seguirá 
Interviniendo para salvaguardar el 
nivel oficial de la lira.—PYRESA. 
QUIEBRA FRAUDULENTA DE 
UN BANCO DE MALTA 
ROMA. — L a quiebra, por ban-
carrota fraudulenta, de la "Bank 
of Iñdustry, bommerce, Agricultu-
re and Labor" ha provocado a la 
Iglesia de Malta una pérdida de 
un millón y pico de libras ester-
linas. 
El presidente del Consejo de Ad-
ministración del Banco, Cecil Pace, 
ha sido detenido, mientras que aí 
obispo coadjutor, monseñor Ema-
nuel Gerada, le han convocado an-
t̂  .el Senado diocesano para que 
explique por qué motivo no ha sido 
posible evitar esa grave pérdida, 
que hacé disminuir en un 50 por 
ciento los bienes de la Iglesia en 
Malta. Dicho patrimonio, a lo lar-
ô de los últimos tres siglos, fue 
incrementándose p a u latinamente 
hasta alcanzar, entre títulos y bie-
nes, un total correspondiente a ca-
si trescientos millones de pesetas, 
con una renta anual de unos nue-
ve millones, a la que hay que aña-
dir unos cincuenta y cinco millo-
nes de pesetas de ingresos por año. 
Este capital que según el Partido 
Laborista de Doiu Mintoff repre-
senta una tercera parte de la isla, 
lo administraban unas mil socie-
dades, què se apoyaban en gran 
parte en el banco que acaba de 
quebrar.—PYRESA. 
E L BANCO ATLANTICO 
INAUGURA OFICINA EN PARIS 
PARIS.—Dentro de su programa 
de expansión internacional. Banco 
Atlántiéo ha inaugurado el día 18 
de enero su oficina de represen-
tación en París, situada en la rué 
de Teherán, 9, cerca del boulevar 
Haussmann. 
Banco Atlántico ya contaba con 
oficinas de representación en Ca-
racas. Buéños Aires y Beirut, sien-
do esta última la primera oficina 
de un banco español en Oriente 
Medio. 
Para asistir a la inauguración 
se han desplazado expresamente • 
desde Madrid a Barcelona el pre-
sidente del Banco, don Casimiro 
Molins; los consejeros delegados, 
señores Bañón y Ramírez; el con-
sejero secretario general, s e ñ o r 
Molero; el director de la División 
Internacional, señor Quintas; el 
director de la División Comercial, 
señor Villacampa, y otros altos 
cargos y personal del Banco, así 
como varios directores de oficinas 
de bancos franceses en España; los 
directores de las oficinas españo-
las de los bancos asociados al At-
lántico —Continental Illinois de 
Chicago e Hypobank de Munich—, 
y representantes de la Prensa y 
medios informativos. 
D e s p u é s de visitar la oficina, 
instalada . en un inmueble recién 
construido, en el barrio donde se 
encuentran situadas la mayor par-
te dé las oficinas bancarias y re-
presentaciones en París, los invi-
tados asistieron al coctel que el 
Banco ofreció con motivo del acto 
en el hotel "Royal Monceau**. en-
tre los qüe se encontraban autori-
dades francesas relacionadas -con 
la Banca; autoridades españolas 
er Francia, especialmente el: em-
bajador, don Pedro Cortina, y el 
embajador de E s p a ñ a ante la 
O. C. D. E , marqués de Nerva; 
representantes de prácticamente to-
dos los bancos franceses y bancos 
extranjeros establecidos en París, 
y los invitados llegados de Bsmña, 
En el acto, el presidente del Ban-
co Atlántico, don Casimiro Molins 
Ribot, saludó ;> los asistentes con 
unas palabras, en las que, t r a s 
agradecer a todos su asistencia' y 
colaboración para, hacer real esta 
meta que el Banc ,̂ se tenía fijada 
hace tiempo, aludió a las buenas y 
cada vez más estrechas relaciones 
que unen a España con Francia, 
especialmente teniendo én cuenta 
la posición de esta última dentro 
del Mercado Común, y que justi-
fican , plenamente e s t a iniciativa 
del Banco. . 
E l gran desarrollo industrial es-
pañol —dijo el presidente— obliga 
a España a asomarse más decidi-
damente al exterior, buscando ca-
nales comerciales y financieros den-
tro del movimiento de cooperación 
bancària internacional, y a ello 
Banco Atlántico desea hacer su pe-
queña contribución con esta ofi-
cina que hoy se inaugura. 
L a oficina de representación que 
entra ahora en funcionamiento se-
rá dirigida por el señor Jeff Agag, 
hasta ahora director de Relaciones 
con Europa y Africa en Banco At-
lántico. 
DOS NUEVOS BANCOS 
COMERCIALES 
MADRID, 23. — E l Ministerio 
de Hacienda, conforme a la pro-
puesta dél Sanco de España, ha 
autorizado la constitución de dos 
nuevos Bancas comerciales, uno coij 
sede en Madrid y otro con sede en 
Barcelona. 
Con los dos Bancos industriales 
autorizados en 1972, el número to-
tal de autonzaciores para la cons-: 
titución de nuevos Bancos, se el{ 
va, hasta la fecha, a cuatro; en 
tanto que el número de solicitudes 
denegadas s© eleva a siete. — P Y -
RESA, 
LAS CUENTAS D E L BANCO 
DE ESPAÑA 
MADRID, 23. — En 103.480 mi-
llones de pesetas se incrementó el 
activo del Banco de España en el 
pasado año 1972, según datos del 
balance provisional de dicha enti-
dad. 
E l citado activo, sin las cuentas 
de orden, al finalizar el pasado 
mes de diciembre ascendía a la 
cifra de 522.101*5 millones de pe-
setas, siendo a causa principal del 
aumento el de las reservas de divi-
sas, cuya cuenta, englobados el oro, 
divisas, derechos especiales de gi-
ro y otros, ha tenido un incremen-
to de 95.356 millones' de pesetas, 
ascendiendo al finalizar diciembre 
a la cifra de 317.154*9 millones de 
pesetas. 
Por su parte la circulación fi-
duciaria se ha incrementado du-
rante el año en 41.014*3 millones 
de pesetas, ascendiendo al 30 de 
diciembre p a g a d o a la cifra de 
349.786*4 millones de pesetas.—PY-
RESA. 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA IAFAIIA SANJOAQUIN 
VIUDA DE D. LORENZO GENIS 
FALLECIO E L DIA 17 DE ENERO DE 1973, A LOS 77 AÑOS DE EDAD, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
D. E . P. 
Ante la imposibilidad de poder corresponder personalmente a todos los testimonios de pésa-
me recibidos, se complacen en hacerlo a través de las presentes líneas, significando su mas pro-
fundo agradecimiento. , , . . , . . Aa 
Por el eten,o descanso de su alma se celèbraran los siguientes sufragios: un novenario de 
miJs del 24 al 30, a las siete y media de la tarde, y 31 de enero y 1 de febrero a las ocho de 
iTtarde en la iglesia parroquial dé Santa Cruz (Residencia Manamstas, castillo Larreinaga). En 
a canilla de Jesús Reparador (calle Sancho y Gil, núm 6), misa a las doce de la mañana, con 
eVoskión dd Santísima rosario a las cinco de la tarde, todds los días 17 de cada mes, durante 
el presente ano. La familia agradecerá la asistencia y oraciones. 
Pompas Fúnebres Zaragoza - San Miguel, 12 - Teléfonos 221790 y 223101 
Reducción de 
gastos militares, 
en Estados Unidos 
WASHINGTON, 23— E l presi-
dente Nixon propondrá al Congre-
so, la semana que viene, que el 
capítulo para gastos militares . re-
presente alrededor del 35 por cien-
to del presupuesto general para el 
próximo año fiscal, dijo hoy un 
alto funcionario de la Casa Blanca. 
Se cree que el presupuesto ge-
neral que propondrá el presidente 
ascenderá a 250.000 millones de 
dólares. 
John Ehrlicham, asesor del pre-
sidente p a r a asuntos domésticos, 
dijo hoy que mientras hace unos 
años los gastos militares ascendían 
alrededor del 45 por ciento del pre-
supuesto general de gastos, e s t e 
año será sólo alrededor del 35 por 
ciento.—EFE. 
DIMISION DE EMBAJADOR 
EN RUSIA 
WASHINGTON, 23— E l presi-
dente Nixon h-i aceptado "con pro-
fundo , pesar*' 1? dimisión del em-
bajador de los Estados Unidos en 
la Unión Soviética, Jacob Bean. 
El portavoz dé la Casa Blanca, 
Ronald Ziegler, que anunció la di-
misión, no quiso hacer comenta-
rios sobre auién puede ser el sus-
tituto.—EFE. 
C A R . I T A / ! 
V LLAMAMIENTO 
A LA CARIDAD 
S E M A N A DEL 13 A L 20 DE ENERO DE 1973 
INGRESOS 
J. L . G. . . . . . . . , 2.000 
Anónimo . . . . . . . . 1000 
Buzón anónimo . . . . . . 1.000 
Buzón anónimo . . . . . 550 
Buzón anónimo 1.000 
Buzón anónimo . . . . . 3.000 
Buzón anónimo 1.000 
Buzón anónimo . . . . . 200 
Buzón anónimo . . . . . 500 
Buzón anónimo (caso 5-465 ) 5-500 
Buzón anónimo - - . . .. 200 
Anónimo (caso 5-466) . . . 6-Q0O 
Buzón anónimo l-OOO 
R, S. Pi . . . . . . . ; 100 
Buzón anónima . . . " . . 1-100 
Buzón anónimo . . . . . 5 000 
A. M. L. . . . . . . . 1.000 
B. C. ..... .... . . . . . . .. 1-000 
Anónimo . . . . . . . . 2-000 
Anónimo . . . . . . . • 1-300 
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CASOS MAS URGENTES 
PARA SOLUCIONAR 
Caso núm. S.467. — 3 804 pese-
tas. Para pagar en tienda-de comes-
tibles y cuatro meses de casa pre-
cisa esta ayuda señora mayor en-
ferma v sin familia. , 
Caso núm. 5.468. — 3.400 pesetas 
Señora sola, enferma con niño muy 
pequeño debe alquileres que le es 
imposible abonar hasta que se me-
jore y pueda comenzar a trabajar. 
Caso núm. 5-469. — 5-000 pesetas. 
Familia que está atravesando una 
mala temporada a causa del paro 
del cabeza de familia y enfermedad 
de dos de los cuatro hijos del ma-
trimonio. Han contraído deudas. 
Caso núm. 5.470. — 6.000 pesetas. 
Matrimonio v cuatro hijos; el ca-
beza de familia se encuentra en-
fermo y tienen que' hacerle una 
operación de columna. Carecen de 
seguros sociales. Pasan por situa-
ción mala. 
Caso ñúm. 5 471. — 5.121 pesetas. 
Familia compuesta por matrimonio 
y cuatro hijos, todos muy peque-
ños, tres de ellos están enfermos v 
necesitan ayuda urgente para cu-
brir gastos. , 
Caso n ú m 5.472. — 4.692 pesetas. 
Señora anciana no tiene más fami-
lia que una hija enferma mental. 
Percibe una pequeña pensión que 
no le cubre los gastos más impres-
cindibles. 
Caso núm- 5.473. — 4-909 pesetas. 
Señora enferma desde la infancia 
vive con su madre, anciana de 
ochenta y dos años, con muy pocos 
ingresos que no les da suficiente 
para vivir. 
Caso núm. 5.474. — 7,384 pesetas. 
Señora viuda, no tiene familia v 
sUs medios económicos son muy es-
casos. Padece de asma y por su 
edad no puede trabajar. 
Caso núm. 5.475, — 1.500 pesetas. 
Señora viuda, con dos niñas pe-
queñas precisa esta ayuda para sa-
lir adelante, va que con su trabaio 
Va cubriendo las necesidades dia-
rias, pero no esta deuda-
Caso núm; 5.476. — 8-000 pesetas-
Familia numerosa, todos los niños 
en época de estudios han pasado 
por un fuertp bache por enferme-
dad del cabeza de familia. Es pre-
ciso ayudarlos. 
Caso núm. 5,477. — 12.000 pese-
tas. E l padre, enfermo grave; la es-
posa, delicada y una hija epilépti-
ca, precisan esta ayuda para salir 
adelante, ya que el único ingreso 
es lo que cobran por el seguro de 
baja. 
Caso núm. 5.478. — 3.300 pesetas-
Familia compuesta por seis miem-
bros, uno de ellos enfermo crónico. 
El cabeza de familia, jornalero. 
Han contraído esta deuda en ali-
mentos. 
Caso núm. 5.479. — 6.000 pesetas. 
Familia necesitada han contraído 
esta deuda que no ven posibilidad 
de saldarj por enfermedad dé uno 
de sus miembros. 
Caso núm. 5.480. — 1.640 pesetas. 
Enfermo crónico al cual ha habido 
que trasladarlo a Centro asistencial, 
el coste del viaje, es esta deuda que 
no puede satisfacer la familia. 
Para hacer efectivo tu donativo 
dirígete a Cáritas Diocesana, en 
plaza de la Seo, 6, primero. A cual-
quier entidad bancària en la cuen-
ta de Cáritas. Buzón anónimo, ins-
talado en la puerta de Cáritas Dio-
cesana. 
C O S A S n 
pmm 
Condenados por culpa 
de una bella serenata 
ROMA. — A causa de una serenata ante el balcón de una • 
guapa muchacha, dos subtenientes del Cuerpo Alpino se han | 
jugado el grado y lo han perdido, y a d e m á s han sido conde- I 
nados a siete y cuatro meses de reclusión, respectivamente. 
E l Tribunal Supremo acaba de confirmar la sentencia del i 
Tribunal Mi l i t a r Terr i tor ia l de Roma contra los subtenientes] 
Andrea Tonin y Alessandro Gmrdani, de la Tercera Compañía \ 
del Cuerpo Alpino, con sede en Teramo (I tal ia central). Am-
bos oficiales fueron acusados de inducir a varios soldados de 
servicio a a c o m p a ñ a r l e s con un vehículo mi l i ta r hasta la casa 
de la joven objeto de la sé rena ta . Los dos estaban en el vera-
no de 1971 ante un bar cuando vieron pasar un camión de su 
destacamento con siete soldados. Andrea y Alessandro los lla-
maron y les invitaron a tomar una copa. Si el camión, que 
era esperado en el cuartel, se hubiera detenido justamente lo 
necesario para que los soldados tomaran la copa posiblemen-
te no habr í a ocurrido nada, pero los dos subtenientes—aquel 
día libres de servicio—convencieron a los soldados para que 
les a c o m p a ñ a r a n hasta una localidad vecina para ofrecer una 
serenata a una guapa amiga suya que allí vive. E l subtenien-
te Tonin venció las resistencias de los soldados asegurándo-
les que él a s u m í a toda la fespónsabi l idad . La serenata se efec-
tuó y el camión volvió al cuartel, pero, naturalmente, con va-
rias horas de retraso, y as í comenzó el juicio contra ambos 
subtenientes que ahora termina a l confirmar el Tribunal Su-
premo la sentencia dictada por el Tribunal Mi l i t a r . — EFE. 
EXCEPCION DE M U C H O PESO 
1 REIMS (Francia). — Roger Droeut d i rá adiós a su esposa 
y a sus trece hijos antes de i r a pr is ión esta noche y lo con-
t i n u a r á haciendo igual durante los seis p róx imos meses. Tras 
condenar a Droeut a seis meses de pr is ión por conducir pe-
ligrosamente, el juez decidió permit i r le continuar trabajando, 
durante el día, para poder alimentar las catorce bocas que que-
daban en casa. — EFE. 
LOS PUROS P E Q U E Ñ O S SON D A Ñ I N O S 
NUEVA YORK. — Los populares cigarros puros de peque-
ño t amaño , cuyo consumo ha registrado un considerable au-
mento en los ú l t imos años , son tan dañ inos para la salud 
como los cigarrillos, según asegura un estudio dado a cono-
cer por el Gobierno norteamericano sobre los peligros del 
tabaco. 
Tradicionalmente se viene considerando que el fumar pu-
ros no es perjudicial para la salud, por lo que muchos fuma-
dores se hab ían pasado del cigarril lo al puro pequeño, mu-
cho m á s económico y funcional que el tradicional «habano». 
PYRESA. 
D E M A S I A D O VENENO EN M A N O S PRIVADAS 
LONDRES. — Las autoridades del condado de Kent han 
promovido una c a m p a ñ a para que todo él que posea piroduc-
tos venenosos los entregue voluntariamente. En consecuencia, 
en sólo nueve días , un n ú m e r o , no especificado de ciudadanos 
ha entregado ya en los puestos de recepción d é Fplkestone y 
Tunbridge Wells estricnina suficiente como p a r à causar la 
muerte nada menos que a 80.000 personas. — PYRESA. 
Y O G A EN LAS BASES A M E R I C A N A S 
NUEVA YORK. — Las Fuerzas Aéreas de los Estados Uni-
dos han pedido oficialmente al «yogui» Maharishi Mahesh que 
provea de profesores de su m é t o d o de «medi tación trascenden-
tal» a todas las bases. 
Ya anteriormente se hab ía concedido una aprobac ión tá-
cita a la medi tac ión trascendental permitiendo a los segui-
dores de Maharishi el l ibre acceso a las bases. 
Se cree que p r ó x i m a m e n t e el Gobierno br i tán ico seguirá el 
ejemplo de Nor teamér ica . — PYRESA. 
VETUSTO CONDUCTOR A M I G O DE LA RAPIDEZ 
FOLKESTONE (Inglaterra), — Un conductor dé noventa y 
seis años , que comenzó a conducir cuando hab í a m á s caballos 
que au tomóvi les en las carreteras y que nunca ha tenido nin-
guna reclama^ción en su póliza de seguros, c o m p a r e c e r á ma-
ñ a n a ante un juez acusado de exceso de velocidad. 
Digby Davier, con carnet desde hace setenta años , fue sor-
prendido conduciendo a 40 millas pqr hora en Cheriton Road 
(Folkeston), infringiendo una l imi tac ión de velocidad de 30 
millas, EFE. 
INVENTOR CENTENARIO 
NUEVA YORK. — E l doctor Charles Greeley Abbot, uno de 
los m á s destacados expertos en invest igación astrofís ica, está 
perfeccionando, a sus ciento un años de edad, su ú l t imo in-
vento: se trata de un horno solar que podria convertir la 
energía solar en electricidad. — PYRESA. 
Se r e c i b e n esque las h a s t a l as d o s d e l a m a d r u g a d a 
EL EXCELENTISIMO S E Ñ O R 
D O N L U I S G A R C I A A R I A S 
DIRECTOR DE LA CATEDRA «GENERAL PALAFOX», DE CULTURA MILITAR 
V O C A L HONORARIO DE LA H E R M A N D A D DE ALFERECES PROVISIONALES 
PRESIDENTE DE HONOR DEL CENTRO GALLEGO. CATEDRATICO DE DERECHO INTERNACIONAL 
Q U E F A L L E C I O E N E L H O S P I T A L C L I N í e O D E M A D R I D , 
E L D I A 1 8 D E E N E R O D E 1 9 7 3 , 
K a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
— R . I . P . — 
El Excmo. Sr C a p i t á n Genera l ; la Hermandad Prov inc ia l de A l f é r e c e s Provis iona les ; e l Cen t ro Gal lego ; sus dis-
c í p u l o s , co laboradores y amigos , 
RUEGAN as is tan al funera l que se c e l e b r a r á , en su m e m o r i a , m a ñ a n a jueves , d í a 25. a las 
,12'30 de la m a ñ a n a , en la ig les ia de Santa Engracia, de cuyo favor Ies q u e d a r á n agradecidos. 
C R O N J C A S i R E G I O N A L E S 
LA PUEBLA D E HUAR M A E L L A 
A 
; E I dia 20 del ..actual, festividad 
los Santos Patronos San Fa-
bián y San Sebastián, tuvo lugar 
la inauguración y bendición de la 
¿níieva Casa Consistorial. Para prer 
eidir el acto se desplazó expresa-
mente de la capital de la provin 
reia'el .gobernador civil 'y. Jefe pro-
: vincial del Movimiento, don José 
JManuel Menéndez Manjón y San-' 
'<oaorMiñano, •^ompafiado del pre-
gidente de la Diputación Provin-
cial, don César Gimeno Teinpra-
do,' y del subjefe provincial- del 
MÓvirmento, señój. Campos. 
La víspera, por la noche, fue 
quemada la . .tradicional hoguera 
oue preparan los vecinos de )»-ca 
i lie .Mayor (desde Cuesta Ráma) y 
plaza Cha'rif, estando muy concu-
itidar de vecinos. 
A las 10'30 de la mañana, del 
. día 20, se celebró la Santa njisa 
y prócesióní con asistencia de las 
autoridades locales, cofrades de los. 
í Santos y un grupo de mozas ata-
1 viadas con él típico traje regio-
nal, con la Reina y sus damas, 
; portadoras del Pàn Bendito, y 
i gran número de' fieles que llena-,-
: ron por completo la iglesiá parro-
quial. La procesión siguió , su i t i -
, nerario acostumbrado por la calle :--
Mayor y plaza del Charif, donde 
tienen su capilla ios Santos Pa 
i tronos,--y única procesión que du-
- rante el año llega bás t a dicha 
: plaza. • _ , . 
A las doce llegaron el goberna-
dor civil y autoridades acompa-
ñantes, que fueron recibidos en la 
aplaza de España por él señor al-
calde y jefe local del Movimiento, 
don Vicente Plano Alcaine, auto-
ridades locales, el teniente jefe de 
Línea de ia Guardia Civil, el ins-
pector comarcal del Movimiento 
: 1 ' S E T R A S P A S A . I 
I E N T A R R A G O N A , I 
i j l - • : - r • m I » tienda de - comestibles, • con S 
% vivienda, centro ciudad. . In- M 
' fc íeresados • dirigirse a señora -* 
-Rosas Colominas, rambla del > 
:# -GeneraMsirto, r62i 3.°. Teléfo- 1 




Hace anos llegó a 
tener 500 almas-
• A tan sólo 60 kirómetros 
Se1 Zaragóza, existe en la 
bomarca de Daroca un pin-
toresco pueblecito en las 
o r i 11 a s del Huerva, con 
frondosas arboledas, ún cli-
ma delicioso , en el verano, 
•y abudante pesca, sobre todo 
de cangrèjo, bellos paisajes 
y exeelente calidad de car-
ne, y de vinos : para remo-
jarla. 
Pero >—según nos. dicen 
personas de la comarea— 
hári qüedádo en dicho püe-
blo cin-ca-:vecinoS;:y-un total 
de ̂  once ñabiíantes. • 
Llegó a tener en tiempos 
pasados, no . muy remotos, 
•una pobiación de 500 habi-
. tantes. Comenzó ia emigra-
ciór: • " -'ado esas 
> cinco familias aferradas a 
, sus tierras. La gente joven 
ha emigrado en su totali-
• dad, y es una pena, porque 
allí podría existir un com-
plejo turístico de relativa 
-importancia, si no fuera 
; por el estado del camino 
vecinal, entre el puerto de 
Paniza y el mencionado 
pueblecito. Puede conside-
rarse que Cerveruela se ha-
lla cdiripletámente incomu-
nicado, puesto qué los 4 ó 5 
kilómetros de camino ve-
cinal son verdaderas mon-
. tañas de piedra y profun-
dos baches, por lo que nin-
gún vehículo puede arries-
. garse a cubrir ese trayecto. 
Hay muchas casas vacías, 
: que se'alquilarían o vende-
rían a precios muy asequi-
¿bles, y que debidamente 
i acondicionadas, se podrían 
convenir en fincas de re-
creó y con ello, los pocos 
vecinos que aún quedan, 
; obtendrían buenos ingresos 
: ejerciendo el comercio u 
otras profesiones, e incluso 
no es difícil que bastantes 
d"5 los que han emigrado, 
regresasen a su tierra natal. 
- .Un pueblo con cinco ve-
: cines, en trance de desapa-
recer, podría ser una zona 
ue: expansión dominguera 
de Zaragoza,- tan sólo con , 
. arreglar esos 4 ó 5 kilóme- | 
. | ^os de camina vecinal. | . 
* ,̂'vvvyva^vvvvvvivvvvwvv« A/VWVWAK 
y pueblo en masa que tributaron 
una calurosa ovación a la prime-
ra autoridad provincial. 
Tras salúdar. a ias autoridades 
y personas visibles y en la misma 
puerta de entrada, se procedió a 
la . bendición de; la. nueva Casa, Con 
sistorial por el señor cura, párroco, 
reverendo don Ismael Ataízanda 
Zaforas, quien cedió la palabra a 
su antecesor en la parroquia, re-
verendo don Alberto Alegría, des-
plazado de su actual parroquia de 
.Remolinos para asistir al acto. 
Además "La Casa Conaisuorial 
—dijo—es la de. todos lós vecinos, 
que deben sentirse orgullosos de ! 
ella". . 
Seguidamente las . autoridades-
recorrieron 'las dependencias' dei 
edificio quedando muy complaci-
das de las instalaciones. Desde el 
balcón dirigió el, alcalde un saludo 
de agradecimiento a las autorida-
des provinciales,- por su presencia, 
y ai pueblo en general, ofreciendo 
el nuevo edificio como casa de to-
dos los vecinos para el mejor ser-
vicio. Fue muy aplaudido. 
Finalmente . intervino el. gdber-
natípr, quién tras saludar a todos 
los asistentes, invitó a seguir co-
laborando todos uñidos,! por el 
progreso de La PUebla, en todos j 
los órdenes, por la conyivericia a 
nivel de Institucionesy a nivel 
de personas, pór una frateí;nida;d • 
en continuo desarrollo, ofreciendo 
•¡u colaboración en todo lo que 
redúnde en'beneficio de la pobla-
ción. Añadió qu^ transmitiría él, 
sentir del pueblo % través del se-
ñor ministro de la Gobernación' al 
Generalísimo Franco y al Príncipe 
de España. Terminó con los gri? 
tos de i Viva Franco! y. ¡Arriba 
España!, que fueron calurosamen-
te correspondidos por todo el ve-
cindarió. . 
En el salón de actos, tuvo lugar 
un vino español para las autorida-
des e invitados, y en el salón bi-
blioteca para el pueblo en gene-
ral. Durante la reúnión el señor 
gobernador se interesó por loé 
asuntos" localès y.seguidamente vi-
sitó el local social de la Coopera-
tiva del Campo, admirando la iñsr 
talación» ofreciéndose a la Junta 
Rectora, para orientación de cur-
sos del,. PP.O., y todo lo que rê  
dunde en cultura . y .-recreo princi-
palmente de la juventud. 
• 5 •TeíMnadá'-la'visita se, despidió-, 
de lás autoridades locales, par-
tiendo para Terael sobre la 1'aO 
horas. 
A las 2*30 horas tuvo lugar una 
comida de hermandad^ en el Bès-
taurante "Venta del Barro", ofre-; 
clda por el Ayuntamiento a lasi 
autoridades locales e invitados en-* 
tre los que contamos a nuestro; 
paisano don Tomás Pasamontes, 
lugarteniente provincial de la 
"Guardia ,:de Franco" de . Zarago-
za, alcaldes de Vinaceite, Azaila. y -
Urrea, teniente Jefe; de linea, 
quitecto dóñ Lorenzo Monclús 
(hijo), contratistas don José Luis 
y don Gregorio, y otros. 
La obra, por un importe aproxi-
mado de ¡os tres inillones de pese-
• aianciada con una 
sabver'- " - T ación Pro-
vincial, de l pesetas, y el 
resto, el Ayuntamiento, .concertán-: 
dose una operación de crédito con 
el Banco 'de Crédito Local de úñ ; 
millón ochocientas mil pesetas, a 
amortizar eñ 19: anualidades á par 
tir del año actual. ' • : . 
. La Puebla ha vivido un día de 
enorme regocijo, al contar con la 
presencia del señor gobernador ci-
vil en tan importante inaugura-
ción.—CORRESPONSAL. 
e s m e x t m o r d m m 
Relevo de lugarteniente de 
la "Guardia de F r a n c o 
È1 día 18 de enero, a las ocho 
de la tarde y en el salón de. se-
siones del Ayuntamiento, se reu-
nieron el Consejo Local, la «Guar-
dia de Franco» y afiliados al Mo-
vimiento, con una asistencia muy 
numerosa, a fin de estudiar los 
asuntos qüe figuraban en el or-
den del, día. 
De orden del jefe local se 'dio 
comienzo al acto político con el 
cesé del lugarteniente de la 
«Guardia de Franco»,, don Octa-
vio Ferrer Pallás, y la toma de 
posesión de don Justo Viver 
Bondía. • ' • ' • • ' 
Él jefe local puso de relieve a 
los asistentes la gran labor de-
sarrollada por don Octavió Fe-
rrer que, durante quince años ha 
dirigido la «Guardia de Franco», 
viéndose obligado a cesar debido 
a sus múltiples actividadès desa-
rrolladas como industrial, que le 
impiden? poder estar presente en 
los diversos actos políticos que 
se realizan durante el año. «Me 
es difícil —añadió— exponer en 
pocas líneas las grándes virtudes 
y el ideal político del camarada 
OctaVio y. que heredó de su pa-
dre, José (q. e. p. d.) y que de-
dicó su vida a defender aquella 
España perseguida y criticáda, 
defendiéndola en la guerra y bo-
rrando después el odio y las 
ideas perniciosas de los equivoca-
dos en la paz. ELCamàrada Oc-
tavio —siguió diGiendo—; seguirá 
siempre: vinculado a las grandes 
virtudes de las qüe ha hecho 
gala en todos los cargos públi-
cos, que con-tanto acierto ha dés-
empeñado en esta villa de Maella, 
y así se ha ofrecido al 'jefe local 
para que cuente con él en la de-
fensa de esta paz que disfruta-
mos y que por todos los medios 
se ha de evitar sea perturbada, 
aun a cosía de la propia vida si 
es necesario». 
A continuación, el jéíe , local 
del Movimiento exaltó las cuali-
dades extraordinarias deL cama-
rada Justo Viver Bondía, que ya 
en el año 1955 se destacó como 
sublugarteniente de la ««Guardia 
de Franco», caracterizándose en 
todo momento por su sentido pa-
triótico y su buena disposición 
al servicio de España y de sus 
ideales. '• ' 
EL jefe local aprovechó este 
acto político para explicar a los 
asistentes la misión que debe 
cumplir la «Guardia d é Franco», 
y con voz fuerte y clara dijo: «No 
hay que considerar que sólo en 
la guerra su labor ha sido eficaz; , 
lo ha sido y será en tiempo de 
paz, pues todos vosotros cono-
céis la felicitación de que fue 
merecedora con ocasión de la 
lucha contra los «maquis», dan-
do muestras de agradecimiento 
di comandante de la Guardia Ci-
vil, don Enrique Lasierra; el te-
niente don Francisco Javier Diez 
Ticio y el entonces sublugarte-
niente provincial, don Ulpiano 
Jambrina, por la entereza y per-
fecta organización de la «Guar-
dia de Franco» de esta villa para 
acabar con aquellos enemigos». 
HUESCA 
mportante reunión 
r icultores e a 
Se trató sobre e l problema 
del polvorín "La Loma Verde" 
En la Cámara Sindical Agraria 
tuvo lugar, el pasado lunes una re-
unión de los agricultores afectados 
por la demarcación de la zona de 
aislamiento del polvorín conocido 
por la "Loma Verde". Asistieron 
más de doscientos asambleístas que 
expusieron la inquietud que la de-
marcación de la referida zona sien-
ten ante los proyectos del Estado 
Mayor Central y que afectan a sus 
predios. Se adoptaron varias con-
clusiones que serán elevadas a las 
autoridades provinciales y organis-
mos sindicales centrales. 
JUEGOS FLORALES INFANTI-
LES — La Sección Femenina or-
ganizó los 11 Juegos Florales In-
fantiles en el Teatro Olimpia, que 
Ee hallaba engalado con profusión 
de flores e iluminación. Asistieron 
ei gobernador civil y jefe provin-
cial del Movimiento, don Víctor 
Fragoso del Toro, acompañado por 
las primeras autoridades. 
Fue reina de los. juegos florales 
la'niña Silvia Lacleta Almonda, a 
la que aeofepañaba su corte de 
honor, todas ellas luciendo precio-
sos trajes blancos de raso. . 
Actuó de mantenedor don, Luis 
Tesa Ayalá, quien pronuncio un 
elocuentísimo discurso. La flor na. 
tural fue concedida a María. Te-
resa Rosico Estadilla de catorce 
años dG-edadt y los...asestantes--
mios, a María Esperanza Ferrer, 
de trece; María Carmen Giral, de 
doce, y un accésit, a José Manuel 
Bescós Marín, df trece años. 
Se celebró en éste acto un bri-
llantísimo festival de danza clási-
ca a cargo del grupo juvenil de la 
Sección Femenina. 
• FIESTA DE SAN V I C E N T E 
MARTIR. — Con motivo de la lla-
mada popularmente "pequeña fies-
ta de Huesca", el Ayuntamiento en 
corporación y el Cabildo catedral 
asistieron en. la iglesia de la Com-
pañía de Jesús a una misa en ho-
nor de San Vicente Mártir. Por 
U tarde cerró el comercio y cesa-
ron numerosas actividades lábora-
HOMENAJE A DON LUIS FE-
RRER FALCÓN. — Los Colegios 
Oficiales Veterinarios de España 
y el de Huesca ofrecerán el próxi-
mo día 25 un homenaje a don Luis 
Ferrer Falcón, subdirector general 
de Industrias Agrarias, con moti-
vo de la imposición de las insig-
nias de la Encomienda de Número 
de la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola. El acto tendrá lugar a la ufta 
de la tarde en la Cámara Oficial 
de Comercio e Industria. 
Por otra part? y en el mismo 
día, el Coleaio -Oficial de Veteri-
narios de Huesca celebrará asam-
blea extraordinaria a la§ once de 
la mañana. 
Siguió diciendo que en la ac-
tualidad no debemos permanecer 
dormidos, y así nos ofrecemos 
incondicionalmente al jefe pro-
vincial del Movimientó, para es-
itar siempre a su lado y luchar 
por deshacer todas, esas organi-
zaciones comunistas que sólo 
pretenden sembrar el terror y pá-
nico en esta nación pacífica, con 
ideas que áo tienen otro funda-
mento que frústrar el desarrollo 
y bienestar de nuestra querida 
España. 
La sesión continuó én la ma-
yor armonía y por la èxprèsión 
de Jos rostros conmovidos por las 
palabras del jefe locál. Se trata-
ron después asuntos de toda ín-
dole, destacando por su impór-
tancia ios problémas relaciona-
dos con él grupo escolar, el cam-
po polideportivo, la agricultura y 
qtfds qüe se reflejaron en el actà, 
finalizando la sesión a las doce 
de la nochel O R t E G Á . 
r o m 
m ñ FRANCES 
; Dos sacerdotes galos, discípulos 
del cardenal Danielou —uno de 
los más prestigiosos de la curia 
írancesar—, Kan celebrado en Te-
ruel y en la iglesia de la Catedral, 
una misa en frartcés. La mayoría 
de los miembros directivos de la 
Alianza Francesa en Teruel, pre-
sididos por don Tomás Santa Cruz, 
agente -consular galo en nuestra 
ciudad, asistieron a la ceremonia 
religiosa. Para seguir ;está: misa, se 
dio a los fieles unas octavillas edi-
tadas al efecto. 
• Fueron muchos los turolensea 




FIESTAS DE SAN 
ANTONIO ABAD 
Como decía éi programa - oficial, 
se celebraron los actos en honor 
d© San Antonio Abad, a excepción 
-de-los fuegos-, artificiales, que-hu-
bieron de ser suspendidos por el 
f u e r t e temporal reinante. Se vio 
eoncurridd,. la bendición y el repar-
to del queso y el vino, que a la 
salida de la solemne salvé del San-
to fueron repartidos en la puerta 
del templo parroquial. La Banda 
Municipal de La Almúnia de Doña 
Godina amenizó el acto con unas 
alegres composiciones musicales. 
. A la m a ñ a n a siguiente, á las 
ocho,. recorrió la Banda las callea 
con alegres dianas. A las once tu-
vo lugár la tradicionar procesión 
con la imagen de Santo por las 
calles de la villa, .presidida por las 
autoridades locales, al frente de 
las. cuales figuraba el alcalde, don 
José Sayas, acompañado del co-
mandante del Puesto de la Guar-
dia Civil, así como nuestro celoso 
párroco. El sermón estuvo a cargo 
de nuestro entusiasta coadjutor, 
don Jacinto Caudevilla, reciente-
mente incorporado a está parro-
quia. • ; y ^ . ," ' ' ' 
: A la ' terminación- del acto''reli-
gioso, las autoridades' se traslada-
ron al salón- de actos der Ayunta-
miento, donde obsequiaron a los 
asistentes con un vino español. La 
Banda de Música amenizó el acto. 
Por la noche hubo la tradicional 
y segunda hoguera monumental y 
el reparto del vino sobrante. 
En el Casino Independiente ha 
tenido brillante actuación el con-
junto de orquestas que ha venido 
a amenizar I03 conciertos y sesio-
nes bailables. Las orquestas desfi-
laron día y noche, amenizando 
también el ambiente el acreditado 
conjuntó "Los Zarpas", de la sala 
"Beethoven", y por último, el "Dúo 
Gala". La juventud se ha diver-
tido mucho. 
El Cine Español, de la empresa 
"Burgos", há programado una se-
rie de películas que hoy están de 
moda en los programas. Felicita- • 
mos a dicha empresa por el re-
sultado que han obtenido. — LUIS 
URBIOLA. 
E n H U E S C A 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
en; 
Quiosco VDA. DE SAN? 
Porches de Galicia 
Quiosco 
EUGENIO SANTIAGO 
Porches de Galicia 
Uuiosco HIJOS DE VALER ti 
Porches de Galicia • 
O S A I C O Z A R A G O Z A N O 
H O C K E Y S O B R E 
H I E R B A 
PRIMERA CATEGORIA 
En la. segunda jornada sé han re-
gistrado los siguientes resultados; 
Boscos, 3; Aragón, Ó 
BOSCOS: Ezquerra, Bartolomé, 
Borra, Valdepérez (1), Arrizabaia-
ga (1), Elosegui, Sebastián (1).-y; Gra-
cia. . , 
ARAGON: Palacios, Martínez, La 
seca, Làrma, Lasdaba, Albareda T., 
Albareda M., Albareda J., Escude-
ro, Nocito y Altabás. 
Partido entretenido, que. pese a 
ia inferioridad numérica del Bos-
cos, éste sé logró imponer a su ri-
val por su mejor juego, la mayor 
profundidad en .los ataques y- la 
buena organización de defénsá por 
Bartolomé y Bbrra, j'a que impi-
dieron jugar a los deianteros del 
Aragón v actuar á sus anchas, so-
bré todo a Albareda. i .,, que iue e) 
único 'que revistió cierta peligrosi-
dad debido a su rapidez. En la de-
lantera destacó AIM izabalaga. 
ArbitrarónLambán y:. Marquiho, 
sin cómprometérse,, simplemente 
cumpliéron. 
Salvador, 12; Zaragoza, 6 
Resultado aplastante que . deja 
bien claró lo sucedido en el terre-
. no de juego; domihio absoluto del 
Salvador, existièndo : gran coordina-
ción én todas sus líneas,. sobre to-
do én la media, qué fue Móvida por 
Péruga, y en íá délaátéra, movida 
por Ferrer. .  
El partido partía ya con el pro-
lós :c e fác ori Sa 
vàdòr, pero no. por éste marcador 
aplastante que rió necesita más éo-
mentarios. ,: . , ; , . 
Arbitraron Mar y Gonzalvo,. pa-
sando, desapercibidos, pues fue: un 
partido exento, de incidentés, 
a (1) Sañe (2), 
Peruga (1), Canellas (1),, Eando (4'), 
Bueno (3). 
' J U V E N I L E S ,. 
Salvador, 1; Montearagón, 0 
En partido a celebrar el sábado, 
Montearagón no hizo acto de pre-
sencia y.. Jésuitas . sé ,alzó eon el 
triunfó. 
Salesianos, 10; Montearagón. 0 
SALESIANÓS:- - Lambán, Gráells-
(1), Pastor (1), Gonzalvo, Simón,, Se-
sé (1), Aúés (3), Nuez -(3), Pascual 
(1), Murciano.. . . . . 
MONTEARAGON: Nivela, Bénito, 
Roque, Quintana, Luengo, Gazülla, 
La "Cádeña, Aldea-. 
Partido entretenido pór la gran 
cantidad de goles. Montearagón fue 
dominado ampliamente, aunque es 
de resaltar que su inferioridad nu-
mérica ayudó a Salesianos. 
-El.hueñ- estado del- terreno per-
mitió ver un partido rápido y bo-
nito, con jugadas- personales ,:bn-
. liantes, sobre -todo las organizadas 
por Nuez, que. .se mostró como, el 
más incisivo, del équipo ..de. Sale-
sianos, destacando también Anés, 
oue realizó magníficos remates.; Por 
Montearagón destacó'Lúengo. 
En la .próxima Jornada, se enfren-
tarán, en-la categoría', primer a. Sal-
vador y Boscos, que están imba-
-tidos, y siendo los candidatos .in-
discutibles .. para el título . de cam-
peones de Ar?- multado, se 
presenta incierto y será un partido 
décisivo, por lo cual ambos equipos 
se entregarán con todas sus habili-
dades para lograr la victoria. 
Otro choque interesante es el dé 
Salvador y Salesianos. Esté, en ca-
tegoría juvenil; en ei partido de 
ida el Salvador derrotó a Salésia-
nos por 1-0. Choque también inte-
resante y ds resultado, incierto, pu-
.-dieMo alzarse, coa la .victoria..cual-
quiera de los- dos bandos. 
La .próxima .:jomada será, pues, 
interesante, ya que en cada catego-
ría hay unos, partidos de verdadera 
trascendencia STICK 
, B A L O N C E S T O 
MARISTAS, 53; SALESIANOS, 55 
Maristas: Vilar, Rueda (17), 
Ruiz (16),.Fantova, Sanz (9), Pos-
tigo, Sierra,; Conde, González, y 
García (11). 
Salesianos: Letosa (25), Canta-
lejo, Antoñanzas (6), Martí (8), 
San Miguel, Castañera, Capdevi-
la (12), Pérez, Aranjuelo, (4),. Imaz 
y-Royo. . --' ' - > 
La Liga de baloncesto juvenil 
tuvo este año la cita cumbre, a 
mi entender, ayer, en el campo 
de Maristas. 
A las órdenes del señor Ol-
mos, què no dejó content.QS a los 
equipos, si bien no influyó en el 
resultado, con una corrección en 
ambos bandos extraordinaria, se 
desarrolló él interesante encuen-
tro reflejado en esa apurada vic-
toria del Boscos. 
Ayer nos sorprendió un Boscos 
con fuerza y con técnica, ejecu-
tando una defensa extraordinaria, 
adueñándose desde el primer mo-
mento de todos los rebotes, sien-
do el número uno el debutante 
Martí. 
El cinco inicial de Maristas, ex-
traordinario, destacando Rueda, 
Ruiz y García. 
Por Salesianos, Letosa, 25 tan-
mejor. Martí, por su coraje y lu-
tos, aunque un poco nervioso, el 
cha. , 
AGUSTINOS B, 29; 
SALESIANOS, 73 
Agustinos: Grustán, Ruano, Ro-
bles, Zubizarreta, Rodríguez (8), 
Estiragués (2), Valtueña (6), Vi-
llaverde (7), Domínguez (2), Ra-
nera (4) y De Vicente. 
Salesianos: E s t e l l a , Escobar, 
Remón (32), García (12), Monta-
ñés, Abecia (22), Dolz (2), López 
Cerra (5), Baucells. 
En un partido de desigualdad 
de fuerzas, el Salesianos «B» se 
impuso a un Agustinos «B» con 
entusiasmo, pero con demasiada 
juventud. 
Por el Salesianos cabe destacar 
a Remón, no sólo por su tanteo, 
sino, porque muestra clase de.ex-
ceíente btaloncestistá. 
T I R O A L P L A T O 
PRUEBA DE PROMOCION 
El sábado se celebró la anuncia-
da, tirada al plat Ï de promoción, 
' con. una asistencia bastante acepta-
ble 'de escopeta lo que demues-
trá que5 si sé protfegen y cuidan 
las tiradas, tanto én su aspecto 
deportivo como económico, los ti-
radores acuden a ellas y en espe-
cial ese grupo de jóvenes que hace 
bastantes tiradas, viene haciendo 
,un,bs porcentajes dignos de tener-
los en cuenta para tiradas de ma-
yor importancia y cara a los cam-
peonatos tanto locales como regio-
nales, e incluso .nacionales. 
, En esta tirada. ,se. dieron, los si-
suientes resultados técnicos: ' . . 
. Primera categoría:. Comet, y Mi-
guel Sin, Bentué e Ibáñez. -ex aequo. 
Segunda - eatesroría: Sánchez-Ma-
rín, Puy. y. P.-Martínez. 
Tercera • categoría: Aguilar, Gar-
cía dé Vicuña y Béltrán. 
Cuarta categoría: Garraldà, Espe-
leta,. Lacosta y Arcal, ex aeqüo. 
T Í R O O L I M P I C O 
. • .ACTIVIDADÉS- DEL CLUB DE 
TIRO ZARAGOZA 
Un Año rúas, éí Club de t í t ó Za-
ragoza (antéè Fcdéíaçión del Tiró 
Olímpico-Precjsión), ha celebrado la 
fiesta de su Patrón, San Sebástián,, 
con - los actos que habíamos antici-
pado y qué comenzaron el dofftiri-
go con uña misa en sufragio, dé 
Cármep Cid, (Q. E. D.), qué tantos 
. años fué secretaria. dél tiro y co-
nocida «por todos los. aficionados. 
El párroco ne la Sagrada. Familia, 
como : nos tiene acostumbrádds, 
Con su fácii, agradable y acertadas 
-palabras, glosó el acto e invitó a 
todos a esa colaboración.-que tan 
necésarià es para nuestro mundo y 
para -nuestra convivencia. Después, 
se efectuó la tirada al globo con ca-
rabina del 22, en la. que participa-
ron veintiséis tiradores, empatando 
a globos para el primer puesto 
Martín1 y Miranda, y para él. terce-
ro, Arlegui, Ezpeleta, Peirona y Puy. 
Y como - final de los actos, sé re-
unió un numeroso grupo en una 
comida de hermandad. 
- ./TIRADA CON-PISTOLA -
El próximo domingo, día 28, a 
las once de la mañana, previo sor-
teo dé.puesto, sé' celebrará una ti-
rada cón, pistola «standard». El pro-
grama de i-a misma será el habitual 
de esta modalidad, cuatro sériés de 
cinco disparos en ciento cincuenta 
segundos; otras tantas en veinte y 
otras tantas en dièz. La • suma de 
los sesenta disparos dará' la clasi-
ficación de los tiradores. "; • 
F U T B O L 
EXPOSICION DE INSIGNIAS''5 
Y FOTOGRAFÍAS 
La Fédéración Aragonesa dé Fút-
bol niega a todos los aficionados 
que sean. cóleccionistás de insig-
nias y fotografías de fútbol, se ái-. 
rijan a la misma, hasta el día 15 
de febrero, manifestando si deséán 
contribuir con su aportación a 'a 
exposición que se halla organizan-
do,' indicando el fondo aué posééQ 
y las condiciones dé. cesión. 
T V K T T T W ' M F S A 
CAMPEONATO PROVINCIAL -DÉ 
SEGUNDA CATEGORIA 
Se forma un grupo con los cla-
sificados de la fase previa. A cada 
clasificado se le concede un irómí-
ro'qué sérá el siguiente: ; ••• 
Primero. — Vencedor Coronado » 
Grima ^ Nieves. 
Ségündo. ™ Vencedor Màrchite ? 
Vázquez. 
Tercero. —- Vencedor Matad * 
„ Soto. 
Cuarto. — Vencedor Abad - As» 
drés. 
Quinto. — Vencedor Vaíerò - 6i> 
^ -fea.. 
:'' : Sexto. — Vencedor - Aída - Tomás, 
Orden dt Juego para el día 24 
: A las 19'30, Santiàgò Vázquez eos-
Ira José Miguel Mafchítez. A- las 
,19'50, 1-6; a las 2010, 6-4: a -as 20'30. 
-5-2; a las 20'50, 6-2; a las -2110,'6-5; 
a las 21'30, 2-1; a las 2r50, 6-3. 5 _ 
Orden dé juégd para el día 2S 
A las 19'30, 4-3; a las m 0 , 3-.?f 
a' las 2010, 1-5; a las 2030, 2-4;- a 
las 20'50, 3-5; a las 2110, 1-3; a las 
21'30, 5-4; a las 21'50, 41. 
I A M A N E C E R f 
I i 
I A L A G O N , I 
I ORENCIO GONZALEZ | 
: | • -..Máyor, .Í6 (Libréría)., . I 
L O S T O R O 
A s o ^ j ^ o m Q v i b H © o ^ © / i v 
SANGRIENTAS FIESTAS TAURINAS EN COLOMBIA 
Tres muertos y quince heridos graves 
En Sincglej o (Colombia) se cele-
bró una fiesta taurina Uamáda la 
"corraleja", una especie de capea 
én la que toman parte cientos ds 
espontáneos toreros. En la primera 
de las celebradas hubo un tráfico 
balance, 'pües;' fueron tres ; muertos 
y quince heridos graves él resulta-
do de la fiesta celebrada en la ci-
tada, ciudad, ¿apitiíl del Departa' 
«jéntp de Croba, al Norte del país. 
Los servicios médicos del hospi-
tal local no. pudieron, aténdér con 
la debida • presteza a lós numero* 
sos heridos-, pues junto a los tres 
fallécidos y a los -quince en gravé 
estado, fueron cerca de un cente-
nar los que sufrieron heridas de 
menor, importancia. 
F E S T I V A L A B E N E F I C I Ó 
.. D E A ; T - . A , D . E . : S . -,, ' 
. ̂ Continúan las, gestiones para dar 
fin a ia; organización del tradicional 
festival taurino que se -célebra 
anualmente, en nuestra, .plaza de to-
ros a beneficioV-de À. T. A. D. E. S., 
esa rcagna. cb;a de svud?. a los su.b-
, nortoalés. Hasta la fecha sólo hay 
dos nombres fijos: Fermín Murillo 
y José Fuentes, pues los toreros de 
la tierra Jesús Gómez ("El Alba") 
y Raúl Aranda tienen comprometi-
da la fecha da Pascua de Resurrec-
ción en nuestra plaza y. no pisarán 
el ruedo zaragozano hasta ese día. 
Las géstipnes van encaminadas 
con distintas figuras de la torería, 
unos retirados y otros en activo. 
' - I N A U G U R A C I Ó N " 
• E N V I S T A A L E G R E 
La plaza de Vista Alegre (Ma-
drid) le ha sido concedida por es-
te año a Víctor Aguirre, quien ya 
la administro la pasada temporada. 
Ya está formado el cartel inaugural 
de la temporada que dará comien-
zo el 1 de febrero, con una novilla-
da en la que- tomarán parte tres 
triunfadores de la pasada tempora-
da en la citada plaza: Peraivo, Pas-
trana y Paco Lucena. 
Según afirma Víctor Aguirre, la 
pasada temporada perdió en la pla-
za de Vista Alegre millón y medio 
de pesetas, cifra que espera ganar 
con creces este año. 
Un empresario optimista. 
JULIO ROBLES MATARA 
SEIS TOROS 
Para corresponder a los vallisoleta 
nos que le otorgaron el trofeo "San 
Pedro Regalado", como triunfador 
de la feria de septiembre, Julio Ro-
bles, el joven matador de toros de 
Fontiveros, se encerrará con seis 
toros en la plaza de la ciudad cas-
tellana. El acontecimiento se cele-
brará el 13 de mayo, festividad del 
Patrono de Valladolid. 
Julio Robles, que ha podido lo-
grar una prórroga para el cumpli-
miento del servicio militar en Afri-
ca (tuvo mala suerte en el "sorteo") 
se encuentra estos días en Madrid 
para algo tan importante como es 
el encargo de su ropa de téfear. ya 
que se te presenta uña. temporada 
dé gran actividad; salvó en la de 
Sevilla, todavía no ha llegado a ua 
acuerdo con Canorca, Julio partici-
pará en las ferias más impoítantes 
. de España: Castellón, Valencià, Ma-
drid, Bilbae, Sàa Sefeastiás, èícéte» 
ra. Paco Gil. su apoderado,. s« CB-
cuentra con eí problema de scópíar 
fechas para poder complacer a ios 
empresarios v a lós públicos más 
importantes de la Península. 
A BENEFICIO DE "LA .VEJEZ' 
. DEL TOREO" - -
Sègún noticia procedente-'de Áli-
cante, la corrida, a beneficio de "La 
Vejez del Xoieo" see celebrará éste 
año en la plaza dee Benidorm, él 
-día 3'de marzo. La corrida será con 
trajes de luces y en ella tomarán 
parte el rejopeador Alvaro Domecq 
y los espadas Antonio Bienvenida, 
Diego Puerta, Paco Camino, "¿1 Vi-
t i" y Jo-sé Mari Manzanares, faltan» 
do un puesto por cubrir. -
VEINTITRES CORRIDAS TIENE 
FIRMADAS' CUERO ROMERO 
-Las conversaciones entré apode-
rados y empresarios están en su 
momento cumbre. Nadie ouiére per-
derse las ferias más importantes. 
Todos desean, ver sus nombres en 
los principales cárteles Y ya. se sa-
be, al que madruga. Diosle ayuda. 
Manolo Cano, apoderado del espa-
da Curro Romero, no ha estado 
iñáctivo. Ya tiene firmadas un nú-
mero de veintitrés corridas para el 
"Faraón de Camas". Empezará el 
día 18 de marzo en Málaga como 
padrino de la alternativa de José 
Ortega; seguirá el 15 de abril en 
Marbella, y luego toreará tres tar-
des en la feria de Sevilla, dentro de 
las doce corridas firmadas con el 
empresario Canorca. Con la empre-
sa Balañá, tres tardes en Barcelo-
na y dos én Palma de Mallorca; dos 
en Jerez y un--, én La Línea de la 
Concepción, y una actuación con 
Íeue Y?!enda para 1a feria de Cór-
doba. Buen principio, al que se uni-
ran, sin duda, algún buen nin a 
mas de actuaciones en plazas y fe-
rías de categería. 
MUERE EL AUTOR 
DE "MANOLETE" 
CORDOBA, 23.-Uno de los áu-
to?es del famoso pasodoble "Ma-
nolete don José Ramos Celares, 
ha fallecido hoy, én esta ciudad, 
a la edad de 70 años. 
El señor Ramos Celares, era des 
tacado profesor de la Banda Mu-
nicipal de Música de Córdoba y 
había compuesto numerosas can-
ciones, pasodobles y marchsg po-
pulares; sin embargo, fue el pa-
sodoble que, en colaboración con 
el maestro don Pedro Orozco, de-
dicara al desaparecido diestro cor-
dobés, la, compo-.lción que adqui-
riera más popularidad,—CIFRA. 
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Para comer noche y d í a , C A S A G A L A N le 
of rece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
ICAZADORES! ¡Pescadoms! 
Escopetas y cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v exírania-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esfi-
.los de peses. «Globel». Ma-
.yor, 14 . y 16. Teléf. 293648. 
Zaragoza. . 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Màyoí, 47. - Tel. 291273 
ALQUILO -piso seminuevo, 
buen sector, sin gastos, 
•1.900. Razón: Paseo Cué-
liar, 47. Portería. 
ALQUILO piso 5 habitacio-
•nes en Duquesa de Villa-
hermosa, 6. Razón: Porte-
ría, y plaza de Roma, 6, 
octavo C. . . 
L0CAL 550 m2., dos amplias 
•puertas, mucha luz, sin co-
Juranas, entrada vehículos. 
;arrieiido! o vendo en 'aver 
ínida Navarra, 57. Teléfonos 
253214 - 331130. 
PARTICULAR, San Juan de 
Peña. 1.90O, soleado, «in 
' 'gastos, comprando alcún 
mueble, a estrenar todo. 
Teléf. 341532. 
CASINO agrícola de Cadrete. 
Se arrienda servicios del 
"mismo. Informes y deta-
lles: Sr. Presidente. Ca-
drete. • • 
AMUEBLADO. 3 dormitorios, 
comedor, frigo, lavadora. 
•Pedro •iuna, 90, cuarto iz-
quierdà. - i; 
ALQUILO piso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción cemral. Llamar 273771. 
ALQUILO piso con calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
ga a 1 a s, 10, tercero dere-
cha Teiél 251474' 
S E ALQUILA piso pequeño. 
Razón: Plaza Tenerías. 6. 
primero 
AÜTOHÓVÍIES 
MINUSVALIDOS, Simca 1000 
a u t o m á tico, preparado, 
40.000 kilómetros. Teléfono 
291700. 
OCASION: Particular R-8 
seminuevo. Ávda. Navarra, 
39, primero dcha. 
VENDO Mini , 850, varios ex-
tras, radio, cassett. Teléfo-
no 211241. 
VENDO coche 1.400-C motor 
mil quinientos, buen esta-
do, toda prueba, teléfono 
273304, de 2 a 5, de 8 a 10 
tarde, dé particular a par-
ticular. 
VENDO 6Ó0 normal, particu-
lar, buen estado. Razón: 
Teléf. 378198. 
PARTICULAR vende 600-D, 
• matrícula 50504, 16.000 pe-
setas. Eugenia Büeso, 17, 
primero A. 
VENDO o arriendo taxi. Co-
rona de Aragón, 48. 
PARTICULAR vendo 1.500, 
43.000 pesetas. Calle Raquel 
Meller, 12, primero E . De 
8 a 9'30. 
PARTICULAR vende MG 1100 
o cambiaría por inferior 
Tenor Fleta, 52. Garaje. 
PARTICULAR vende Seat 124 
en muv buen estado. Te-
léfono 542959. 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel, M . 
Central de Corté y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
de modelos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
MATRIMONIO necesita piso 
alquiler. Llamar al 230985. 
ARRIENDO piso cinco habi-
taciones. Paseo de Teruel, 
24, portería. 
ALQUILO piso cinco habita-
ciones, 2.300 pesetas. Mo-
nasterio de Obarra (Las 
Fuentes). Razón: Teléfono 
371240. 
ARRIENDO local 150 metros. 
Concepción Arenal, 10. Tel. 
250855. 
CHARCUTERIA Mercado Mi-
guel Servet. Razón: Porte-
ríà, casa. 
PISITO amueblado, 2.200, 
dormitorio con dos camas; 
cuarto-estar v con sofá-
cama, cocina v baño. Ra-
zón: Tels. 295468-231973. 
ARRIENDO piso amuebhdo, 
confort, iunto Universidad. 
ZS6338. 
LOCAL avda. San José, 124, 
100 m2. más posible altillo. 
Tcléf 211392. 
ARRIENDO o vendo piso 
barato. Avda. Cataluña, 30. 
principal. 
CHALET en Santlfé, 5 habi-
taciones. 2 baños, piscina. 
791814. •; 
LOCAL Hermanos Machado, 
, 1.500, pesetas, Teléf. 291626. 
APARTAMENTO amueblado, 
teléfono, calefacción. 276951 
ARRIENDO buhardilla, 800. 
Gavín, 16, segundo. 
ARRIENDO tienda 18 m2., 
en cálle Rovo. Razón: Te-
léfono, 233228. 
ARRIENDO , buen local, en 
calle Caspe, 8 (Delicias). 
Barato. Teléf. 373352. 
LOCAL nuevo; propio cafe-
tería. Cuéllar. 374496. 
ARDIENDO buhardilla. Plg-
natelli. 52. 2° izqda. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones ca-
lefacción. Teléf. 225137 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Perhando Cató-
lico, 37. portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor tres 
dormitorios cocina, water, 
terracita Dos mil pesetas. 
Te! 233847 
ARRIENDO local 160 rn2 zo-
na primer orden ideal to-
do tipo ne^cio fato di-
recto Teléf 257693 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 primero centro 
S E ARRIENDA mastn i fi c o ^chalet a tres kilómetros de 
plaza España. Tdef 
COIOCACIONES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera v tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
A l f r e d . Femando Cató-
lico, 30. 
INDEPENDICESE haciéndo-
se relojero. Información: 
Apartado 1.125. Bilbao. 
400 PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Ambos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia). 
Academia «Avance». Paz, 11 
duplicado. 
SESíORA o señorita dipló-
mese en estética y belleza 
obteniendo diploma - título 
oficialmente autorizado v 
carnet de estudios. Pida 
información sin compro-
miso a Matef-H-1. Aparta-
do 5.428. Barcelona. 
REPRESENTANTE bien in-
troducido se precisa para 
artículos de iluminación y 
regalo. Dirigirse a Esfort. 
Calle Floridablanca. 146. 
Barcelona 11. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales trabaiando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres sin tí-
tulos ni conocimientos es-
peciales,* con las últimas 
actividades modernas, las 
más sencillas, originales y 
lucrativas del momento. 
Exito garantizado. Solicita 
i n f o rmación incluyen do 
cuatro pesetas en sellos de 
Correos a Labor Alba. Re-, 
fereneia 16. Calle Enamo-
rados 23. Barcelona-13. 
VENDEDORES para capital 
y provincia ouieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5. De nueve a doce. 
ATENCION Utebo v Casetas: 
Se necesitan torneros fra-
sadores y aprendices,. Ru-
ma. Calle San Andrés, sia 
número. Utebo Ofic. Coloc. 
Referencia 14.848. 
FABRICA géneros de puntó 
exterior, necesita nombrar 
representante conocedor de 
la profesión nara la nro-
vincia y limítrofes. Dirí-
janse al Apartado 103. Cas-
tellón. -
INDEPENDICESE v fsme 
20.000 pesetas mensuales 
a p r e n diendo serigrafia, 
profesión fácil apta am^"'' 
sexos, .Pida información-
gratis. Mater. Muntaner. SI 
Barcelona. 
TECNICOS televisión y elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al. apartado 
39012. Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar obras públicas 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan en varias oro--
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, con 
toda clase de'detalles v re-
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
^he. Distribuidores am-. 
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferi-
blemente con experiencia 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a i 1 dad, 
buena presencia y cultu-
ra media. necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas cop valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-




Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a balando eo 
su propio domicilio duran-
té sus horas übres,- sin tí-
tulos ru conocunieritos es-
peciales' con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas leí momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información incluyendo 4 
pesetas en sellos de Correo 
a Labor Alba Referencia 16 
Enamorados. 23. Barcelo-
na-13. 
MONEDAS, billetes, cartas, 
lotería, éscrituras. P a s o 
mucho. Látassa, 2, cuarto 
F. Teléf. 356212. 
COMPRÓ perros raza cani-
che. Teléfono 219956. 
COMPRARIA silla inválido 
segunda mano. Teléfono 
215774. 
COLECCIONISTA c o m pra 
relojes antiguos de bolsi-
llo. Teléfono 216408. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando Ca-
tólico. 30. 
4«) PLAZAS auxiliares telé-
grafos. Arabos sexos. 18-30 
años. Bachiller Elemental. 
Ultimos días (hasta el 25). 
La mejor oportunidad para 
i n g r e s a r en Telégrafos. 
Buena preparación (tam-
bién por correspondencia, 
individual). A c a d e m i a 
«Avance». Paz. 11 dupli-
cado. 
CLASES particulares de ma-
temáticas a domicilio, por 
universitario con experien-
cia Teléf. 255320. 
CLASES de francés alumnos 
todas edades. Información: 




simamente. simultáneos o 
separadios. Precios sorpre-
sa, 211506. 
DIBUJO técnico, delineantes, 
OiDosiciones. Teléf. 372391 
(20 a 22 horas), 
MAESTRA daría repasos ba-
chiller, graduado escolar. 
Teléf. 337782. . ) 
CLASES particulares de in-
glés, nativa. Preferenfe-
mente niños edad escolar. 
Brénda N. Feria, Paseo de 
Cuéllar, 41 2.° B. 
SEíüORITA, tercero Filoso-
fía, daría clases latín. Te-
léfono 217766. 
INGLES, francés, alemán, 
árabe. Nativos. Centro Fer-
nando Católico. 253581. 
MUSICA piano. armonía. 
252681. 
MUSICA. Magisterio Telé-
fono 353243 De 2 a 6 
IDIOMAS: Rápidamente co-




lares v en grupos reduci-
dos. Tenor F'eta 118, ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763. 
F I N C A S 
VENTA de pisos exteriores 
: conítírtables y modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso Boggiero, fres 
habitaciones grandes, exte-
rior, llaves mano, 145.000 
total. 233340. Particular. Sin 
intermediarios. 
S E VENDE casa con taller 
mecánico en marcha, ma-
quinaria moderna, lavado 
engrase, 300 m2.. en caire-
<"«Ta, general y playa, o 
maquinaria sólo. Razón: 
Zapata, 19. segundo. 
VENDO piso acogido, , cal& 
facción y agua centrales, 
garaje. Sector parque Ro 
ma. 295568. 
S E VENDE torre sobre 20 
r, « h i ees de tierra en 
5.000.000 pesetas. Teléfono 
274063. 
PISO exento. 80 metros cua-
drados, cuatro habitacio-
nes, .calefacción central. 
O.rvantes. 40. Teléf. 233836, 
PARTICULAR vende piso, 
tres y servicios, exterior, 
275.000. Fray Luis Urbano, 
48. , Señor Embid (orolon-
gación Compromiso1 Casuc) 
VENDO local 400 metros ron 
instalación. , propio para 
cualquier industria, ^an 
Rafaeil. 7. Teléfonos 330486 
y 343651. 
COMPRO pisó 3 habifacio-
nes, .calefacción, av-nida 
Vilpnda Delicias. 217';3V, 
VENDO terreno fe^Wa ca 
rretera Madrid, 12.500 me-
tro1! cuadrados. Teléfono 
5.22932; 
OCASION, ñor traslado, irso 
cuatro habitaciones, rale-
facción central. Cortes Ara-
gón. 8. 
S E COMPRA tierra regadío 
o serano sin intermedia-
rio?. Teléfono 219454. 
GRANJA porcina G a 11 u r 
3.630 m., construidas dos 
naves, terreno cultivable. 
291814. 
VENDO piso barato en Coso 
Bajo. Razón: Armería E i -
cobedo. Mayor. 47«. 
FINCA residencial e indus. 
trial agrícola-ganadtera. Pa-
seo Canal. 45.000 m2. Faci-
lidades o parte en obra 
realizada. Pérez Casorrán. 
Zurita, 4. 
VENDO paso 4 habitacione»., 
, exteripr en Delicias, Vaaa 
to v far.ilidades cinco años. 
Teléf. 337591. 
VENDO piso a particular, 
sector Torrero, todas me-
joras, facilidades,. Teléfono 
375227. 
PARTICULAR vende piso ex-
terior, acogido. Ceivaníes. 
Teléf, 274992. 
VENDO cahíz y médio tierra 
regadío. Teléf. 297509. 
PARCELA, cuatro habitacio-
nes, impecable, totalmente 
e m p a pelada. Facilidades 
cinco o más años; 331272 y 
376219. 
S E VENDE chalet con gran-
des facilidades. Teléfono 
274063. 
VENDO en Cuarte 1.000 me-
tros, propio chalet, agua y 
luz. Tel. "230474. 
VENTURA Rodríguez, TOSO 
grande, 350.000. Facilidades. 
253680, mañahas. 
PLOMAR, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2., entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
Boutique, restaurante, de-
legación. Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513, 
VENDO, arriendo local, 45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minlllo, 6. Fachada, 10"80. 
Admito local acogido 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principa!. Facilidades. 
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos 
255597 v 343651 
MILLAN Astrav 64 4 habi-
taciones, grandes mejoras, 
acogido Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante Ofertas 
sólo por escrito a Alas. 
Independencia, 26. Refe-
rencia 897. 
GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel 
número 48. 
O ARIA c i a s e s de ciencias 
E. O B v bachiller supe 
rior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o fesora mm 
competente. 250855. 
TELEFONOS OE ORGENCIA 
BOMBEROS ¿2-22-22 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 
Clínica Facultad de Medicina ;....„ 
Sanatorio SaM Jorge (Delicias) 
Cruz Roja 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 
Servicio de Tráfico 
GUARDIA MUNICIPAL 
GRUAS GARCIA .... 
HOSPITAL, DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
HOSPITAL MILITAR 
HOSPITAL PROVINCIAL 





Comisaría San José : 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
Policía Armada 
PRACTICANTES DE URGENCIA 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 
Residencia «José Antonio» 


























L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» 22-61-41 y 22-69-16 
1 A X i S 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-52 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869, 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca, 3. Dnacipal. 
MATRIMONIO solo desra 
dos estudiantes dormir, 
derecho a cocina, salón. 
Individual. Teléf. 344942. 
Calle Barcelona, núm. 3. 
DESEO caballero solvente 
máximo confort, no ex-
tranjero. , Teléf. 217700. 
PARTICULAR en familia, 
«orapleta. Porvenir, 9, ter-
cero izquierda. 
UNA o dos señoritas dormir, 
cocina. Mola, 6, tercero iz-
quierda. 
SEÑORITAS, completa, con-
fortable. Camino Torres, 
95-97, primero J. 
COMPLETA, trato familiar 
ísector Mola). Tel. 271064. 
COMP1ETA o dormir, trato 
familiar. También se admi-
te matrimonio. 415926. : 
INDIVIDUAL, dormir, 30 pe-
setas. Pradilla, 11. Lope-
rena. 
pmro,s.L 
No lo dude. En cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16-18 
Teléfono 23-65-75 
m m m 
LA MARAVILLA 
Punto obligado 
a la hora del 
aperitivo. «La 
Maravilla». 
JMECES , ' laráffoza, miércoles 24 de enero de 1373 Pég. 12 
TRANSPORTES 
D E Zaragoza a Barcelonat 




FARMACIA traspaso. Alredo 
dores capital. Buena venta. 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de frutas 
v verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra 
zón: puesto 14 
EXTRAORDINARIA t i e n da 
montada, cualquier nego-
cio, traspaso o aporto co."» 
trabajo personal. Teléfono 
.215536. 
BAR céntrico, inmejorable 
sitio por urgencia, muv 
barato. Teléf. 258477. 
OCASION, charcutería Ma-
cado céntrico, valor insta*-
, lación. Teléf. 290960, lapo 
rabies d e 3 a 5 v d e 9 a l l 
noche; festivo todo el día. 
TRASPASO local 64 metros 
con diez de escaparate. Un-
cela. 61. Teléfono 336268. 
TRASPASO comestibles por 
enfermedad, por valor de 
existencias. Teléfono 334882 
De diez a una y de cinco * 
ocho laborables, 
•JONITO club, traspaso ¡ o 
cedo a un tanto, por no 
poder atender. Teléfono 
334453. 
'RASPASO pastelería con 
obrador, poco alquiler, 60 
metros. Fernando Catdliso 
cuarenta, 
T R A S P A S O autoservicio, 
buen sector, buena clien-
tela a demostrar. Teléfonos 
371278-374026. 
ZAPATERIA se traspasa, ne-
gocio y local 95 metros. 
Dedicado a la venta de 
calzado selecto. Muy acre-
ditada, rentabilidad de-
mostrable. Por enferm*»-
dad. Tel. 216207. Llamar 
tardes, de 7 a 9. Abstener-
se curiosos. • 
RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar. 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guardia. Director co-
mercial: Santiago Cuenca 
López. Oficinas: Santiago 
I.apucntc. 7. Teléf. 295173. 
Particular: Vüle de Broto, 
15, noveno D. Teléf. 292961. 
CONSTRUCCIONES Maga 
Albañilería en general, re 
formas de tejados,1 coge-
mos subcontratas, especia-
lidad en encofrados, sali-
mos a pueblos. 374960. 
PINTOR - empapelador, eco-
nómico, cómprenos nues-
tros papeles pintados y se 
Tos colocaremos a 50 pese-
tas rollo. Tel. 214956. 
CONTRATISTAS: Alquilamos 
compresores, AvenMía Va-
lencia, 4. taller. 
DECORACION en escayola, 
cualquier clase de trabajo. 
Muchos modelos de plaque 
ta económicos, raoidez. 





vo y usado, muebles de 
encargo a medida puertas 
en embero. 236824. • 
GANE espacio én despensas, 
cuartos trasteros colocan-? 
do estanterías metálicas, 
desde 600 pesetas. Teléfo-
no 230497. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes» 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amuebl£-do, anta 
para siete personas, a dos-
cientos metros p 1 3. y R . 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04:89. 
DERRIBOS calle Imperiai 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Te-
léfono 216456. 
PARTICULAR vende mone-
das. Colección Alfonso XITI 
de 1889-1890 buscadas. Te-
léfono 220783. Huesca. 
VENDO yegua aparejada con 
remolque, a toda prueba. 
José Deloazo Gracia. San 
Roque, 8. Quinto de Ebro. 
VENDO tocadiscos primera 
marca stero. Teléf. 236349 
De 8 a 10 tarde. 
G O M P R A R I A 
t e r r e n o s próximos 
a Zaragoza. Mínimo 
6.000 ni.2. Trato direc-
to. Llamar al teléfono 
299958. Horas oficina. 
VENDO persiana rollada de 
3 metros de anchura. Ra-
zón: Tenor Fleta, 87. Taller 
VENDO máquina , tricotar 
Passap, automàtic Teléfo-
no 217241 
/ENDO 60 parejas jóvenes, 
muy buenas, finas. Teléfo-
no-413611. 
LAVADORA no automática, 
baratísima. 237394. 
COLMENAS 115 «Layens». 
Teléfono 273045. 
VENDO macho de amedio. 
Felipe Masip. Pedrola. 
"OR traslado vendo muebles 
antiguos San Juan de ia 
Cruz 2 entresuelo deir h\. 
/ENDO- 220 ovejas a parir en 




INDEPENDENCIA, 3, 4.» - De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . - -
Trastornos de la ciícúlación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce: 
a una v de cuatro a siete. Te- ' 
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina v cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Esto-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo. 36. 
Teléf calo 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. - Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 v previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerolcgía cutánea, radioterania 
superficial. Consulta: de cuftro 
a siete. Teniente Coronel Va-
laozwela, número 5, se^'-ndó. 
Teléfonos 23 10 33 v 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v ¡"ticiMac^nes 
(réinnatistnos v ciática). Alba-
reda, 6, esdalerq 1.* n'ant* 2* 
letra C. Consu'tf»: de a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL BUENO GARCIA. — Di-
níomado su Reumatología. San 
Vicente de Pfi'd. 1. principal B. 
Teléfono 23 31 30.. 
DR. CALATAYUD. - Parálisis 
reuma, ciática. Consulta: Calvrt 
Sotelo, 7, segundo A, dererh» 
Teléfono 29 01 42. cna-
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI COR 
NEL. Consulta: de once a dos 
General Franco, 43, entresuelo' 
Teléfono 22 65 43. 0-
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades v cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. _ 
Consulta: Alfonso I , 23. De n 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58 Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados v festivos. Horas con-
vsnidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex . interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electro-
cartíliografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, sesundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUST AMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL . 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y libra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collarttes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de i-ecetas médicas. Visito a domicilio 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e t x e t r a P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pe t i c ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
PARA HOÏ 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Avenida de Madrid, 101; avenida de Cataluña, 71; Berenguer de 
Bardají, 42; D, Jaime I , 23; García; Lorca, 6; Lasierra Puíroy, 5; Mi-
guel Servet, 23; Paz, 25; San Pablo, 51. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Albareda, 3. — Gabás. — Teléfono 220702. 
Antonio Bravo, 12 (Parcelación Vicente). — Laborda. — Teléfono 
número 332290. 
Avenida de Cataluña, 71. — Salanova. — Teléfono 295178. 
Avenida de Madrid, 101. — Torner. — Teléfono 332990. 
Avenida de Pablo Gargallo, 63 (Química). — Ñuño. — Teléfono 
número 231124. . . 
Berenguer de Bardají, 42 (Delicias). — Tarancón. — Teléfono 258238. 
Castelar, 71 (San José). — Muniesa. — Teléfono 414686. r 
Coso, 125. — Casaña. — Teléfono 293747. 
Don Jaime I , 23. — Bergua. — Teléfono 223674. 
García Lorca, 6 (final San José). — Arias. — Teléfono 372827. 
García Sánchez, 22. — Ramírez, — Teléfono 250775. 
Lasierra Purroy, 5 (Torrero). — Muñoz-Hernández. — Teléfono 
húriiero 271586, 
Miguel Servet, 23. — Almárcegui. — Teléfono 226386. 
Paz, 25 Pérez Navarro. — Teléfono 230555. 
Rodrigo Rebolledo, 43 (Las Fuentes). — Blasco. — Teléfono 236339. 
San Juan de la Peña, 155. — Vicente Pérez. — Teléfono 291182. 
San Pablo, 51. — Moral. — Teléfono 224323. 
Santa Teresa, 3. — Pérez Ezquerra. — Teléfono 255892. 
Los servicios de oxígenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
OLSA UNIVERSITARIA DE TRABAJO 
, - O F E R 1 A S 
Se precisa universitaria para cuidado de niños en régimen «au-pair». 
RelcrciK-ia 72167. 
Se precisan universitarios de cuarto y quinto curso • de Derecho. R> 
terencia 72164. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720267. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 720268. : 
Estudiante de Ciencias, de segundo curso. Ref. 720269. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
; Estudiante de Dt-recho, de primer curso. Ref. 720488. 
EstuQiante de Derecho, de primer curso. Ref. 720489. 
Estudiante de Magisterio, de segundo curso. Ref. 720490. 
SECCION DE CUIDADO DE NUSOS 
Estudiante de Ciencias, de primer curso. Ref. 721080. 
Estudiante de Filosofía, de primer curso. Ref. 721081. 
Estudiante de Medicina, de quinto curso. Ref 721082. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
, Estudiante de Filosofía, dé tercer curso. Ref. 721815. 
Estudiante de E . Empresariales, de primer curso, Ref. 721817. 
Estudiante de Medicina, de tercer curso: Ref. 721819. 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Veterinaria, de primer curso. Ref. 721477. 
Estudiante de Magisterio, de tercer curso. Ref 721478, 
Estudiante de Filosofía, de cuarto curso. Ref 721479. 
S E f e S o s D ! ^ de agencia) 
CURSILLOS DE FORMACION 
intfresado^n^.i6' P1^0' de .'nscripción para aquellos universitat 
" T S i l f o " dT&efeia518111611165 CUrSÍll0S: 
b) Cursillo de Matemática moderna 
v h l v ^ W r o 6 ^ utn Plazo de preinscripción para su prograhiac 
d) LticnUicicn intanui. 
nfento^SanH^^V0 G-Uía áé[ Patronato de Obras Docsntes de' mento Sanclemente, número 4; teiétono 230148. 
Campeón y aspirante tenían una cosa en ioimín: olímpicos e imbatidos en su cmrera profes ioné 
EIS DERR OS DOS ASALTOS 
KINGSTON (Jamaica). 23. (Por 
ARTURO PEREZ DE LUCIA, de. la 
agencia «Efe».) —George Foreman 
se ha pròtiàniado cairupeón del 
munàf de ios peso® ' pesados, al 
vencer por k. o, t., m el Segundo 
asalto, a Joe Frazier, 
i Fpreman sí;1 impuso desde él Co-
mienzo: del combate, aprovechando 
ias ventajas, de su mayor ènverga-
elios perdió, pero 
feadó al üúblico 
Araupie los resultados é b t m i á m 
ptít el C. N. Helios en tierras <ea. 
talanas, este último fin ñe sema-
na, parezcan feochomosos a ¡m 
qm están desligados del wateripo-
lo mácional, ño lo son ni much® 
•Tmenos para el que- haya'seguido 
de cérea el desarrollo del equipo 
aragonés en estos últimos meses y 
conozca ~al menos de ofda«p— lá 
categoría ds hts rivales con que »e 
tuvo que enfrentar. Barcelona y 
Móñtjuicli Son Sos punteros del 
waterpolo nacional en estos mo-
jnsntos. ÈT primero de ellos quedó 
tercero en làs semifinales dé 1» 
Capa de Europa de Waterpolo, que 
se disputó en Atenas, detrás de 
rusos (prácticamente tódò el equi-
po era el que ganó en Munichj y 
.húngaros.' Y el Montjuich',gañó el 
año pasado la I-iga Nacional.. Te-
los llevan sin entrenar desde eí 
mes de ja'io, por las causas de ta» 
das conocidas,. • y las ausencias'. de 
Cstóta, Suáreís y Ferrer, que debili-
tan sensiblemente él armazón deí 
conjunto, los resultados de ésta» 
des últimas,-jornadas, se -.paedess 
calificar,- con toda honrades, 
ineiritorios. 
El sábado por la noche tuvo lu-
gar el primer choque en la pista 
de La Escollera, frente al Barce-
lona. El equipo catalán no atra-
viesa »n buen momente. La au-
sencia dé un© dé sus mèjorés hom. 
•'bres., Jané, se nota a la hora de 
subir goles, al marcador. Su téc-
nica es muy depurada —por algo 
llevan más de diez años a la ca-
beza del waterpolo español—- y sa-
ben conjugar un juego inteligente 
y eficaz. Pero precisamente por es-
to, el sábado frente a Helios, no 
acertaron a consumar la goleada 
que cabía esperar. Trataron de 
i hacer las ©osas demasiado difíci-
les ante un equipo modesto como 
era el aragonés y les costó coger 
el ritmo del partido. Si en la puer-
ta de Helios hubiera estado Cos-
ta, no sé 'iò'-qúe habría sucedido... 
El domingo por la mañan» fren-
te a MoníCwich, en Folch y Torres, 
se volvió a repetir la misma can-
ción pero con un Franch inbati-
bie en la portería catalana. £i 
primer tiempo terminó con un so-
lo gol favorable ai Montjuich. 
prueba evidente del buen juego 
. realizad© por, el Helios, Ei equipo 
que entrena Mitres, no ótetante 
fuei poco a poco haciéndele co» 
el partido, basando su juego es 
tres hombre: Sans, Puigdevall y 
Comas, que se encargaron de enca-
rrilar el marcador a su favor. 
Franch, por su parte, no. dejaba 
, que'; los •••balones entraran en ka" 
puerta, málograndé buenas «písr-
tunidades de Molinero, Ortega y 
Bosque. 
£n líneas generales los dos en-
cuentros fueron del agrado del pú-
blico, que vio cómo ganaban sus 
equipos, frente a un rival que no 
cesaba de luchar én los cuatro pe-
ríodos, lanzándose repetidas veces 
al ataque y cubriendo los contra* 
ataques de hombres tan peligrosos 
corno Sans, pomas. Puigdevall,: So 
lanas, RUbio o Soler. Bien. Moli-
nero delante, Bosque en el'medio y 
Les y Ochoa en la defensa. Lás-
tima que no haya un mínimo de 
seguridad bajo los palos. 
Ei €. N. Helios sigue, a duras 
penas, en Liga Nacional. El próxi-
mo fin de semana se; enfrentará 
en casa con Bárcéíonéta y Pueblo 
•Nuevó, ; Suerte.-
BATOS TECNICOS 
• BAKCÈLONA,..-f;' HELIOS, t ' 
Jugó en el Barcelona: Llimos, 
Rubio, Sopesen» (2), Codera (1), 
Del Pozo, Soler (1), Más (1), Es-
teller. Grau (1), Escartín (1) y 
Cerda. , , ,;, 
Por̂  pacté de : Hell^: .Clemente, 
•ï&Sfí Ochoa.,. E,•' GoniEàleszí - Ortega' 
(1), Bosque, Molinero, J. Gonzá-
lez, Sanz, Franco y Lanuza. 
Parciales: 2-0; 2-1; 2-1; 1-0. 
Arbitró el colegiado catalán se-
ñar SegUrana, sin convencer. 
" MONTJUICH,: 9; HELIOS, 0 
Jugó en ei Montjuich; Franch, 
Vülarrubia, Sans (4), Solana (1), 
Puigdevall (1), Comas (1), Puig 
(1), Devesa, VUla (1) y Vendrell. 
Por parte de Helios, los mismos 
deí día anterior. 
Parciales; 1-0; 2-0; S-0; 3-0. 
Arbitró el colegiado. catalán se-
ñor Maza» con abundant» errores. 
dura, juventud y altura. Derribó al 
•campeón, en ej. primer asalto, tres 
veces, de potentes derechazos, y tres 
veces más en el segundo, con su 
potente puño dereciio. 
En la sex ta ciáda del segundo 
asalto, Frazier se levantó medio 
tambaleándose, pero el árbitro del 
encuentro estimo su inferioridad, 
dando la victoria por k.o.í. a f ore-
man. ,, '-. • . ^ , 
Frazier, que subió al «nng» am-
pliamente favorito para defender su 
I* título, no pudo aguantar la lluvia 
,de golpes que, desde el comienzo 
pcSel. oomibate, le lanzó su oponente.. 
En el primer asaltó, Frazier aco-
metió contra Foreman, consiguien-
do alcanzarle con un golpe a la ca* 
; ra, ̂ aunque sin consecuencias. Des* 
vpués de algunos segundos de ihteí'-
canxbios dé golpes, Foreman reac-
ciona impidiendo al campeón me-
terse dentro de su guardia. Un sor-
prendente derechazo del aspirants 
hizo caer en la lona al campeón. 
Sin dar tregua, Foremará combins 
con ambos puños, hasta l o g r a r 
arrinconar a Frazier en las mar* 
das, lanzándole potentes golpes. 
En un constante ataque, Foreman 
conectó un derechazo en la cara de 
Frazier y consigue hacerle caer en 
la lona, por la cuenta reglamenta-
ria. Nuevamente en pie el cam-
peón, trata de penetrar en el terre-
no de su oponente, pero éste vuel-
ve a recibirle' con fuertes golpes, 
hasta lograr un nuevo derechazo 
que, por tercera vez, tira al cara-
peón/ a la lonit, 
A] levantarse Fraziér,. para reana? 
dar el combate, dando- jmiuestra dé 
estar afectado por los sjolpes, la 
campana le salvó, posiblemente, dé 
Un k.o. 
En el segundo asalto, Frazier se 
lanza contra Foreman, pero» éste 
logra escabullirse, valiéndose de su 
mayor envergadura; 
En una rápida combinación con 
ambos puños, Foreman conecta un 
nuevo derechazo en el rostro de! 
campeón, que cae nuevamene a la 
lona. El campeón, con muestras de 
haber acusado los golpes, logra, le-
vantarse nuevamente para recibir 
otra nueva lluvia de golpes, ous 
le envían nuevamente a la lona.. 
Con cinco caídas en la lona, en 
los dos asaltos, Frazier daba mués-
tras de inconsciencia y de inforio-
rídad con los golpes recibidos. Fi-
ttalmerite, fáítándo. poco para que 
finalizara ei segundo asalto, o t r o 
derechazo de Foreman envía a la 
lona a Frazier. El campeón vuelve 
a ponerse pie, pero el árbitro 
die la pelea, compren-diendo su: es-
tado semiincónscièn-tè, decide fina-
lizar el combate, n-ara proclamar 
¡ nuevo campeón a George, Foreman. 
En lo» escasos cinco minutos pe-
leados, Foreman, demostró up.a ha-
bilidad y una cíase rápida de bo-
xeo, que ¡os entendidos no creían 
fuera capaz de realizar ante k, es-
pera d a acometividad de Fra¿:er. 
Esta noche, fue Foreman el único 
hombre en el cuadrilátero, oue nó 
dio al campeón ni una sola obor-
tunidad para que éste le alcánza-
H sábado, en el Salduba 
Plato fuerte: Perico 
Fernández-Bermejo 
Velada áe gran atracción la pro-
gramada para el próximo sábado, 
d'a .27, a las 10'45 de. la neche y 
eri èi pabellón de costumbre, • Sal-
duba' C; D." Completan ia misiha 
Cuenca - f e r u e l , 
etapa de l a Vuelta 
i TERUEL.—(De nuestro corres-
ponsal, TOMAS ORTIZ).—Teruel, 
eerá final de etapa en la próxima 
edición de la Vuelta Ciclista a Es-
Paña. La noticia, que cayó eon 
gran satisfacción en la ciudad, es-
tá siendo tema de los máximos co-
mentarios, ya que por primera vez 
en la historia de Teruel, verá un 
CEpectáculo ciclista de esta índole. 
Pero... existen problemas. Pro-
blemas, en cuanto a la designación 
del lugar de meta, no en cuanto 
a organización, fecha, itinerario, 
etc. Problemas en cuanto al sitio 
de llegada, ya que si en principio 
69 pensó en que podría ser el re-
cinto de las instalaciones deporti-
vas de Educación y Descanso 
"Adolfo- Masiá", todos han visto 
•We no podrá ser un "sprint" ideal 
^ la llegada de los oorredores y 
debido a que por aquellos lares, 
existen calles que impedirán ma-
tose de lleno en ese "sprint" f i -
^al que todos esperamos sea lo 
i feejor en la llegada. 
unos han propuesto —la mayo-
ria--, que la Vuelta debe entrar 
Por la calle de San Francisco, con-
tinuar por el barrio de San Julián, 
Qonde existe un fuerte repechón, 
Para continuar por ia carretera de 
Valencia y como final de meta 
nacerlo en el Nuevo Ensanche, 
"*nt.e al Hotel "Oriente". 
Aeremos al final 1^ que ocurre. 
Veremos por ei itinerario qué se 
decide por los organizadores. Ahora 
bien, vaya como anticipo que la -
etapa Cuenca-Teruel, rodará por 
los Montes Universales, entrando 
por Tragacete de Cuenca y pasan-
do por Frías, Albarracín, etc., y 
esta etapa se disputará el próxiuio 
día, primero de mayo.̂  
Con tal -notivo, ya se anuncia 
qué- el final de etapa y debido a 
la festividad española, será trans-
mitida en directo por Televisión 
Española. Valga la noticia y como 
tendremos tiempo de ampliarla... 
LÀ VICTORIA SOBRE EL 
ZAIDIN 
La victoria del C. D. Teruel en 
Zaidín ha sido el tema de hoy 
en la ciudad. Los turolens«5, pró-
digos en victorias contundentes en 
el "Adolfo Masiá", dejan mucho 
que desear en su rendimiento en 
campos de la región. Los aficiona-
dos, pese al puesto que ocupa el 
equipo en su categoría, piensan 
en que los campeonatos y por lo 
tanto los ascensos, se logran en las 
victorias "allende su feudo . En-
tonces», victoria en Zaidín, pue-
de ser piedra de toque para alzar-
se con el ansiado puesto de ascen-
so. Unos comentarios que se na-
cen y una esperanza de aue esta 
euforia se pueda repetir ai íe proxi 
mes es6U«a^s% 
dos combates de aficionados y tres 
combates de profesionales, todos 
ellos de verdadero entusiasmo. 
Los combates de aficionados, dis-
putados a tres asaltos de tres mi-
nutos, correrán a cargo, el prime-
ro, de dos grandes pegadores y de-
butantes: Aranda, de la Sala Mi-
randa, y Ríus, de la Federación. 
El segundo combate lo librarán 
' Santiago Cebolleda frente a S. 
de la Maza, ambos de lá Sala M i -
randa y Federación, respectiva-
mente. 
En profesionales, el ex olímpico 
Sánchez Escudero, bravísimo y 
gran técnico, se las verá frente a 
Rolán Segura, primera serie na-
cional. Combate programado a 6 
asaltos de tres minutos. 
En el segundo combate, a ocho 
asaltos de tres minutos, el arago-
nés Juan Peña, valiente, pundo-
noroso y que en todos sus comba-
tes se entrega por completo, libra-
,rá la contienda frente al catalán 
—conocidísimo de todo aficiona-
do— Peña Villaescusa. 
Y por fin, el combate esperado: 
Perico Fernández frente a Ber-
mejo. Dos grandes figuras del5 
boxeo aragonés frente a- frente, 
durante ocho asaltos de • tres mi-
nutos. Bermejo, un sensacional 
estilista, y Perico, uh gran pega-
dor con su estiló totalmente des-
ooneertante, nos tendrán en el sus-
pense del resultado. Así que, sin 
poder pronosticar, veremos qué es 
lo que impera; si la técnica o la 
fuerza. 
Murió [chave 
SAN SEBASTIAN, 23.—Ha fa-
llecido en la localidad guípuzcoa-
na de Cestona, el que fue en su 
época gran pelotari manista, Car-
melo Echeve, a quien en las can-
chas se conoció como "Echeve I I I " 
v el "Rey del Basabain". Contaba 
75 años de edad.—ALFP*, 
ra con uno de sus potentes gol-
pes. 
La victoria del n u e v o campeón 
fue merecida. Cuando subió al 
«ring», la mayoría de las apuestas 
estaban en contra. 
Lo' que más sorprendió fue el 
boxear lento y pesado de Foreman, 
que se convirtió esta noche en una 
serie de rápidas combinaciones, con 
ligereza en los brazos y sin parar 
de lanzar golpes. 
Foreman y Frazier solamente te-
nían una cosa en común: la imba-
tibilidad en su carrera profesional. 
Tanto el uno como el otro han si-
do campeones olímpicos de siu ca-
tegoría. 
Foreman. en cuatro años de ca-
rrera profesional había ganado sus 
37 peleas, 34 de ellas por k.o. —32 
en cinco asaltos O menos, y 10, 
©n el primer asalto— Pero su im-
presionante historial se lo rebaten 
quienes opinan que lo ha lograda 
frente a oponentes de poca cate-
goría, a excepción del canadiense 
George Chuvaío, el argentino Goyo 
Peralta y e! brasileño Luis Pires, 
A partir de hoy. nadie puede du-
dar de la clase de Foreman. 
La pregunta que la mavoría ds 
los expertos se hacen ahora es oué 
pasaría si Foreman se enfrentara a 
Clasius Clay. Si gana a este últi-
mo,, los entendidos predicen a Fo-
reman un largo reinado . en la di-
visión de. los pesoig. pesados. 
FOREMAN: «NO QUISE 
PEGARLE. PERO... 
KINGSTON (Jamaica), 23. — «No 
quise pegarle, pero no tuve más re-
medio que haceiio con el fin de 
desémbarazarme de él, puesto que 
' se me Vino encima». Con estas pa-
labras resumió George Foreman, el 
nuevo campeón mundial df. los 
grandes pesos, la fácil victoria lo-
f rada anoche sobre el ex campeón, oe Frazier. 
Tras una de las caídas de Fra-
zier, er el segundo asalto, Foreman 
se inclinó hacia el caído como si le 
rogara que se quedara tumbado. 
Después volvió la mirada imploran-
te a ios segundos de Frazier. ins-
tándoles a lanzar la esponja. 
Frazier, sin embargo, se levantó 
v reanúdó la pelea, por lo que Fo-
reman se vio obligado a continuar 
Su lluvia de golpes. 
El ex campeón, de veintinueve 
años de edad, que confiaba en re-
tirarse imbatido antes de que fue-
ra demasiado tarde, dijo después 
de la pelea: «George ha sido de-
masiado fuerte para mí», y explicó 
a continuación que cree cometió 
equivocaciones al volver rápida-
mente a la pelea, después de cada 
caída. Pero fue suficientemente 
franco y atlmitió que, probable-
mente, no habría habido diferencia 
alguna en el resultado, aun cuando 
hubiese empleado otra táctica. 
El árbitro de la pelea. Mercante, 
aclaró: «Detuve el combate porque 
Frazier era incapaz de defenderse, 
aun cuando le dio alguna oportu-
nidad ue hacerlo. La vista la tenía 
nublada; sus piernas no le soste-
nían firme y no trabajaban». — 
ALFIL. 
BIOGRAFIA DEL NUEVO 
CAMPEON 
KINGSTON (Jamaica), 23. — 
George Foreman, que ha llegado a 
la cúspide del boxeo mundial, ha 
pasado de la indigencia a la rique-
za en sólo tres años v medio de 
boxeador profesional. 
Cuando celebró su vigésimoquin-
to aniversario, derrotando a Frazier 
anoche, en el segundo asalto, Fo-
reman estaba muy lejos de la vida 
de privaciones de sus primeros 
años. 
Quinto de siete hijos de un mo-
desto obrero de ferrocarriles, Fo-
reman nació el 10 de enero de 1949 
en Marshali (Tejas). Fue un «niño 
problema», mientras crecía en las 
calles de su ciudad natal y admite 
que, én muchas ocasiones, tuvo 
problemas con la Policía. «Una se-
mana rompió doscientos cristales 
de ventanas y no me cogieron», re-
cordó en una ocasión. Abandonó 
pronto la escuela v se unió a los 
«cuerpos de trabajo», donde apren-
dió ei oficio de carpintero y com-
pletó su educación escolar. 
Persuadido a que probara fortu-
na en boxeo amateur por un di-
rector de un «cuerpo de trabajo», 
en California, Foreman tuvo una 
penosa experiencia iniciad ante su 
primer rival, el veterano Max Brigs, 
en diciembre de 1966. 
Pero no se desanimó. Poco a po-
co, Foreman aprendió el arte del 
cuadrilátero. En los Juegos Olím-
picos de Méjico obtuvo la medalla 
de oro de la categoría dp los pê  
sados. Lo mismo que hizo Frazier 
cuatro años antes. 
Su primera pelea como profe-
sional la disputó contra Don Wal-
aheim, en junio de 1969, en Nueva 
York, en la que venció por k. o. 
en el tercer asalto. 
Ha sido un mes espléndido para, 
el negro tejano. Hace poco más de 
dos semanas, su esposa, Adrienne, 
dio a luz una niña. Ho ha grabado 
su nombre en la lista de los gran-
des campeones de boxeo. — ALFIL. 
• CIUDAD DE PANAMA, 23. — 
El panameño Roberto «Mano de 
Piedra» Durán retuvo el título mun-
dial de los ligeros al vencer por 
k. o. al final del quinto asalto al 
norteamericano. Jimmy Robertson, 
noveno de esta categoría, en pelea 
concertada a quince asaltos, dispu-
tada el domingo en esta ciudad. 
ALFIL. 
• PANAMA, 23. — El mejicano 
Komeo Anaya se proclamó el do-
mingo campeón mundial de los pe-
Sos gallos, versión A. M. B., al de-
rrotar al titul.~.r panameño Enri-
que «Maravilia» Pinder por k. o. 
a ios dos minutos del tercer asal-
to, en pelea prevista a quince asal 
tos y disputada en el «GimnasJc 
Nuevo Panamá» de esta ciudad. -
A I Í H L . 
I m 
KINGSTON (Jamaica). — Et árbitro extiende los brazos, en señal de 
que suspende el combate por el titulo mundial, en el segundo- asalto, 
y proclama vencedor al aspirante George Foreman, mientras Frazier 
permanece arrodillado sobre el ring.—(Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
PARA FUIBOL 
LONDRES, 23. — Un lu-
juso «^uper tren»» valorado 
en 250.000 libras esterlinas, 
ha sido entregado hoy por 
«Britisn R a i 1 w a y s» a la 
«Footoall League», organiza-
ción qrt agrupa a los eqüK 
pos que juegan en las divi-
siones inglesas. 
La «Pootball Leágue» ha 
alquiiaJo este tren a los fe-
rrocarriles' británicos, pasa 
realquilarlo, a su vez. a les 
equipos 'le fútbol que 1$ 
seen. - "": ' ' ' 
El «super tren» tiene msa 
discoteca, con un estudio áe. 
«dio jockev». un salón dé Ci-
ne y dos vagones .musicaieâ , 
con aarlcularef testalades ea 
los as untos 
En total tiene 1S vagoiies 
de primera 'clase, con 450: 
asientos, bares y restauran-
te, Está planeado para què 
viajen en él los jugadores 
de un equipo de fútbol y sus 
seguidores en los desplaza-
mientos. 
El secretario de la ftPoot-
ball Lrague» ha declarado: 
«Hemos adoptado este «sú-
per t'·en». para ver si tra-
tando 8 los «hinchas» de 
fútbol como seres humanos, 
delan Truenos de ellos de ser 
animales en su excesos de 
gamberrismo» 
Por si acaso el tren está 





EL "ESTRELLAS VERDES" 
JUNIOR, VIRTUALCAMPEON 
ilELIOS, 65. (Primer tiempo, 33-30; 
übí REuLAS VERDES, 81; C. . N. 
ESTRELLAS VERDES: Puras, 
Candeal (4), Baeta, Espíldora, Tur-
mo (11), Bes (2), De la.Fuente (14). 
Parra (2), Diez - Ticio (19), Majue-
lo (24), Lafuente (5), 33 canastas en 
juego. Quince tiros libres conver-
tidos de 26 lanzados. Castigados con 
33 faltas personales. Salieron por 
faltas, Candeal y Majuelo. 
C. N. HELIOS: Melús (8), Arnal-
dos (15), Suárez y González (8), 
Treviño (12), Ruiz y Villalba (2), 
Escartín y La villa (8), Ferrer y 
Sanepifanio (12). Veinticinco canas-
tas en juego. Quince tiros conver-
tidos de treinta y seis lanzados. 
Castigados con veinticuatro faltas 
personales y una técnica. Salieron 
por personales Sanepifanio y Vi-
llalba. 
ARBITROS. — Señores Catón v 
Abreu. Extraordinario arbitraje el 
suyo. En un encuentro qup ofrecía 
muchas dificultades se mostraron 
muy seguros y autoritarios sin per-
der nunca ias riendas del partido. 
Estuvieron muv bien asesorados 
por los jueces de mesa, que contri-
buyeron también a que todo trans-
curriera por su cauce. En definí-
tiva, una gran labor por parte de 
todos. Enhorabuena. • 
El domingo, por la tarde, en Ma-
rianistas se disputó lo qup podría-
mos decir que fue la final del Cam-
peonato Provincial «júnior», enfren-
tándose las formaciones del Estre-
llas Verdes y del C. N. Helios. 
Y decimos que el partido tenía 
caracteres de final porque ningu-
no de los dos equipos había per-
dido, y sería muy raro que pierda, 
ningún partido. O mejor dicho. He-
lios sí que haba perdido un par-
tido y precisamente contra los ver-
des en ia visita que éstos hicieron 
en la primera jornada a la cancha 
heliófila. Pero como la renta que 
Estrellas Verdes traía de esta vic-
toria era muy escasa, tan sólo un 
punto, el partido de vuelta se pre-
sentaba tan decisivo como emocio-
nante. 
De salida, Helios alineó a La villa 
Sanepifanio, Treviño, Amaldos y 
Villalba, en defensa individual muy 
fuerte sobre De la Fuente, Maju©. 
lo, Turmo, Diez - Ticio v Candeal, 
y ya desde el comienzo del parti-
do se vio que una de las máximas 
preocupaciones de los heliófilos era 
anuiar a Turmo, el base contrario. 
Y se puede decir que esta empre-
sa la consiguieron, aunque tuvieron 
que sacrificar para ello a Lavilia. 
que se cargó pronto de personales, 
más tarde a Melús. Ahora bien, és-
ta fue a nuestro modo de ver uno 
de los errores en los que incurrió 
Helios, pues se preocupó en exceso 
de un jugador v descuidó a otros 
que como más tarde se vería fue-
ron los auténticos verdugos de He-
lios. Eri efecto, mientras presiona-
ban ai director de los verdes, sin 
darse cuenta que en una tarde: po-
co afortunada no acertaba a din-, 
gir con eficacia, a sus compañeros. 
Majuelo, desde el ala, y Díez-Ticio 
en la «botella» martilleaban incan-
sablemente el aro contrario. 
Con todo esto, la primera parte 
Por CHEMA 
resultó muy igualada, pues los lo-
cales tardaron algún minuto de 
ihás en coger la onda al encuentro, 
v Helios, por otra parte, estaba to-
davía muy entero. Así se llegó al 
descanso con el escaso margen de 
tres puntos favorables a Estrellas 
Verdes, que tan sólo había intro-
ducido un cambio en su formación 
inicial, el de Lafuente por Candeal, 
y que tampoco había variado su 
sistema defensivo, una zona 1-3-1. 
Helios, por el contrario, ya hemos 
dicho çue defendió individual, sis-
tema que no abandonó en todo el 
partido. 
Con la segunda parte se calenta-
ron aún más los ánimos en los dos 
equipos, lo que contribuyó a que-
se cometieran demasiados errores 
defensivos, sobre todo por parte 
de los locales, que concedieron mu-
chas facilidades en este aspecto. 
Estrellas Verdes, en la segunda mi-
tad, pasó a defender el hombre lo 
que • hizo que los de Helios, muy 
castigados ya en la primera parte, 
vieran incrementar de forma alar-
mante su cupo de faltas persona-
les. Acertada táctica, pues a los po-
cos minutos empezaban a pesar de 
forma definitiva las personales en 
el equipo de Helios. Y ahí estuvo 
la clavf» del encuentro, pues aun-
que los locales perdieron también 
a algunos de sus hombres y en ge-
neral se vieron más perjudicados 
por esta circunstancia, pudieron ha-
cer los cambios correspondientes 
con muchas más garantías, pues el 
«banco» de Estrellas Verdes es mu-
cho más entero que el que hoy por 
hoy tiene Helios. 
Así, con la inclusión de Escar-
tín en el «cinco» heliófilo, el rendi-
miento bajaba demasiado, mien-
tras que Estrellas Verdes se lan-
zaba de forma imparable hacia el 
triunfo, brillando en esta segunda 
mitad De la Fuente. La nota negra 
del encuentro la protagonizó el he-
iióiilo Sanepifanio, que tuvo que 
abandonar ei campo expulsado por 
una técnica descalificante. 
Sin embargo, una nota curiosa 
fue la canasta que Estrellas Ver-
des consiguió a falta de dos segun-
dos para finalizar el encuentro, a 
pesar de que se debía de sacar de 
fondo. 
En resumen, muy buen partido 
el presenciado en Marianistas con 
ün virtual campeón provincial, el 
equipo de Estrellas Verdes, y con 
un gran juego realizado por los dos 
equipos, especialmente por los lo-
cales, que demostraron tener más 
conjunto. Así lo demuestran los 81 
puntos conseguidos en un partido 
que por los nervios v la igualdad 
de fuerzas se presumía que iba a 
resultar de corto tanteo. 
TERCERA DIVISION 
e. N. Helios, 71; Estrellas Verdes, 11 
C. N. HELIOS: Juan (19), Ber-
trán (4 ) , Rubio (4), Alejaldre (13) 
Alloza (1), Gil (6). Falo (16) Alva-
rez y Navarro (8). Veintinueve ca-
nastas en juego. Trece tiros libres 
convertidos de trenta lanzados 
Castigados con trece faltas perso-
nales. 
ESTRELLAS VERDES: Abril (2), 
Martín y Margeli (3), Albaladejo 
(14), Benito (1), Ortiz (8), Gracia. 
PasJtiar y Laborda (2), Malo (3)« 
Dieciseis canastas en juego. Tres 
' tiros libres convertidos de diez lan-
zados. Castigados con veinticinco 
faltas personales. 
ARBITROS: Señor Rabinal, re-
gular, v Olmos, mal. Incomprensi-
• blemente se complicaron la vida 
en un partido que no ofrecía la 
menor dificultad. Sin que su ac-
tuación influyera notablemente ea 
el resu'tado del encuentro, favore-
cieron bastante al equipo local. 
Prueba de ello las cuatro persona-
Its que señalaron a Helios en 20 
minutos de durísima defensa per-
sonal. En total señalaron a los he-
- iiófilos 13 faltas. 
El equipo local s*. empleó duran-
te todo el partido en una efica2 
defensa individual, contra la que se 
estrellaron todas las tentativas de 
los verdes, que tuvieron una de las 
más desafortunadas actuaciones 
que se les recuerdan. 
Estrellas Verdes se presentó él 
domingo a-la cancha heliófila con 
importantes y numerosas bajas. 
Eduardo Sáinz ni siquiera ásistió 
al partido, pues estuvo en cama. 
Mergeú sin recuperar todavía da 
sus lesiones, demasiado hizo coa 
cambiarse. Ortiz y Laborda jugaron 
también lesionados v, por lo tan-
to, no pudieron rendir al máximo, 
y Martin se incorporó al equipó 
tra^ largos meses de ausenda. Coa 
todo esto resultó que el partido de 
la máxima rivalidad ni tuvo máxi-
ma, en lo que a juego se refiere 
ni mucho menos rivalidad, pues 
desde el pitido inicial del árbitro 
solamente hubo un equipo sobre la 
cancha y éste fue el de Helios, que 
dominó a placer a sus contrincan-
tes, infringiéndoles una severa de* 
rrota. 
Estrellas Verdes jugó el domin-
go sin orden ni concierto, falto de 
ideas en ataque y sin garra en la 
defensa, y de esta/manera facilitó 
mucha la labor de Helios, qvu» sñ 
limitó a realizar una defensa indi-
vidual muy fuerte, aunque ampa-
rada •sn la complacencia de los có" 
legmdos y a mover ©1 balón en ata-
que. Armas éstas que le fueron 
más que suficientes para alzarse 
con la victoria. -
A pesar de todo esto el juego de 
los locales no nos acabó de con-
vencer. Está demasiado amparado 
en las individualidades de sus ju-
gadores, y fallan sin embargo en lo 
que se refiere al juego de conjun-
to. Debérán de cuidar este aspecto 
de cara a la liguilla de ascenso que 
tendrán que jugar caso de seguir 
por el camino de victorias que fe-
lizmente para nuestras aspiraciones 
darán opción a que un equipo za-
ragozano trate de conseguir él as-
censo a categoría nacional. 
Por los lócales nos gustó la se-
gunda parte de Juan v la media 
distancia de Falo, y por parte da 
los Estrellas el único que se salvó 
del defastre general fue José Al-
baladejo. que tuvo que hacerse to-
do, a pesar de lo cual cuajó uñar 
excelente actuación. 
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jO^KEí O R T E S 
Por J o s é María A r a y Juan José Hijazo 
El fútbol juven, 
or la Cruz Roja 
Part/dos amistosos puede ser m i m 
Esperamos que el próximo <lo-
tningo, el viejo campo de «Torre-
ro», que tantas glorias y recuerdos 
guarda bajo su césped rtwchito. 
acogerá a buen número de aficio-
nados de la capital que acudirán 
a pasar agradablemente la maña-
na presenciando dos interesantes 
encuentros: a las diez, final para 
tercero y cuarto puesto entre el 
Btadium Casablanca y el La Salle; 
y, a las 11'45. la final, que dará un 
campeón y un subcampeón, entre 
el Real Zaragoza y el Juventud. 
Todos los buenos aficionados res-
ponderán a esta llamada en favor 
de la Cruz Roja zaragozana, y se 
da rán cita en el hiFtorico «Torrero» 
ï>ara ver estos dos encuentros de 
fútbol juvenil. La populosa barria-
da donde está enclavado el cam-
po estará, de manera especial, en 
pl acontecimiento deportivo. 
Dominkos y Calasanz 
resultaron vencedores 
OLIVER, 0; DOMINICOS, 3 
OLIVER. — Moreno; Latre, Ma-
chín I I , Sorlu; Machín I , Julián; 
Martín, Bernard, Marianín,. Gerar-
do y Chus. Intervinieron en diver-
sas fases del encuentro, Pablo, San 
Andrés. Sola y Casajús. 
DOMINICOS. _ Artieda; Jura-
do, Maza, Enguita; Lagues, San-
cho; Royo, Miguel Royo, Nuez y 
Arbués. También Intervinieron. La-
gues, Vitas, Félix y Borao. 
DESTACADOS. — Por el Oliver: 
T r o t e o SM V a l e r o 
• Final: Juventud - Zaragoza 
La Salle, 1.; Juventud, 2. 
Zaragoza, 3; Stadium Casablan-
ca, 1. 
(Juventud y Zaragoza, en la f i -
nal). 
ZARAGOZA, S; STADIÜM 
CASABLANCA, 1 
En la primera eliminatoria del 
Trofeo "San Valero", organizado 
por el Sindicato Provincial de A l i -
mentación, en beneficio de la Cruz 
Roja, el Zaragoza se ha impuesto 
, al Stadium Casablanca por el re-
sultado final de 3-1, en partido 
jugado en Torrero, y como preli-
minar el Aragón-Mequinenza. 
ZARAGOZA:, Alonso; González, 
Lamban, Tuquet; Esquillor, Cuar-
tero; Crespo, Puig (López), (Sanz), 
Giménez Usón (Sierra), Navarro 
((Cases). 
STADIUM: Zaldívar; Domingo, 
Sanz, López; Marquina, Egea; 
Arias, Mariano, Soriano, Burdaló, 
Barrao (Catalán). 
CAMBIOS: En el Zaragoza, Sie-
rra, López y Cases sustituyeron 
respectivamente a Giménez, Puig 
y Navarro. En el Stadium, Cata-
lán, que reaparecía, tras dos me-
ses de inactividad reemplazaba a 
Barrao. 
ARBITRO: Perfecta la labor del 
colegiado señor Pérez Mur. 
GOLES: 1-0. Minuto 19. Un re-
chace de las lineas zagueras del 
Stadium da oportunidad a Esqui-
llor para lanzar un tiro durísimo 
desde veinte metros, que a pesar 
de ser tocado por Zaldívar, entra 
en la portería. 
1- 1: Minuto 21. En un contra-
ataque. Arias, resuelve una serie 
de rechaces en corto dentro del 
área zaragocista. 
2- 1. Minuto 38. Falta sacada; por 
Esquillor, que es cabeceada por 
Crespo, adelantándose a la acción 
de los defensas. 
3- 1. Minuto 72. Navarro, de tiro 
raso y cruzado, marca el defini-
tivo y último tanto que senten-
ciaba el resultado. 
EL PARTIDO: Simpático gesto 
de los jugadores del Stadium, que 
antes de comenzar el encuentro 
obsequian a sus amigos del Zara-
goza con bonitos banderines. La 
primera parte se ha caracterizado 
por un mayor dominio zaragocista, 
que a veces fue abrumador, con 
salidas muy bien realizadas por los 
delanteros del Stadium, que crea-
ron varias situaciones de peligro. 
Lo más destacable de este periodo, 
fueron los sendos balones que en 
cada puerta sacaron los defensas 
con los guardametas batidos. En la 
segunda parte, el juego es más n i -
velado y a veces lleva 3a iniciati-
va el Stadium. La calidad del jue-
go ha sido más mediocre que otra 
cosa, destacando la corrección y 
las ganas puestas por todos los j u -
gadores. 
DESTACADOS: Por el Zarago-
za merecen ser destacados, Esqui-
llor, Lamban, Tuquet y Giménez. 
Uson. Del Stadium, Sanz, Marqui-
na y Mariano, fueron los más des-
tacados. 
JUVENTUD, 2; LA SALLE, 1 
JUICIO CRITICO: Buen en-
cuentro por lo incierto dol resul-
tado. Mejor el Juventud, especial-
mente en la primera mitad; nive-
lándose algo el juega tras el des-
canso. No .'ios, gustó. La Salle, con 
algunas bajas, que trastocaron sus 
Ureas; y muy bien el Juventud 
en juego y velocidad. 
JUVENTUD: Sáez <Guardingo); 
Valero (Gregorio), Tolosana, Gui-
llaumet; M o n r e a l . Garbajosa; 
Chaure, García, Mateo, Gracia 
^Rodenas) y Baeta. 
LA SALLE: Revuelto (Román); 
Juani, Finol, Galán I ; Valbuena, 
Bandrés; Casanova, Solano (San-
chei) Periquito, Atarés, Colás. 
GOLES: En el primer minuto de 
partido, logró el Juventu4 su p r i -
mer tanto por obra de Chaure, el 
exterior derecha. Este gol cayó 
como un jarro de agua fría sobre 
los lasallistas. Presionó más el Ju-
ventud, quien jugaba a favor del 
viento. A poco de acabar la p r i -
mera parte, una salida del por-
tero, quien no acertó a blocar un 
balón que le botó delante, dio el 
segundo tanto al Juventud, por 
obra del mismo jugador. Así se 
llegó al intermedio. Les lasallistas, 
que llegaron a nivelar el juego, 
perdieron dos claras ocasiones de 
marcar en las que Periquito y Ca-
sanova lanzaron fuera el balón 
estando delante del portero. Una 
jugada desgraciada de la defensa 
del Juventud, puso el tanteo en 
2-1, con el que terminaría el par-
tido. 
DESTACADOS: Por el Juven-
tud, Baeta, Chaure, Garbajosa y 
los defensas. Los lasallistas, bas-
tante desdibujados, tuvieron una 
actuación con más entusiasmo que 
aciertos, y en la qué no cabe des-
tacar a ninguno. 
ARBITRAJE: La actuación del 
colegiado, señor Dom'nguez, dis-
creta. 
Machín I I , Machín I y Latre. Por 
el Dominicos: Maza. A. Royo y 
Nuez. 
ARBITRO: Señor Gracia Fuer-
tes, muy bien. 
JUICIO CRITICO. — Partido 
cuyo resultado no refleja lo ocu-
rrido en el terreno de juego, pues 
si bien Dominicos mereció ganar, 
no fué por tanta diferencia. En la 
primera mitad el dominio fue a l -
terno y las más claras ocasiones 
de gol corrieron por parte local. En 
la segunda parte también hubo 
igualdad excepto en los diez mi-
nutos finales, de absoluto dominio 
visitante, en que se marcaron los 
tantos. 
GOLES: A. Royo (2), y Arbués, 
por Dominicos. — GAYA. 
CALASANZ, 1; MONTECARLO, 0 
En una confrontación amistosa, 
el Calasanz venció al Montecar-
lo por el tarteo de 1-0; dominio 
del Calasanz en los 60 minutos que 
duró este «mihipartido», aunque 
el Montecarlo puso varias veces en 
aprieto la meta local, debido a pe-
ligrosos contraataques que estuvie-
ron a punto de llevar el empate al 
marcador. 
GOLES: El gol del triunfo lo 
marcó Sopesens. de un potente dis-
paro a media altura. , 
ARBITRO; Señor Sánchez, que 
realizó una iabor impecable. 
El equipo vencedor alineó a los 
sibuientes jugadores: Domínguez; 
Orinzano, Peña, Gonzalo; Latas, 
Naranjo; Castejón, Maján, Luis, 
Sopesens y López. 
A M A N E C E R I 
se vende en £ 
E j e a d e l o s 
C a b a l l e r o s 
QÜISCO DE 
JOSE ESCOLAN 
Plaza de España 
m i A EL TECNICO 
J E S U S A G U D O 
¿Filiación completa? 
—Me llamo Jesús Agudo Oli-
ván . Tengo 23 años , nac í en Ala-
drén y soy ajustador. 
—¿Desde cuándo en el Gesto-
r ía? 
;—Desde hace dos años . 
—¿Y antes? 
—Hermandades del Trabajo y 
Rayo Delicias. 
—¿Aspiraciones con t u club? 
—Formar este a ñ o un gran 
equipo para ascender la p r ó x i m a 
temporada. 
—¿Jugadores m á s destacados? 
—Monroy, Fernando Agudo y 
Bordetas. 
—¿Jugador m á s deportista? 
—Monroy,, que lleva seis años 
jugando al tú tbo l y a ú n no ha 
sido nunca amonestado. 
—¿Un deseo? 
—Que el Gestor ía ascienda. 
—¿Tu mayor sat isfacción? 
— E l subir el Real Zaragoza a 
Primera División nacional. 
—¿Quiénes colaboraron con-
tigo? 
—Todos los jugadores con su 
buen comportamiento. 
—¿Qué opinas de la selección 
juvenil? 
• — E s t á jugando muy bien, sin 
grandes figuras pero con gran 
compene t rac ión . Les ha faltado 
una cosa: el aplauso d e l públ ico , 
con él se hubiese vencido a la 
selección catalana. 
—¿Cómo ves el fútbol en j u -
veniles? 
—Bastante bien, se le da m á s 
importancia cada día y el juga-
dor se crece y estimula con ello. 
En cuanto a calidad lo veo pros-
perar de día en día. 
—¿Hay cantera en Aragón? 
—Sí, hay cantera, pero hasta 
ahora nuestro pr imer club no se 
ha dado cuenta de ello. Ahora pa-
rece que empieza un poco a cui-
darse por parte del Zaragoza y 
sus representantes. 
—¿Qué debe hacerse con el j u -
gador que no es deportista? 
—Todo jugador debe ser buen 
deportista. A quien no lo es, se le 
aconseja; y, si acaso, no se co-
rrige, se le dice que abandone el 
deporte. 
—¿Lo mejor de la Federac ión? 
— E l trabajo de los que la com-
ponen porque es para bien del 
fútbol. 
—¿Y lo peor? 
—Las reuniones que hacen con 
los clubs, y después acuerdan lo 
que la Federac ión quiere. 
—¿Hay problema arbitral? 
—Sí, hay problema arbi t ral . 
Primero, porque los á rb i t r o s no 
es tán bien preparados; segundo, 
porque hay muchos que se lo to-
man comó un pasatiempo. 
—¿Qué opinas de los á r b i t r o s ? 
—Que son personas humanas 
igual que los demás , y que ha-
b r í a que protegerlos un poco 
m á s . Por parte del Comité , tam-
bién h a b r í a que aportar algo, y 
hacer una selección de los verda-
deramente competentes; seguro 
que así se evi tar ían muchas veces 
follones de todo tipo. 
—¿Qué ped i r í as a la Federa-
ción? 
—Más seriedad con los clubs, 
que al f in y al cabo ellos son los 
que la componen. Y, sobre todo, 
campos de fútbol. Si no se ha-
cen m á s campos, dentro de dos 
años se p e r d e r á por completo la 
afición por este deporte, y enton-
ces se ver ía perjudicada la Fede-
ración. 
—¿Un ruego? 
—Sí. Que en las competiciones 
de juveniles no intervengan equi-
pos de pueblos n i de barrios qué 
se hallen fuera de Zaragoza, sal-
vo que la Federación corra con 
los gastos de los desplazamien-
tos, 
—¿Alguna cosa m á s que aña-
dir? 
—Dar las gracias a cuantos a 
t ravés de los medios de difusión 
se ocupan del mund i l lo ' juvenil 
Muchos éxitos con su equipt 
le deseamos a Jesús Agudo Oli 
ván, y que tus deseos de ascer 
der con el Gestor ía se vean cum 
pi ídos . 
FEMANDOSOm 
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Rápido, incisivo, valiente y go-
leador, son cualidades que ador-
nan al abrelatas del Calasanz, cu-
yo nombre de pila responde a Fer-
nando Soteras GoMaraz. Arma 
principal del juego ofensivo de 
conjunto que dirige Jorge Ponts, es 
pesadilla de las defensas contra-
rias, y hoy por hoy aunque sea 
opinión muy particular, el mejor 
éxterior de la categoría juvenil. 
En vísperas de reanudar la com-
petición de Preferente Juvenil, he-
mos creído interesante, pulsar las 
opiniones de este navarrico de na-
cimiento, afincado en esta, ciudad. 
Con una sensatez fuera de lo 
normal, contesta y esquiva nues-
tras preguntas, algunas lanzadas 
con pólvora. No se inmuta por el 
cuestionario formulado, y una tras 
otra va contestando con diploma-
cia ejemplar. 
—<Nombre y apellidos? 
—t'emando Soteras Goldoraz. 
—¿Lugar y fecha de nacimien-
to? 
—Estella (Navarra), el 15 de 






—Sí, curso quinto de Bachille-
rato de Letras en Dominicos, 
—¿Buen estudiante? 
—Ateptablej, uno más de esa 
gran mayoría. 
—¿Dónde diste las primeras pa-
tadas al balón? 
—En el Colegio Diocesano de 
Nuestra Señora del Puig de Este-
lia. 
, —¿Equipos a que has perteneci-
do, antes de figurar en el Cala-
sanz? 
—Obeki de Estella, San Juan de 
Pamplona (en ambos de porte-
ro), y finalmente aquí en Zara-
goza, en el Santo Tomás, del que 
guardo un gratísimo recuerdo. 
—¿Desde cuándo en el Calasanz? 
—Cumplo con la actual, la se-
gunda, temporada. 
—¿Contento en el mismo? 
—Efectivamente, hay compene-
tración entre jugadores, entrena-
dor y directiva y todos nos lleva-
mos perfectamente. 
—¿Puesto preferido? 
—Delantero centro o interior en 
punta. • „ 
—¿Lo basas todo en la rapidez? 
—Por supuesto que no. La velo-
cidad es sin lugar.a dudas mi me-
jor virtud, sin embargo me desen-
vuelvo bastante bien, tanto col» 
los piés como con la cabeza. 
.—¿Goleador? 
—Sí. 
•-¿Record en un partido? 
—En juveniles, cinco, marcados 
precisamente en la Copa "Navi-
dada" frente al Valdefierro. 
—¿Qué defensa te ha marcado 
mejor? 
—No puedo decir exactamente 
uno, ya que en Preferente son muy 
buenos y difíciles de burlar. 
—¿Idolo a escala nacional? 
—Amánelo y Rexach. 
—¿Jugada preferida? 
—Desplazamiento de pelota de 
los medios o interiores hacia el 
espacio libre, y allí ganarle la ac-
ción por piernas a la defensa con-
traria. 
—¿Eres el mejor extremo de los 
juveniles? 
—No soy el más Indicado para 
decir esto, aunque no me conside-
ro de los peores. 
—De entre los compañeros que 
has tenido, ¿haz el equipo ideal? 
—Sin mencionar a mis actuales 
compañeros, este sería un buen 
equipo: Lerín o Mora; Corral, 
Víctor, Ricardo; Vallés, Pirr i ; Pa-
llarès, Martínez, José Luis, Barra-
china y Alfonso. 
—De nuevo se reanuda la Liga. 
¿Seguirá el Calasanz mandando 
en la competición? 
—Espero y confío que así sea. Lo 
contrario sería una anormalidad, 
porque sin desmerecer a los demás 
equipos, todo el mundo sabe que el 
Calasanz es el mejor. 
—¿Rivales más directos? 
—El único el Zaragoza. Posee un 
bloque muy homogéneo, parecido 
al nuestro. 
—¿Tu mejor partido de la actual 
temporada? 
—Sin lugar a dudas los dos par-
tidos del Trofeo "Muebles Rey". 
—¿Cómo quedará el Calasanz al 
final de la Liga? 
—Creo que si no surgen impre-
vistos seremos campeones. 
-T-¿Qué piensas de la actuación 
de la Selección juvenil? 
—Que ha hecho un papel que n i 
los más optimistas se lo espera-
ban, ya que en la lista que con-
feccionó el señor Alastuey, falta-
ban varios jugadores, que hubieran 
hecho felices a cualquier Selección. 
—¿Te disgustaste al no ser con-
vocado? 
—Sí. Tenía ilusiones de ser l l a -
mado, porque me estaba saliendo 
una temporada bastante acepta-
ble. 
—Con sinceridad. ¿Tenias un 
uesto en la Selección? 
—Mire, el tener un puesto en la 
jelección, es muy difícil, ya que 
ndudablemente hay muy buenos 
jugadores. Sin embargo hasta el 
nás ciego ha visto, que los extre-
. nos natos este año en la Selec-
ión, han brillado por su ausen-
' ' ' ' ' ' " - V V , 
—¿Qué es el fútbol para ti? f 
—Es algo que lo llevo muy den-
tro, pero que hasta ahora, me ha 
dado más decepciones y desilusio-
nes que alegrías y satisfacciones. 
—¿Ambicionas llegar a profesio-
nal? 
—Hasta ahora, esto no ha pesa-
do por mi imaginación, aunque 
como b.uen deportista aspiro al 
máximo, e intentaré llegar lo mas 
lejos posible, en este difícil y com-
plicado mundo del pelotón. 
—¿Te cuidas y tienes condicio-
nes para llegar? 
—Me cuido mucho, y si tengo 
condiciones para llegar, el tiempo 
lo dirá. 
—¿Eres Jugador disciplinado? 
—Sí, bastante, me gusta obede-
cer siempre las órdenes del àrbi-
tre y llevar a cabo los buenos 
consejos de mi entrenador. 
—¿En especial, te ha ayudado 
alguien, en esto del fútbol? 
—Sí, indudablemente, ha sido 
don José María Ara, con el cua» 
empecé en los infantiles del San-
to Tomás, y ha sido una persona 
que se ha preocupado mucho per 
mí, aconsejándome cuando lo ne-
cesitaba y ayudándome en mis mo 
mentes de depresión. Vaya para 
él, un sincero y cordial abrazo. 
—Te queda una temporada más 
de juvenil. ¿Será la de tu consa-
gración? 
—Así lo espero, ya que. siendo 
mi última temporada como juve-
nil , espero rendir a tope y dar 
la medida real de mis posibilida-
des. 
—¿Una ilusión? 
—Lograr este año con mi equi-
po el Campeonato de Aragón, y 
hacer un digno papel en el Cam-
peonato de España. Para más ade-
lante, si es posible, fichar con el 
Osasuna, ya que como navarro 
que soy, jne gustaría mucho. 
—¿Por último, algo que añadir? 
—Dar las gracias a todos los que 
se inquietan y preocupan por este, 
nuestro mundillo juvenil, como 
asimismo al diario AMANECER, 
por acordarse de mi. . , 
Hasta aquí, lo que nos dijo y 
comentó este chaval, producto de 
la cantera y que de continuar 
esa trayectoria ascendente, le au-
guramos un brillantísimo porve-
nir. Cualidades tiene de, sobra, só-
lo le falta ese golpe de suerte, tan 
fundamental en el fútbol actual. 
Suerte muchacho, de corazón, te 
deseamos lo mejor. 
M U N D I L L O 
Les diremos hoy: 
• Que el Utebo debió ganar el 
pasado domingo al Binéfar, porque 
méritos le sobraron para ello. No. 
obstante, pese al empate a un go], 
son dignos de elogio, al igual que 
por sus victorias de los pasados 
domingos contra el Barbastro y La-
musa. 
• Que hablando del Utebo, nos 
satisface reseñar que la concurren-
cia de público al campo va en au-
mento a raíz de los resultados de 
los últimos encuentros; incluso, afi-
cionados en masa de pueblos limí-
trofes. Eso es bueno. Adelantej mu-
chachos y a sumar puntos. 
• Que está consiguiendo un gran 
ritmo la delantera del Torres a raíz 
del gran fiohaje de Alcón. 
• Claudio Monteagudo, ayudante dé Mariano Martín en la selecoi-
colabora también como auxiliar en el Aragón. 
• Sigue el movimiento fichéril. En la Federación tomamos nota 
las nuevas fichas presentadas. Gregorio López ha suscrito ficha ñor . 
Deportivo 21. Pascual Andréu, Julio Trenado y Guillermo Romeo 
altas en el Sodeto. José Miguel Modrego y Juan García del Río, ios' i,"? 
mos incorporados al Cesaraugusta. Luis Fernando Heredia, Manuel V i 
v Jesús Lagunas, refuerzos para el Danubio. Gregorio Gil Augusto na. 
a la disciplina del Juventud, haciendo lo propio Adolfo Rupérez con Ji 
Tío Pepe. 61 
« Hoy, reunión plenària del Comité de Fútbol Infantil. Señalada 
para el miércoles anterior, fue suspendida por ausencia y enfermeciaj 
del presidente, don Carlos Oterino. 
• Un nuevo entusiasta y mejor amigo se ha unido al ambiente del 
fútbol juvenil e infantil. Don Luis Lair.arca, coopera en misiones informa 
tivas y acude a las tertulias domingueras del Gloria. Vaya, para el amigo" 
nuestro cordial recibimiento. ' 
• ¿Saben ustedes, amigos lectores, quién es el «rubio de oro» del 
fútbol juvenil? Así, cariñosamente, le llama un informador del fútbol 
juvenil. Sólo podemos decirles que se trata de un muchacho cuyos 
progresos son contantes, es ariete y da la cara como los valientes, en las 
áreas contrarias. 
© Anchelergues cuajó el jueves anterior una gran actuación en «La 
Romareda» frente al Zaragoza. Técnicos «blanquillos» han tomado buena 
nota y es probable el fichaje del defensa del Calasanz por el club que 
radica en Requeté Aragonés. ; , 
« Calvo Sotelo de Andorra, Zaragoza y Barcelona pretenden los ser. 
vicios de José Casto Tosao. Así nos lo decía don José Luis Baciero, pre-
sidente del Boscos a quien aplaudimos la postura, ya quéy como alto 
mandatario, opina aue tiene que ser únida y exclusivamente el jugador 
quien elija su destino. 
• Baja temporal de Tejero, defensa del Stadium Casablanca, por en. 
fermedad, y alta de otro defensa apellidado Marín, quien ya debutó con 
éxito el domingo. 
• Formidable el ala izquierda deí Goya infantil. Excelente planta y 
buena técnica adornan a estos chavales, capacitados para empresas ma-
yores. 
• En encuentro amistoso jugado en Agustinos, el Berdala venció por 
2-0, con goles de Osláriz y Gonzalo, al Ramón y Cajal. 
• E l domingo, en el camno de Montemolín, tuvimos que pagar diez 
pesetas en favor de la Cruz Roja, lo que nos pareció muy bien. Lo que 
no entendemos es que ni los organizadores del torneo «San Valero» ni 
el Real Zaragoza, cue es quien tiene arrendadas las instalaciones para 
los encuentros de fútbol, sabían nada. 
• Los colegiados Pérez Mur y Domínguez donaron sus honorarios 
a la benemérita Institución, en detallé muy de elogiar. 
• También es de resaltar el desnliegue de fuerzas de la Cruz Roja 
en ambos campos donde se jugaba dicho' torneo. Lástima que esto no se 
pueda hacer todos ,los domingos y en todos los campos. 
• Bien el terreno de Móntemólín. Mal la forma de poder salvar laa 
vallas cuando cae a! otro lado un balóii. Y peor la inexistencia de un 
lugar para aparcar. 
• Teresa llamó, nara el entrenamiento de los seleccionados, a Peña, 
Turquet, Mariano y Domínguez. Se utilizaron las instalaciones de «Entre-
rríos», cedidas gentilmente por el Arenas S. D. 
• Camicer, por estudios, bajá en la expedición que salió parà Bilbao, 
• Angel Alastuey, seleccionador, sé ha visto imposibilitado de despla-
zarse a Bilbao con sus chicos, aquejado de fuerte grioe. Confiamos en ta 
puesta a punto... para desplazarte el sábado a la final. 
• Qué bonitos estaban nuestros seleccionados juveniles con esos 
flamantes «chandalls» nuevos y zapatillas que les ha comprado la Fede-
ración. Enhorabuena. ^ 
• Los programas deportivos de Radio Juventud,' que se emiten los 
lunes a las diez y media de la noche, van a verse incrementados con 
los temas más candentes del fútbol juvenil. " 
• En el fcampo del «Carmen», disputaron un partido amistoso, Ebra 
y San Antonio, correspondiendo la victoria a la muchachada de José 
Alba, por dos tantos a cero. - . « 
• ¿Normalidad en el C. F . Balsas de Ebro j Viejo?; Efectivamente. 
¡Como que casi le arrancan un positivo al Arenas! Se hizo cargo del equi-
po, desde el pasado domingo, don Juan Pablo Martínez. Muchos éxitos 
en su cometido le deseamos. 
• José María Ara consiguió, con la colaboración de Molinos, el balón 
utilizado en el partido Real Zaragoza-Granada, con las firmas de los za-
ragocistas, para Javier Catalán, del Stadium Casablancá. E l qüe tiene 
padrinos... ' ; 1 
• E l día ,4 de febrero se reanudan las competiciones de Preferente y 
Primera Juvenil. La Preferente terminará el 15 de abril. E l torneó de Pri-
mero quedará concluido el 10 de junio. 
• Sorpresa en «Los Pinares»: los «bes» lasallistas, faltando tres mi-
nutos, le empataron al colista. Nadie puede confiarse, ya que la liebre 
puede saltar en cualquier mata, y esta vez la «mata» se llamaba «Estrellas 
Verdes». Una buena noticia para el Arenas. 
• Aplaudimos la decisión federativa de sancionar al Vlch Imperial, 
reincidente en incompareçencias, con la pérdida de la totalidad de la 
fianza. 
• E l colegiado don Jesús Villanueva, lesionado por la mañana, acudió 
y arbitró, por la tarde, el encuentro Universitario-Wellington, aun no 
estando en condiciones físicas de hacerlo. No quiso que los chicos se 
quedaran sin jiigar. Uh ¡gesto que merece nuestra felicitación... y la de los 
jugadores, que ignorambs si se la díieron. 
• Se comenta que Maza Jugó con Dominicos. ¿Es cierto? iTenía la 
autorización de Teresa? -
• Vimos el pasado domingo, en el primer encuentro Jugado en el cam-
po de Torrero, corresteando por el césoed, un jugador (?) que né tocó 
ni una sola vez el . balón, y del que nadie nos supo decir su nombre» La 
verdad, que a nosotros nos parece un poco raro todo esto. Pero promete-
mos informarnos. 
• E l lunes corrió la noticia de «jae Camacho y Aragonés habían fil-
mado por el Real Zaragoza. Una noticia que toda la afición futbolística 
de la ciudad está esperando y deseando. 
• Nos congratula que, cierto malentendido, haya quedado disipado y 
aclarado. Ambas partes, el viernes, fumaron la «pipa de la paz», de una 
paz que nunca se había llegado a lastimar. 
• También los críticos deportivos tienen derecho a acertar alguna 
quiniela. José María Ara tiene esta semana una de trece aciertos, y 
cobrará... 
• Don Angel García Ferrer, ese veterano presidente de la Cultural 
Ramón y Cajal, con motivo de celebrar la entidad las bodas de plata, 
recibirá un merecido homenaje durante el partido que se jugará el día 29. 
en Agustinos. A las muchas felicitaciones que reciba, añadimos cordial 
y sinceramente la nuestra. 
El día de San Valero, a las 11, en Agustinos Desfile de infantiles 
amón y Cajal • uveni JOSE RAMON 
El Centro Cultural "Ramón y 
Cajal", celebra las bodas de plata 
de su fundación. De entre los ac-
tos programados, destaca en el 
aspecto deportivo, el encuentro de 
fútbol entre un combinado de j u -
gadores de los clubs Boscos, Ca-
lasanz, Montecarlo y Stadium Ca-
sablanca, y el Ramón y Cajal, con-
siderablemente reforzado, teniendo 
lugar dicho encuentro el , lunes , 
próximo, festividad de San Vale-
ro, a las 11 de la mañana, en el 
campo de Agustinos. 
Como preliminar a este partido, 
a las 10 se celebrará el Ramón y 
Cajal-Boscos A, del Campeonato 
Provincial infantil. 
Habiendo dado los clubs afecta-
dos la correspondiente conformi-
dad, y estando designado don Jo-
sé María Ara, como encargado del 
combinado, una vez estudiados los 
jugadores disponibles, ha confec-
cionado la siguiente relación: 
CALASANZ: Peña, Luis y Sote-
ras. 
BOSCOS: Teodoro, Pelarda y 
Grima 
M C r i E C A ^ L O : Ariza, Domin-
gue/, .y Bai.t. 
ST. CASABLANCA: Hernández 
y Catalán. 
E] equipo que dicho combinado 
presentará sefá el siguiente: Her-
nández; Ariza, Domínguez, Teo-
doro; Peña, Pelarda; Catalán, 
Grima, Luis, Bautista y . Soteras. 
Por tanto se ruega a los juga-
dores señalados, la necesidad de 
que el día 29, deben personarse a 
las 10 de la mañana, en el cam-
po de Agustinos, provistos de bo-
tas y toallas. Si alguno de ellos, 
por lesión, enfermedad o ausen-
cia, no pudiera estar en condicio-
nes de ser alineado, se ruega lo 
comuniquen antes del domingo, 
día 28, para buscar a otros juga-
dores que pudieran reemplazarle. 
Buen acontecimiento a la vista, 
con abundancia de jóvenes valo-
res, que ha rán las delicias de los 
aficionados más exigentes. Un 
Club de tan ejemplar y continua 
trayectoria, bien merece que en 
fecha libre del fútbol juvenil y 
regional, toda ésta gran familia se 
vuelque a este, acto conmemorativo 
de la Cultural "Ramón y Cajal". 
Sabemos, aunque extraoficialmente," 
que, durante el mismo, tendrá l u -
gar un modesto e íntimo home-
naje a su presidente, don Angel 
García Ferrer, alma de la Insti tu-
ción, justaments merecido, por sus 
muchos años de dedicación y des-
velos. 
De nuevo reanudamos el * s f 
de aquellos chaveas más def?r*.í 
dos del amplio campo del íu^"* 
1 infantil . Atare las puertas de nue» 
tro escaparate, José Ramón M»' 
tín Grasa, nacido en Zuera (¿a 
ragoza), el 15 de marzo de i»^ -
Buen peso y mejor talla, Ç0"de 
bien lo demuestran las curas " 
74 kilos y 1'76 metros. _ 
Cursa estudios de q u i n ^ f ^ d a 
chiller en la Sección 1 * ^ ^ 
número uno, y lleva a cabo 
desahogo las tareas escolares. 
Sus comienzos fueron en ^ 
campeonatos escolares, y ^ ^ ^ ^ o r 
primera temporada como J1?^^, 
federado, siendo su club, ei 
pático Goya, que ^ j fe rna ' j . 
Gaya y entrena Gupthár T o r c ^ 
Admira a Iríbar, y entre sus d( 
nas cualidades, estan la agy 
y reflejos, estando en francu 
ríodo de aprendizaje, ya que ^ 
ca experiencia y . los p r o ^ r ^ d a -
viene experimentando, son i ' a u e 
mentes sobrados Wv& °v™t*'* ^ hay un excelente g u a r d ^ * » d0. 
Vista, al cual P ^ P ^ ^ r m sü8' 
para en su día ^ r un 
tituto de Agapito Cabanúlas. 
;AV\A*Î VVVVVVVVI'VVVVVVVVVV^V^ 
Trofeo MIORGO 
d e A m a n e c e r 
Actuación irregular del Zaragoza ante el Granada, con un acep-
table primer tiempo y muchos nervios e imprecisiones tras el des-
canso. En descargo del equipo blanquillo hay que señalar la im-
portante baja de García Castany, que ordenó el juego mientras se 
mantuvo sobre el campo, y la dureza con qué se emplearon las 
lineas de cobertura granadinas. 
COMO JUGO CADA UNO 
NIEVES (6). Poso trabaja, pero acertado en «I mismo. Muy 
seguro en las salidas. 
RICO (5). r - Tuvo de todo èn líneas generales. Mejor en la 
labor de ataque que en la de defensa. 
GONZALEZ (7). — Muy efectivo en la labor de mareaje. No 
se le ve, pero, es positivo. 
RpYO (6), —- Alguna indecisión en el mareaje de Quiles, Pudo 
h a b e r profundizado más. 
MOLINOS (6). — Bien en 
5a labor defensiva. Creemos 
que debe jugar más suelto 
en casa. 
VIOLETA (6) — Unos ço-
mlenzoS titubeantes, para ase-
gurarse conforme avanzaba si 
partido, 
RUBIAL (5). — Trabajador, 
pero sigue sin buscar la in-
ternada con decisión. 
GARCIA CASTANY (7). — 
Jugó sólo media hora, pero 
fue e! armador del fútbol za-
ragocista. 
OCAMPOS (7), — Se mo, 
yió m á s que otras vece?. 
Aguantó mucho. Oportuno en 
el remate del gol. 
COSTA (4). — Jugó a rá-
fagas. Dio la impresión de 
estar falto de facultades. 
MIGUEL P E R E Z (3). — 
Pnicticamente pasó desapercibido. Se limitó a centrar alguna vez. 
LACRUZ (4)Í Batalló mucho, pero no encontró presto én casi 
ningún momento. 
TOTO (5). — Discreto en líneas generales. Poco tiempo ds 
juego para poder juzgarlo á fondo. 
ASI VA LA CLASIFICACION 
Después de la decimoctava Jornada de Liga, recién iniciada la 
segunda vuelta, la elasiñeación de nuestro popular trofeo queda 
establecida así: 
Mientras el Ayuntamientú de Vigo sale en defensa del estadio de Bala/dos 
K U B A L A , E N jjjjĵ ' jjĵ ĵ  fĵ / ffí^ L A 
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MALAGA, 23. ~ El seleccionador 
Eacional de fútbol. Ladislao Kuba-
la, ha visitado hoy la capital de la 
Costa del Sol para conocer el esta-
do en que se encuentra el estadio 
de "La Rosaleda", ai que giró visita 
por la mañana en unión del presi-
ciente malaguista, señor S e r r a n o 
Carbajal, y, dê  gerente. Chuzo. En 
' La Rosaleda", Kubala, cambió im-
presiones con el técnico señor Cla-
riana, de quien recibió una exhaus-
tiva impresión de la situación ac-
tual del césped del estadio mala-
guista y de las posibilidades de su 
potable meioiamiento para el 21 de 
febrero. 
Si bien Kubala no se pronunció 
con respecto a sus proyectos, mani-
festó que estaba efectuando una inS-
pección de acniellos terrenos de jue-
go en ios qut pudiera celebrarse el 
partido arit-í Grecia. "Por el momen-
to —afirmó— únicamente me que-
da por efectuar esta observación en 
m par de ellos entre los qué se 
halla "Balaidos". 
Kubala aseguró que su informe 
en relación con los campos visita-
dos será conocido en su momento 
por el Comité directivo de nuestra 
Federación, antes de adoptar una 
decisión definitiva. — PYRESA. 
EN DEFENSA DEL ESTADIO 
DE "BALAIDOS" 
VIGO, 23. — El Ayuntamiento de 
Vigo, ha enviado una nota oficial á 
los medios informativos, refiriéndo-
le a unas declaraciones hechas por 
el gerente del Málaga. Dice lo si-
guiente: 
"Distribuida por la agencia ^Al-
f i l " , algunos periódicos nacionales 
insertan uñas declaraciones que se 
atribuyen al señor gerente del Club 
Deportivo Málaga, Antonio Gonzá-
lez ("Chuzo") en las que establece 
determinadas comparaciones entre 
¡Os terrenos de juego de las ciuda-
des de Vigo Granada y Málaga 
que parecen ser candidatas para la 
celebración del próximo encuentro 
internacional entre las selecciones 
representativas de Grecia y Espa-
ña. Eri. reiación con tales declara-
ciones, así como respecto del males-
tar y disgusto que parece albergar 
la Prensa mr.'agueña ante la posi-
bilidad de que no se eligiese el cam-
po de juego de "La Rosaleda" como 
escenario del partido y de que éste 
pudiese ser trasladado a campos 
cómo los dé Vigo o Granada, el esta 
dio municipal de "Balaidos" y pro-
motor de numerosas instalaciones 
deportivas para eí fomento de nues-
tro primer deporte, ha de efectuar 
•as siguientes precisiones públicas: 
1. — Según ei "Anuario" de la Real 
Federación Española de Fútbol, co-
rrespondiente al año 1971, "La Ro-
saleda" es tan sólo campo de jue-
go, mientras que "Balaidos" tiene 
la consideración de estadio. 
2. — Según te citada- publicación, 
el campo de juego de "La Rosaleda" 
tiene unas dimensiones de 105 por 
60 metros; et estadio municipal de 
"Balaidos" las de 106'50 por 66'60 
metros. Aun aceptando las dimen-
siones señaladas para "La Rósale- • 
da" por el señor gerente del Club 
Deportivo Málaga y, especialmente, 
la anchura del campo —que consi-
dera básica pára que "La Rosaleda" 
sea escenario del encuentro—, nin-
gún inconveniente ofrece el estadio 
municipal de ' Balaidos" para alcan-
zar fácilmente esá anchura", de con-
siderarse necesaria, antes del 21 de 
febrero de 3972. 
3. — El campo de juego de "La 
Rosaleda" —datos del "Anuario" re-
ferido—. tiene una capacidad total 
oficial de 11.734 espectadores, de 
ellos 1.734 sentados y 10.000 de pie. 
Ei estadio municipal de "Balaidos" 
figura incluido con una capacidad 
total de 40.000 espectadores, de 
ellos 30.000 sentados y 10.000 de pie. 
En porcentaje sobre eí número to-
tal de espectadores, en "Balaidos" 
se sienta el 75 por ciento, mientras 
que en "La Rosaleda", tan sólo el 
14'7 por Ciento. 
4. — Por razón de la capacidad 
oficial total con que figura incluí-
do en ei mencionado "Anuario", el 
campo de juego de "La Rosaleda" 
ocuparía ei decimosexto lugar en-
tre los campes de juego y estadios 
en que actúan los clubs de la Pri-
mera Divisiór. española; el estadio 
municipal de "Balaidos" se encon-
traría en sexta posición. Por razón 
del número de espectadores senta-
dos, el campo de juego de "La Ro-
saleda" ocuparía el dieciocho lugar; 
e estadio municipal de "Balaidos", 
en cuarta, a la altura del estadio 
"Santiago Benmbeu". 
5. — El estadio municipal de "Ba-
laidos" tiene todas sus localidades 
totalmente cubiertas. 
6. — A pesar del clima y de la 
afirmación ds que "el campo del 
Celta es en todos los aspectos peor 
que el nuestro", lo cierto es que el 
césped, no menos que el estado y . 
las condiciones técnicas del terreno 
de juego del estadio de "Balaidos", 
gozan de justa reputación y fama 
merced a los cuidados que, en todo 
tiempo, se le prodigan, iguales, al 
menos, a las del campo de juego 
de "La Rosaleda". 
7. — Desconoce este Ayuntamien-
io si e i señor gerente del Club De-
portivo Málaga ha medido ya, pre-
via y matemáticamente el calor, el 
apoyo, el aliento y la ayuda que las 
ciudades de Vigo, Granada o Mála-
ga están dispuestas a prestar al equi-
po nacional. En cualquier caso, es 
de suponer que tanto en Vigo como 
en Granada o en cualquier otra ciu-
dad española tampoco sus aficio-
nes se quedarán cortas "en nada" 
a la hora de prestar aliento, ayuda 
y estímulo a la selección nacional 
de fútbol. 
8. — Por último, este Ayuntamien-
to ha de precisar que, merced a la 
reforma realizada en la que se han 
invertido 95.000.000 de pesetas, el 
e s í adió municipal dé "Balaidos" 
puede cons'.oerarse como nuevo y 
dotado de laí más modernas insta-
laciones y servicios". — ALFIL. 
HOY. PARTIDOS DE COPA 
MADRID, 23. — Mañana se Jue-
gan los partidos de fútbol de vuel-
ta de ía cuarta eliminatoria de Co-
pa de Su Excelencia el Generalísi-
mo, y en los que prácticamente nin-
guno de los equipos de Tercera Di-
visión que aún quedan en competi-
ción, tienen demasiadas posibilida-
des de seguir adelante, si se hace 
la excepción del Recreativo de Huel-
Y NIEVE EN EL RALLYE DE MONTECARL 
MONTECARLO, 23. — Sobre ca-
rreteras eubiertas dé nieve e hie-
lo . en Su m a y o r í a sé e s t á dispu-
tando la prueba c o m ú n del Ra l l fé 
de Montecarlo, que sé ia ic ió es-, 
ta maf taná a las ocho horas y 
que t e r m i n a r á m a ñ a n a alrededor 
de la una de la tarde, después de 
recorrer los participantes m á s dé 
1.600 k i lómet ros . Hasta el mo-
mento es encarnizada la lucha en-
tre los equipos oficiales «Ford», 
«Lancia» y «Alpine». Después de 
la pr imera prueba cronometra-
da, Pont Des MiolanSj la clasifi-
cación fué la,siguiente: 
1. Nikkola («Ford»), 32' y 54'*, 
2. Munar i («Lancia»), 33' y 15". 
3. Andmet («Alpine»), 33' y 20". 
.Los integrantes dél equipo oñ-
cisil «Fiat» estaban situados de la 
siguiente manera: Waldergard, 
Pinto y Barbasio, 13, 18 y 19, en 
¿la clasificación .en esta pr imera 
•prueba cronometrada. 
Los pilotos españoles , entre los 
que se encuentran cinco «Seats», 
es tán luchando bravamente para 
poderse clasificar para la ú l t ima 
prueba. A l respecto, cabe consig-
nar que el equipo oficial «Seat» 
está brindando asistencia a todos 
los competidores españoles.—AL-
F I L . 
IÑTEBEÜPCION 
MONTECARLO, 23. — E l reco-
rr ido común del X L I I Rallye de 
Montecarlo, que sale de Monaco 
y vuelve a esta ciudad después de 
haber pasado por Vals Les Bains 
y por Uriage, y de haber hecho 
1-653 k i lómet ros , se encuentra in-
terrumpido desde hace m á s de 
Una hora en Pont Des Miolans, 
Ha surgido, en efecto, un acci-
dente al «Opel» del equipo italia-
no Alberto Branbil la y Federico 
Bett ini , resultando herido uno de 
los corredores y teniéndose que 
in ter rumpir la prueba cuando los 
ú l t imos participantes aún no ha-
bían salido de Monaco.. A las 12 
G-M.T. la carrera seguía inte-
•Rl ínpida . ALFIL . 
DOS AB'NDONO^ 
'NTECARLO, 23.*-Dos aoaa-
Interrupción en Pont des Miolans 
doaos han sido registrados ya en 
el recorrido c o m ú n del X L I I Ral-
lye de Montecarlo, en el que to-
maron la salida, de las 7 a as 11 
G.M.T. de hoy, 223 equipos de los 
228 que se h a b í a n clasificado en 
el recorrido de concent rac ión . 
Los abandonos son los de los 
italianos Alcide Paganelli y Do-
mén ico Russo, eíi «Fiat 124», y 
de los alemanes del O e s t e 
D. Kern y F. Bokmann, en «Re-
nault-Alpine». Estos ú l t imos su-
frieron un accidente, sa l iéndose 
dé la carretera y sufriendo diver-
sas heridas, sobre todo Bokmann, 
que se r o m p i ó un brazo y la cla-
vícula. 
En cuanto a los italianos Al-
berto Brambi l la y Federico Bet-
ENRIQUE LANDA UGARIE PRESIDIRA 
LA NATACION 
4 "^^ilSilSfi ESPAÑOLA 
» MADRID, 23. — Ha sido nom-
brado presidente de la Federación 
Española de Natación Enrique Lao.-
da ügar te . % cuarenta y nueve 
¿ños de edad. 
EÍ señor Landa nació en Bilbao 
v reside en Madrid dfesde 1939, a 
Jos catorce años. Ha formado par-
te de equipos de natación, remo, 
fútbol y ru^by. En éste último de-
porte alcanzo varios títulos de cam-
peón de España y fue selecciona-
dor para e! equipe Universitario 
de Madrid, í|Je quedó campeón en 
os Primeros Juegos Universitarios. 
A partir de 1955. se dedicó ál 
deporte del àutomovilismò y du-
rante doce años participó en prue-
bas de rails's y velocidad. — ÁLr 
• MADRTJD, 2S — La Federa-
ción Española de Halterofilia ha 
homologado .a plusmarca de dos 
tiempos conseguida per el levan-
tador alavés Martín Rodríguez Ar -
cos, de 158 kilogramos dentro de 
la categoría de los semipesados. 
\ Con esta plusmarca, Rodríguez 
domina totalmente la categoría de 
los 81 kiló - "-v de peso corpo-
ral pues dcv.c t i ño pasado de-
tenta también ¡os «records» de 
arrancadas con -25 kilogramos, y 
total olímpico,, coa 275 kilogramos. 
• SAN JOSE DE COSTA R I -
CA. 23. ~ El sueco Bjorn Borg, 
favorito párá campeón mundial 
Singles del «Coffee Bowl», dio hoy 
al español Salvador Cabezas, en 
el penúltimo paSürtfe cuando ganó 
la stmifinal, por 64, 6-3. sin es-
forzarse demasiado -— ALFIL. 
• LA CORUSTA, 23. — Las ta-
reas de la X.1 Asamblea Nacional 
de Periodistas Deportivos se han 
iniciado hoy en La Coruña. — A L -
FIL. 
• MADRID, 23. — El próximo 
día 27 tendra lugar en París, en 
la sala Cubertin. e l , Campeonato 
Internacional de Francia de Judo 
en el que par t lc i tarán las selec-
L..ones nacioriK ^ dt> España, Fran-
cia, Bélgica Hnianda, Alemania 
occidental, A emania oriental, Po-
lonia, Rusia, Japón y Graa Bre-
- PYBESÜ. 
toni , que deb ían haber disputado 
la prueba en «Open Ascona», no 
han tomado la salida de la mis-
ma. Un error y la confusión sur-
gida en el ún ico accidente de es-
ta m a ñ a n a ha hecho creer a los 
informadores que los citados au-
tomovilistas italianos h a b í a n su-
frido un accidente. 
La llegada del recorrido común 
t e n d r á lugar m a ñ a n a , miércoles , 
a par t i r de las 12'22 G.M.T. — AL-
F I L . 
DOS PRUEBAS ESPECÍALES 
PARÍS, 23. — Dos pruebas espe-
ciales fueron disputadas hoy en 
el recorrido conjunto del Rallye 
de Montecarlo-Mónaco-Vals Les 
Bains-Uriage-Mónaco: la ascen-
sión e ñ t r e Pont Des Miolans y 
Saint Auban y la del puerto del 
Laborel. 
La primera fue ganada por los 
franceses Jean Claude Andruet y 
Juan Luc Therier. La segunda la 
ganó el finlandés Hannu Mik-
kola. 
Clasificación: 
1. Hannu Mikkola (Finlandia), 
con «Ford Scort» , 48' y 39". 
2. Sandro Munar i (I tal ia) , «Lan-
cia», 49' y 17". 
3. Jean Claude Andruet (Fran-
cia), «Renaul t Alpine», 49' y 
22".— A L F I L . 
"Los Aupas", 
a Burdos 
La Peña "Los Aúpas" comunica 
a todos sus socios y simpatizantes 
que el sábado día 27 del actual, 
a las dos y media de la tarde, y 
dé su domicilio social (García Sán-
chez, 37, Bar Río Grande), saldrá 
ei autocar que ha de trasladarse 
a Burgos, para presenciar el par-
tido de Liga entre el Burgos y 
nuestro Real Zaragoza, 
Caso de que algún socio no pu-
liera efectuar el desplazamiento, 
se ruega lo comusóque con la má-
xima 
va frente al Pontevedra, tanto por 
el resultado que aquél obtuvo en ei 
primer encuentro, como por el mo-
mento por el que pasa el equipo 
gallego. 
Baracaldo - Tarragona (0-2). 
San Andrés Mallorca (1-1). 
Orense - Tenerife (1-3). 
Huelva - Pon íevedra (2-2). 
Rayo Vallecano - Vaidepeñás (0-0). 
Hércules-Leonesa (0-2) 
Sabadell - Cartagena (2-0). 
Logroñés - Cádiz (2-2). 
Elche - Vall£.colid (0-3). 
Sevilla-.S a n t ander (0-1). — PY-
RESA. 
M A R T I N E S P E R A N Z A 
S U S T I T U Y E A C A E I R O 
PONTEVEDRA, 23. _ José Caeiro, 
entrenador de t Pontevedra, ha cesa-
do en su cargo. Le sustituye el ex 
jugador del club granate y entrena-
dor del Atiético Pontevedrés. Mar-
tín Esperanza 
Esta mañana. Caeiro sostuvo una 
reunión con la Junta Directiva del 
club, en el transcurso de la cual se 
llegó a un acuerdo para rescindir el 
contrato. 
Martín Esperanza dirigió ya . hoy el 
entrenamiento del Pontevedra y con 
el equipo se desplazará a Huelva, 
donde se enfrentará al titular de 
la ciudad onubense. en partido de 
Copa, r - ALFIL. 
R I G O , ARBITRÓ D E L : - • 
B U R G O S - ZARAGOZA . . • 
MADRID, 23. — Los. arbitros Que 
dirigirán ios encuentros de fútbol 
del. próximo domingo serán los si-
. guiientes: 
Primera División 
Burgès - Zaragoza, Rigo Sureda; 
Granada - Caruña/.Glavarría Gonzá-
lez; Barcelona - Valentí:.-, ' 
Sencristóbal; Atiético de Madrid -
Oviedo, Sáiz Elizondo; Las Pateas -
Betis, Grrantía Capallastegui (día 
27); Sporting . Real Madrid, Franco. 
Martínez; Castellón - Español, Gu-
ruçeta Muro; Celta - Athlétic, Mol i -
na .SegOVia; Málaga - Real Socie-
dad, Martínez Benegas. 
Seguniáa Div1siC« 
Osasuna - Rayo Vallecano, Oiasa-
gasti. Echániz; Mallorca - Ponteve-
dra. L ó p è z Montenegro;' San An-
drés - Leonesa, Valíe Hernández: 
Elche r Tenerife, Congregado Rodrí-
guez; Sevilla - Hércules, Rabadán 
González; Valladolid - Murcia, Sanz 
Marrón; Mestaila - Sabadell. Juan-
jo: Ruiz; Cádiz -. Logroñés, . Loren-
te Valera; Córdoba - Rácing, López 
Cuadrado; Baracaldo , Tarragona, 
Pérez Quintas. . 
Tercera Divisió». 
Grapo Segundo. — Eibar - Torre-
jón, ürizar Azpitarte; San Sebas-
tián - Ejea, Nieva CabO'; Calvó So-
telo (P.) - Arechávaleta, Gómez del 
Pulgar; Salamanca - Castilla, Mén-
dez Torres; Moscardó - Mirandés, 
Santos Rubio; Alavés - Atiético Ma-
drileño. Regalado Duran; Pegaso -
Béjar, Jaramilio; Calvo Sotelo (A.)-
Gsasüna.P., Rod; Huesca - Chan-
trea, Moros López; .Tudelano - Ge-
tafe, Berdonches Ochoa.—ALFIL. 
DOS ASOS DE SANCION 
• ORENSE, 23 — El Comité de 
Competición de la Federación Ga-
llega de Fútbol ha castigado ai 
Club Seixalvo con dos años sin po-
der tomar parte en la competición 
de juveniles, por haberse presen-
tado a un encuentro con tan sólo 
cuatro jugadores. 
El hecho ocurrió en el campo del 
Villariño, rival del Seixalvo. 
La Directiva del Seixalvo ha*fe 
notificado a todos los juveniles la 
hora y fecha del encuentro, pero 
cuando llegó el momento, tan sólo 
se presentaron cuatro jugadores, 
no pudiendo celebrarse ei partido. 
ALFIL. 
Nuestros juveniles, apeados de la GOmpetkión 
VIZCAINA 
SUPERO A LA 
ARAGONESA 
' SESTAO,". 23. (Crónica remitida 
por teléfono, por nuestro colabora-
dor deportivo JOSÉ MARIA ARA.) 
VIZCAINA: pVyuirreoa; Ocaña, 
Laca, Alday; Martín, Ornar; Me-
dayo, Loizaga, Traburúa, Ayesta, 
y Vidal. 
„, ARAGONESA?. -Sabanillas; J i -
ménez, Nadal, Gonizález; Bobed, 
Ancheler¿ues; Pascualin (Emilio), 
Latorre, Camacho, Pastor y To-
sao.. 
AMBIENTE; Unos' tres- mJi es-
pectadores, muy eoiroctos. 
CAMPO: Excelente césped, nn 
poco pesado por las lluvias caídas. 
TEMPERATURA; Día frió, hú-
medo y con niebla, 
-r ARBITRO: E r eolegiádo caste-
llano, . señor • Ttópras' Montenegro, 
francamente mai; muy casero *n 
todas sus decisiones. Sobre todo en 
el penalty señalado en el área ara-
gonesa, Que fue protestado por el 
público. 
GOLES: E n ©i minuto 18,.,lian-, 
zamiento en profundidad a Vida!, 
quien se cuela y bate a media sa-
lida a Cabanillas, de tiro cruzado. 
En el 24, Tosao disputa un balón 
a Ocaña, y el colegiado, ante el 
asombro general, señala penalty,, 
que transforma en el 2-0 Trabu-
rúa, En el minuto 40, córner lan-
zado por Vidal, peitaa ei balón 
'fruburúa sobre Loizaga, quien so-
bre la marcha marca de forma 
impecable. 
E L PARTIDO: Sobre un terreno 
muy apropiado ¿para los vascos, la 
selección aragonesa nunca se en-
tregó y quizás mereciera mejor 
suerte. Pronto se advirtió que la 
calidad del quinteto atacante de 
los vizcaínos, sobré todo sus extre-
mos Vidai y Medayo, muy bien se-
cundados por los interiores y vo-
lantes, eran un serio handicap 
para el equipo de Teresa, que adop 
tó parecida táctica que tan bue-
nos resaltados le dieron en la fase 
previa. Un clásico 4-3, con mar-
eajes férreos, y con Pascualin, C a -
macho y Tosao como puntas de 
lanza, eran las armas del equipo 
aragonés. 
Enfrente, un bloque homogéneo, 
con excelente técnica y buena es-
trategia, decidió el encuentro en 
la primera mitad. Tras el desean-
so, con el marcador favorable, el 
juego bajó en calidad, velocidad y 
sentido de la penetración, para en 
los últimos minutos presionar fuer 
teniente el conjunto aragonés qué, 
primero Tosao y luego Camacho, 
que estrello un balón en el tra-
vesano, pudieron haber logrado al-
gún gol, que hubiera reflejado con 
más exactitud lo acontecido en el 
terreno de juego. No obstante, se 
ha cumplido como ios héroes. Caer 
ante una potentísima Selección, y 
en su ambiente, no es ninguna des 
honra, máxime si preveemos en 
los vascos a los campeones de esta 
fase. 
LOS EQUIPOS: La Selección 
aragonesa, inferior técnicamente, 
ha luchado hasta el límite de sus 
posibilidades, degando una grata 
impresión, que al final el públi-
co supo premiar. Individualmente, 
destacaron sobre los demás «a la-
bor de Nadal y •Añchelergues, en 
tareas defensivas, como asimismo 
los destellos de clase, a la hora del 
contraataque, de Tosao y Cama-
cho, Los vizcaínos, fuertes, peten-
tas, elásticos, técnicos y 'con ptode-
rio físico/son les adjetivos de una 
Selección que dan y damos como 
favorita. Su "estrella", Vidal, rom-
pió el equilibrio de lo? dos "ul-
pos; anduvo por el campo muy 
suelto, sin que pudieran sujetarle, 
y fue- el artífice de una victoria 
para su equipo. Muy bien todos 
las demás, pero con sobresaliente 
para Medayo, Traburúa, Ayesta y 
Martín. 
. ANDALUZA, 1; LAS PALMAS. 0. 
BASAURI (Vizcaya), 23. — Por 
un tanto a cero ha vencido la Se-
lección Andaluza a la de Las Pal-
mas, en partido correspondiente a 
ia fase final del Campeonato Na-
cional de Selecciones Regionales 
Juveniles. El partido se ha jugado 
en el campo «López Cortazan-, de 
Basáuri. — ALFIL, 
LOS PENALTIES DECIDIEBON 
GUECHO (Vizcaya), 23. — Con 
empate a cero finalizó el encuen-
tro disputado entre las selecciones 
juveniles de Cantabria y Castilla 
Jugada la prórroga sin goles, se 
lanzaron cinco penaltíes y se ha 
clasificado la selección castellana 
al transformar cuatro por uno la 
cántabra. Arbitró el aragonés Pei-
ró.—ALFIL. 
GALICIA, 2; MURCIA, I 
BILBAO, 23. — Por dos goles a 
uno a vencido Galicia a Murcia, 
en partido correspondiente a ía fa-
se final deí Campeonato de Espa-
ña de Selecciones Juveniles de F ú t -
bol, celebrado esta noche en el 
campo bilDaíno de «Garellano». — 
ALFIL. 
• MADRID. 2S. — E l delegado 
nacional da Educación Física y 
Deportes, do i . Juan Gich, ha reci-
bido al gobernador civil de Segò-
via, al alcalde de la ciudad y a lo» 
arquitectos urbanistas y municipa-
les. Esta risita correspondía a la 
invitación formulada por el señor 
Gich para que Segòvia le hicie-
se presente sus necesidades en ma-
teria de instalaciones deportivas 
Se ha decidido que, en una p r i -
mera fase, se acometerán las obras 
de construcción de un campo de 
futbol y un pabellón polideporti-
vo -cubierto que, en conjunto, su-
pondrán sesenta millones de pese-
tas su consïracclórt — PYRESA 
L Aparte de los dos goles 
marcados, ya sabemos pop qué 
ganó el Zaragoza al Granada. La 
explicación es muy sencilla. 
E l «buenazo» de Juan Cortina 
no estuvo en «La Romareda». 
2. Frase de Fasieguito èn «Di-
cen»: «Lo de mi dimisión fue 
producto de una broma.de mal 
gusto.» "y.-
Si Radio Nacional de España 
no se equivocó ayer, la broma 
se ha convertido en realidad.. 
S. Maestros Juveniles perdie-
ron con los vizcaínos y queda-
ron eliminados. ' V i z c a y a - fue 
nuestro «verdugo» por segunda 
vez en la fase final. 
Aunque algunos críticos recién 
llegados al fútbol se hayan em-
peñado en decir que fue la pri-
mera ocasión. , 
4. Al margen deí resultado, 
nuestra enhorabuena a seleccio-
nador, entrenador y jugadores. 
Han llegado donde nadie creía 
antes de empezar la temporada. 
S. Se comenta en los eorrl-
llos futboleros que Garriega no 
renovará y que Zalba. una vez 
saneada la economía del club y 
mantenido el equipo en Prime-
ra, presentará la dimisión. 
¡Y luego queremos estar entre 
los mejores! 
6, Preguntamos: ¿Cómo pue-
de i r un club bien si nos pasa-
mos la vida echando por cual-
quier motivo directivas y entre-
nadores? 
En verdad que tenemos más 
de lo que merecemos. 
7. Seguimos presru n t a n d o: 
¿Por qué no se presentó nadie 
a la presidencia cuando lo hizo 
el «valiente» de José Angel... 
Antes nadie quería. Si se diera 
el caso ahora, ¿cuántos habría...? 
• ï \ 
8. La contratación dél Ajax 
para el Trofeo «Ramón. de Ca-
rranza» ,hace suponer que debe 
descartarse" su posible partici-
pación en el «Ciudad de 'Zará-
gozá». , 
Porque én e l contrato cea los 
gaditanos hay una cláusula que 
.marca no puede jugar anterior-. 
mente ningún trofeo • en Es-
paña. 
9. Según el presidente del-Ce-
raña, el comportamiento de la 
Directiva gallega evitó mayores 
males para Medina Díaz, des-
pués del partido con «I Baixe-
lona. 
Como conocemos à Antonio 
González, nos lo creemos.' 
10, Por cierto, que si ,no nos 
ralla la memoria --a..-veces no 
-sabemos ni en : qué día esta-
mos—Medina Díaz juzgará en 
«La Romareda» el partido con el 
Valencia. 
De ser así, esperamos no ar-
me otro «mitin». 
I I . Más de arbitros. E ! valen-
ciano Roda juzgará el Calvo 
Sotelo de Andorra - O s a s t ina 
Promesas. En cambio, nuestro 
«paisano» Pes Pérez dirigirá el 
Badajoz - Jerez. 
Lo «no por lo otro. 
12. Esta serrana no han co-
brado los quinielistas de doce 
aciertos. 
Lo sentimos por n u e s t r o s 
Queridos amigos de «Río de la 
Plata». Paciencia, Paco y Fer-
nando. 
• 
13. Mal asunto ei partido de! 
domingo en Burgos, después del 
cinco a uno enea j a d o por el 
cuadro castellano eri San Sebas-
tián. 
Vemos « s u p e r c e r r o j o » en 
puertas. Segunda «chinita» para 
Carriega. 
MMÁMECEít Zaragoza, miércoles 24 de- enero de 1973 
wsss / 
MATO A S U ESPOSA 
E L DIA D E L A BODA 
SUCEDIO EN ISPM 
T r e s muertos po 
Pata cobrar la póliza del seguro el gas, en Sevilla 
EDIMBURGO (Escocia), 23. — 
Hoy ha comenzado el juicio con-
tra el súbdito alemán, nacido en 
Holanda. Ernst Bernhard Heinriah 
Dumouliñ, de veintiún años, q u e 
está acusado de haber asesinado 
a su esposa, Helga, de dieciocho, 
también alemana, el mismo dia de 
su boda, empujándola desde una 
roca de gran altura, cayendo al 
mar, con objeto de cobrar una pri-
ma de seguro por valor de 412.000 
libras esterlinas (63 millones de 
pesetas). Según la acusación, Du-
mouliñ vino a Escocia con su no-
via, Helga, y la convenció para 
hacerle un seguro de vida con una 
compañía escocesa, por v a l o r de 
206.000 libras, ampliado a una in-
demnización de 412.000 libras çi 
Helga moría en accidente. La pó-
liza fue firmada el 28 de sep-
tiembre de 1972 y el 13 de octubre 
la pareja contraía matrimonio ci-
vil en Edimburgo. Esa misma tar-
de, Ernst llevó a su esposa a las 
rocas que hay sobre la costa y la 
despeñó al mar. Al presentarse a 
cobrar la póliza, Ernst fue deteni-
do, ya que la Policía sospechó se 
trataba de un caso de asesinato.— 
EFE. 
E L ASEDIO DE BBOOKLYN 
NUEVA YORK, 23. — Tres jó-
venes negros que prefirieron vivir 
y hablar de su causa a morir por 
ella bajo una lluvia, de balas de la 
Policía, comparecieron hoy en la 
atestada sala de un tribunal para 
hacer frente a las acusaciones de 
asesinato y secuestro derivadas del 
llamado "asedio de Brooklyn" que 
duró cuarenta 'v siete horas. Salih 
Ali Abdulláh, David Abdullah Ar 
Ranhs y Shulab Abdul R a h i m, 
autoproclamados musulmanes, que-
daron detenidos hasta que se cele-
bre el jueves próximo audiencia 
plena para el procesamiento. Su 
compañero Yusef- Abdul, herido en 
las primeras horas del drama, está 
en el hospital. Uno de los defen-
sores, Sanford Katz, dijo al juez 
que los acusados necesitaban qae 
se les facilitasen algunos objetos 
especiales, tales como túnicas para 
rezar, un Corán alimentos elabo-
rados según ritos musulmanes y 
zapatos para dos de ellos que es-
taban descalzos. El juez no ordenó 
la entrega de nada de lo pedido y 
no se sabe si se tomará alguna 
medida al respecto. Los tres acu-
sados no hicieron ninguna decla-
ración.—EFE. 
Un zaragozano perece en Port Bou, 
a causa del vendaval 
• El matrimonio compuesto por 
Francisco Infante García, de seten-
ta y cuatro años de edad, y Rosario 
López Zafra, áe setenta y dos, así 
como su hijo, Francisco, de cua-
renta y dos años, fueron hallados 
muertos en el interior de la vivien-
da que habitaban en la localidad 
sevillana de Carmona. Al parecer, 
la muerte les sobrevino a conse-
cuencia de emanaciones tíe gas. 
• En Port-Bou reina un fuerte 
temporal de tramontana. El em-
pleado de la R. E. N. F. E. Pascasio 
P.odriguez A l e j o de cincuenta y 
atracadores 
onan su botín 
Huím a Francia tan 2 5 0 . 0 0 0 
pesetas y una m e t r a l l e t a 
Dos 
aban 
MALAGA. 23. — La niña 
de ocho años de edad, Pilar 
Guerrero Ruiz, resultó muer-
ta al caer al suelo y clavar-
se la punta de un paraguas 
que Uevaba en la mano su 
hermana. El suceso ocurrió 
en la localidad de Ronda. — 
CIFRA 
PAMPLONA, 23.—Una noticia pro-
cedente de Francia señala que los 
gendarmes franceses hicieron huir 
, ayer a dos individuos que intenta-
ban pasar la frontera desde Espa-
ña. En su huida hacia territorio es-
pañol, nuevamente, parece ser que 
dejaron abandonada en F r a n c i a 
cierta cantidad de dinero, unas dos-
cientas cincuenta" mil pesetas, y 
una metralleta. Se desconoce si es-





de don Felipe 
^ ¥ * 
n "Diamante negro, 
herido de gravedad 
E l torero venezolano fue golpeado 
por unos jugadores de beisbol 
MARACAY (Venezuela), 23. — E l torero venezolano Luis Sánchez 
Olivares («Diamante Negro») con t inúa hoy en estado grave a conse-
cuencia de los golpes recibidos en el c r áneo durante una disputa sos-
tenida ayer en esta ciudad. Fue agredido por varios norteamerica-
nos pertenecientes al equipo de beisbol «Tigres de Aragua» y dos 
dé ellos golpearon a «Diamante Negro», p roduc iéndole hundimiento 
del c r áneo y lesiones en las costillas. Los médicos que le atienden 
manifestaron que el estado del torero es delicado, y que a ú n no ha 
recobrado el conocimiento. — EFE. 
parece 
MENTIM UN MANIACO SEXUAL 
i MANSMOND (Virginia, EE. VU.). — La Policía examina el lu-
I car donde durante ocho días pe rmanec ió secuestrado, en po-
I der del man íaco sexual Alvin Ausley, de treinta y dos anos 
I un n iño de trece años, que fue objeto de abusos por parte del 
S desenerado. Como puede apreciarse por la t rampil la y el pe-
i TàTo ioso construido en el bosque - e l secuestrado fue des-
i lub ie r to y tibeifado por unos cazadores-, se trata de una 
í obra hecha concienzudamente, lo que demuestra la premedi-
tación y p repa rac ión del delito 
ROBARON UN AUTOMOVIL 
PERPIGNAN, 23.—La cantidad de 
250.000 pesetas, en billetes de Ban-
co, así cpmo una pistola ametralla-
dora, se encuentran desde el pasa-
do domingo en manos de los adua-
neros franceses, después de haber 
sido abandonados por dos hombres 
en su huida hacia España, se in-
forma esta mañana en Perpignan 
de fuentes competentes. A m b o s 
hombres, cuya identidad se desco-
noce, se dirigían a pie cerca de 
Bour^í Madame, en la región de Per-
pignan, hacia la frontera franco-
española. Al ser sorprendidos por 
los empleados de las aduanas fran-
cesas, abandonaron precipitadamen-
te las dos sacas que portaban y que 
contenían la citada cantidad y el 
arma, y consiguieron entrar en Es-
paña. Testimonios no confirmados 
afirman que ambos sujetos detuvie-
ron a un automovilista, después de 
pasar la frontera, le hicieron des-
cender de su coche, y partieron con 
el automóvil, valiéndose para ésta 
acción de otra arma de fuego que 
poseían.—EFE. 
E L BOTIN D E UN ATRACO 
PERPIGNAN (Francia), 23. — El 
bótín de un atraco cometido contra 
la Caja de Ahorros de Granollers, 
en la provincia de Barcelona, se-
rían las 250.000 pesetas abandona-
das ayer cerca de la frontera his-
pano-francesa, en Bourg Madame, 
por dos hombres. 
Los dos desconocidos dejaron el 
botín en el momento en que los 
aduaneros decidieron registrarles, 
después de haber sido sorprendi-
dos cuando intentaban entrar furti-
vamente en Francia. 
Según la Policía francesa, los au-
tores, aunque no se conoce exacta-
mente su identidad, eran activistas 
de un movimiento comunista pro 
chino español, ya que en los sacos 
donde se encontraba el dinero fue-
ron halladas también octavillas de 
dicha organización, tiradas a multi-
copista. — EFE. 
SUCEDIO EN EL MM0 
ACCIDENTE AEREO 
# Cuatro personas resultarón 
muertas y otras 34 heridas graves, 
al estrellarse un "Dakota" de las 
Fuerzas Aéreas indonesias, cuando 
despegaba de Pontianak (Kal i -
man tán oeste). '.UÁÚL 
» En Montevideo, el subdito 
oortugés Antonio Mesquia Rosa, 
de 82 años, viudo, pereció carbo-
nizado en su domicilio ante su h i -
ja Lulstana Mesquita Villar, sol-
tera, de 50 años de edad, que su-
fre una semiparálisis. - Parece ser 
aue explotó un calentador a que-
roseno. • • , . , 
• En Londres, dos hombres jo-
venes penetraron en el piso donde 
vive una anciana de noventa años 
con ánimos de robar. Golpearon a 
la anciana y se apoderaron de ob-
jetos y metálico por valor de cin-
cuenta libras, huyendo después.— 
EFE. 
seis años, de Zaragoza, fue lanza-
do por el viento contra unos vago-
nes, sufriendo tan graves lesiones 
que falleció cuando era llevado a 
una clínica de Figueras. Hay va-
rias personas heridas al ser derri-
badas por la tramontana o por su-
frir el impacto de cascotes. 
• En la localidad palentina de 
Fromista, don Rufino Macho, que 
se dedicaba a Is mendicidad, murió 
cuando resjresaba al pajar donde 
solía pasar la roche, después de lu-
char, hasta el agotamiento, en me-
dio del barrizal. Fue encontrado 
muerto junto a la pared de un co-
bertizo. 
<• Un hombre de a v a n z a d a 
edad, inválido, ha fallecido como 
consecuencia de un incendio que 
s<3 originó en una casa sevillana. 
Afortunadamente, la m u j e r y ei 
hijo pudieron ser salvados por los 
bomberos, a través de escalas ins-
taladas de balcón a balcón. Pero 
él infortunado Francisco Gómez, 
por su invalidez, no supo h a c e r 
otra cosa que arrinconarse junto 
a un mueble, donde fue encontra-
do posteriormente, ya cadáver, mi-
rando hacia la pared y de rodillas. 
•• En Barcelona, y al chocar co'n 
el automóvil que conducía contra 
una valla protectora en la autopis-
ta A-17, resultó muerto Fernando 
Sáenz Cuéllar,, de treinta y un años. 
© Seis jóvenes, cuyas edades os-
cilan entre 1c? dieciséis y veintiún 
años, han sido detenidos por la Po-
licia, por haber llevado a cabo una 
veintena de robos en diversos esta-
blecimientos ds Santander y Torre-
lavega. 
® En Málaga, diez kilogramos 
de haxix han sido intervenidos por 
la Guardia Civil en el aeropuerto a 
las subditas canadienses Patricia 
Jean Nelson, de veintiséis años, y 
Margaret Lurme Beev, de veinticin-
co, que llegaron, vía aérea, con des-
tino á Londres. 
• Unos cincuenta vehículos que 
han pasado la noche estacionados 
en las calles de la capital palenti-
na han aparecido por la mañana 
con las ruedas pinchadas o corta-
das. Se están llevando a cabo las 
correspondientes diligencias, con el 
fin de dar con los autores de la 
gamberrada. La mayoría dp los 
vehículos tienen ¿esperíectos en 
Una sola rueda, aunque hay mu-
chos que los tienen en dos o más. 
PYRESA. 
• En Barcelona, daños valorados 
en varios millones de pesetas se han 
producido en un incendio registra-
tío en una industria de confecciones. 
• En Barcelona, trescientas pe-
setas en metálico, un reloj, efectos 
personales, los zapatos y los calce-
tines, le fueron robados por unos 
desconocidos a Juan Serrano Jimé-
nez, de treinta y cinco años, al que 
además le causaron lesiones leves. 
CIFRA y PYRESA. 
SUCEDIO EN ZmGOZA 
M u e r t o p o r 
a t r o p e l l o 
Anteanocne, en el paseo de Fer-
rando el Católico, fue atropellado 
por un vehículo el anciano de seten-
ta y cuatro años de edad, don Higi-
nio Santiago Benito, con domicilio 
en la calle da Alonso V, 33. Rápida-
mente fue trasladado al Centro de 
Traumatología y Rehabilitación de 
Ja Ciudad Sanitaria "José Antonio", 
donde dejó de existir a consecuen-
cia de las gravísimas lesiones trau-
máticas sufridas. 
OTRO ACCIDENTE DE TRAFICO 
A las doce y media de la maña-
na de ayer, el turismo matrícula 
Z-95420 que conducía José Marco 
Usón, de treinta y nueve años, con 
domicilio en Máría Lostal. 27, atro-
pello a la n i f a de seis años Mari 
Paz Sierra Malo, quien resultó he-
rida con conmoción y varias contu-
siones de pronóstico grave, que le 
fueron curadaá en la Ciudad Sani-
taria de la Seguridad Social. 
EÍ accidente ocurrió en el paseo 
de Femando el Católico, cuando la 
citada niña cruzó la calzada al ver 
que su padre aparcaba su vehículo 
en el interior del andén central, en 
el preciso instante en que el prime-
ro de dicho coches circulaba por 
la calzada. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
t igación Criminal nos comunica 
que ha "sido sus t r a ído el coche 
«Seat 600», Z-24686, de color ver-
de oliva, y recuperados los co-
ches «Seat 600», Z-44849 y Z-62141, 
así como la moto «Torrot», ma-
t r ícu la P.M.-17420. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, miétcoles 24 de enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
LOS LIMITES D E 
* L A G E R O N T O L O G I A Q U I T A A L 
IMVUECmiENTO S U SIGNO NEGATIVO 
¿Tenemos en cuenta a lo lar-
go del tiempo lo que su ene de 
conquista alargar, estirar y pro-
longar los años, dejar correr 
meses y meses y mirar, desde 
esa segunda vida del hombre 
que es la vejez, todo lo que fue 
quedando en el camino? 
La cjencia moderna, más mo-
desta en responder a cuestiones 
fundamentales, ha encontrado 
respuesta simple a la interroga-
ción de «¿qué es el envejecer?». 
Envejecer y vivir son en el fon-
do lo mismo, son conceptos que 
no pueden imaginarse aislados 
ya que se condicionan mutua-
mente. Hoy se sabe que .sólo 
podremos acercarnos al secre-
to • del envejecimiento si trata-
mos de comprenderlo en su re-
lación esencial con la vida y no 
si intentamos explicarlo. E l en-
vejecimiento significa una evo-
lución progresiva, irreversible, 
cuyos rasgos esenciales son el 
modelado de la forma y su des-
trucción. En palabras del ge-
rontólogo americano S h o c k, 
puede señalarse el comienzo del 
fenómeno natural del «envejeci-
miento» en todo ser individual, 
poco después de la fecundación. 
GERONTOLOGIA O ESTUDIO 
DEL ENVEJECIMIENTO 
«El sueño del hombre —decía 
Maeterlinchk— sería el de ser 
un pasante que no pasara.» En 
realidad, es posible que sólo nos 
conformemos con ser simple-
mente un «pasante que pase 
; menos aprisa». 
• A los biólogos, los médicos, 
los sociólogos y, como a mi ami-
go Pepe Delgado Pacheco (hom-
bre que lleva su natural pre-
disposición a «hacer el bien sin 
mirar a quién» y què ahora es-
tudia y proyecta su nueva «ley» 
de buscar un buen camino para 
ayudar a nuestros mayores), a 
cuantos nos movemos en la am-
plia esfera de la acción en favor 
de nuestros semejantes, nos pre-
ocupa «íntimamente» el proble-
ma de la prolongación de la \ i -
da, una prolongación de la vida 
que sea lo más posible una du-
radera y efectiva prolongación en 
equilibrio y no una conserva-
ción de ruina que conmueve y 
nos deja extraño sabor de cosa 
en trance de desmoronarse. 
Decir que la vida ha sido pro-
longada gracias a las conquis-
tas de la Medicina, la Higiene y 
la Cirugía, o a las legislaciones 
sociales y las aplicaciones de 
la Ciencia, es un consuelo que 
nos tranquiliza relativamente. 
E l sueño del hombre, desde que 
se dedicó a pensar en serio, ha 
tenido su obsesión más prolon-
gada en conseguir, junto con 
la piedra filosofal, el descubri-
miento de las longitudes, la 
cuadratura del círculo y el mo-
vimiento continuo, el «estira-
miento, sin romper», de la vida 
hasta límites de perpetuidades 
imposibles. En la actualidad, la 
vida humana es mucho más lar-
ga de lo que era, por ejemplo, 
a principios de siglo. En la Edad 
de Piedra, contados individuos 
llegaban a sobrepasar los cin-
cuenta años. La duración media 
de la vida en la Roma imperial 
anenas pudo ser superior a los 
veinticinco años. En el apogeo 
de la cultura egipcia, y más 
tarde de la griega, la situación 
fue fundamentalmente la mis-
ma. La duración de la vida en 
las naciones europeas «mejor 
dotadas» culturalmente, duran-
te el sisrio XVII , fue entre los 
26 y los 30 años. Hasta la mitad 
del siglo X I X se mantuvo alre-
dedor de los 35. En el siglo X X 
la evolución progresiva ha gana-
do en ritmo, desde el año 1950, 
en números redondos, se estimó 
la duraoióm med'a de la vida en 
ii-no5; 5̂ a~f><!. i^ov. «alvo com-
r>Ticacínnss «fuera de texto», po-
dría fijarse, sin pecat de exage-
rado optimismo, cxi unos seten-
ta y cinco años. 
La Gerontología es una rama 
de la Ciencia que estudia el en-
vejecimiento de cualquier enti-
dad; se limita habitualmente al 
estudio de los cambios observa-
dos en los sistemas biológicos 
y, sobre todo, en el hombre. 
Comprende por lo menos tres 
subdivisiones principales, ínti-
mamente relacionadas, que tra-
tan de los problemas relativos 
•a las células y los tejidos de un 
individuo dado; del proceso in-
tegral del envejecimiento del in-
dividuo total, y de ias cuestio-
nes sociológicas, e c o n ó m i c a s , 
culturales, políticas y de otra 
índole dé los ancianos como par-
te de Una población. 
TEORIAS SOBRE E L ENVE-
JECIMIENTO 
E l envejecer, en el sentido de 
pérdida de vigor y de tono, tan-
to físico como psicológico, no es 
simplemente una consecuencia 
de la edad cronológica. ¿De qué 
depende el envejecer? —se pre-
gunta Rattray Taylor en su li-
bro «La Revolución B i o 1 ó g i-
ga»~. Si lo supiéramos, quizá 
encontrásemos algo que influye-
ra en el proceso. Y si el enveje-
cimiento se puede acelerar, es 
razonable suponer que también 
se puede retrasar, si no se pue-
de detener verdaderamente o 
incluso cambiar de signo. 
Muchos gerontólogos se mues-
tran altamente o p t i m i s t a s . 
«Existe realmente la. posibilidad 
de un progreso que aféete bien 
al vigor humano en edades avan-
zadas, bien al período de exis-
tencia del hombre o a las dos 
cosas.» 
Hace más de dos siglos, el 
doctor Van Boerhaave resumía 
la cuestión en estas palabras-
«Retener una salud corporal ih-
alterable, un vigor y una tran-
quilidad, de mente constante v 
conservarlos hasta una ancianí-
dad fuerte y tersa, ¡hasta que 
el alma y el cuerpo se separen 
sin enfermedad ni lucha!» Pero' 
en realidad, lo que ocurre es 
aproximadamente esto: «Entre 
los treinta y los noventa años 
el peso de nuestros músculos' 
disminuye en un treinta por 
ciento, y la energía que somos 
capaces de desarrollar desciende 
en la misma proporción. E l nú-
mero de fibras de un tronco ner-
vioso disminuye en un cuarto. 
E l peso de nuestro cerebro «cae» 
de manera iricontrólable, a me-
dida que lás células mueren y 
no son sustituidas. Las nefroñas 
de nuestros ríñones, que elimi-
nan de nuestra sangre las sus-
tancias de desecho, quedan re-
ducidas casi a la mitad. Hasta 
las papilas gustativas de la len-
gua, eme son unas 245 en la ju-
ventud, se reducen a unas 88 a 
los noventa años; en la misma 
proporción, por lo general, de-
clinan la vista y el oído. Al 
mismo tiempo, la eficacia fun-
cional del cuerpo b a j a . Por 
ejemplo, a los noventa años, la 
cantidad de la sangre bombea-
da por el corazón ha descendido 
casi la mitad de la que bombea-
ra a los veinte. Los pu'mones 
admiten y expulsan menos aire. 
En el terreno de la célula, la 
disminución de su físiologismo 
se manifiesta igualmente. Hasta 
las uñas nos crecen más despa-
cio. Es decir, el cuerpo muere 
así un poquitín cada día. 
Esa teoría del envejecimiento 
por «muerte de las células» in-
tenta explicar, por un mismo 
mecanismo, tanto la pérdida del 
vigor , como la muerte natural., 
¿Es la duración de la v i d a 
proporcional al peso del cuerno? 
Se^ún esta teoría, el hombre 
constituye una excepción. Vive 
tres veces, más de !o que debe-
ría, según este módulo. 
¿Existe lo. que podríamos ima-
ginar como «una muerte progra-
mada»? D-s ser así. se podría su-
poner que la evolución es la que 
elige el programa de forma qué 
origine el período vital más ven-
taioso para la especie. Ahora, si 
este concepto dé control interno 
del período vital es acertado, es 
razonable esperar que un día 
los hombres descubrirán la for-
ma de modificar éste control. 
Otras muchas teorías intentan 
, poner en claro el «fenómeno na-
tural» del envejecer, como entre 
otras, el estimarlo como fruto 
del cese del crecimiento, combi-
nación die una predisposición he-
redada y acontecimientos çasua 
les, aumento del envaramiento, 
etcétera. 
«No existe una «causa» deter-
minada del envejecimiento, co-
mo tampoco existe una exnlica-
ción equivalente del origen de 
la vida», nos siguen diciendto los 
especialistas. La determinación 
de . una célula o dé un órgano 
establece al mismo tiempo su 
función y su capacidad de reno-
vación, su rendimiento y su du-
ración de vida. Esto es cierto 
en cuanto á cada uno de los 
componentes de los organismos 
superiores y en cuanto al ser vi-s 
viente en su totalidad, que debe 
ponerse en situación de poder 
. cumplir, en un tiempo determi-
nado, sus deberes con respecto 
a la conservación dé la especie. 
Una vez cumplida esta misión, 
aparecen la decad e n c i a y la 
muerte, mientras la vida conti-
núa en la generación siguiente.» 
Mas la nueva concepción de 
«este misterio» quita al enveje-
cimiento ese signo negativo que 
hasta ahora se le asignaba in-
trínsecamente, puesto que sabe-
mos que envejecer y vivir son 
la misma cosa. 
parcamientos en el extrarradio 
para descongestionar ei tráfico 
M A D R I D . (Crónica para 
AMANECER y Pyresa por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Parece que las soluciones más 
lógicas son las que se encuen-
tran mayores dificultades para 
llevarse a la práctica. Esto es, 
en definitiva, lo que acontece 
con el problema del tráfico en 
Madrid. Los embotellamientos 
en el casco urbano se producen 
en mayor número, toda vez que 
aumenta, progresivamente, el 
parque de automóviles. ' 
Se han constituido aparca-
mientos subterráneos y. pasos a 
distinto nivel, que no son más 
que soluvicnes provisionales, de 
urgencia, ya que el problema exi-
ge medidas más radicales. 
¿Qué oacer entonces? Sim-
plemente, limií.ar el número de 
vehículos. Y si no se puede ha-
cer de owa marera, se recurri-
rá a prohibir el paso, en deter-
minado número de calles, a los 
coches particuiares, dando fa-
cilidad, en cambio, a los trans-
portes públicos colectivos. Pe-
ro, ¿dispone Madrid de sufi-
cientes ani obusc-? y. microbuses 
paro poder llevar a cabo este 
plan? 
Entre las sugerencias que se 
han hecho , a la Comisión Mu-
nicipal de Circnlación y Trans-
portes figura ia construcción 
de aparcamientos en el extra-
rradio. Es una solución que se 
ha dado, cjertamente, en aque-
llas ciudades e";1 donde una gran 
masa de trabgíadores acucien, 
cada día proc/rentes de loca-
lidades próximas, de las llama-
das ciudades-dormitorio. Pero, 
de momento, no es estç él pro-
blema de Madrid, porque quie-
nes utilizan ei coche suelen ser 
aquellos que están domiciliados 
en la misma capital. 
Las campañas municipales, 
con intención persuasiva, para 
que el. usuario de1 turismo aban-
dónele és :,£ a cambio del autobús, 
no parece que han dado un re-
sultado pos'tivo. Se piensa —c9n_ 
excesivo optimismo— que de las 
campañas que incitan a un me-
jor comportamiento cívico no 
se recogen los pesitivos resulta-
dos hasta pasaco el tiempo, fe-
ro la realidad es que viaiar en 
coche, en Madrid, cada vez se 
pone más dificii. 
PRESION FISCAL 
«La presión fiscal española 
se encueníra ertre las mas 
jas de Europa Esta situación 
^escribe «Actualidad Economi 
c a » _ nos la habían adelanta 
do en mú:limes ocasiones nues 
tras autoridades económicas, 
demostrándolo con las ""g._ 
correspondientes. Ahora na ^ 
do un organismo neutral y 
prestigio de la O C. D - ^ f i ^ a s 
ha publicado unas estadística 
donde se Done dP manifiesto i 
acusada diferencia en*^a 
fia y los restantes Pf^esff¿Cai, 
dentales en la Pres*°" Jà so-
tanto si se, tiene en cuenta * 
mo si no 1*1 i " ruencia de ia 
guridad Social» 
